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LOS D I R E C T O R E S DE LOS P E R I O D I C O S OBTIENEN 
R T A D D E O B R E R O S D E T E N I D O S 
^dos por el director d© nuestro I cer la normalidad para que en estos 
lnT "El Mundo", doctor Gastón Mora, • momentos, que deb ían ser de general ale-
c(>lefa n aycr ios directores de perlO- j gr ía por ©1 t r iunfo de las armas y de loa 
de esta ciudad una reunión que ha-1 Ideales aliados, el pueblo de Cuba no se 
^ de resultiir de transcendental impor- I viera impedido de festejar ese feliz acon-
b<a E» representación de este DIA-1 tecimlento tranquilamente, a causa del 
^lO^P01 ha-1̂ 1"96 Indispuestos el Direc-1 conflicto interior porque Tenia atravesan-
h v el subdirector, asis t ió nuestro que-1 do. 
id Administrador, seüor Nicolás Rivero j Contestó ©1 general M©nocaI que le 
Alt'ii80 ' resultal)a ea extremo grato Tense rodea-
y Diclia reunión tenía por objeto estu-1 do d© tan distinguidas personalidades, y 
j- r el grave problema obrero planteado I congra tu lándose de que fueran los perlo-
1 la huelga general, para tratar de ha- i distas Toceros de la opinión los que 
11° ríe pronta y satisfactoria solución. a él se acercaban para realizar gestlo-
Beinó por parte de todos la mayor y ; ues a las que no pod ía menos que aten-
is plausible cordialidad. j der regocijado, accediendo a lo que se 
De la redacción de " E l Mundo" los! le pedía, AfladlÓ que él siempre ha sido 
directores de periódicos y nuestro A d - | un defensor de los trabajadores, pero que 
ministrador allí reunidos, se trasladaron i en este caso había tropezado con Inte-
Pa!a. io, donde fueron recibidos en au- j rcses perjudicados d© compafiíaa extran-
diencia por el general Menocal. Y en jeras, lo cual tuTo forzosamente que de-
nombre de todos usó de la palabra el | teneri© un tanto antes de adoptar una 
doctor Gastón Mora, significando a l se-1 actitud de condescendencia para con los 
gor Presidente de la República que la j obreros, como en otros casos había he-
prensa de la capital solicitaba de su re- i cho. 
De Palacio—despuós de felicitar al Je-
fe del Estado por sus leTantadas frasea— 
marcharon los periodistas a la cárcel pa-
ra comunicar la grata nu©Ta a los de-
tenidos. Estos la acogieron con estruen-
dosos TÍtores a la prensa de la Habana, 
y una gran concurrencia que estaba aglo-
merada frente a la peni tenciar ía , secun-
rtódicos «spontáneamente , sin que por j dó ruidosamente las alegres aclamaclo-
tanto obedecieran a suges t ión d© ninguna j nes, produciéndose una extraordinaria de-
cíase 7 deseando sinceramente restable- j mostración de s impa t í a hacia loa direc-
conocida bondad y alteza de miras, y de 
la rectitud y patriotismo que siempre ha 
demostrado, el indulto de los obreros pre-
sos, romo medida que t rae r ía por con-
secuncia la solución del conflicto que a 
todos preocupaba en extremo. 
El señor Gas-tón Mora hizo constar que 
ese paso lo daban los directores de pe-
tofes de periódicos, cuando éstos salieron 
I del local de la cárcel. 
Loa distinguidos intermediarios regro-
saron a BUS respectlToa periódicos e In -
i mediatamente el D I A R I O DE L A M A R I -
I NA, ante una gran muchedumbre, anun-
j ció en su pizarra la satisfactoria solu-
ción que la prensa acababa de ohtener 
para el conflicto obrero. 
No bien el público aglomerado frente 
I a nuestro edificio hubo le ído el impor- : 
j tant© anuncio, produjo una nut r id í s ima 
i ovación, exponente f i e l de la a legr ía con ¡ 
que recibía la buena nueva. 
E L DECRETO DE INDULTO 
A continuación insertamos, en su tex-1 
to íntegro, el decreto mediante el cual I 
fueron puestos en l ibertad Gervasio Sie- j 
rra y sus compañeros de pr is ión, a las 
nuere de la noche: 
Resultando que en causa número 2406 
del Juzgado Correccional del segundo dis- I 
t r i to con fecha 9 del actual, fueron con- j 
denados a 80 días de arresto por ©1 delito i 
de coacción y amenazas Gervasio Sierra j 
Pérez Juan Enrique Ugarta, Valent ín Por-
tocarrero Aparicio, Carlos Chiralnea Elie«, 
Julio Castañedo Arrozarena, Fe rmín Díaz 
Artola, Quirino Valdés Rodr íguez , Juan j 
Gonzéloz Morales, Antonio Pifia Lago y j 
SeTero Clrlno Osorlo; y que en cansa nú- j 
mero 2442 del mismo Juzgado, con fe-
cha d© hoy fué condenado Ramón Fer-
nández RlTero y que en causa número 
2444 del mismo Juzgado, también con 
fecha de hoy fué condenado Manuel Gar-
cía AlTarez, ambos a treinta días de 
arresto, el primero por delito d© desor-
den público y el segundo por coacción y 
desorden público. 
Por cuanto la prensa públ ica de esta 
capital, repreertitada por ma dignos d i -
C OMITE GESTOR DE 
IIUKLOA GENERAL 
L A 
Anoche nos visitó el Comité Gestor 
do la Huelga General, haciéndonos 
entrega de la slgulcnto nota: 
El Comité Gestor de la Huelga Ge-
neral do la Repxibllca ha acordado: 
"Terminar el movimiento on aton-
clón a haber sido puestos en liber-
tad los que ae halUbau oomlenados 
y detenidos; quedando resuelto el 
problema que tenía agraviados a los 
trabajadores, pudiendo reanudar to-
dos sus labores, después del magní -
í ico t r iunfo obtenido. 
"El Comité, que se encuentra reuni-
do permanentemente, recomienda a 
los obreros de Bahía que sigan en 
huelga hasta que sea deflnitlTamente 
resuelto su problema, que será «n el 
día de hoy". 
Agradecemos a lo», «eñores José 
BrnTo, A Barrelro, A- Penichet y 
demás compañeros, las felicitaciones 
que tuTleron para la Prensa por su 
actuación y para loa compañeros 
linotipistas. 
rectores, ha acudido a m i solicitando qa© 
I por Tía d© indulgencia y por creer que 
la s i tuación actual de la huelga, debe 
tener por origen alguna mala inteligen-
cia en cuanto pudiera alguien suponer 
que m i actitud al no interrenir con el 
fallo judicial , es debida a personales i m -
pulsos de mi ún imo. 
Por cuanto dichos señores periodistas 
han inTOcado también en faTor d© la 
medida de lenidad por ellos suplicada, 
la circunstancia de que se haya seguido 
una situación que ha entorpecido y casi 
suspendido la circulación pública, y con 
ella ha dejado sin medios de realizarse, 
la a legr ía que en todos los habitantes de 
la Reprtblica ha tenido que promoTer 
la firma del armisticio precursora d© 
la es t ipulac ión definitiva del tratado d© 
paz que en su d ía hab rá de celebrare©. 
Por cuanta no es ciertamente a m í 
que tan ampliamente he venido ejercien-
do el ministerio de la clemencia con 
la concesión frecuente d© la grada do 
indulto, a quien puede tacharse d© r©-
mleo en esta materia y menos t r a t á n d o s e 
de obreros. 
Por cuanto no debo n i deseo mantener 
en este caso un criterio c©rrado, do se-
veridad que rehuse a las personas con-
denadas por razón de la presento huelga, 
una gracia de indulto que que como an-
tes se dice, ha sido en otros casos am-
pliamente concedida. 
Por cuanto no quiero qu© de modo 
alguno n i en lo que de m i dependa sub-
sista ese motiTo do disgusto y d© t r i s -
teza qu© ha Tenido a in ter rumpir la pú-
blica a legr ía . 
En uso de las facultades qu© me con-
fiere el pár rafo 15 del a r t ícu lo 65 de la 
Consti tución ©n relación con los ar t ícu-
los 24 y 112 de la Ley del Poder Ejecu-
tiTO, y a propuesta del Secretarlo de Jus-
ticia, resuelvo: 
Indul tar a Gervasio Sierra Pérez, Juan 
Enrique Ugarte, Vlalentín Portocarrero, 
Aparicio, Carlos Chimines Elles, Jul io 
Castañedo Arrozarena, F e r m í n Díaz Ar to -
la, Quirino Valdés Rodríguez, Juan Gon-
zález Morales, Antonio P l ñ a Lago y Se-
vero Clrlno Osorlo, predonándoles el res-
to qu© les queda por cumplir do la pena 
d© 80 días de arresto qu© les fué Im-
puesta por ©1 Juez correccional del se-
gundo distri to en causa 2406 con fecha 9 
del actual, por el delito de coacción y ame-
nazas © indultar IgHialmente a R a m ó n 
Fernández RlT©ro y Manuel García A l -
Tarez, perdonándoles ©1 resto que les que-
da por cumplir d© las penas de 80 días 
de arresto a qu© fueron condenados por 
el mismo Juzgado, ©n el día d© hoy, ©n 
causas números 2442 y 2444 por el delito 
de desorden público y coacción y des-
orden públ ico. 
Dado en la Habana, 13 de Noviembre 
de 1918.—M. G. MENOCAL, Presidente. 
—LUIS AZCARATB, Secretarlo d© Just i -
cia. 
A R B I T R A J E 
Ayer, a Instancia de los directores de 
los periódicos de esta dudad, se aeordf 
someter a un arbitraje el conflicto de 1<H 
gremios de Bahía , qu© se encontraban en 
huelga desde hace Tarios días, reclamando 
la aceptación d© las bases presentadas. 
La Comisión a rb i t ra l de los Obreros; 
ante los señores doctor Juam MontalT<^ 
el comandante Miguel Coyula y el doctoi 
Ramón G. Mendoza, acordó aceptar po í 
á rb i t ro al general Mario G. Menocal, y 
como ñrb l t ros , representantes suyos, a] 
general Rafael MontalTo y al doctor REH 
món G. Mendoza, ofreciendo la comisión 
reanudar los trabajos. 
E L MINISTRO INGLES 
Ea ministro inglés, mlster Stheplerq 
Leech estuTo ayer tarde en Palacio con-i 
ferenclando largamente con el Presidenta 
de la R e p ú b l i c a 
Créese que traCÓ del asunto do la huelga^ 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E l Tigilante 1309, José Alfonso, Tednd 
de Velarde 8, fué asistido ayer tarde en 
el Centro de Socorro del primer d is t r i to 
d© la luxación del hombro derecho, l e i 
slón grave que r e d b l ó a l promediar eij 
un tumulto de obreros. 
I O S SUCESOS 1>E AITOCHE 
E n t r e ocho y nuevo de l a n o c h é j 
n n a m a n i f e s t a c i ó n en l a que f i g u r a d 
ban de t r e s a c u a t r o m i l personas^ 
p a r t i ó de l ed i f i c io de l a c á r o e l a c o m -
p a ñ a n d o a l s e ñ o r Gervas io S i e r r a $ 
(Pasa a l a p á g i n a D I E Z ) 
Presidente Wi l quiere ia guerra comercial 
C a i j l e p m a s r e c i b i d o s e l m a r t e s 
P O R L A T A R D E 
SE FESTEJA E L A R M I S T I C I O E N 
E l U E Ü G U A Y 
MonteTideo, N o v i e m b r e 1 1 . 
Ha tenido efecto u n a g r a n d e m o s » 
tración pro-a l iada en e l Pa r l amen to 
uruguayo. F u é aprobado u n proyec to 
Je ley declarando ed 18 del co r r i en t e 
fiesta nacional p a r a ce lebrar l a f i r m a 
del armisticio en t r e las naciones de l a 
Entente y A l e m a n i a . 
CONTRA L A C E N S U K A D E T O D A S 
CLASES 
jVashington, N o v i e m b r e 12. 
l a sup res ión de toda Censura so-
we las no t i c i a* i n c l u s a l a T o l u n i a r i a 
Jflrc se han impues to los p e r i ó d i c o s 
americanos desde que e m p e z ó l a gue-
será recomendada a l Pres idente 
"Uson mny en breve p o r George 
J r h Prpsi<tente d e l C o m i t é de I n f o r -
mación púb l i ca . 
Mr. Creel d i jo t a m b i é n anoche quo 
*s aotividadeg de este r o m i t é s e r á n «ternimpjdag a fineS de mes, po r l o 
l,iiLSe r®flere a su l a b o r en l a B e p ú -
u?*' <c?to es l a p u b l i c a c i ó n del B o -
S c ^ y l a d i s e m i n a c i ó n de n o -
tJn«iPropedei l tes ¿ e todos l o sDepax-
K ^ Í L ^ 1 OoWerno. ^ l a b r e s 
lormo i - 8100 entiende do l a I n 
"Les Nouve l lo s" , de L a H a y » , n o 
n o m b r a a l a E m p e r a t r i z pe ro d ice que 
a l tas autor idades m i l i t a r e s de l O r a n 
Cuar te l Genera l y c ie r tos func iona r io s 
a c o m p a ñ a r o n a G u i l l e r m o de Hohenzo-
l l e r n . T a m b i é n t r a j e r o n , s e g ú n d icho 
p e r i ó d i c o , va r i o s c a r r o s con ios a r c h i -
vos. 
d n i S , e t ran jera s e r á p roseguida 
"wanto algi'm t i empo a l m e n o s / 
[ S l S . $ A L E X - K A I S E R L A K A I S E -
foSr!!LSlend0 con t r ad i c to r io s los i n -
ie i i L ^ P * * 1 0 a s i l a e x - E m p e r a t r i z 
rMo Pn i ¿ 1 , a a c o m p a ñ a d o a su m a -
^ K a J A ™ * * de é s t e a H o l a n d a , U n 
^dc L * ?na C o n c i a holandesa, 
•er r ™ terdam. «"ce t ^ e e l e x - K a i -
. L C-0imi>añamiento fo rmaban u n 
w ^ l Personas, en t re las cua-
W H Í a l ? n l a E m p e r a t r i z , el 
^ JPr inz y o l Fe ldmar i sca l T o n H i n -
U L E G A C I O N 
E L E X - P B E S I D E N T E T A F T T L A 
L I G A P O R L A P A Z 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 12. 
M r . W i l l i a m H . Taffe Pres idente de 
l a L i g a pa ra i m p o n e r l a paz, ha con-
vocado a l C o m i t é E j e c u t i v o Nac iona l 
de l a L i g a a n n a r e u n i ó n p a r a cons i -
derar que tareas h a n de rea l izarse con 
v i s ta de l a r e m l i c i ó n de A l e m a n i a . 
"Comprend iendo que la de r ro t a ab-
solu ta de las potencias t e u t ó n i c a s e r a 
e l p r i m e r r equ i s i t o pa ra « n a L i g a de 
Naciones efect iva, d ice l a convocato-
ria, l a L i g a p a r a i m p o n e r l a pna h a 
consagrado todos sus recursos a a u -
x i l i a r a ganar l a g n e r r n . D e a q u i en 
adelante l a L i g a c o n c e n t r a r á sus es-
fuerzos en e l es tab lec imien to de m u 
sociedad i n t e r n a c i o n a l que garan t ice 
l a paz y l a j u s t i c i a . T a l a s o c i a c i ó n 
s e r á e l m e j o r m o n u m e n t o en recuerdo 
de l o s mf l lones de seres que han dado 
sus v idas en aras de u n ideal de l i b e r -
t ad h u m a n a y de j u s t i c i a . " 
^ a ^ o S J I C I K 0 E N M E N D A D O 
í hae l f i : a rmi f iclO' en l a f o r m a 
^ A l e m a n H d V Í n a l m e n t e aceptado 
^ i o n o ? L ^ y carabios vprbalea 
?thos Z 7 menor i m p o r t a n c i a en 
^ a l i n e n t p T a r t í c " l o s publ icados 
i^rge , Son V L o s siguientes, s i n 
> 7 de 3 camblos m á s i m p o r -
LrEvacnaMA9 eenera l a t e r í s : 
^ e T ^ e ^ los j e i t o s 
^ de rtf^ á f R ^ i n . Los 
\ n ^ n a d n K l 6 1 1 , ^ e r d a de l 
^ ¿ j n a d m i n i s t r a d ^ p o r las t r o -
l v f t í e S oSdete^;iPacI6n. L a ocupa-
5 > P r i n S n í i - md0s ocu-
^ c i a , Cohi 3 crucp3 del R h l n 
^ Coblenza. Colon ia ) Junto 
a la p á g i n a D I E Z ) 
L A O R D E N D E L A R M I S T I C I O A L A S 
T R O P A S 
Con las fuerzas amer icanas en F r a n -
cia, N o v i e m b r e 11 . P o r l a Prensa Aso-
ciada. 
Ordenes del e j é r c i t o anunciando que 
e l a r m i s t i c i o h a sido concertado en t re 
las potencias a l iadas y A l e m a n i a y 
dando ins t rucc iones respecto a l a con-
ducta que observaran la? t ropas en e l 
f rente han sido envladr.s a todos l o s 
cuerpos de o i é r c i t o esta m a ñ a n a y 
fueron enseguida t r a n s m i t i d a s a las 
d is t in tas unidades . D i c e n a s í : 
lo .—Se l e I n f o r m a que las hos t f lN 
dadesi c e s a r á n en t o d o el f ren te a las 
11 de la m a ñ a n a del 11 de Nov iembre 
de 1918, h o r a de P a r í s . 
2 .—Nimruna fuerza a l inda p a s a r á l a 
jfnea a un*» haya Iletrado a esa hora y 
fecha hasta que r e c i b a nuevas ó r d e -
nes. 
8 ^ - L o s comandantes de D i v i s i ó n i n -
inedlntamente h a r á n u n p lano de l a 
s i t u a c i ó n de su f r e n t e que se manda-
r á a l Cuar te l Genera l p o r e l mensaje-
r o que l l e v a esta o rden . 
4.—Queda abso lu tamente p r o h i b i d a 
toda c o m u n i r n e f ó n con "1 e n e m í c o an-
tes v d e s p u é s de l a t e r m i n a c i ó n de 
hos t i l idades . E n caso de v i o l a c i ó n de 
e^ta orden las m á s severas med idas , 
d i sc ip l ina r i a s s e r ó n apl icadas i n m c d f a j 
fanionte. Cna lqu io r o f i c i a l que l a I n -
f r i n j a s e r á enviado a l Cuar te l Gene-
r a l ba lo custodia , 
5^--Debe hacerse conocer bfen a los 
soldados one se t r a t a de u n a n n i s t l -
cío y no de l a paz. 
6-—No deho bnbpr l a menor r e l a l n -
c lón de l a r i t r l l a n o i a . L a s t ropas deben 
« s t a r preparadas comt» si en cua l -
qu ie r momento t u v i e r a n qu© e n t r a r de 
nuevo en operaciones. 
7.—Medidas especiales a d o p t a r á n t o -
dos los comandantes pa ra man tene r 
(Pasa a l a p l a n a N U E V H ) . 
p a r a A l e m a n i a 
S e c r e e q u e e l e x - e m p e r a d o r G u i l l e r m o I r á a r e s i d i r 
a l a v i l l a í c l e l o n , e n l a I s l a C o r l ú 
E l e x - e m p e r a d o r C a r l o s d e A u s t r i a s e d e s p i d e d e s u p u e b l o 
R U M A N I A D E C L A R A L A G U E R R A A A L E M A N I A 
E L P R O G R A M A D E B E C 0 N 8 T E U C - clones de M r . W í l s o n , d e c l a r ó , Im-
C I 0 N D E L L O Y D GEORGE 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 13. 
E n u n a r e u n i ó n de doscientos lea-
derg de l a c o a l i c i ó n l i b e r a l , e l Jefe 
d e l Gobierno M r . L l o y d Goerge bos 
q u e j ó s u p o l í t i c a de r e c o n s t r u c c i ó n , 
d ic iendo que l a v i c t o r i a t en i a que 
u t i l i z a r s e como í m p e t u p a r a las re-
f o r m a s . D i j o que e r a necesario r edu-
c i r las horas de t r aba jo , pagar un 
m í n i m u m de Jo rna l y aumen ta r l a 
p r o d u c c i ó n en todo e l p a í s . 
Respecto a l l i b r e c a m b i o d i jo M r . 
L l o y d George que no se p r o p o n í a i r 
ii'n lejos como las resoluciones do 
P a r í s . E l t e rce r p u n t o de las condl-
p iden toda Idea de u n a g u e r r a eco-
n ó m i c a . 
L a c u e s t i ó n d e l home r u l e de I r -
l anda era e s e n i i a l — d i j o — ; pe ro no 
debe de haber c o a c c i ó n d e l Nordeste 
de U l s t e r . 
L a r e u n i ó n p r o m e t i ó apoyar a M r . 
L l o y d George y a l gob ie rno de coa* 
l i c i ó n du ran te e l p e r í o d o de recons-
t r u c c i ó n . E l P r i m e r M i n i s t r o r e c i b i ó 
u n a ca lu rosa o v a c i ó n . 
U n a r e u n i ó n de l p a r t i d o un ion i s t a 
d ló u n vo to de conf ianza a l Mín is t r t» 
B o n a r L a w d e s p u é s que este ú l t i m o 
a n u n c i ó que se p r o p o n í a recomendar 
l a c o n t i n u a c i ó n d e l a c t u a l gobierno 
de c o a l i c i ó n . 
L A R E S I D E N C I A P E R M A N E N T E 
D E G U I L L E R M O 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 13. 
E l depuesto E m p e r a d o r a l e m á n 
probablemente p e r m a n e c e r á s ó l o b re -
ve t i e m p o en e l ca s t i l l o de A m e r o n -
gen, en H o l a n d a , s e g ú n los c i r c u i o s 
holandeses b i en i n fo rmados . E l co-
r responsa l en A m s t e r d a m de l " D a i l y 
M a l l ' , d ice que se cree que s i pueden 
hacerse los a r r eg los necesarios e l 
ex-Emperador r e s i d i r á pe rmanen te -
mente en l a V i l l a de A c h l l l e l o n , en 
l a i s l a de C o r f ú . 
L a T i l l a de A c h l l l e l o n e n l a I s l a de 
C o r f ú que se encuen t r a f r en te a IA 
P O R L A T A R D E 
(Pasa a l a OCHO) 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
R e c i b i d o s e l A l a n t e s 
D E P O R T U G A L 
L i sboa , 12. 
E l Senado a c o r d ó suspender las 
sesiones desde e l d í a dos de d ic i em-
bre hasta que e l Congreso t e r m i n e 
de d i s c u t i r l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . 
— E l p l e i to m o n á r q n l c o p lanteado 
p o r Car los S i lva h a s ido enviado de 
nuevo a l P a r l a m e n t o . 
L L E G A D A D E ~ U N T A P O R 
Barce lona , 12. 
L l e g ó fe l izmente a este p u e r t o e l 
vapo r ^Orcoment i .* 
L O S R E P U B L I C A N O S NO C O L A B O -
B A R A N E N G O B I E R N O S MO-
N A R Q U I C O S 
M a d r i d , 12. 
E l s e ñ o r Ñ o n g u e s d e c l a r ó hoy que 
los republ icanos j a m á s c o l a b o r a r á n 
en los Gobiernos m o n á r q u i c o s . 
A N I M A C I O N E N L O S C E N T R O S SO 
C I A L I S T A 8 Y R E P U B L I -
CANOS 
M a d r i d , 12. 
Se n o t a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n 
en los cen t ros soc ia l i s tas j r e p u b l i -
canos. 
T a n t o los p r i m e r o s como los se-
gundos se m u e s t r a n segaros de par -
t i c i p a r de l nuevo Gob ie rno . 
C O N S U L T A S D E L R E Y 
M a d r i d . 1 1 . 
E l Rey c o n t i n ú a ce lebrando consul -
tas c o n los jefes p o l í t i c o s acerca de 
l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s . 
H o y es tuv ie ron en Pa lac io los se-
ñ o r e s A l b a , M a r q u é s de Alhucemas 
y don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
F E S T E J A N D O E L A R M I S T I C I O 
M a d r i d , 12. 
L o s subditos de las naciones a l i a -
das residentes a q u í , j u n t o con los es-
p a ñ o l e s , h a n festejado c o n g r a n en-
tus iasmo l a f i r m a d e l a r m i s t i c i o . 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
D E P R O V I N C I A S 
£ 1 n o h a b e r r e c i b i d o n u e s t r o s 
l e c t o r e s l a e d i c i ó n d e l l m a r t e s 
p o r l a t a r d e y l a s d o s d e l 
m i é r c o l e s se d e b e a l p a r o 
o c a s i o n a d o p o r l a h u e l g a 
g e n e r a l . 
L O S N A C I O N A L I S T A S TASCOS P I -
D E N A Y U D A A W I L S O N P A B A 
C O N S E G U I R L A I N D E 
P E N D E N C I A 
Bi lbao , 12. 
L o s nac iona l i s tas vascos h a n cable-
graf iado a M r . WUson p i d i é n d o l e ayu -
da p a r a consegui r l a indepeadencia 
do las p r o v i n c i a s vascongadas y cen-
surando l a d o c t r i n a soc ia l i s t a repre -
sentad p o r e l caos que r e i n a en Uu 
sla. 
E l nac iona l i s t a s e ñ o r Esnolsea, 
hab lando de este asunto d i j o que e l 
1 cab legrama d i r i g i d o a W U ^ o n e s t á 
j u s t i f i c a d o por ca rac t e r i za r lo u n a ex-
j p a n s l ó n s en t imen ta l en e l d í a con-
m e m o r a t i v o d e l t r i u n f o de l a l í b e r 
t ad y p o r ser p r o p i c i o e l m o m e n t o 
p a r a abordar l a c u e s t i ó n de l a inde-
pendencia vasca. 
J E L E X - E M P E R A D O R D E A U S T R I A . 
I R A A T I T I R A E S P A S A I 
C i r c u l a n r u m o r e s de que u n agen-
te de l ex?-Emperador de A u s t r l a -
i H u n g r í a r e c o r r e E s p a ñ a buscando re-1 
sldeucla pa ra e l ex -Emperador y s u ! 
f a m i l i a . 
(Pasa a i » p á g i n a D I E Z ) 
REBOTEN DE I-A SITUACION 
E l t r áns i to de la guerra a la paz ha 
sido tau brusco que están casi trastor-
nadas por el cambio, las naciones quo 
han tomado parte en el conflicto y se-
hallan ahora haciéndose cargo de la si-
tuacltín precipitadamente, plena medidas 
Pfrra hacer Arente a los problemas del 
futuro que aparentemente no serán me-
nos graves que los del pasado. 
Alemania Insiste en que la conferencia 
de la paz pea colebrada de nna vez ES| 
doctor W . A . Solf, Ministro do Negocios 
Extranjeros, dice que solamente con la 
ráp ida solución de las cuestiones que 
surgen por la cesación de las hostilida-
des puede evitarse que el pueblo a l e m á n 
perezca de hambre. 
Entre tanto, eln embargo. Tos alema-
nes han sido privados hasta .le l a ad-
mlnlstraclCn c iv i l de las regioneí del 
B h i n quo han decidido entregar a los 
aliados hasta el arreglo definitivo de los 
resultados del conflicto. 
Las autoridades mil i tajeg alemanas y 
de los Estados Unidos goberna rán eso 
país, del cual Alemania ha convenido en 
ret irar HUS legiones derrotadas. Esto nue-
vo suplemento al armisticio según se 
anuncia, vaacompafiado por la r e n d l c i í n 
de todos los submarinos de Alemania. En 
el acuerdo or iginal se deoia solamente 
que 160 U-boats serían entregados a los 
Aliados. 
El tétrico espectro del "bolshevlkismo" 
ha aparecido con el tumulto de la revo-
lución en Alemania y ha sido reconocido 
en Berlín Esto parecer ía indicar que el 
movimiento socialista ha tomado un nue-
vo giro, siendo tan grande su fuerza que 
no puedt ser desconocida. Hasta hace 
poco tiempo, el elemoiito bolahevikl en 
Alemania era tan pequeña que se podía 
considerar Insignificante. 
Para evitar desórdenes en las provin-
cias rusas ocupados por las tropas alema 
ñas, los aliados han convenido en q'ie 
Alemania no las retire hasta que s« 
ronsidert justicioso hacerlo. 
Annnclnn oficialmente de Viena que 
el Emperador Carlos I ha abdicado, lo 
que confirman los cablegramas de ayer 
de que había abandonado el cetro. 
E l úl t imo de los Puberanos de uionor 
cnaut ía do los Estados alemanes ba sido 
el Tríhcipe Enrique X X V I de BOUHS. 
Guillermo de Hobenzollem, el ex Empe-
rador do Alemania so encuentra en I Io -
laniln haHendo sido visitado por un re-
presentante oficial del gobierno holan-
dés. Su "status" no ha sido definitiva-
mente resuelto todavía, pero ahora se 
presenta como nn ciudadano particular 
de Alemania y no como el Señor de la 
Guerra. 
Sopón los informes de Berlín, lo* ma-
r í n e l a s sublevados so h&n apoderado de 
todos los barco sde guerra del Irauerio 
y han establecido su dominio en Heligo 
land. No puede determiaerse aún qué 
efecto produci rá esto sobre el convenio 
hecho por Alemania de rendir dnUjrml-
nado número de barcos de guerra a leva 
Aliados. 
Las fuerzas 'jolshevlkl en l a reglón del 
lago Baikul en Slberia, han sido derro-
tadas por las fuerzas scbeco-eslovafns y 
aliadas que operan allí Dícose que la re-
sitsencia de los bolshevikl en esa sección 
ha quedado rota. 
DIcese que el nuevo gobierno rumano 
btt declarado la guerra a Alemania. 
ACCIONES D E 1^1 Cl.BA SUGAB CANB 
NEW YOEK, noviembre 13. 
C'iban Cañe Sugar cerró con pé rd ida 
de 7|8 en la venta de 5.500 aicclones efec-» 
tuada ayer. 
L A ABDICACION DED EMPEBAU O A 
CARLOS 
COPENHAGUE, miércoles, noviembre 13; 
—3.50 a. m.) 
Se ha anunciado oí lc ia lmente en V t M 
na la abdicación del Emperador Cario* 
de Aus t r i a . 
LOS BELGAS Y SUS OPRESORES 
Cuartel general belga, noviembre 1L (PM 
ra la Prensa Asociada). 
"La guerra ha terminado", era Ih; f n w 
se qne corr ía de boca en boca en todat 
l a Bélgica, reconqnistadiu La abdicac ióq 
y subsecuente fuga del Emperado? a lw 
m á n fué recibida sin regocijo n i entaw 
«ismo, pero la noticia do la aceptación 
Incondicional de las condiciones del Ma-
riscal Foch para el armisticio hizo p n n 
r rumpir al pueblo en aclamaciones y p r w 
dujo entre los soldados alivio y sat 'st&m 
d ó n . 
La población c iv i l belga está mis en* 
cenada con los alemanes que los soldar 
dos que han peleado con el enemigo f r em 
te a frente. Expresiones del mayor odio 
y execración se oyen entre el paisauaja 
belga contra sus opresores, mientras q u í 
los soldados sonríen tranquilamente J 
dicen: "la guerra ha terminado" 
MENSAJE DE LOS "BA VAROS A W I I SOI* 
COPENHAGUE, noviembre 12. 
El nuevo gobierno bávaro ha envladd 
ion mensaje a l Presidente Wiison po í 
conducto de Suiza, expresando sus temot 
res de jiue los té rminos del armist icio 
pioduzcan una situación caótica en la 
nueva república aún desorganizada y de-
clarando que debe pedirse a la Gran Bre-
taíla. Francia e I tal ia , que castiguen a 
loa culpables. Agrega el mensaje que 
la autocracia alemana y el partido müV> 
tar no merecen piedad. 
(Pasa a l a p á g i n a N U E V E ) 
D E I A L E G A C I O N 
E l 
NTTEVO S U B S E C B E T A E 1 0 D E 
E S T A D O 
E l E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o de Eapa-
fia, don A l f r e d o M a r i á t e g u l y C a r r a -
t a l á , ha r ec ib ido dos cablegramas f e -
chados en M a d r i d , en uno de los cua -
les se despide del d i s t i ngu ido d i p l o 
m á t i c o , e l s e ñ o r M a r q u é s de A m p o s t a , 
quien ha cesado en su ca rgo de Sub-
secre tar io de Estado, p o r haber s ido 
nombrado E m b a l a d o r de E s p a ñ a eu 
la c a p i t a l a u s t r í a c a . 
E n el o t r o cable, le d i r i g e u n s a l u -
do c a r i ñ o s o el s e ñ o r P é r e z C a b a l l é , 
ro , ex Emba jado r de E s p a ñ a en P a -
r í s , y pa ra anunc i a r l e haber acep-
tado l a S u b s e c r e t a r í a de Estado, c u y o 
cargo dice haber aceptado po r su 
i d e n t i f i c a c i ó n p o l í t i c a c o n e l s e ñ o r 
Conde de Romanones. 
De los an ter iores cables parece dea 
prenderse que e l sefior Conde de R o -
manones l o g r ó f o r m a r Gobierno. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e I H U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O } 
A C x Ü l A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G ! r o s s o l i r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a r e s i e l D i m d o y i p e n c i o f l í s d e b a o c a 
e o C e o e r a i . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o . s a ( ¡ e j e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 2 
m m A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 1 1 1 , 2 0 0 
B o n o s 1 0 . 0 6 0 , 0 0 0 
N o v i e m b r e 1 3 
A c c i o n e s 7 5 9 , 1 0 0 
B o n o s 9 . 2 9 3 , 0 0 0 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable dfl la l'rensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
New Y o r k , Nov iembre 13. 
L a paz y los p rob lemas que 
aparejados se des tacaron p r o m i n e n -
temente hoy en e l hor i zon te f i n a n -
ciero, sufr iendo e l mercado fifi va l o . 
res o t ro per iodo de l i Q u l d a c l ó n que 
a b a r c ó casi todas las par tes de l a 
l i s t a . 
L a baja fué acelerada p o r l luevas 
Si i ruló r l p i e n d o e l p rec io de 7.29 taba, e l t r as lado a sus domic i l i o s de-
pa ra l a c e n t r í f u g a . . b ido a l a huelga . 
L a demanda de l r e f ino se lince m á s i , 
I ac t iva a medida que c i r c u l a n los cer j R E C A U D A C I O N 
U í i c a d o s , y hoy se a n u n c i a r o n regu* I , 
lares negocios. Los precios no se a l - L a r e c a u d a c i ó n de l a H a v a n a 
t e ra ron , ^ r i í í i e n d o t o d a v í a sobre l a E l e c t r i c R a i l w a y L d . and P o w e r Com-
i „/« base de í> centavos p a r a e l g r a n u l a - pany, duran te l a semana que t e r m i n ó 
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L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Nov iembre 13. 
Las t ransacciones en l a Bo l sa es tu 
v i e r o n t r a n q u i l a s hoy . Las ren tas N o v i e m b r e 
de l 8 p o r c iento se co t J i a ron a 6 í 
e l d í a 11 del ac tua l , comparaba c o n 
i g u a l semana del a ñ o a n t e r i o r fué co-
m o s igue: 
res t r i cc iones do c r é d i t o s y l a a c t i t u d francos í)7 y medio c é n t i m o s ; ol nue-
couservadora de los intereses ban- To. e m p r é s t i t o de l c inco po r c iento 87 
car ios , que fomentan l a r e d u c c i é n d » francos 65 c é n t i m o s . 
b is cuentas especulat ivas, a pesar de 
las opisiiones m á s op t imis tas de l o s , K L M E R C A D O D E L D I X E R O 
jefes de l a i n d u s t r i a del acero Papel m e r c a n t i l , 4 meses, 6 ; 6 me-
Las favor i t as especulat ivas es tu- ^eSi 
v i e r o n a su m á s bajo p rec io en las u h r a s es ter l inas , 60 d í a s por l e t ros , 
ú l t i m a s t ransacciones , pero recupe-
r a r o n , desde fracciones hasta 1 y me-
d io puntos , p o r e l apoyo que se d i ó a 
las f e r r o c a r r i l e r a s y m a r í t i m a s y l a 
fuerza a d i c i o n a l de l p e t r ó l e o m e j i -
cano. 
Cnas cuantas de las i n d u s t r i a s m á s 
populares se a p r o x i m a r o n a l a c o t i -
z a c i ó n m í n i m a de l a ü o d u r a n t e los va-
r ios reveses, pero estas t a m b i é n so 
r e p u s i e r o n a l a f lo jarse l a p r e s i ó n a l 
f i n a l . 
U n i t e d States Steel f ué nuevamen-
te e l p ivo te p r i n c i p a l , siendo seguida 
r á p i d a m e n t e , s i n embargo, su ex t re -
m a bajo de 1 y medio puntos , has ta 
cot izarse a 97.7!8 por l a r e c u p e r a c i ó n 
de las dos te rceras par tes de lo per -
d ido . 
Las f e r r o c a r r i l e r a s cedieron de 1 
a 4 y medio puntos en su peor s i tua-
c i ó n , desplegando Canadian Pac i f i c 
ve rdadera deb i l idad d u r a n t e a l g ú n 
t i empo , pero en esta d i v i s i ó n las p é r -
didas se resa rs ie ron a medias, s iendo 
apoyadas por Sou the rn Pac i f ic y Rea^ 
d i n g . 
Los cobre ses tuvieron pesados, pe-
t r ó l e o s y motores i r r e g u l a r e s , y las 
especialidades, exceptuando los abo ' 
nos. p r i n c i p a l m e n t e m á s b ; í j a s . 
B a l d i n Locomot ivo fué o t r a vez l a 
ú n i c a de equipos que m a n i f e s t ó fuer-
za consis tente . Las ventas ascen-
d i e r o n a 760.000 acciones. 
Los bonos s i gu i e ron e l cu r so de l 
mercado de valores, m a n t e n i é n d o s e 
f i rmes las emisiones de la L i b e r t a d , 1 
m i e n t r a s que las emisiones f e r r o v i a - ! 
r í a s e i ndus t r i a l e s p e r d i e r o n í r a c c I o - | 
ues bas ta u n p u n t o . Las ventas as- ¡ 
cendieron a $10.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no su f r i e ron a l t e r a c i ó r ! . 
4>73.1|4. 
Couierc ia l . 60 d í a s , l e t ras sobre 
Bancos. 4.72.1 2. 
Comerc ia l , 60 d í a s . L 7 2 . 1 4 : p o r l e -
t r a . 4.7C? po r cable, 4 . 7 6 ^ ¡ i e . 
Francos .—Por l e t r a , 5 .41; p o r ca-
ble . 5.40. 
F lo r ines .—Por l e t r a , 41.114; p o r ca-
ble, 41.5 8. 
L i r a s .—Por l e t r a , 6 ^ 6 ; por cabio, 
6.85. 
Bublo&r—Por l e t r a , 13.112; po r ca . 
ble. 14 n o m i n a l . 
Peso mej icano, 77.1!2. 
P r é s t a m o s : p o r 60, 90 d í a s y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f i r m e s ; bonos 
í c r r iT 'ar ios . f i rmes . 
Ofertas de d ine ro , f u e r t e ; l a m á s 
a l ta 6 ; la m á s baja 6 ; p romed io 6 ; 
c i e r r e 5.3'4; ofer ta 6 ; ú l t i m o p r é s t a -





6 10 512.25 
7 10,693.65 
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. . . . 10.798.85 
. . . . 10.783.60 
$74.869.20 
































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Nov iembre 13. 
O B L I G A C I O N E S Y BOJÍOS 
Londres , Nov iembre 18. 
Unidos , no se co t iza ron . 
Consolidados, no se co t i za ron . 
P a r í s , Nov iembre 13. 
Las operaciones fueron t r a n q u i l a s 
hoy en la Bolsa . 
Ren ta t res po r c iento , 62 f rancos 20 
centavos. ¡ H a v a n a E l e c t r i c R y . 
Cambio de Londres , 2t> f rancos u ^ o IT«„ Al 
97.1 2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c inco por c ien to , 8* 
francos 65 c é n t i m o s . 
BOA'OS 
Rep, Cuba (Speye r ) . . 
Rep. Cuba ÍD . I . ) . . 
Rep. Cuba ( 4 % % ) . . 
A. Habana, l a . b i p . . . 
A . Habana, 2a. h i p . . . 
G i b a r n - H o l g u í n , l a . H 
F . C. Unidos 
Eco. T e r r i t o r i a l Se. A . 
Dco. T e r r i t o r i a l Se, B . 
Fomento A g r a r i o . . . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 
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M E R C A D O rDE V A L O R E S 
E l mercado loca l de va lores a b r i ó 
ayer, y r i g i ó d u r a n t e e l d í a I n a c t i v o 
c o t i z á n d o s e cas i todos los va lo res a 
d is tanc ia . 
D e s p u é s de efectuada l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l l a D i r e c t i v a de l a Bolsa acor -
d ó suspender las operaciones, t en ien -
do en cuenta que muchos de los 
H . E R. Co. H i p . G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba. • 
Matadero , l a . h i p . . . . 
Cuban Te lephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t , l a . h i p . 
F . C. del Noroes te . . . 
Acueducto de Clenfue-
fos (Pref . ) n o 
Ca, M a n u i a c t u r e r a N a -













A C C I O N E S 
A Z U C A R E S 
Xuova Y o r k . Nov iembre 13. 
E l mercado l o c a l de a z ú c a r c rudo ^ 
estuvo m á s t r a n q u i l o hoy, s i n que^se m i e m b r o s de su i n s t i t u c i ó n r e s i d í a n A-^SS-




t o d a s p a r t e s d e l ¿ a u a d A . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e o í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
M S i 0 8 1 Q N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i s a o a d « p ¿ t i t o s « a mata. S e c c i d s 
p * 8 B t t a » t a t e r a r e s a l J frjl « M a L 
Tm4é» earesa o p e r a c i o n e s fmocCea etectmmrm t a m H é a p o r cm 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco N a c i o n a l . . . . 
Fomento A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) , . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y o r í a 
F , C. Unidos 
Cuban Cen t ra l (Coms.) 
Q i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
¡ E l é c t r i c a S de Cuba . . 
H , E l e c t r i c (P re f ) . . 
; H , E l e c t r i c (Coms) . . 
i E l e c t r i c M a r i a n a o . . . 
i E l e c t r i c Sanct i S p í r i t u s 
X . F á b r i c a de H i e l o . . 
¡ Cervecera I n t , ( P r e f ) . 
Cervecera I n t . (Com) . 
I L o n j a Comercio (P re f . ) 
j L o n j a Comercio (Ccm.) 
I C u r t i d o r a Cubana. . . 
T e l é f o n o ( P r e f , ) . . 





































I n d u s t r i a l Cuba. . . . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 
N a v i e r a (Coms) . . ' . 
Cuba C a ñ e ( P r e f ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coras) . . 
Ciego de A v i l a , . . . 
Ca, C, de Pesca (Pref ) 
Ca. C, de Pesca (Cora ) . 
U . H . Amer i cana de 
Seguros 
í d e m I d e m ' Benef ic ia-
r í a s 
U n i ó n O i l Company* . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co, ( P r e f ) . . . 
I d e m idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n (Pre f ) . . . 
I d e m idem Comunes- . 
Ca. Manufac tu re ra Na-
c i o n a l ( P r e f ) . . . . 
I d e m Idem Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes (Pref . ) 
I d e m idem Comunes. . 
Constancia Copper . . • 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
fer idas) . . . . . . . 
I d e m Idem Comunes. . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros ( P r e f . ) . . . 
í d e m idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Ca l -
zado (Pre f ) , , . . 
I d e m idem Comunes , . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s ( P r e f ) . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. de Jarc ia de M a -
tanzas ( P r e f ) . . . . 
I d e m idem Prefer idas 
Sindicadas . . . . . . 
I d e m idem Comunes. . 
I d . id . Comunes S i n d i -
cadas . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes, 
C o m p a ñ í a Nac iona l de 
Seguros ( P r e f ) . . . 
C ' n a ñ í a U . Nac iona l de 
Seguros (Pre f ) . . . 
I d e m B e n e f i c i a r í a s . . 
C o m p a ñ í a V i n a g r e r a . , 
D Í P O R T A C I O N 
R E S U M E N D E V I V E R E S 
» 1 
De A m é r i c a 
Toc ino , 10 cajas. 
Leche, 256 idem. 
Embut idos , 460 idem. 
D á t i l , 200 idem 
Fideos, 250 idem. 
V i n o , 37 idem. 
Huevos , 2,404 idem. 
Acei te , 15 te rcero las . 
Maiz . 700 sacos. 
Garbanzos, 100 Idem. 
Sal, 775 Idem. 
M a n í , 50 Idem, 
H a r i n a de maír . , 20 i dem. 
F r i j o l , 638 idem. 
Sopa, 150 cajas. 
Conservas, 239 idem. 
Higos , 113 idem. 
J a m ó n , 94 bu l tos . 
Carne puerco, 6.185 Idem, 
Bacalao. 650 idem. 
Quesos,*556 idem. 
Pescado, 125 idem. 
C h í c h a r o s , 1,382 sacos. 
Canela, 4 idem. 
Especies, 5 i dem. 
J a b ó n , 929 cajas. 
Heno, 722 pacas. 
Coles, 25 064 k i l o s . 
Papas, 4.432 bu l tos . 
A r r o z , 9.563 sacos. 
Sard inas . 2.000 cajas. 
Bacalao, 750 Idem. 
L o m o , 25 Idem. 
Huevos , 1.627 idem. 
Cebollas, 2<,0 sacos. 
Boof, 20 cajas. 
Papas, 5.759 bul tos . 
Carne puerco. 3.161 idem. 
D E E U R O P A 
A r r o z , 3fi.90O sacos. 
Ace i t e , 884 cajas. 
Ace i tunas , ^4 Idem. 
P i m e n t ó n , 90 Idem, 
Vegetales , 500 Idem, 
M e m b r i l l o , 200 Idem. 
Ave l l anas , 549 sacos. 
A l m e n d r a s , 158 bul tos . 
V i n o , 2.799 Idem, 
























L A S C O N C H A S 
C A Ñ A 
Las condiciones del t i empo han si* 
do m u y favorables para la c a ñ a ; y 
aunque en Taguasco haco f a l t a m á s 
agua, es i nme jo rab l e el estado de la 
p lan ta . A u n q u e l a seca de los ú l t i m o s 
d í a s de Oc tubre no fué í a v o r a b l e a las 
s iembras , las l l u v i a s de los dos p r i -
meros d í a s de Noviembre , les han sido 
m u y beneficiosas, y los ag r i cu l to res 
e s t á n satisfechos. Como en Placetas 
hay ya bastantes braceros diaponibles 
po r estarse t e r m i n a n d o los t raba jos 
de la escogida de l a ho ja del tabaco, 
que e s t á m u y enyerbada a l l í . Se p re -
p a r a n t e r renos y se hacen siembras 
de l a p lan ta , que en la p r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o han side de i m p o r t a n -
cia. Se han rec ib ido 3.727.370 tone-
ladas de a z ú c a r en los puer tos de l a 
R e p ú b l i c a . / 
T A B A C O 
Los semi l le ros so h a l l a n en buenas 
condic iones , y t i enen bastantes pos-
t u r a s en todas las zonas tabacaleras ; 
el prec io de el las es de 40 a 50 cen-
tavos e l m i l l a r en P i n a r del R í o , en 
donde se e s t á n t r a sp l an t ando ya, a s í 
como en ja p r o v i n c i a de Santa C l a -
ra . A l g u n a s de ellas t i enen poco desa-
r r o l l o en esa p r o v i n c i a debido a la 
m a l a ca l idad de l abono que se ha 
empleado a l l í . E n Placetas h a y abun-
dancia de posturas , y como existe en -
tus iasmo en t r e los vegueros pa ra el 
c u l t i v o de l a p lan ta , se espera obtener 
abundan te cosecha. Siguen func ionan-
do a lgunas escogidas de l a hoja de 
l a cosecha pasada, que e s t á n t e r m i n a n 
do sus t r aba jos en Placetas. E n P i n a r 
del R í o se han hecho ventas de l a 
h o j a en t e rc ios y en matu les a precios 
remunerados . 
F R U T O S M E N O R E S 
Las l l u v i a s de l a semana han sido 
genera lmente favorables a todos los 
c u l t i v o s ; y aunque en M a m e y (Reme-
dios) p a r a l i z a r o n las s iembras las l l u -
v i a s de lo? ú l t i m o s d í a s , se c o n t i n ú a 
e f e c t u á n d o l a s en l a genera l idad de l a 
R e p ú b l i c a . L a p r o d u c c i ó n , de todos los 
f ru tos menores es genera lmente buena 
pero se han l levado pocos de l Caney 
a Sant iago d© Cuba duran te l a sema-
na. Se c o n t i n ú a recolectando l a cose-
cha r e í c a f é , que s e r á m u y cor ta , 
aunque e l g rano es de buena cal idad: 
en el t é r m i n o de San C r i s t ó b a l , Se s i -
guen fo rmando muchos semi l le ros de 
h o r t a l i z a s ; y la p r o d u c c i ó n del m a í z , 
p l á t a n o s y d e m á s fruto?, menores os 
buena en P i n a r de l RJp y escasa en 
Mamey. E n Meneses (Remedios) so 
venden a precios regulares . 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s po t re ros t i e n e n buenos pas-
tos y aguadas; s ó l o e s t á n algo es-
casas las segundas en Taguasco, 
E l estado san i t a r io del ganado v a -
cuno es sa t i s fac tor io , y re h a l l a gene-
r a l m e n t e gorefb. 
T a m b i é n es bueno e l estado de l ga-
nado de cerda. 
Las aves de c o r r a l y sus p roduc tos 
e s t á n escasos en va r i a s lacolidades. 
L a e x t r a c c i ó n de m i n e r a l s igue dan-
do buena p r o d u c c i ó n en Sant iago de 
Cuba, 
EL H U E V O ] 
DE LA P R O S P E R I D A D I 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
I M P O R T A C I O N 
R E S U M E N D E V I V E R E S 
J a m ó n , 92 tercerolas . 
Ace i te , 627 b a r r i l e s . 
Manteca , 106 bu l tos 
D I N E R O 
• I 1 % 
B A N C O D E 
P R E S T A R O S S O B R E J Q T E B I A 
C o n s a l a d o , 111. T e l . 
e i s a t l a t J l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
Manteca , 1 0 6 E T A O I b ) S E T A O I EO ¡ L A M A R I N A 
T H Q R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
o 6421 10 41 
B E L A T S y C í a . 
R e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a p o r t e n 
s u s u s c r i p c i ó n a l P r o - A l i v i o a ! S o ! -
d a d o y c o n s i d e r a n u n a o b r a e x c e -
l e n t e t o d c c u a n t o s e h a g a p a r a c o n -
s e g u i r d i c h o o b j e t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 8 . 
C O M 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a 11 L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v í m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o i M a ñ í s M i n o r a " L A E 
0462 8d—12 
G a ü e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o M t L . 1 9 4 6 . - H a b a o s 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i d a c o n . 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i , 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S l a t e s m a n , , 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . 0 . I 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i e 
E S i A l í L B C l l U EIS L A H A L A H A DJKSDlS I ÍL AÑO 1855. 
O F I C I N A S EN S ü PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 84. 
Es ta C o m p a ñ í a , por UQ» m ó d l o a 
l ab l ec imien tos mercant i les , d e v o l v í a n 
ta d e s p u é s de pagado;» los gastos y 
V a l o r responsable de las propiedades 
¡S in ie s t ros pagados por la C o m p a ñ í a 
Can t idad que se e s t á devolviendo a 1 
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. . . 
C a n t í a a d que se d e v o l v e r á en 1919, 
1917 
I m p o r t e de l fondo especial de Reoor 
piedades-bonos de la R e p ú b l i c 
m i e n t o do l a Habana, Acciones 
R a i l w a y L l g h t & Power Co., Bo 
p r e s t i t o de la L ibe r t ad y efectivo 
H a b a n a 31 de oc tubre de 1^13. 
C. 9285 a l t . 13d.-6. 
cuota, asegl i ra t incas urbanas f 
do a sus socios e l sobrante que cenS 
r i n i e s t r c s 
aseguradas . . . . $67.555,5555 
iu;.ata la lecha . . . l.TSS^s J 
os socios como sobran-
t o m o sobrante del a ñ o 
va garan t izado con p ro -
a, l á m i n a s del A y u n t a -
de la Havana E lec t r i c 
nos del segundo em-
en caja y loa Bancos 
E l Coñi íefcr t i LMrector. 
A N T O N I O L A R R E A . 
540 042,5 
B A N C O E S P A I O L D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 0 . C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N T O P R L O S B A N C O S D E L P A I S , 
n D B I » O S I T A i M O D E L O » P O I I D O S D E L B A W C O T E R R I T O K I U , 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , y 8 3 . 
Sucursales en la misma HABANA . í 0 
Gal lano 1 8 9 . — M o n t é Sfóí. Oflrfof & 
B e l a s c o a í n 20. Eg ldo 2. Paseo fe í«r 
124. . , 
S U C U R S A L E S E N E L 7 N T E R I O R : 
Sant tayo de Coba, 
Cfei-.fnegos* 
C á r d e n a s , 
. i í a t i n e a s . 
Santa Clara* 
P i n a r del R í o . 
Sanc t i S p í r i t u s . 
C a l b a r i é n . 
Sagna l a Grande. 
Manzanf l l o . 
G n a n t á n a i R o . 
Ciego de A v i l a . 





U n i ó n de Reyea^ 
Bnnos. 
N n M t a » , 
Remedios. 
Ennchuclo , 
E n c m d j a d a , 
Marianao. 
Ar t emisa , 
C o l ó n . 
Pa lma Sorian* 
SInyar í . 
Yaguajay. 
Bata b a ñ ó . 
Placetas. 
San Antonio 
los B a ñ o s . 
V ic to r i a de la* 
ñ a s . 
M o r ó n y 
Santo Domlag». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R D I 
SE A D M I T E D E S D E Ü N PESO E N A D D f c á N T B 
6 l r o s y Cambios , C o m p r a - Y c o í a de V a l o r e s , Descuentos , PlgnoraciooBj 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D -
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y AFORES P A R A P A S A J E R O S 
SALEN' D E S D E L A H A B A N A 
w * r a Nweva Y o r k , p o r a N e w Orleans, p a r a Co lón , p w * 
de l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n . 
PASAJES M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
Inclxsso l a » comidas. 
Ida. 
l í e w Y o r k ^ 
N e w Orlcans 
C o l ó n $60*w 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
Para N e w Y o r k . „ . 
F a n i K i n g s t o n , Puer to Bar r ios , Pne r to C o r t é ? , Te?a y B*1120* 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 




N e w Y o r k . . . . 
K i n g s t o n , 
Pne r to B a r r i o s , 
F u e r t e C o r t é s . . 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
8ERT1CIO D E V A P O R E S 
P a r a i n f o r m e s : 
W n l t e r M . Dan ie l A g . G r a L 
L o n j a de! Comercio, 
Habana. 
I . A b a s e a i y f ^ 
A g e n t a ^ 
Santiag*» *e 11 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z 6 0 1 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r * -
D i B i N A , 4 9 , m - a T E J U E L O . C O N S U L T A S OE 




A N O L X A A V I U i A i ü ü D E L A M A l t i i T A 
L a 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
P A C T O A T?v£S. 
h u e l g a g e n e r a l y 
l a p r e n s a ¡ 
El Gobierno, regoci jado con el t r i u n - j obreros. N o p o d í a el general M e n o c a l 
fo de ¡as naciones aliadas y haciendo \ sentir la m á s m í n i m a an imos idad ha-
suyos los .sentimientos de j ú b i l o y a l -
borozo ^e h a b í a demostrado ya " I 
pueblo al recibir l a fausta not ic ia del 
armisticio en la guerra europea, decla-
12 del presente d í a de fiesta 
cia los obreros a quienes ya en otras 
ocasiones h a b í a demostrado su afec-
to y c u y a co rdura y sensatez aun 
dentro de esta misma huelga, h a b í a 
merecido elogios y aplausos genera-
üac iona l . Deseaba el Gobierno que el | les. Los nobles y generosos deseos de 
pueblo pudiera desahogar plenamen- ! la prensa eran los suyos. S i las c i r -
1 ¡ J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
e el gozo y a l e g r í a desbordantes con 
que h a b í a comenzado a celebrar los 
primeros augurios de la paz. 
Pero ese d í a a p a r e c i ó la c i u d a d s i-
lenciosa y triste. N o rodaban po r las 
calles bulliciosos a u t o m ó v i l e s . P a r a l i -
zados los v e h í c u l o s y los t r a n v í a s , ce-
rrados los establecimientos, las calles 
y los paseos presentaban aspecto de 
yermo. L a huelga de los obreros del 
muelle se h a b í a conver t ido en paro 
general. ¿ C ó m o resolver el g r a v í s i m o 
conflicto? ¿ C ó m o conseguir que el re-
cunstancias d i f í c i l e s y delicadas le ha-
b í a n ob l igado a t omar ciertas medidas 
prevent ivas , reclamadas p o r el orden 
p ú b l i c o él s e n t í a v i v a y honda satis-
f a c c i ó n a l ejercer en f avor de los 
obreros detenidos p o r la Just icia l a 
p re r roga t iva de i n d u l t o que tantas ve-
ces h a b í a empleado. 
L a prensa, p a t r i ó t i c a m e n t e un ida , 
h a b í a conseguido u n hermoso t r i u n -
fo . Se h a b í a c o n j u r a d o , merced a su | 
c o h e s i ó n , uno de los m á s peligrosos j 
confl ic tos que desde l a existencia de \ 
cretos noblemente concedidos po r los mos real izado. 
b ien ha v i b r a d o o t r a vez pa ra re-
coger los la t idos de l a his tor ia cuo-
t id iana , y las palpi taciones de la paz 
bienhadada y gloriosa. N u n c a se ha 
necesitado su voz como ahora cuando 
han ca l lado las armas, cuando tantas 
h a z a ñ a s h a y que re fe r i r y enaltecer, 
tantas tendencias que encauzar, tantos 
problemas que i l u m i n a r . 
L a u n i ó n de la prensa l o g r ó con 
prodigiosa rapidez l a s o l u c i ó n de una 
huelga que se e x t e n d í a siniestra y alar-
mante po r toda la is la . ¿ S e r á este é x i -
to l e c c i ó n imbor r ab l e pa ra lo fu tu ro? 
¿ N o s c o n v e n c e r á de l o mucho que po-
demos y de las grandes empresas que 
en b i en del p a í s podemos real izar , s i , 
cuando l a voz del i n t e r é s c o m ú n nos 
l l ama sabemos e levamos sobre toda 
pequenez, sobre toda p r e v e n c i ó n , sobre 
toda rivalidad? ¿ V o l v e r á n a dispersar-
se los nobles anhelos y los esfuerzos 
vigorosos que augustos sentimientos de 
c o m p a ñ e r i s m o y pa t r io t i smo han con-
gregado en este c o n f l i c t o ? ¿ D e j a r e -
mos perder en mezquinas animosida-
des y e s t é r i l e s escarceos l a fuerza i n -
contrastable y bienhechora de nuestro 
p o d e r í o ? 
En t re tan to que s o ñ a m o s t a l vez i l u -
soriamente en esta so l idar idad , cele-
bremos con el a lma l lena esta obra 
hermosa que para sosiego del p a í s y 
h a r m o n í a de todos los intereses he 
gocijo del pueblo no quedase ahogado j l a R e p ú b , ¡ c a han ameiiazaclo al p a Í 8 , 
por la inquie tud , por la a larma, p o r | L a vuelto8 d ^ — « . ^ y l a 
los trastornos e c o n ó m i c o s , producidos | ^ a ^ ha 
por una huelga general? ¿ C o m o e v i - , ^ de nuevo y vigoro8a! 
tar las obstrucciones y los e n t o r p o ^ de a g o n í a que 
cimientos con que. i n t e r rumpida la v , . , ^ ^ ha ^ ^ ^ ^ 
da de los puertos h a b í a de t ropezar , i 
, . . . j ' d e sus a u t o m ó v i l e s y t r a n v í a s , con e l i 
Cuba para el c u m p l i m i e n t o de s u » | j j i . n 
, • recundo estruendo de los talleres, c o n 
sacados compromisos m t e m a c i o n a - , . , i , . . • 
. ° , i • i i LI i e l n u d o v m n c a d o r del t r aba jo . L a 
Ies? ¿ C o m o impedi r los incalculables • . • 
. . . . j i prensa, que h a b í a enmudecido, t a m 
perjuicios que a todas las empresas 
industriales y comerciales y a los mis-
mos obreros acarreaba el paro gene-
ral en estos momentos de cruel cares-
tía y escasez? 
Se h a c í a n tristes presagios. Causas 
fatales h a b í a n produc ido cier ta t i r a n -
tez entre el gobierno y los obreros. 
Pero cuando apenas se v i s lumbraba es-
peranza de so luc ión , los directores de 
periódicos, midiendo toda la transcen-
dencia del conf l ic to e in terpre tando 
fielmente el malestar y las angustias 
del pueblo, deponen las divergencias 
de sus distintos campos y toman el 
acuerdo de presentarse ante el presiden-
te de la Repúbl ica , como in te rmedia-
ríos conciliadores y harmonizadores . 
Oye atento el general Menoca l la voz 
solemne y serena de la prensa toda 
reunida en el a l tar de los intereses 
generales y de los supremos deberes 
internacionales. Desde los pr imeros ba-
rruntos de la huelga h a b í a manifesta-
do el Jefe de la N a c i ó n sus v ivos de-
seos de conciliar la ac t i t ud de cre-
ciente tirantez entre los obreros de! 
muelle y los navieros. Pa ra este f i n . 
Para estudiar cuidadosamente l a de-
licada cues t ión , para encontrar una 
íormuia de avenencia entre unos y 
otros y ahuyentar l ina huelga en los 
Predsos momentos en que l legaban los 
Primeros nuncios de la paz vic tor iosa , 
había pedido el gobierno plazos dis-
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QUEMADURAS GRAVES 
Pedro Gon2ález, de 30 años de eaad y 
vecino de Carlos I I I 12, fué asistido eu 
el centro de socorros del primer JUt r i to 
por presentar quemaduras graves ce el 
ojo izquierdo, que recibió al caerle macl-
Ila de cal en dicho Organo. 
UN TOLBTAZO 
Urbano Miranda, de 32 a ñ o s de ednd y 
vecino de Bernal 24, en un tumulto que 
se promovió ayer frente a su domicilio 
recibió un toletazo en el ojo izquierdo. 
En el centro de socorros del pr imer 
distrito lo asistieron, perdiendo dicho 
ojo. 
bajo sin atender en muchos casos deter-. 
minados Intereses que sin derecho algui-
no se perpudlcaban. 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
INFRACCION 
E l Departamento de Aduana» comunico 
ayer al señor Juez de Ins t rucc ión ce la 
SeeolOn Primera que se le hab ían ocu^ 
liado al pasajero Ignacio Esteban diez 
billetes del sorteo de Navidad de Ma-
drid, que dijo llevaba para Méjico. 
C o n c u r s o d e M ú s i c a 
Da SecciOn de Bellas Artes ha señala-* 
do para el d ía 17 del actual, a las 10 
a. m., la celebración de los concurso» 
de piano y violln, que habla convocado. 
E l acto t endrá lugar eá el local da 
la Academia de Ciencias y será públ ico^ 
Inmediatamente que el jurado falle BQ 
d a r á a conocer el resultado de cada con-i 
curso, y prOzimamenie, en seslOn solera* 
ne, so h a r á la entrega de loa premios. 
J O V E N H E R I D A D E B A L A 
A l Centro de Socorros del Primer Dis-
t r i to fué conducida ayer tarde en grave 
estado la joven Eulalia Alfonso, de 22 
años de edad y vecina de Virtudes nú-1 
mero 7. 
E l médico de guardia on dicho centro 
le aprecio una herida de bala en la sien 
derecha. 
De l o actuado por la Pol ic ía Secreta 
aparece que la joven Eulalia se hizo un 
disparo con el proposito de suicidarse 
por haber cometido una falta en l a casa 
de la artista señora Consuelo Castillo, 
.donde prestaba sus servlcioa 
A L M A N A Q U E A L B U M D E L A G U E -
R R A A P O Y A D O P O R L O S P R E S I -
D E N T E S W I i i S O N T M E N O C A L % 
A L T A S P E R S O N A L I D A D E S C U B A -
N A S Y E X T R A N J E R A S 
L A P U B L I C A C I O N M A S S E N S A C I G -
N A L D E 191» 
E D I T O R 
L A A S A M B L E A D E L O S I N D U S -
T R I A L E S D E C A R P I N T E R O S Y 
E B A N I S T E R I A S 
E l s e r v i c i o d e i n c e n d i o s 
E l Jefe del Depa r t amen to de I n -
cendios de l a Ciudad ha d i r i g i d o i a 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n a l Secre tar io 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l : 
" C u m p l i m e n t a n d o lo dispuesto po r 
e l s e ñ o r A lca lde , desde l a fecha co-
v res pon diente a l decreto que a a í l o 
dispone, me he hecho ca rgo de l a 1 
Je fa tu ra 7 D i r e c c i ó n i n m e d i a t a del 1 
Pe . . r t amento de Incend ios de l a | 
Ciudad y de l c u a l t e n í a l a Supervl -1 
s i ó n , a t end i e rdo a s imismo a todos i 
auuel los servic ios a que d icho de-
cre to se re f ie re y que con e l m i s m o 
í m a r d e n estrecha r e l a c i ó n y son los 
s igu ien tes : 
O r d e n a c i ó n , r e g l a m e n t a c i ó n y cu i -
dado del T r á f i c o en e l T é r m i n o m u -
n i c i p a l . I n s p e c c i ó n y cuidado del 
se rv ic io de a l u m b r a d o en todas sus 
ramif icac iones , c u m p l i m i e n t o del re-
g l amen to de motores y cuan to afec-
te a l a e lec t r i c idad , gas y maqu ina -
r l a s en genera l , I nc luyendo l o to-
cante a explosivos y ma te r i a l e s i n -
f l amah les . 
Por e l l o y pa ra e! m e j o r se rv ic io 
y o rden del m i s m o in te reso de us-
Led las disposiciones necesarias pa-
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CU* I T A L SOCIAL. ¡51.000.000. D E P O S I T O S E N L A H A C I E N D A , $175.000. 
D o m i c i l i o , H a b a n a , T e n i e n t e R e y N ú m . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
Sfa Mr e S i o n s t m í í d ? ^ 1 0 ' ' ' 5 ^ SÍd0 fCOgÍda 0011 13 m^0T 8 ÍmPa-
Austria, a g r i c n W * l 2 ,POr ^Te8tlSio&os elementos d e l comerc io , i n -
íe Pagado i n t e e r a m Z t f e o l a VT.0&e(iíid' residentes en Cuba, y por haber-
iu iegramente el c ap i t a l e n c i r c u l a c i ó n . 
e ^ A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
^ P a t ' í o n o 0 0 ^ ^ P ^ H T V 0 ^ c ° ™ P ] e t 0 de toda responsab i l idad f u t u r a 
aP»ca son m á s e c o n ó ^ ; l 6 n ^ P í m a F i ja - Los t ipo8 de P r l n ^ 9™ 'rts e c o n ó m i c o s que los de o t ras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
' 'E l f ' i 
causado P o T ^ ' e * 8 ^ ^ í ° n t r a ln,C6n?ios. atfn < ™ n d o é s t e haya s ido 
se ^ m e r c a n c í a s i n S o / f^K8- 0 d ! ?S aParat08 de vapor , toda c í a -wd» , ingenios, f á b r i c a s , t a l l e res v edificios 
I G N A C I O N A Z A B A L , 
• W i N O l T F r A-CA Pres idente . 
vT^rPiue Secre ta r io -Consu l to r . 
D K . D O M I N G O V A Z Q U E Z , 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
— . C. 9446 
P a r a f i e s t a s d e n i ñ o s 
" E l Bosque de B o l o n i a " h a r e c i b i -
do hermoso su r t i do de juguetes ca-
prichosos^ pa ra las fiestas de los n i -
ñ o s en Pascuas. P i ñ a t a s de sorpre-
sa, con i n f i n i d a d de p r emios en e l i n -
t e r i o r . Adornos pa ra l a mesa con p re -
mios , verdaderas novedades, 
a l t . I n 
U L T I M A N O T E D A D D E B O L S A S P A -
R A S E Ñ 0 E A S 
" E l Bosque de B o l o n i a " h a r e c i b i -
do en bolsas de oro enchapado de 18 
k i la tes , caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, ma l l a s f inas , 
tupidas , f o r m a chic , c i e r r e de za f i ro 
c a b o n c h ó n . 
Se ga ran t i za su d u r a c i ó n por m á s 
de 50 a ñ o s . 
Gran su r t i do de gemelos de yugo 
p l a t a f ina , con esmaltes f inos , d é g ran 
gusto. 
a l t I n . 
a l t . 
M e r C A H ^ •mPO y d l M r o E s t a r á m o l e . t l . . 
A d e r e s , I I . R O U S S E A U & 
l S d - 1 2 . 
M A R C A S 
L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 
80<L-oL 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de B o l o n i a " h a rec ib ido 
aiuevos a r t í c u l o s plateados propios 
pa ra r egalosd e bodas y c u m p l e a ñ o s 
Juegos de tocador, de mesa, de cafe 
y the. L a clase de esta p l a t a es ga-
ran t i zada po r toda l a v ida . 
Cubier tos de mesa en genera l , ga-
rant izados lo m i s m o ; hay g r a n va-
r iedad. 
a l t I n . 
D e l o b u e n o , l o m e j o r , e n c o r b a -
t a s , c a m i s a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S 0 L I S 
OBISPO, NUMERO 1 2 , AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
T e l é f o n o A - 8 8 4 S i 
r a u n i f i c a r l a l abor que me h a de 
cor responder y rea l i za r con esa Se-
c r e t a r í a y que son las s igu ien tes : 
P r i m e r o : Hacer conocer e l Regis-
t r o Genera l del M u n i c i p i o que todo 
asunto que se re f ie ra a los ex t remos 
que antes se s e ñ a l a n y a que se r e -
re f i e re e l decreto de l s e ñ o r A l c a l d e 
a que hago referencia deben ser pa-
sados en l a m i s m a fecha en que 
sean r e c i b i d o j en este D e p a r t a m e n 
t o . 
Segundo: Que todo expediente que 
t r a t e de l a c o n c e s i ó n de l lcencia3 
pa ra teat ros , cines, d e p ó s i t o s de pe-
l í c u l a s , tanques de gasol ina , garages, 
anuncios l u m í n i c o s , maqu ina r i a s , ex-
plosivos , e tc . y o t r o a lguno que se 
r e f i e r a a los extremos que se s e ñ a -
l a n como el cuidado y competenc ia 
de esta Jefa tura en e l decreto de 
referencia sea despachado s i n que 
conste en los mismos e l inflorme co-
r respondien te o concediendo, dene-
gando o s e ñ a l á n d o s e l e las cond ic io -
nes precedentes pa ra su despacho 7 
s in que p o r e l lo se a l t e r e a l g ú n o t r o 
p roced imien to que pos te r io rmen te 
usted se s i r v a d i sponer . 
T e r c e r o : Que por e l Negociado de 
L icenc ias de esa S e c r e t a r í a y en co-
r respondencia d i a r i a se e n v í e y r e c i -
ba po r conducto de u n ordenanza do 
esta Je fa tura y previos los l i b r o s de 
cargo correspondientes , todo expe-
d ien te que sea necesario I n f o r m a r o 
despachar, cargo que s e r á u n a vez 
a l d í a rec ib iendo y en t regando e l 
despacho cor respondien te y s i n que 
por n i n g ú n m o t i v o se deje de env i a r 
a esta Je fa tu ra los expedientes ne-
cesarios despachar a m á s t a rde e' 
d í a pos te r ior de haberse rec ib ido en 
dJcho Negociado. 
Y por ú l t i m o , que se cuide po r los 
Jefes de las dependencias a que se 
contrae e l re fe r ido decreto de coo-
p e r a c i ó n a esta Je fa tu ra , a l m e j o r 
í x i t o del c u m p l i m i e n t o de cuan to 
fuese necesario, obv iando d i f i c u l t a -
des y aminorando t r ami t ac iones y 
demoras Innecesarias en expedientes 
que deben ser despachados Inmedia -
t a m e n t e . 
P a r a e l lo m e p ropongo a s imi smo 
d i c t a t reglas o confeccionar u n re-
g lamento referente a cada Servicio 
den una n o r m a f i r m e y constante 
a d e m á s d é jus ta , p r á c t i c a e i g u a l 
para todos lori casos, y e l lo l o h a r á 
contando con l a ven ia y o p i n i ó n au-
to r i zada de esa S e c r e t a r í a que luego 
d i s p o n d r á de l a f o r m a l ega l necesa-
r i a dar a el los en cada caso. 
L a Of ic ina ce esta J e f a tu ra queda 
ins ta lada en l a E s t a c i ó n n ú m e r o u n o 
en Corra les y Zu lue ta . a l a cua l de-
t e i á d i r i g i r s e todo amante del De-
pa r t amen to y l a shoras de l abo r 7 
c temás de orden genera l s e r á n las 
mismas que se disponen po r esa Se-
c r e t a r í a para el res to de las o t ra s 
of ic inas o dependencias de l M u n i c i -
p i o . 
Seguro de su a c t u a c i ó n y disposi-
c i ó n consiguiente y necesar ia en t o -
do lo que in tereso como as imismo 
de su a p r o b a c i ó n en cuan to a los 
procedimientos que s e ñ a l o . 
( f ) P . A n d r e n , 
P R O G R A M A 
D e l a s s o l e m n e s f e s t i v i d a d e s q u e 
a M a r í a S a n t í s i m a d e l o s D e s -
a m p a r a d o s d e d i c a s u I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e l a I g l e s i a d e 
M o n s e r r a t e 
SOLESENIS ürOVKNABlO DOBLE 
Desde ©1 día 15 hasta el sábado 2S. am-
bos Inclusive, t endrá lugar el solemne 
norenario doble, en la forma siguiente: 
Mafiana.—A las 9, solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
As i continoaTá en los dtas saceAtros, 
excepto el domingo 17, en que predicará 
por la mafíana el M . I . seflor Canónigo 
Penitenciarlo Santiago G. Amlg6. 
Noche—A las ocho. Comenzará el re-
zo del Santo Rosarlo, con gozos canta-
dos, seguidamente el Sermón, después la 
Salve y se t e r m i n a r á con el Himno a, la 
Virgen del maestro Udeba, con (Vrgano 
7 acompnfiamiento de voces. 
Jueves 14 de noviembre. A las dnco 
de la tarde se Izará la bandera con la 
Imagen de l a Sant ís ima Virgen de los 
Dtsamparados, sa ludándola con repiques 
do campanas. 
En el orden dicho se con t inua rá todo 
el novenario estando les sermones a car-
go de los P. P. Juan J o s é Roberes. To-
ma: E l Indiferentismo religioso. 
R. P. Francisco Mateos—Cristo cule-
bra el escándalo. 
Fr . José Vicente.—La Intolerancia de 
l a Iglesia Católica es razonable. 
M . I . Dr. Santiago G. AmlgO.—No hay 
m á s que una Iglesia verdadera, la Cató-
lica, Apostólica y Romana 
R. P, Juan Pníg.—Misión de la Ju-
ventud en los tiempos actuales. 
M . I . Dr. Enrique Ortlz.—La Iglesia, 
madre d« la libertad. 
R. P . Miguel Gut ié r rea—Das malas 
lecturas. 
j M . I . Dr. Andrés Lago.—Das dlverslo-
I nes peligrosas. 
' E l programa de l a Salve Solemne Fies-
ta Patronal y procesión so publ i?ará 
oportunamente. 
B r . Jo sé M . Dominé , 
Mayordomo. 
En ra local de Prado y Dragones ce-
lebraron^ • • •"• una asamblea' los In-
i dustrlales <M ramo de carpinter ías , ba-
jo la presidencia del señor Antonio Mén-
dez. Actuó de secretarlo el señor Antonio 
Navarrete. 
Se dió lectura a un escrito oponiéndose 
a la petición que hacen los obreros eba-
nistas, aduciendo las siguientes razones: 
"En los meses de A b r i l a Septiembre, 
hubo demanda de muebles, y por lo tan-
to, se aumen tó a los obreros sus jorna-
les considerablemente; aumentos que ca-
si es imposible sostenerlos por encare-
cer demasiado los muebles y ser muy d i -
fícil su venta y esto se comprueba en las 
muebler ías , con sus almacenes llenos de 
productos elaborados en el país . 
Otra razón es que estando al terminar-
se la gnerra, las naciones aliadas, part l-
cularmernte Francia y los Estados Un i -
dos m a n d a r á n a esta República, su i n -
mensa producción que tienen almacenada, 
y que no mandaron antes por falta de 
transportes, Y en este ca«o los indusrla-
les de ésta se verán en la necesidad de 
abaratar l a producción para poder com-
petir con la impor tac ión extranjera. 
Por lo arr iba expuesto los patronos se 
verán en la necesidad de rebajar los Jor-
nales existentes, para poder competir con 
la dicha Importación o rebajar operarlos 
por no tener a quien vender su produc-
ción." ' 
Se acordó presentar el escrito que an-
tecede al sefíor Zayas, Jefe del Negociado 
de Trabajo de la Secretaría de Agr icu l -
tura, nombrándose una comisión para que 
haga entrega del mencionado escrito. 
Después se recomendó a los asociados 
qn» no hagan caso de las aseveraciones 
que odgan, de haber firmado éste o aquel 
p a t r ó n ; que se mantengan unidos, y sólo 
atiendan los acuerdos de la Unión de 
Industriales. 
TA pauto a t ratar se rá l a linea de con-
ducta que deberán seguir ante el proce-
dimiento adoptado por los obreros que no 
tuvieron en cuenta a l abandonar el t ra-
P R O P I T I T A R I O : J . 
T E Z F U E N T E S 
B E I Í I -
C e b a d a B r o o k s 
A L I M E N T O I D E A L PARA LOS ESTO* 
MAGOS DELICADOS 
B R O O R S * 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SAUCO DELICADA 
Brooks Barfejr Compsny 
Banea.JlutrUs.A. 
DE VENTA EN | OTICAS T ALMÜtahT 
NES DE VIVERES 
Matas Adv. Ageacy.—If288S. i 
J u v e n t u d d o b l e 
L E S I O N A D A G R A V E 
En el centro de socorros del primer 
dis tr i to fué asistida ayer Juana Albelo, 
de cuarenta y dos años de edad y vecina 
de Picota 28, por presentar la fractura 
del brazo derecho, lesión grave que se 
causó a l caerse casualmente en su domi-
c i l io . 
A L P A K Q A T A S 
Asi las goza, las vive y disfruta e* 
hombre que sabe prepararse en sus años 
juveniles. E l hombre derrocha sus ener 
gías, el que se divierte y goza de la 
vida Intensamente, pero toma P i ldo ra» 
Vitallnas, seguramente se conserva fuer-
te, Joven, con ene rg ías y poder, para v i -
v i r siempre como joven. Pildoras V i -
tallnas s venden en su depósito " ' E l Crl 
soL" Neptuno y Manrique y en todas 
Jas boticas. 
A. 
B R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i r e r s * » 
c k d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d k i s 
( « B c k f h r a m e D t e ) . 
P R A D O » 3 8 ; D E 1 2 • 1 
C O N R C B O R O i 
A G U I * L > Ó 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
IN t íENIERO INDUSTRIAL 
CxJefe de lo* Negociado* de Malea* y 
PaUatea. 
Barctl i to, 7. altos.—Teléfono A-MSv. 
Apartado número 786. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos . Memorias j planos de Inventos. Sol í , 
citud de patentes de Invención. K«gl8tro 
de Marcas. Dibujo* v Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« «Isa-
da Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS Registro de marcas y patente» en 
los palie* extranjeros y de marcas I n -
temaclonalea. 
L a 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c n a M h l d w l n 
O b i s p o 1 0 1 . j 
D & F E D E R I C O i G R A A L f c A S 
É S i ü M A u ü , Á N T L S T 1 N 0 Y S U J 
A N E X O S 
C a a t n l t a A : d e 4 a 6 p . B L e i CMH 
c o r d í a , n u m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d * . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . ] 
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1 - 1 6 4 0 y M - I 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 1 5 , b a j o s 
D e 1 a 3 . 
29007 19n " 
E N F R I A D E R O S A U T O M A T I C O S " H O F E L " , C O N V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
^ p a ñ í a I n d u s t r i a l " N f f í U N O " 
Por S E C R E T A R I A 
» C o m p ^ V i f Ju i l t a D i r e c t I ^ de 
S'aaistas VZrL i t0 a ^ s e ñ o r e s ac-
^ * E S A 1 * S J U N T A S ' O R D L N - l -
ST^ y ^ ¿ ^ n0S 8 e ñ o r e 3 E ^ e -n ú m e r o s 90, 92 
do e l SO de Sept iembre i l t l m o , y que-
d a r á f i jado e l d iv idendo qua deben 
pe r c ib i r los s e ñ o r e s ao.«ioni3ra spor 
las u t i l idades aJcanzadas. 
Y en l a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a se so-
mei t e rá a la a p r o b a c i ó n de los s e ñ o -
res accionistas l a e m i s i ó n de o b l i g a -
ciones, necesarias para e l m e j o r de-
s a r r o l l o de l a C o m p a ñ í a 
Habana , N o v i e m b r e 11 de 1918. 
E l Secreta r io-Contador , 
B A M O I í B I O S X S A I Z . 
L o s e n f r i a d e r o s a u t o m á t i c o s " H o f e l " s o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l A D E L A N T O c C o n u n T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O " H O F E L " , u n a s o l a p e r s o n a p u e d e t o s t a r , e n f r i a r 7 
e n v a s a r S Í E c a l o r n ¿ m o l e s t i a ^ e c o n o m i z a n d o T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y D I N E R O , U s a n d c e s t o s e n f r i a d e r o s , 
q u e d a e l g r a n o m á s l i m p i o , n o s e q u e m a y m u e ñ o m á s h o -
m o g é n e o ; t a m b i é n s i r v e n p a r a c u a l q u i e r o t r e t o s t a d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n y s o l i d e z . 
C O N S T R U C T O R : 
J o s é H o m c d e s , M o n s e r r a t e , n u m . 1 0 9 , C a r m e i í , n u m 2 . 
D r . f a G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d » l a U a l v e r » l < l W | 
A L M C D N D A R E S % 2 á 
M a r i a n a * 
i C o n « o l t a s m é d l o c i s * L r « n « « » : 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSUXTAS D E 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1S40. 
T r a t a m i e n t o especial de l a A r a r l o -
pfg, He rpe t i smo 1 enfermedades de l a 
baagre . . . . 
F i e l y T ías genhoMinnf t r iag . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e s C o m m e r c i a ? C o . f S a c I g n a c i o , N ú m . 1 7 H a b a n a . 
D I A B E T E S 
C U R A C I O N E F E C T I V A P O R E L 
T R A T A M I E N T O D E L D R L U C E 
D B H A M B U R G O . N U M E R O S A S 
R E F E R E N C I A S . P I D A F O L L E -
TOS G R A T I S . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
GALTANO 50. H A B A N A . 
Apvacto JOSE A. XOBSJON*—Tel. ^ £ M i C 8h0d a l t i n U 
P A G I N A ( U A I K O D l A K l ü D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . 
' A A A V I 
D E S D E F.L M I E R C O L E S W A L A S C U A T R O D H L A T A R D E , E N P7XADO Y V S A N J O S E F R E N T E A L T E A T R O P A Y R F . T ••, , 
f i n I A l m n n f l í ' i « T H f * V A E l T I 0 i O E X H I B I C I Ó N P E R M A N E N T E T O D A S L A S F I E R A S D E L C I R C O , F I G U R A N D O E N T R E E L L A S : L E O N E S A F R I C A N O S Y K A R . F . E X S , F ; 
K H A N i l i J I % ñ m U \ I A K I h A A ™ ^ n o n m D E B E N G A L A D E D O B L E R A Y A S , T I G R E S D E L A I N D I A Y M A L A Y . P A N T E R A S , OSOS, E L S P ^ ' 
U n f t l l I f i n i l U O f i n I U W I n l l I l l i n W D B U A n a j a n K A ™ , C A M E L L O S , D R O M E D A R I O S , CTWPANOW. MONNS, E M U S . P O N E S Y O T R A S E S P E C I E S NTES 
L A E X H I B I C I O N D E F I E R A S . 
W E ñ t r a d a a l a E x h i b i c i ó n : 2 0 C e n t a v o s . 
L' C 9448 
H a l l e o a d o e l p e d e y o g o 
M r . R o n 
NOTICIA hOBRK LA PERSONALIDAD 
Y l iA OBKA PEDAGOGICA D E L 
DK. CEOKGES ROCMA 
Urusfla» el 
Durante mi permaneDCia en I lol lvla el 
•lodí.r Rouma ha i,ubHcudo aJr"•'«•"' fS" 
tudlos de pedas • tm reTlstas esi>ecia-
les. Además ha publicado Ia« obran «i-
guientes: 
"Feda^ogrie ^ociologiqne" (en la rolec-
ci6u de nctnalidadea pedMWÍ0**» t»t<I)ll-
P u b l i c a c i o n e s 
gía y psicología Infanül organizada en 
el Ins t i tu to de Sociología de Br.-felas, 
por el malogrado sabio AVarweilcr. 
Georges llouma publicó entoncei* u n í 
Georges Ronma nació en Brusplas el serie rt« estudios de metodología, espe-1 
20 de dileembre de ÍÍSL clalmente sobro la enseilanxa de leotur:i i 
Híro sus primeros estudios pedagógicos <n la revista "I/C-cole moderne," del pe-
on la Escneln Normal de Bruselas, bajo I «iagogo Mirguet; luego estudios de psl-1 
la dirwrción del gran pedagogo Alexis i cologia infanti l y de pedagogía sobre e l , 
SI. .VÍ. ItatTfi después en la Universidad: dibujo espontáneo de los niños" , nobrej 
oficial d© Bruselas y obtuvo al l í los tf- la "mltomanln" sobre "la vida fel,? en1 
tules de lleenclado y doctor ea ciencias . j a rd ín de los niños", sobre "la edu-
8»cia le \ cacl6n de la atenclftn", sobre "loa méto-
A principio de au carrera, el doctorI dos nnevos en edncacirtn'". etc. etc. 
Rouir.a so ocupó del estudio de la edu-, Oeorgos Rouma publicó también en la 
B o t f q u e t d e N o v i a , C M * 
f o t * R j k m o i , C o r o n M , C T W 
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s < f o S a -
l á t u A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f í o r e s 
A r m a n d y H n c . 
O F I C I N A i J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U L I O . M A R I A N A © 
T a K f o n r A s t o m á t i i » : 1 - 1 8 5 8 . 
T M o a o U c s l 1-7 y T t i T 
B i m i O T E C A D K L A > L \ K I > A 
Rec ib idos .—Gran B o l e t í n . Revis ta 
, m e n s u a l de l Cent ro de Fomen to mer-
cadas bajo ios a ú l l e l o s del Inst i tuto -1 j c a n t i l . S ó l i d a l ec tu ra , f i n í s i m o s gra-
J. Rousseau, de (linebra y de la. Sociedad j ba(j03 
j PedagOglci. de Bruselas).' Traducción es-, _ j t f v i s t a de Me( i ¡c ina y C i r u g í a de 
peñóla do Barnes, Beltrjn, editor. Madrid. ^ Habana 
-Notre B í W oj . tbau . P « ¡ » ¡ r ^ ^ - " L a Z e t a " B o l e t í n mensua l cu-
, obra de Inlc.ación en ta i f ^ ? » b a ñ o - V a r i a d a y bien esc r i t a publ ica-
1 fant i l escrita para ensefiar a las iMure» 
a la Marina HU nflmero de Octubre ."0. que no se amilanen por 
M R . í i íEORGÍ'N R O U M A . — K m í n e n t e pedag-ogo bel^a con t ra tado po r Cuba 
pa ra asesorar a l s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en l a reorffanJ-
z a c l ó n de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r l a . 
cación de los n iños anormales y pei tur- misma época una obra sobre "Le langage 
bados de la palabra. Colaboró a la obr 
del doctor Docrely en su Inetl tutb para 
niños anormales y organi ' /ó con eso mó-
. n nunt tíiiios auonaaltvs 
y perturbados d̂ » la palabra, de la que 
asumió la dirección pedagógica (i ' inmte 
varios nfios. 
Kn esta primera époen publicó su ' i b r j 
gr^phiqtie de renfant" (Par í s alear.-Bru-
selas. Mich et Throil , 191,°,) en la cual 
analiza desde el punto de vista psicoló-
gico todas las modalUlr.dort de la tenden-
cia natural del niño ' cu la expresión de 
sus ideas por signos gráficos. Ki'.udia 
también l{.s relaciones entre las produc 
cienes iconográficas de los pueblos p r l -
(Parls. I 'nul in ct. Cíe. 1907) obra qn- fué mltlvos y la de los niños y reOnla la 
"La parole ct les trouble» de la parole" célebre tesis del profesor de la UnKersi-
coroiu»da por la Academia Keal do Bru- dad, de Leipzig, Cnil Lamprecht. 
selas. Además publicó en colabon-ción i>aj0 ei p,into de vista profesional, 
con el doctor Decroly una serle ,.o es- Goorjíes Houma ocupaba en esa í-pora la 
f«dios clínicos y médico-pedagógicos en 
nistintas revistas especiales de Bélgica 
y del extranjeio. - - • 
Igualmente durante este períoih) sa-
Leron a la l u í las "Notas pedagr^giquos 
sur una dasse d onfauts anermaux"'. 
Kn 190j un grupo d<r pedagogos belgas, 
entre los cuales George Uonma fur-dó la 
'•Socictf* bclge de iiedotechnie". Estf 
ciedad organizó conferencias, congresos.. E1 
investigaciones de orden psicológico or- / 
gani/.ó consultas para los padres de fa-1 
roilia. et.'. (Jeorges Bouma tomó un;, par-
te activa en los trabajos de esta Socie-
dad y fuó elegido "presidente de la ''Sec-
ción de Pedagogía" . También colnborabu 
en los trabajos de la sección de pe lago-
cátedra de pedagogía en la Escuela Nor-
mal de Cliarlcroi. 
Kn 190S el gobierno de Bolivla eiivió a 
Europa una misión presidida por el doc-
tor Daniel Sáncbez Biiátamant»». para es-
tudiar loa régimenes escolares de J loa 
principnics países europeos, y elegir un 
" j pedagogo para iniciar una organización 
nueva de la enseñanza pública on Bullvla. 
doctor Bustumnntc, bajo las in l ica-
dones del señor AlexLs Sluys, el gran pe-
dagogo belgí», propuso a l seflor UoiimÉ 
que fuera a Bollvin. K.-ste aceptó en Junio 
de IDOO, bajo el gobierno del señor Is -
mael Montes, siendo don Daniel R. Btis-
tamante ministro de Instrucción fué Inau-
gurada en Sucre la primera Escue!:! Nor-
mal qn edebía constituir 1 abase de to-
da la reforma educacional de Bolivla. 
Georg<M Rouma organizó y dlrlcrió es-
ta Escuela durante cuatro años (de lOW 
a 1!)12) introduciendo los métodos acti-
vos y do experimentación y formando 
maestros que hoy ocupan por la mayor 
parte, a satisfacción general, puestos de 
directores de escuelas primarias o de 
profesores de escuela!? normales. 
L a coeducación Introducida en la Es-
cuela Normal de Sucre ha permitido la 
formación de institutores de ambos soxo.i. 
Eote sistema de educación ha dado exce-
lentes resultados pero Rouma insiste so-
' bro el hecho que el éxito de la Cvodu-
j ciclón depende esencialmente del tacto y 
habilidad profesionales del director del 
M ^ . 8 . R - ? ^ i ^ A ^ a ~ 2 ? i ' i ^ \ X i i ¿ . V i A , S ^ l ItMktoeiviimaU, colaborado por un pro-
fesorado digno y preparado, condldones 
que no se hallan siempre y que hac,>n los 
ensayos difíciles ye dealizailoa. 
E l exministro don D. S. Bustainante, 
en una ^arta del señor Rouma se expre-
-ra del modo siguiente a propós i to ae un 
trabajo en la Escuela Normal de Sucre: 
"En 1008, a m i paso por Bruselas, tuve 
el aerado de conocer personulmente al 
gran y ezninente prdnaroRO y anóMol Slu-
ya, cuyos trabajos y dootrinn». ejerrteron. 
P E N S I O N E S 
a vetentiifb o £uiuUuie¡s. CertifUa-los 
d j l Art-hl*© del E já rd tu Libertador, ciu 
dadíMiía marca» v patentes, maccah de 
panudo, cobro de crédi tos por sunitiits-
tro. t m n í p u r t e s , etc.*. lineas .e leíó.ueas 
v eiulquler otro asunto en las •fiHn.is 
«libllcas. se cresflons con toda urevedad 
O S C A R L 0 S T A L 
Í x - J c f e de Adiiilnletraclón ae :a Se 
cretarÍH üe Agrlculluru, Habana, r;> 
Apartado 9ir.. Teléfono M-'JWS. Habana. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Knferniertade? de ia piel " «tvariosls. 
Enfeuntdades renéreaa . rratamlentoa por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsftn, 
Pr>..1o^2V_ Tela A-WrtS K-^'-'a De 2 ^ j 
B r . G o o z a l o P e d r o s o 
(•VUtCJANü OiüL a O k l ' i T A L . VX. tMUAl-j gveciat y del Uoapiui h ú m e r o Usjk 
* «ii 
ESPKUIALIBTA KN VIAS C U I N A i i l A B y •otermedadeb ven*r«*a». CUtoacopia, oaurlacio de loa uréterea > exauieii daí ¡ 
n i f t» por loa ü a y a a J L 
VTM^CCIONBS D £ NKOttALt AJlÜA^i. i 
t^ONimUTAS DK BTA 12 A. t L IT O » i v I a • y. m . «n ^ ca |u * • 
C U B A , N U M E K 0 « I , 
26215 31 
mente por liombres de buena voluntad pe-
ro de r a í i preparación, los incont^ulf<n-
t«B resnUanles de eulidad da lo* a inm-
nos «nie iué harto difícil reunir y que 
fué forzoso aceptar sin posibilidad de 
I .un& tlgruruSa sel^crlón. 
L a obra suya en IM Escuelr. Normal fué 
dlg-na de aplauso y yo se lo trlbut.» re i -
teradamente". 
Pero lo que indica mejor todavía el 
éxito de la obra de Oeorges R o u m á en la 
Escuela Normal de Sucre, es que ..'uando 
su contrato concluyó, el gobierno bolicin-
no le ofreció la Dirección General do a l 
enseñanza primaria, secundaria y anor-
mal «-on un nuevo contrato de cinco años 
(1913-1017). El señor Rouma aceptCi esta 
nueva mis ión . 
La actividad del señor Rouma d .rante 
el tiempo que estuvo de director geiieral 
en Bolivla, fué grande y a pesar de, se-
rlas dificultades provinientes do lá falta 
de personal preparado y de las roatno-
ciones del presupuesto, gr;.i > s a la ener-
gía de los gobiernos a los que colaboró 
un vasto plan de organización fué ela-
borado y aprobado y las primeras eta-
pas fueron realizadas. 
Bajo l& dirección de insUtutores o ins-
titutrices salidas de la Escuela Normal 
central de Sucre, escuelas prlmariar, mo-
delos fueron organizadas en todas las 
ciudades Importantes de la República, 
las escuelas modelos aplican ín tegramen-
te los programas de enseñanza primaria 
redactados por el seílor Rouma así como 
los métodos y principios pedagógicos que 
t a ellos se hallan estipulados. 
Georges Rouma fué encargado d*- ele-
gir ra Bélgica algunos c o l o r a d o r e s . 
Contra tó al señor Degonat, Inspector de 
educaciíin física de las Escuelas oe Bru-
selas para la formación de un P'." sonal 
de cultura física y de sports. DCcMid a 
los señores Mattowie y Lí-.mbert, -dos 
notables profesores ¡de arte aplícjido y 
de Artes y Oficios de Bruselas a Ir a 
Bolivla para ocuparse de la organtzación 
de escuelas de artes y de artes aplicado 
y oficios. 
Contrató otros profesores pnrn la Es-: 
cuela Normal de Sucre y para otro:: es-
tablecimientos, los que eran ventiijoaa-
mente conocidos por su competencia y 
espír i tu de trabajo, tales» son las *cfíorl-
tas Degand y I/orcy, los señores .la''Obs, 
Lurquln , Gehain, Plcher, etc. 
L lamó también al señor Faria de Vas-
comcelloH para la sección de pedaijogía 
del Inst i tuto Normal Superior. 
El señor Rouma organizó Ifls pr lnents 
escuelas normales rruales especiales i>n«! 
ra la educación de las rr.xas indígenas i 
y redactó los programaa con notas me- j 
todológicas pnra la enseñanza rural . Es-1 
tas primeras escuelas normales son d i r i -
gidas por profesores nacionales forma-
dos en la Escuela de Sucre, y son insta-
ladas en medio de los centros indígenas. 
Tienden por su régimen y sus métodos a 
cultivar en sus alumnos el aolf-hal y el 
esp í r i tu de iniciativa tan necesarios al 
maestro rural pura suplir las deficV.icias 
del material escolar y vencer las mi l d i -
ficultades que el maestro rura l encuen-
t ra en su carrera toda de abnegac ión . 
Por otra parte, la enseñanza de e ;a« es-
cuela» rurales inicia al maestro la agr i -
cultura y a las pequeñas indu^ti lns in-
dígeiinu locales. Es también a Georgea 
Rouma que le tocó el honor de haber 
establecido el plan y haber organizado 
d Inst i tuto Normal Superior para la pre-
cundnria. Además, el Director G c i ñ i n l 
paracltn de- profesores do ensefinnra so-
levantó es tadís t icas escolaros, redactó pa-. 
l i enpefian/a, primarla rcglauienloa gene-
ralos, organizó exposiciones escolaros ñ a -
clon: ios de IrabnjíM de lo aalumnos y 
del material constnldo por los prr.feso-
r^s. realizó giras de luspecd'Vn. et.-. 
El Ministro de Ins t rucc ión Pñbl ica , 
doctor Víctor E. Sanjines, aprecia del 
modo siguiente el trabajo reallzadc por 
el doctor Georges Rouma en la direc-
ción general en una carta que le ba d i -
rigido. 
Ho sido y soy un sincero apreciador 
de sus merecimientos, as í como do la 
eflcadu de la despleeudn por 
1 % observar BUS niños, a seguirlos en las 
etapaa da su desarrollo físico e Intelec-
! tua l ; y para permitirles se den cuenta 
l si ssu niños son normales o precoces o 
estragados, y no debe nser sometidos a 
tratamientos especiales. La señora Mar-
I cello Tinayre ( c ^ b r e novelista fran •esa) 
| ha escrito un delicioso prefacio para es-
I ta obra. 
"Les Indiens qulchmas et a y m a r á s des 
! hauts plateaux de la Bollvie". Un es-
tudio de antropología publicado bajo lo» 
ausplcloa de la Sociedad de Antropología 
do Bruselas. 
"Le développement phy«l<iue «"co-
1 Rere bollvieno". Estudio de antropome-
j t r í a escolar. Este trabajo todavía no -edi-
tado, ha sido remitldii a l gobierno boli-
viano. Establece las curvas del crechulcn-
! to de los escolares de las principales ciu-
dades do la República. 
E l doctor Rouman lia presentado al go-
| blerao boliviano en el "Coagrese inter-
¡ nacional de Educación F ís lea do Pruala, 
i 19111, y en el Congreso para 
d ó n de ta Infancia de Bruselas (1»16). 
Dló en Buenos Alros en 1910, a illsUm-
cias de ta Aasoclaclou nacional del pro-
fesora, un curso de pi tcología sodeióflco. 
• S e c r e t a r í a de Hacienda . S e c c i ó n 
E s t a d í s t i c a , a ñ o s 11913, 1914, 1916. 
1916 y 1917. 
— R e v i s t a M u n i c i p a l de Intereses 
E c o n ó m i c o s . C o n s u l t o r í a de los M u -
n ic ip ios . 
— M e d i c i n a Moderna . Revis ta Medí -
c o - Q u l r ü r g i c a , d i r i g i d a po r el Dr . A n -
t o n i o P i ta . E l es g a r a n t í a de l a bon-
dad de la p u b l i c a c i ó n . 
" A S T U R I A S " 
su reglo edificio social. * pír,J1<U 4. 
Correspondencias especiaieg. p 
w y rarladas, con mülUnu ^ 
que f irman los redactores," 




—La Semana. Revista mundial. Sus pá 
ginas honran la intelectualidad de Santa 
Clara, donde se edita. 
—Colón. Revista do Información y l i -
| teratura, ó rgano de loa Caballeros de 
Colón de la Habana. 
—Reviata Municipal y de Intereses Eco 
nómlcos. Amplia información y buena» 
plumas dirigidas por el doctor F. Cnrre 
« i Jftstiz. ! a £ £ ¿ ^aDralPSj i.efiamel -
— A l margen del Ibero-amerlcanlsmo., Alta ' "vlodo, GIJón y otras mucha 7 
Conferencia por el teniente del Ejérci to Es- l i n d e s , « lo^. 
pañol retirado por guerra, Jesfta Faus ^ -
Maaana. Es un rasgo noble y práct ico de "La Fnnil l la Cristiana", por w 
fraternidad social, encaminado al logro de Arzobispo de Santiago de ^ 
un Indulto total para desertores, prfifu-¡ ~"E8 un tratado breve en que desea 
gos y cuantos se hallen aujetoa a proce-: una teslí, <le Importancia y de paln?^* 
dimlento civi l o mi l i t a r y residan en pata a,nu*lldatl- En una época en - nt* 
de Onís. CudUlero. Cas t rop^8 ' % 
- i N a v í a , Boal, San Tirso de Abres ^ 
higueras, V e g a d e o T r í ^ o El pn , ^ 
íes. Nueva. Cab es, P n "Ja,ALl«-
Que República. E l DIARIO DE L A MARINA . J""08 ^ ' f11 sus t i tu idos y hombres d, 
ad0 » aplaude la idea noble de la Colmslón de «"orleílad Intelectual han l l e g _ 
Propaganda Ibero Americana y se asocia ¡ <lerlTar la Sociedad del Individuo 
cere. 
E l n ú m e r o de pasado domingo e s t á ¡ mnrio 
consagrado, en su mayor parte , a l 
X I I cen tenar io de Covadonga, p u b l i -
cando 15 grandes f o t o g r a f í a s de l a es-
t anc ia de los Reyes en Covadonga y 
do los actos de l a C o r o n a c i ó n de l a 
V i r g e n . 
A d e m á s , pub l ica o r ig ina le s referen-
tes de d icha c o n m e m o r a c i ó n , f i rma-
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a t a q u e m e n o s i n t e r é í c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 8 
T e l é f o n o A . 4 7 7 S 
a 
M u y barata 
Camisones F a n t a s í a , $1.50. 
Camisones bordados a mano, $2.00. 
C u b r e c o r s í ' S m u y fines, $1.00. 
Pantalones de cefioraa, t |k"d¿ \d03 , 
J2.25 
Especia l idad on juegos do novia . 
" L A Z A R Z U E L A ' 
.Neptuuo y Carapanarlor—Tel. A.7601 , 
la proteo- das po r Nuevo Z u r r a c i n a , M a r í a L u i s a 
Caste l lanos y Ade f lo r . Los restantes 
t raba jos l i t e r a r i o s e s t á n suscr i tos 
por G. A l v a r e z Acevedo, d i r ec to r de 
" A s t u r i a s " , J o a q u í n A. Bonet y o t ros . 
E n t r e las in fo rmac iones e s p e c í a l e ^ , 
sobresalen por l a p r o f u s i ó n de n o t i -
cias que cont ienen , las de Gi j t jn . Can-
gas de T l n e o . Colunga, P i lo f ia . Cas-
t r o p o l , Vegadeo, F igueras , Tap ia . Be l -
mon to , V i l l N d c i o s a . T i n e o , C a s t r i l l ó n 
y L L u a r c a , los "Ecos de l a c o l o n i a " 
Bon t a m b i é n interesantes , 
R E V I S T A S A M E R I C A N A S 
De l a casa de Roma, l i b r e r í a de 
O ' R e i l l y 54, hemos rec ib ido con la 
p u n t u a l i d a d acos tumbrada , ios núm.e-
IOS de i domingo del " H e r a l d " , e l "N'ew 
Y o r k A m e r i c a n " , grandes d iar ios de 
loh Estados Unidos. Dichos n ú m e r o s 
t i a « n g r a n acopio de grabados a r 
t í s t i c o s y not icias . T a m b i é n recibe l a 
casa la rev i s ta " L a Science et la V i e " . 
que es l a me jo r do las revis tas f r an -
cesas. Agradecemos a l s e ñ o r C a r b ó n 
e l obsequio. 
A i r e , S o l , L i m p i e z a 
Estoa son ios prlncipalea enemigos 
de la Influenza. Lugarea oscuros, hu-
medad, suciedad, brinda la ení^rrae-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero BÍ debe cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Pam caeo> de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
KMVLSION DE SCOTT de puro arelte 
de liigado de bacalao con hlpofosfltos, 
por sns' eíecto*? do probada efloacln en 
la garganta, brononlos y pulmones. 
de la familia, y la han desorgan?, 8 
a ses t ándo le formidables golpes *do 
Interosnntlalmo el folleto de que n'**'1"4 
pamos. Y aunque algunos escrito^0Ca" 
la prensa diarla y en revistas * 
querido anatematizar a les Dnki1!¡25 
católicos, que eu uso do su derecho h 
San Antonio. Otro n ú m e r o esplendido ' con crItl<,M de lo qne juzgan atenta * 
• sua dogmas, siempre Inconmovible 
al altruista proyecto. 
—The Times of Cuba. A Mouthly Re-
vlef, November, 1918. 
—Boletín Oficlol de la Cámara de Co-
mercio, Industr ia y Navegacifin de la Isla 
de Cuba. In t e re san t í s imo y práct ico su-
do la Revista del Santo popular. Ortega 
MunlRa. Francisco Elgucro, F. E. En- ! ilu«tro Arzobispo de Santiago de Onh 
Castor a l an i l i za r histórica ». fii-.-/-.«-_ ',|,•. t i ali r, ist ri  y filosóficamente 
andía, Angeles, « a - , la famil ia , como base do la sociedad * 
snardo Aeaado, D . j de ,tt i>atrla. en su notable opúsculo » / 
y Fray Buscón, r i 1 ^ (,e 109 Problemas religiosos con . ! 
traigo, Fr. Jul io Arrllucea, Fr, 
Apralz, Fr, M. Clncon  
briel y Galán, Fr. Leo 
Bóveda, Mons. Guerra r n o n i — _" — « ^....m H-UKIOSOS con 
vallzan en la obra social y l i teraria qne traordlnarla discreción y acierto, 
levanta cada día con m á s lujo la slmpft- j Toi1cb los amantes de los buenoi u 
tica Jlevista franclncana. P lácemes . br08' 109 devotos de las sanas doctrina. 
108 «lie tienen familia y desean cong» 
varia como Inst i tución secular ^ K 
ASTURIAS.-Es ta popular revista de una sociedad bien constituid-! H K 
gional, siempre amena, dedica su númer* i ^ r detenidamente el úl t imo foíl 7 
de la actual semana al Incendio que des j monseñor Guerra. Reciba el autor nf de 
t r u y ó el Centro Asturiano, publicando 10 nado la felicitación que merece n 
notablos fotografías del suceso, desde los i notabi l í s imo trabajo soclolóirico v S 
primeros momentos del siniestro hasta que 
és te íaó sofocado. 
Además, extensa Información periodíst i -
ca acerca del mismo desgraclodo BU-
ceso. 
C o n t r a l a 
H e m o r r o i d e s 
En los casos más graves de hemorrol 
La* restantes fotograf ías son t amb ién i 109 «uposi tor los flamel han da lo »= 
tislm-torioa resultados por lo que se W 
recomendamos a cuantos padezcan ,]lc¿a 
3rEDICli>TA M O D E R N A 
Acabamos de r e c i b i r o t r o rtúmero 
de l a notable Revis ta M é d i c a " M e d i -
c ina Moderna , " que d i r i g e e l docto. ' 
de mucho Interés y actualidad, destacán-
dose una vista panorflmlca de Luarca, a ei fermedad. 
toda plana; la eatatua a Posada H e r r é - j sogubla los supositorios flamel al! 
ra, en IJanes; grabado que ocupa la por- S5Si»« ití̂ ^SS?; SMÜÍI H"C?* DE RTATO-
. , , , . . . „ . , I miento lo curan radlcalmento Su efl 
tada, y los retratios del actual P r í n c i p e , cada no so ha desmentido en ninrfñ 
de Asturias y del que fué Pr imer Pr ín - c,l90• 
cipe de Asturias, don Enrique I I I de <in^K , " ; l ^ " I , í , a n ' b , f , n I"»™ í f r i ^ . flf. 
_ . „ , tulas, i r r i tac ión y demás afeccionen rfg 
CaBt,1'a- recto. Su acción es rápida v scenrá 
_ . , , siempre. ». i 
Entre loa muchos y selectos originales I Se venden en d roguer í a s y farf.icia, 
literarios merecen especial mención loa j b3en surtidas de la Habana 'y dd rest» 
siguientes: Mensaje al Principo de Asu-1 de Ja KePúb,ic«-
r í a s , documento de gran transcendencia, < paaBSiaiS ' SmS^ii^i J ^ l g 
que suscribe la esplendida revista madrl-1 w-^ m « « w J 
loña "La Esfera", "I^a Fiesta de Sanj I V l a C l r U g a a a 
Xlnés" , or lg lnnl ís lmo relato, de puro sa-
bor regional, por Fabrlcio; "De vuelta de ' Los r't,c ^ p i e r t a n de madrugada a to-
lo „,,i„0.. . „ _ r, .. , „ , i paiso las pieruas porque el fresco s* fcu 
la ob lea , crónica, por Roberto Blanco | bact. Bent;i£les> mejor harán tomando ái. 
i de Torrea; "Covadonga", crónica de do- i t i r r e u m á t i t o del doctor Russeil Hort; 
A n t o n i o P i t a . D i r e c t o r Ciel afamado | fia Mercedes Valero de Cabal dcscrlblen-' dr FUadtflfla, que en corto plazo les cu-
I n s t i t u t o O p o t e r á p i c o de la Hnbana . do ^ „ , ^ , i n ^ o . ^ ^ „ ^ ,„„ I i a el reuma y les hace eliminar el acido 
I .a menc ionada rev i s t a es u n expo 
G r a n d e s s o r p r e s a s d e N a v i d a d 
L a J u g u e t e r í a " E l Bo?que de B o l o -
j ^ d o U « W r t . S í . . .as y & s i ^ r i n i s s ? - ^ s s s t ó 
nen te de rmestros Progresos en Me-
d ic ina y sobre todo de aquel las inno-
vaciones 
a ñ o 
E l t r a b a í o " A r t r i t i s m o " que cons-
t i t u y e u n ind i scu t ib l e t r i u n f o dt 1 doc-
t o r P i t a , es u n v i v o exponento de l a 
c u r a c i ó n de esa t e r r i b l e e r f e r m e d a d 
por medio de B a ñ o s Rusos y Mnaa-
ges Especiales. O t ros t rabajos d e l I 
mencionado doctor , tales como "Con-1 
cepto Moderno de l a Opotera^Ia, , ( I V j 
Congreso M é d i c o Naciona l . ) " C a t a l i 
maravillosamente las fiestas de Coro-1 ^¡c-o . causante primordial de las mor-
nac lón de la Virgen de Covadonga; "Un'. tlflcaclones del reuma. Antlrreuniaie» 
paso entre el mal". Ingeniosa composi-
, ción en verso bable; " L a casa nuestra", 
y adelantos de l presenta j (,OB ^rMido* sonetos de Anselmo Vega. 
La leída sección "Conceptos", del Jo-
ven director de "Asturias", es tá consa-
grada a levantar el espír i tu de los astu-
rianos, mediante oportunos consejos para 
(^el doctor Russeil Hurst se vende en to-
das ais boticas. 
A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
a l t I n . 
C A M A F E O S ^ 
T i L U B a s k u n 
E n piedras finas de c o l o r e » , 
montados en sor t i jas pa ra da-
mas y s o r t ¡ j o n e s para cabal le-
ros. 
" V E N E C I A " 
Obispo, 96. T e l é t o n e 1-3261 
E l J a r a b e S u l f o c o 
E L JARABE SULFOCOL e» lo prime-
ro que debe usarse para combatir euoa 
terribles males, pues sus maravillosos 
resnltadoa lo han demostrado así y muy 
especialmente «a la Región Cumajt'leya-
na donde miles de enfermos atucadoa 
se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de esta prodigiosa me-
db-Ina. 
SI quiere usted librarse de loa terribles 
estragos que está cansando la QKIPPE 
en üütuagtley y otros Importantes luga-
reo de la República, tome el maravillo-
so JA HA BE SULFOCOL que es muy re-
comendado por los mejores médicos y es-
tá registrado en la Secretar ía de ¿an i -
dad y Beneficencia de la República de 
Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
un pomo y se aco rda rá siempre de este 
anuncio. 
JARABE SULFOCOL se vende en to-
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Uriarte y 
Co.: Angeles, SC—Habana. 
alt . 
etc., etc., r epresen tan una l a b o r 
m e n t a l p o r í e n t o s a de l m e n c i o n a d ) 
doc to r P i t a , y u n a d e m o s t r a c i ó n d.*, 
los adelantos y progresor. en l a c u i 
I r a c i ó n de las enfermedades (snt dro-1 
i gas) y por medies f ín icos , e x p u e s t j 
i de u n a manera b r i l l a n t e en l a m e n - 1 
i c lonada r ev i s t a p o r e l doc to r m e h \ I 
j hecho de ^u i n s t i t u t o de l a A v e n i d a i 
de I t a l i a n ú m e r o 50. o l me jor E s t a ; 
b l e c i m i e n t o ^ m é d i c o de Cuba y u n 
j cen t ro c i en t í f i co donde acuden i n n u - • 
merab les profesionales a r e c i h . r sus i 
i n sp i rac iones . 
L a Rev i s t a " M é d i c a M o d e r n í V ' i m - j 
presa lu josamente y s i n anuncios d ' i : 
I n i n c u n a clase, es u n e x p o n e n í e d o , 
l a C u l t u r a M é d i c a Cubana y u n a de i 
j m o s t r a c i ó n de los adelantos y p r o - \ 
presos alcanzados en l a Ciencia d-a; 
Galeno y que rec iben a l l í s e n í u l i n s - i 
p i r a c i ó n . 
Damos las gracias a l i l u s t r a d o m é -
dico p o r su deferencia. 
BIBLIOTECA DE " I . A M A R I N A " 
Recibidos.—Bolotín Oficial de Marcas y ! 
Patentes. 
—"Pinar del Río", publicación decenal 
Ilustrada. Interesante como siempre lie-
S I E Í Í O R G A N I Z A C I O N E S C O N U N A 
S O L A f I N A L I D A D 
S t r v l r a los que e s t á n s i rv i endo E n E u r o p a l a cansa de la democra-
c i a ; hacer p o r e l los l o qne us ted h a r í a s i se t ra tase de u n familiar 
s u y o ; p ropo rc iona r l e s lo qne us tc t l qu i s i e r a qne el los tuviesen si fue-
r a algo suyo. 
L a t a rea obviamente es m a g n a ; r e q u i e r e todos los esfuerzos y re* 
cursos de las siete sociedades t r aba j ando en conjun to , aunque cada 
c u a l t iene sns ac t i r ldades pecu l i a res . 
C o n t r i b u y a usted p a r » e l e n t r e n a m i e n t o f í s i co de los soldados qne 
defienden los derechos de Cuba a pe lea r p o r l a democracia y la iu«* 
t i c i a y ayude us ted l a buena causa. 
E s t e a n u n c i o l o c o n t r i b u y e 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 9 . H a b a n a . 
R E G A L O 
: $ 5 0 a $ 5 0 0 
r SE m m m k E L SECRETO. 
desde muchos años xnte*, unn profunda ¡ bondad 
a t racc ión sobr© mi esp í r i tu , y le pedí qne I nated ame?; como director de la K^cuel» 
me Indícase v.n discipolu suyo .capuz de ' Vormnl d» Sucre y deapn^s como Direetor 
orsrnBUar con éxito la pr imer» Kacueln I General de Instrucción Públ icas y creo 
Normal en BuIUia. K. 81ay«, después de cumplir un deber d* recti tud ineindibl i 
alenncs días de reflexión, ma r e t t r t o n ó | a Ideclurar qne « sns Inlciat iraa oport-
con usted y me lo recomendó coa pala- ' tunas, a su especial preparuclón, i au ] 
j bras honrosas y alpolficatlvas. Tal ea la consaRT.i.u.a esforzada, qne blxu d i " " ¡ T n r l a n o f í f i a í l i n f o r m a n i l ^ H ¿ 
^ j crusa del vL,je de usted a m i pai«. j mis ión «m verdadero apostolado, debej ' 0 0 3 ¡í j I f l I O l I H C CJUC U C 
U f J O S C r . D á í S i n u C »'Ái c « « t t ^ a » * i e * e i * * r € w « * i f • a . t M w i i , en sran parte, l o - p r o s . - e s o » : p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
I ere, taTu 12 bonro do apreciar de cérea • realirados en materia de e<lnc3ción, eaj I n c r n h n ^ P t l M l l P l l # » í ; v I 3 0 -
' la» altos dot^s de eduoa.-i«>nÍ3t« v l.om-¡ l o . úl t ln.cs años y que han .blo j u . l a y | ÜC 1Ü5 F Ü U U S CU iV U C l l C b y L S I l 
bro de clenci!» qu* adornan a usted. Sn. | honrosamente apreclmloe í u e r » del P^.v. CHaS CH IOS a r t I C U l O S (16 13 U F O " 
lerdones, por f,u doctrla y método, eran { Las escuelas de Bolivla y e!,P,;clal'1,en-1 g u e r í a S A R R A , C O I T l l i n í q U e l O 3 
A d o l f o F . A i f a r o 
qnlem<« hablamos; te la Escuela Normal de Sucre, las escue-
Tienen el bonor de participar a su 
a i i t lnguida clientela y amigos, iri tras-1 ^ 
So0deeprostesí>sInat,la Avcn ld i d« l U l t e ! L d t f l a t f . una mis ión tan importante p « a | las primarias modelos y las escuelas de ^ § 0 ^ 8 , T l B . 8?V 41. Hab&na 
n ü m e r o «2, altos, entro San Rat ie l y ja cuit l ira popular BoIU-lunn. LÉ Facae-! arte aplicado dlrlpldas por los profeso-
San José . ^ „ i ^ Normai ,leb« su esp í r i tu y sus mejora.. I res belgas ban presentado los trabajos 
12-11 y16 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
M i n a s y C a n t e r a s 
R o t a d o r e s , 
T a l a d r o s a m a r t i l l o , 
E x p l o r a d o r a s p u n t a d e d i a m a n t e . 
C o m p r e s o r e s d e a i r e . 
T a l l e r a s y F u n d i c i o n e s 
M a r t i l l o s , 
T a l a d r o s 
C h i s p e a d o r e s N e u m á t i c o s , 
T a l a d r o s E l é c t r i c o s . 
P L A N T A S C O M P L E T A S . 
L O M B A R D & C o . 
O R e i l l y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . 
271)06 22 d. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PA1IIS 
a Impulsos de usted |ia producido >•» sos 
primeros froto» y o» un Ins t i tu to qus In-
fluirá decididamente en los destlnoa de 
la educación nacional". 
Por otra parte, el doctor Carlos Culvo, 
Especial is ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l ; Tector do la Unirersldad de .Sucre y des-
de las hemorro ides , s in do lo r n i em- ¡ m¿g ministro de ins t rucc ión P ú b l k n . d i -
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p a - i c e : 
d e n t e c o n t i n u a r sus quehaceres. j "Encon t iúndome ejerciendo las fundo-
Consul tas de 1 a 3 P. ra- d ia r ias . ne8 de Rector de la rnlversldud de Chu-
SomeruelOSf 14» altOS. quihaca, en 190a, t u ro l u » a r la funancl6n| 
de la Escuela Normal establecida en IA 
capital de la Bopóblica. La labor de o r - i 
s a n l r i d ó n despleicada por usted paral 
echi r las bases de U n Importante esUi-i 
blecimiento y para hacerlo surRlr a una 
vida de Intenso trabajo, fnó dlsBH de ¡ 
franco encomio. Pnde contemplar d. cer-
ca todo el" esfuerzo empleado para BnpUr 
d«flclen<das materiales *1 personal dooea-J 
te en un principio constituido prin^Ipal-
de ssu alumnos, sus progrumaa y sus 
planea de orgnni/.aclfin, en la Kxpouiclón 
internacional de San Francisco, donde 
han obtenido la medalla do oro y en el 
Congreso del Niño en Buenos Aires, han 
sido premiados con nn diploma do ho-
nor y un roto especial do aplauso del 
congreso a l gobierno boliviano. 
I Matas Adverf.slng Acency 
H a b a o s 
o S23S a l t SO d 6 
E l p r o b l e m a d e l a g u a r e s u e l t o 
c o n e l f i l t r o I N G L E S C A L V O . Q u i -
t a t o d a s las i m p u r e z a s d e l a g u a , se 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s . " L a L l a -
v e . " N e p t u u o , 1 0 6 . T e l é f o n o 
A - 4 4 8 0 . H a b a n a . E . O l a v a r r i e t a . 
I r . í m S a n t o s fernénte. 
T 
D r . f r a n c K c o fila. F e m a n t e 
O C U L I S T A S 
Se I » t . P r a d t 196, mAn " 
P A R I S E L E G A N T 
c 9343 
y f 
E D 1 T I 0 N D E L U X E . 
L a p u b l i c a c i ó n d e M o d a s m á s l u j o s a q u e s e r e c i b e e n C u b a . 
S e r e m i t e a c u a l q u i e r l u g a r d e l a R e p ú b l f e : : f m h e l n ú m e r o m e n s u a l , $ 1 - 0 0 . U n a ñ o , $ l f l ' ' " , , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S A N T O S A L V A R A D O Y C o . , O b i s p o , n ú m . 5 2 . A p a r t a d o 7 0 9 . 
H a b a n a -
a l t 
A N O L X X X V i V I M U V D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q I S C O . 
H A B A N E R A S 
G R A N B A I L E D E C A R I D A D 
cambio de impres iones sobre e l « c a c u r o a dec i r lo . 
Me a P r a e s " ; 0 v í g p e r a s de una fiesta, u é f l c o ba i le 
Estamos cu 
ber 
o H« ca r idad que c o n s i s t i r á en 
F S e organizado por e l C o m i t é d« 
S m a de fa L i g a A n t l g e r m á n i c a . 
« proyecto, apenas t rascendido, en-
S t ? a por todaa partes quienes l o 
cu I n v se b r i n d a n a secundar lo . 
Se c e l e b r a r á é s t e en e l Nac iona l , 
en los p r imeros d í a s de D ic i embre , 
puesto bajo los auspicios de val iosos 
elementos sociales que se d e s i g n a r á n 
en l a expresada j u n t a de m a ñ a n a -
T r á t a s e de c o n v e r t i r en una g r a n 
kermesse todo aque l espacio del ves-
a anima u n bel lo pensamiento . t í b u l o 
levar con los p roduc tos de la H a b r á mesas diversas, d i s t r i bu ida s 
. u n socorro a los pobreci tos p0r e i mismo, con muchachas ve s t i -
ÍÍe-SLa aue la g u e r r a ha dejado en l a úe p i e r re t s , de m a n ó l a s , de bou<. 
¡¡Staadad. q u e t i é r e s , etc., que se e n c a r g a r á n de 
orfan * e ^ t á ' i ' p a r a e l ho t e l vender conf i tu ras , tabacos, f lores y 
^ Convoca^ ^ ^ t a rde ^ mSL c t rog a r t í c u ] o s 
- ' l8 ía , todas las s e ñ o r a s que compo- y i a cena, en el espacioso pa t io del 
" ^ d i c h o C o m i t é . t ea t ro , serv ida por s e ñ o r a s , 
de l a r e u n i ó n es tener as Como en el F e s t i v a l . 
E L S U P E R I O R D E L C A R M E L O 
TV de congratulaciones . ¡ J o s é Vicen te de Santa Teresa su es-
' el de ayer para u n sacerdote. ! t anc ia en el Carmelo , en aque l la Ca-
í í ^ r e f i e r o a F r a y J o s é Vicen te de p i l l i t a , por l a que t an to ha hechq en 
t Teresa, elocuente o rador sa-. aras de su engrandec imien to . 
S£¡do en quien todos reconocen y i A e l l a v i v e consagrado, 
fodos admiran su senci l lez, su b o n - : Y sfi cucami l i : i l , tt)dog los egfuer, 
dad y 9U s a b i d u r í a . j zos del v i r t u o s o Suoer io r de los Car-
Ce leb ró su cumP S^0S" o n , ™ 1 :nel i tas a d o t a r l a de cuanto me jo r 
En nombre do la J ^ S T e g a ^ o n ^ , c o n t r i b u y a a hace r l a m á s be l la y mas 
Semana Devota, de l a que es su 
nen 
Objeto 
S g S ' t o o ' D i r e c t o r , mo complazco en 
^ M e í a g o i n t é r p r e t e , a l m i s m o t iem-
po', del deseo que sienten todas las 
a r t í s t i c a . 
¡ Q u i e r a e l c ie lo que p o r m u c h o » 
a ñ o s vea l l e g a r l a focha de ayer con 
la m i s m a s a t i s f a c c i ó n que en el p r e -
c o n g í e g a ñ t e s p ¿ r q u e p ro longue F r a y s e n t é ! 
E N S E Ñ A L D E G R A T I T U D 
T o leí en l a D i s e n s i ó n del do- c r e t a r i o , debe disponerse a ent regar-
. 0 los a los d i s t ingu idos Interesados, 
^v. la p á g i n a dedicada a l Tonsu l - una c o m i s i ó n de a l l á , que s in f iesta, 
torio, secc ión m u y l e ída , a p a r e c i ó la que no s e r í a n del caso, en estos t r i s -
•nota'que mo complazco en t r ans - tes momentos , pero s í con l a m a y o r 
" .bjr ¡ s o l e m n i d a d r e a l i z a r a el acto. 
C Dice a s í : j Recoja esta idea el pueblo d i g n í -
Hiíos P r e d i l e o í o s de C a m a c ü o . v s imo y agradecido d e X a m a g ü e y . san-
A la i lus t re P r i m a r a D a m a de la c l ó n e l a e l A y u n t a m i e n t o y r e a l í c e s e , 
Kepñbl ica , s e ñ o r a M a r i a n a Seva du que con e l lo se h a b r á sel lado una ac-
Menocal, que como Pres identa de l a c ión de grac ia , debidas a las dos per-
Cruz RoJa Cubana y en p a r t i c u l a r , sonalidades o,puntada3, por u n pue-
por sí, y de su pecul io , h a hecho co- b lo que con sus su f r imien tos los b i -
sas tan ex t raord inar ias por a l i v i a r zo s u f r i r t a m b i í n a ellos, m o v l ó n d o 
vuestros males; s in f a l t a r a todo los en su favor -..u la f o r m a que t ó -
ese, realizado en e l o rden m a t e r i a l dos hemos podido aprec iar . , 
su plegaria fervorosa a l Cielo p i - y , p e r d ó n e n m e , M a r i a n i t a , c u y í . 
diendo su ayuda y su g rac ia pa ra U bondad de u n a senci l lez t a n g r and io 
población azotada por la enfermedad sa s i empre ha de resent i r se c o n esta 
v la miseria; y a l doctor M a n - i ^ l V a . p r o p o s i c i ó n m í a ; ' y e l doc tor V a r o n a 
roña Suá rez , digno Alca lde de esta S u á r e z , m i buen amigo v A lca lde , 
capital, que t a m b i é n ha rea l izado una qUe g,jSta t a m b i é n de r ea l i za r sus 
labor maravi l losa en p ro de nues t ro 0brag a l t r u i s t a s , en s i lenc io y s in 
bienestar tendente a comba t i r la c p ¡ - que re r m á s recompensa que la paz 
demia y a a l iv i a r la s i t u a c i ó n en to- del a lma , que es p r e m i o que nunca 
da forma, de los atacados y sus fa- n iega l a D i v i n a P r o v i d e n c i a a los, 
miliares, se Ies debe por C a m a g ü e y buenos, 
ese t í tu lo . Bendi tos sean e l l o s ! ! 
Tomado el acuerdo y hecho cons- wi '« -a-e "o 
tar en unos diplomas f i rmados auto D r . A n d r o s Segura y Cabrera , 
g rá f icamente por el A l c a l d e y Se- ' De acuerdo. 
D E L D I A 
¡Cuántas notas interesantes! sa no pudo da r l a , de que h a b í a sido 
Era ayer un tema, ce medio de loo t r ans f e r i da p a r a m a ñ a n a , 
sucesos desarrollados por la r.uelga, T a m b i é n se ha t r ans fe r ido l a cen-
ia gravedad de un hacendado j o v e n ferencia que se p r o p o n í a da r esta no-
y rico, el s e ñ o r José^ A g u s t í n de Goi- / che el s e ñ o r L u i z Bay en e l Colegio 
coechea, que fué t r a í d o a su res iden- ! de A r q u i t e c t o s , 
cía del Vedado desde el ingenio San | Se e f e c t u a r á el jueves p r ó x i m o . 
Me reservo pa ra las Habaneras de 
l a t a rdo l a n o t i c i a de t res nuevos 
M i r e u s t e d , s e ñ o r : ' 
S i n e c e s i t a c a m i s e t a s , o c a l c e t i n e s , o c a m i s a s , o c a l i o n c i -
Hos, o c o r b a t a s , o c u e l l o s , o u n b a s t ó n , o u n a p i j a m a , o 
p a ñ u e l o s . . . , t o d o e l l o f i n o , e l e g a n t e , d e b u e n g u s t o , c o n 
ese s e l l o d e d i s t i n c i ó n y o r i g i n a l i d a d q u e b u s c a n los es-
p í r i t u s s e l e c t o s , c o m o e l s u y o , n o d i g a : " ¿ A d ó n d e i r é ? " 
V e n g a c o n d e c i s i ó n y f i r m e z a a n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e 
a r t í c u l o s d e 
c a b a l l e r o 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e e n é l e n c o n t r a r á c u a n t o p u e d a d e -
sear , c u a n t o su r e f i n a m i e n t o p u e d a e x i g i r . , . 
( í o b e r -
Preeuouesto 
a 1918. . 
IVA 
de 1317 
Poder J n d l r l a l 
Presupuesto de 1916 
a 1017 S 
4 4 
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C O N T I N U A 
ahora , Interesando u n c r é d i t o 
$00.000.00 que se r equ ie re pa ra 
José , de su propiedad, en estado de-
licadísimo. 
Estaba anoche, aunque de cuidado, compromisos , 
con algún pequeño ind ic io de me-
jor ía . 
E l ca™ es alarmante. 
E l público que se d i s p o n í a a i r 
anoche a la i n a u g u r a c i ó n del C i r o 
Piib/llones recibió la no t i c i a en l a 
puerta del Nacional, y a que l a p r e n -
I l n o de e l los , sensacional . 
Y p r e p a r é m o n o s pa ra esta noche, a 
c o n c u r r i r a l J a i - A l a i y lo m i s m o a 
Faus to y a M i r a r a a r . . 
Es d í a de moda. 
E n r i q u e F O X T A I N I L L S . 
e s t a r á e n a z ú i a r s i c ó n s i g u e s u o b j e t o . E l c a f é n u e v o e s t á ^ F f ^ f ^ J t ' X v ^ a Z ^ n t n L l Z o ™ * 
L o s c e n t a v o s q u e V d . p u e d a a h o r r a r e n l a l i b r a r e C a f é , l o 
g a s t a r á e  a z ú c a r s i c o s i e s  j e t . l c a f é e  e s t á 
v e r d e , l a f l ® k T i k s j m , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
l e v e n d e C A F E V I E J O 
I I d l ó m e t r o s 540 me t ros l ineales 
j E n t r e las obras ejecutadas—aparto 
del se rv ic io de I l uminan te s y c o m u n l -
í c a c i ó n c o n los faros—se encuentrac Carre teras 
l a r e p a r a c i ó n del f a ro de Baracoa , i 
| l a de l a a r m a z ó n p rov i s iona l del f a -
¡ r o do Sant iago de Cuba, l a del f a ro | 
; de Cayo D i a n a y l a c o n s t r u c c i ó n y 
j c o l o c a c i ó n do bal izas en diversos l u -
gares de l a costa Sur de Cuba com 
d< prendidos ent ro Cabo Cruz y el P í a -
U cer de B a t a b a n ó y l a I s l a de Pinos , 
c o n s t r u c c i ó n de uno ad-hoc, de acuer- Se han hecho a d e m á s acopios de 
do con lo que sobre esa clase du combuetlblea par el servicio de Uu-
c o n s t r u c c l ó n e s d isponen las ordenan minantes y de mate r ia les y accesoio? 
zas san i ta r ias , y que no vac i lo eu par e l se rv ic io de Boyas y Bal izas 
s o l i c i t a r del Congreso. ; Se ejecutan reparaciones en el fa -
Los mueles del Es tado en G i b a r a ' r o Cayo Piedras de l Nor te , 
han sido objeto de reparaciones. j E l "Rafae l Mora les" , t \nlca nave con 
E l ed i f ic io con des t ino a los t a l l u - que cuenta e l Depar t amen to para e\ 
res de Obras P ú b l i c a s , ha sido de serv ic io de boyas y balizas, se en 
b idamente estudiado y celebrada l a i cuen t r a en reparacloneE. 
subasta, l a c u a l e s t á en t r á m i t e s do i Con m o t i v o de las obras que se eje 
a d j u d i c a c i ó n . i cu tan en d icho barco, queda aban-
Como que, a l quedar t e rminado e l ! donado po r comple to el servicio do 
ed i f ic io , es preciso d o t a r l o de los apa-! boyas y balizas po r no contarso con 
ra tos y m a q u i n a r i a que requie ren esa o t r o pa ra s u a t i t u l r l o á por esa causa, 
clase de es tablecimientos , con obje-1 repe t idamente he Interesado en men-
t ó de que pueda C u n c i o n a r í y po r en- ¡ sajes an ter iores que e l H o n o r a b l e 
de p re s t a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n l o s ; Congreso vote una e L y e s p e j a ! con-
servlc ios que de el los se demanden. | cediendo u n c r é d i t o de $40.00iS)0 pa : 
p ido a l Congreso l a v o t a c i ó n de u n ra des t ina r lo a l a compra de una na-
c r é d í t o no m e n o r de $0.000.00. ; ve adecuada para e l s e rv i c io : sollv* 
Nuevamente in s i s to en recomendar t u d que nuevamente reproauzco. 
l a d e r o g a c i ó n de la Orden n ú m e r o 47 , ' Con objeto de I r mejorando el se^ 
serle do 902, del Gobierno In t e rven - v i c io de a lumbrado m a r í t i m o con e l 
to r , que s ó l o p e r m i t o el cobro do aumento de nuevos faros recomienda 
$8.12 po r l a i n s t a l a c i ó n de los ser una vez mjs , que, de acuerao con e i 
v ic ios de agua a las f incas por cu> p l a n estudiado y opor tunamente da-
y o f ren te pa ra l a m a e s t r a ; o l a con- do a conocer a l Congreso, se proce-
s i g n a c i ó n de u n c r é d i t o especial pa ra da a l a c o n s t r u c c i ó n de los faros do 
en jugar el dé f i c i t que esa a t e n c i ó n l a P u n t a de l a Caleta a 12 m i l l a s a l 
a r r o j a , dado que no c u b r e n en n i n - S, O. de l a P u n t a de Malsf, y Cabo 
g ú n caso los $8.12 de re ferenc ia ei Cor r i en te en l a Costa Sur p r ó x i m o a l 
costo de l a obra . ¡ ex t remo Occidenta l de l a I s la . Eatlnn.» 
E l ensanche de l a c iudad exige l a ' Indispensable pa ra l a c o n s t r u c c i ó n d i 
a p e r t u r a de muchas v í a s de c o m u n l - esos dos faros u n c r é d i t o de 375 m i l 
c a c i ó n para las cuales es n e c e s a r k pesos, que so l i c i to en bien de l a na-
i n d e m n i z a r a los p rop i e t a r i o s de los v e g a c i ó n por nuestros mares, 
t e r renos que se ocupan, en r a z ó n de i E n t r o las obras que ac tua lmente 
ser de u t i l i d a d p ú b l i c a , pero no h a v ; se encuen t r an en e j e c u c i ó n pueden 
c o n s i g n a c i ó n que a p l i c a r a l efecto ¡ c i tar8e la3 l u i e n t e s : 
v i é n d o s e l a S e c r e t a r í a de Obras P ü i C a p i t o l i o Nac iona l , edif ic io para l a 
bl icas con grandes prob lemas que re-1 a d r a l n í s t r a c i 6 n de l a Un ive r s idad r e -
so lver y dé f i c i t c reciente , p o r esa c o n s t r u c c i ó n del edi f ic io que ocupan 
a t e n c i ó n po r cuya causa debe conce-. ' Ias S e c r e t a r í a s de Estado y Jus t i c ia , 
derse, anua lmente , u n c r é d i t o do! t e r m i n a c i ó n de las obras de cons-
$150 000 000 I t r u c e i ó n de u n edific-io para Pa lac io 
Ins i s to como en an te r io res o c a s i o - ! + P f ^ ^ ^ t 1 ' f ^ T f i f ^ ^ J ^ í i ' 
nos, en fa c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de !Hto de Segunda E n s e ñ a n z a ^ Sant* 
$150.000.00 par des t ina r los a la cons- Clar-a? c o n s t r u c c i ó n de_ u n Matadero 
greso l a c o n c e s i ó n de los c r é d i t o ^ , S e c r e t a r í a de 
de $53.000.00 y |17.000.00, respect iva- n a c i ó n 
mente , pa r c u b r i r sus presupuestos. 
Po r ep t imar que no debe esnerarse Presupuesto de 
a que c i rcuns tanc ias especiales ex i - a 1915 
Jan u n t ras lado fest inado de la C á r -
cel que hoy existe en l a Habana, da-
do lo Inadecuado de su emplaza-
m i e n t o en el cen t ro de l a Ciudad y 
sus malas condiciones de h a b l t a b l l . 
dad. Interesa del Poder L e g " l a t l v o 
una" L e y autor iaando l a I n v e r s i ó n de 
u n c r é d i t o de $960.000.00, para pro-
ceder a l a e d i f i c a c i ó n de u n a C á o e e l 
Modelo en l uga r apropiado y a p a r t a - j 
do de los centros de l a p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n es indispensable u n c r é d i . i 
to cuya c u a n t í a no debe ser menoa S e c r e l n r í a de Hac i enda 
de $120.000.00, para proceder cuan ta 
antes a l a c o n s t r u c c i ó n de u n odif l ? Presupuesto 
c í o par l a B ib l io t eca N a c i o n a l . 
Con objeto de dar comienzo a l a j 
obras correspondientes pa ra l a erec> 
c l ó n de u n m o n u m e n t o que perpetOd l 
I el recuerdo de l a c a t á s t r o f e y des-1 
i t r u c e i ó n del acorazado " M a l n e " , oc u - j 
i r r i d a en el pue r to de l a Habana , cu- • Secre tor ia de A p r i c n l -
vn p r o y e c t ó e s t á t e r m i n a d o so l i c i to ¡ t a r o . Comercio y 
• un c r é d i t o no menor de $100.000.00. T raba jo 
l E l t o t a l , por todos conceptos, p o / ' 
las d i s t in tos P a g a d u r í a s del Depar-1 Presupuesto de 1915 
i t f lnnmtos de Obras P ú b l i c a s , du ran t e | a 1916 
| el e jercicio f i r c a l d é 1917 a 1918 as 
ic iende a l a can t idad de $9.818.823.61, 
cuyo pormeneor es el s i gu i en t e ; 
CON CARGO A C R E D I T O S CONCE-
D I D O S POR L E Y E S Y D E C R E -
TOS E S P E C I A L E S 
de 1915 
a 1917 . $ 
Presupuesto do 1917 
a 1918 M 
I c l ón de Subsistencias puede hoy ert 
I cua iqu io r momento s u m i n i s t r a r e l va-
, l ioso dato del s tock nacional , con v h -
' t a de l i n f o r m e que lo r emi ten ]RH 
147.43 í Aduanas de la R e p ú b l i c a y üe l cóm-
puto mensua l que se rea l iza por nm-
622.52 dio del Negociado de Consumo. 
L a necesidad de i n t ens i f i ca r e l c u l -
769.9í) t l v o de los f ru tos menores en ío:'.(» 
j e l t e r r i t o r i o nac iona l , fué t omada 
t a b m i é n inmedia tamente en conside-
r a c i ó n siendo el resu l tado de su I n -
; b o r en este sentido t an considerable , 
6S9.3S que l a abundancia ac tua l d e n s o s ar-
t í c u l o s de consumo en el mercado , 
639.2S sa l ta a l a v i s ta . La m i s m a S e c c i ó n 
de "Cu l t i vos y Transpor t e s " que den-
t r o de la D i r e c c i ó n General do Sub-
sistencias y s iguiendo I n s t r u c c i o n e t 
super iores l l evó a cabo esa labor , so 
ocupa hoy en rea l i za r el empadrona 
m i e n t o genera l del ganado exis ten te 
en la R e p ú b l i c a , toda vez que los R e -





a 1917. . 
de 191G 
P i n a r del R í o . . 
Caminos y 
Puentes $ 160.272.89 
Construcciones Civi les 
y M i l i t a r e s . 
A g n a . Cloacas e I n -
g e n i e r í a M u n i c i p a l . „ 52 613.68 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be-
l las Ar t e s 
$ 566.241.73 
Habana 
Carre teras , Caminos y 
Puentes $ 
Construcciones . Civ i les 
y M i l i t a r e s „ 
Agua , Cloacas e I n -





a 1918. . 
T o t a l . 
de 1917 
c a l d í n s de B a r r i o son l levados de 
manera t an deficiente, que puede ca5.-
cularse en u n 50 por 100 del t o t a l de 
nues t ra r iqueza pecuar ia la que que-
da ignorada per causa de l a defi* 
c iencia de eses Regis t ros . Para r e a -
l i t a r t a n i m p o r t a n t e t raba jo , se hai* 
1.213.0') r e m i t i d o p l a n i l l a s dec la ra tor ias a t o -
dos los sefiores Alca ldes M u n í c i p a ' 
1.788.03 les, siendo ya tan grande e l n ú m e r o 
—1 de las devueltas con los infomes so-
3.COI.03 l i c i t ados , que s in duda s e r á p r o n t o UA 
hecho l a e s t a d í s t i c a expresada. E n 
lo r e l a t i v o a t ranspor tes , la I n t e r -
v e n c i ó n de la D i r e c c i ó n de Subs is ten-
cias ob tuvo , con l a r e R u l a r i z a c i ó n d e i 
se rv ic io de f e r roca r r i l e s , que los per-
judicados por las d í f l c u l t a d c B del t r á -
2.154.60 fleo f e r r o v i a r i o v i e r a n en breve t i e m -
po satisfechas sus , aspiraciones . 
2 154.51 Pa ra comba t i r los a l tos precios a l 
canzados po r a lgunos a r t í c u l o s a l i 
R E S U M E N 
$5.!? 1 3 . 1 3 2 . 5 1 , m e n t i d o s de p r i m e r a necesidad, no 
se l i m i t ó l a D i r e c c i ó n de Subalsten-
MatanKas 
Carre teras , Caminos y 
Puentes $ 
Construcciones Civ i les 
y M i l i t a r e s . . . . . ,, 
Agua , Cloacas e I n g e -
n i e r í a M u n i c i p a l . . . 
Santa C l a r a 
c í a s a ges t ionar e l aumento de la<, 
| existencias y a reso lver e l p r o b l e m a 
Desembolsos por Leyes 1 de los fletes, s ino que a d e m á s , en 
y Decretos especiales $3.905.691,12 p r e v i s i ó n de posibles abusos h izo uso 
DeFembolsos por Leyes ' de las facultades que l a Ley le con 
de Presupuestos . , . „ 5 . 9 1 3 . 1 3 2 . 5 L 1 cediera . I n t e rv in i endo en l a f i j a c i ó n 
de precios, s iguiendo en esto l a p r u -
T o t a l gene ra l . , . $9.818.823.63 dente n o r m a de s e ñ a l a r l e a l comerc io 
un t an to por c iento como m á x i m u m 
A G R I C U L T U R A r O t f E R C I O T I de u t i l i d a d en aqueles a r t í c u l o s «le 
I procedencia ex t r an j e r a que e s t á n / ;n-
jetos en los p a í s e s de o r i g e n a las 
x j , t . i« .-v,™ „~ i f luc tuac iones del mercado, y p roce-E n u n á r e a de c u l t i v o de 80.000 ca- djendo en todoB log ^ £ 
^ n í n n ^ " f T ^ ^ r í ^ v ^ caute la pa ra a r m o n i z a r los l e * ' 
,3.450.000 toneladas de a z ú c a r ; y a t imos lntereaeg del comerc ian te y del 
21 ( (66.3') los precios f i jados por e l C o m i t é I n " consumidor 
*** J í ! 7 a c l r ° n ? í qn?.flmCi0ntft?or1Q0nrS'5• ^ l e c c i ó n de Subsistencias cre3 258.00 tojos nidos t iene u n v a l o r a p r o x , e l cumpHmi.ento 
KK* A»* o* T * ? de .5317.400 000 l a zafra de los de 8U comet ldo l a « s e c c i ó n de D i s -
S . t ^ í S ^ S , 197 ingenios que han mo l ido este a f l a t r l b u c i ó n . . que 'tIene a gu cargo> en . 
ios que nan eiaooraao 24.12u.0u4 sa- t r e o t ras laboreB 
no menos c o m p l e . 
eos d^ a z ú c a r . H a s t a e l d í a 8 de, ^ e l r e p a r t o eqn i ta t Ivo de l a h a r i . 
$ 566.241.75 T R A B A J O 
$ 774 520.59 
Carre teras , Caminos y 
Puentes . . . . . . $ 
Construcciones Civi les 
y M i l i t a r e s . 
Agua , Cloacas e I n g e -





pasado mes de Octubre , se han em- na de t r i g o y del c a r b ó n que se i m -
C a m a g ü e y 
Carre teras , Caminos y 
Puentes $ 
Construcciones Civi les 
y M i l i t a r e s ,, 
Agua , Cloacas e I n g e -





Or len le 
Car re te ras , Caminos y 
Puentes $ 
Construcciones Civi les 
y M i l i t a r e s , 
205.978.7 ' 
t r u c e i ó n de u n ed i f i c io para Esta-
blos. E l ú n i c o con que se contaba pa-
en L i m o n a r , c o n s t r u c c i ó n de la ba, i Agua , Cloacas e Inge-
se del monumen to a l Honorab le Es-
M O D I S T A S 
DoHadillo de ojo en o| a c í o — H i l o , 7 centaros Seda, 10 centavos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
n ú m , 157, ^n t re San J o > é j Baree lona T e l é f o n o A-8416. 
Se so l ic i tan xprondizas . 
Sanidad, debido a babor aparecido 
en él e l ge rmen de l a b u b ó n i c a , y des-
de entonces se e n c u e n t r a n e l ganado 
y el se rv ic io todo de t r a n s p o i t e ins-
ta lados en ol a n t i g u o Matadero , l u 
ga r inadecuado e i m p r o p i o , ap?r te de 
que es propiedad del M u n i c i p i o , quieri 
puede r e c l a m a r l o , c r e á n d o l e a la re-
fe r ida S e c r e t a r í a u n con f l i c to dado 
que no cuenta con u n loca l pa ra d i - i 
chos establos. 
Las obras de r e p a r a c i ó n de calle-
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
d e c ^ m f a . C i f eft>,de , í c l u ¡ d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
a e c e m e n t o d e I V I a n o R o t l í a n t , F r a n c o y B e n j u m e . 
d a . — T e l é f o n o A ' 3 7 2 3 . 
R í o B l a nc o del N o r t e , r e c o n s t r u c c i ó n 
del ed i f ic io de l a Je fa tu ra d é Obras 
P t í b l i c a s de Or ien te , c o n s t r u c c i ó n de l 
Matadero de A g r á m e n t e , diversas 
obras de r e p a r a c i ó n en l a U n i v e r s i -
dad y en las Aud ienc ia s d t l a H a 
b a ñ a y Santa Cla ra . 
Se han t e r m i n a d o : l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n Cementer io en Bayamo, cons-
t r u c c i ó n de u n p a b e l l ó n pa r Inge-
nieros A g r ó n o m o s en l a Quinta, da 
de la c iudad h a n con t inuado en eje- ^ reparaciones en los ed:-
c u c i ó n , h a b i é n d o s e reparado d u r a n t . f l " P s ^ \ a m U d p " i ^ 
e l p e r í o d o de que s « t r a t a , una g r a n >: ^ " f 1delnRÍ0- r n ^ S Í r i 0 ^ ' 
á r e a de navi rcento ' C á r c e l de Guanajay, L n i v e r s i d a d Na-
í o ' o b s í ^ m í s re i teradas reco ! c í o n a l Maes t r a y en e l m o n u m e n -
meudaclones, t endien te s a la obten. to Ad/ C f l l f 0 0 1 f 0 T p n 1 i S d ^ r í V . -
c i ó n del c r ó d i t o que se hace necesario A^n^a /let l a l r A f ' L ^ J í S 
pa r de jar t e r m i n a d o e l s is tema del i ^ de Ar.tes y 0 f l ^ I f ; J . L n = Í 
A l c a n t a r i l l a d o de l a Habana, espe-i c h V e P a r a c ; o n e 3 0 ^ 
c ia lmen te el del Vedado, donde f a l t a ' cuJla8 y 0tra3 86 e S t á a l levando a 
po r e jecutar , ap rox imadamen te , l a . * | C a „ , , . . ^ „ 
dos terceras par tes de su t o t a l dad. A e ^ C O n s t r u í l 0 ^ í a n t e v ^ . ^ 
a ú n permanecen s i n t e r m i n a r esas r í o d o diez casas-escuelas y «o en-
W o ? ^ ^ n ^ o T e n r a ^ b ^ 0 C Da ^ e r m ^ ^ t ^ ^ - o b r a , 
d l c t a ? ^ ¡ ̂  r e p a r a c i ó n de 1 ^ a ^ e s a i e l a s y 
? \ £ « t £ S I S u d o s he Í a % ^ ^ 
c h i r r ^ S e ^ 
para i n s t a l a r el I n s t i t u t o e S e g ú n 
da E n s e ñ a n z a de l a Habana , y en la 
I m p o s i b i l i d a d de d isponer de uno 
D F X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
"""HOÍO R a d i o l ó g i c o Dr. Gustavo de ios Rey- s . j 3 T U N O - 7 2 -
mensajes, 
l a v o t a c i ó n de $4.000.000.00, «n su 
mas anuales de $500.000.00, p i ' r a ter-
m i n a r l a p a v i m e n t a c i ó n de las calles 
de l a Habana , Ce r ro , J e s ú s del Mon-
te y e l Vedado. 
Las obras correspondientes a !a 
c o n s t r u c c i ó n de l Cana l par ev i ta r las 
inundac iones 
n l e r í a M u n i c i p a l , 
Mejoras en R í o s y 
Puer tos | 
Fondo de Obras a Par-
t i c u l a r e s . „ 
Abas to de A g u a y A l -
c a n t a r i l l a d o de Cien-
fuegos , „ 
Fondo del E m p r é s t i t o 
de $10.000.000.00. . „ 
FONDO D E R E N T A S 
Obras de r e p a r a c i ó n , 
c o n s e r v a c i ó n y m a n -
t en imien to del a lcan-
t a r i l l a d o de la c iudad 
de l a H a b a n a ( f i a n -
fas con t ra t i s t a s , D t o . 
829, j u l . 3 de 1916 y 
No. 291 febrero 26 
de 1917)'. 
Func ionamien to y con-
s e r v a c i ó n de los ser-
v ic ios del a l c an t a r i -
l l ado y s u m i n i s t r o de 
agua a esta Cap i t a l . 
Dtos . 1546 de nov. 9, 
1915, No. 73 de 23 de 
1916 y No. 874 de 10 
J u l i o do 1916 , ,57 778-. 30 
barcado pa ra el ex t ran je ro , 3.000.000 p o r t a n en ^ R e p ú b u c a . L a d Í 8 t t l . 
toneladas. Sigue funcionando e l Co- b l l c l ó n del p r i rne ro do e30S a r t í c u i o 6 , 
m l t é E x p o r t a d o r , creado p o r e l De- l a v iene hacjen(lo Ia Dlrf>cci6n Ge-
cre to n ú m e r o o2 de 16 de enero del n e r a l con Ia aqulesCenola genera l de. 
co r r i en t e a ñ o con f l de f a c i l i t a r p í i b l i c o ú e los indu6 t r i a l e s , b ien d i -
l a g e s t i ó n del C o m i t é del a z ú c a r ; rec tamente o por m e d i a c i ó n de los 
Las d i f icu l tades pa ra e l t r a n s p o r t e sefiores Alca ldes Munic ipa le s . Lo? 
de braceros ae h a n ido reso lv iendo t é r m i n o s de l a H a b a n y Mar i anao lo 
favorablenrcnte , p o r los efectos de l a rec iben en l a p r i m e r a de las expre-
ley de 3 de Agos to de 1917, que mo- sndas f o r m a s ; en el res to de l a Pro-
dif ioa la Orden n ú m e r o 155 de 1902 v i n c i a de l a Habana y en las de Ca-
y l a L e y de I n m i g r a c i ó n do 6 de Ju- m a g ü e y , Matanzas y P i n a r del R í o . 
l i o de 1906; esta m o d i f i c a c i ó n s e r á son los s e ñ o r e s Alca ldes M u n i c i p - v 
comple ta a l crearse la o f i c i n a dac lea loa cons ignatar ios de l a h a r i n a de 
t i l o g r á f i c a pa ra los casos de i d e n t i - t r i g o pa ra su d i s t r i b u c i ó n a l comer-
f i c a c i ó n . c ió . Las p rov inc ias do Or ien te 
A o t r a necesidad sigue dedicando Santa C ia r rec iben las pa r t idas ous 
a t e n c i ó n e l Depar t amen to de A g r i c u l - les corresponden por medio de c o m i -
t u r a ; necesidad sent ida po r las po ten- : sienes especiales de l a D i r e c c i ó n de 
c í a s a l iadas que ven d i s m i n u i r y ago- j Subsistencias. 
ta rse c ier tos elementos indlspeusa- Con e l f i n de ev i t a r las especulado-
bles par l a f a b r i c a c i ó n de a rmas de iiew adver t idas en u n p r i n c i p i o , l a D i -
eruerra; en t re o t ros , e l m a n g a n e s o r e c c i ó n p r o c e d i ó a I m p o r t a r d i rec ta -
P a r a remediar , en l a medida de n ú e s - mente l a h a r i n a de t r i g o , de acuerdo 
t ros recursos esta f a l t a , se e s t i m u l a con e l U . S. A . W a r T r a d e B o a r d . 
l a e x p l o t a c i ó n de d icho m e t a l del quedando a cargo de su Delegado en 
25 886 O * ' ^ " 6 e : í l3 ten apreciables yac imien tos ; Cuba, l a d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l do 
' " j en las p rov inc ia s de Or ien te y Ca-1 ese a r t í c u l o en t re los centrales y f i n -
maguey . 033 azucareras ubicadas en l a Ro-
Como medida de sana p r e v i s i ó n , p ú b l i c a , 
aconsejada por las actuales c l r cuns - Como la D i r e c c i ó n no se v¡ó pre-
tancias y con el f i n de obv ia r , en lo c í s a d a a t ener que r ea l i za r l a I m -
posible los anormal idades que n a t u - p o r t a c i ó n d i r ec t a de l c a r b ó n , como 
r a í m e n t e h a de o r i g i n a r l a g u e r r a d'i se v i 6 compel lda a hacer lo en e l ca-
m i s vastas y cruentas p r o p c r c i o n e i so de l a h a r i n a de t r i g o , la d i s t r i b u -
159 705 00 (lue re?^stra Ia H i s t o r i a de todos l oá c l ó n de t an necesario comous t ib le , se 
I t iempos, se ha creado, po r e l Dec ro - , v iene r e a l i z a r l o en d i s t i n t a f o r m a 
tq n ú m e r o 1.203 de p r i m e r o de Agos - ' que l a an te r io r . Las casas i m p o r t a -
7 314 5 i to ^«1 co r r i en t e a ñ o , u n a C o m i s i ó n doras de c a r b ó n c o n t i n ú a n rec lb ier i -
| Cons i f l t iva pa ra el estudio de Ion dolo d i rec tamente y e l Depa r t amen to 
problemas re lacionados con f l Co- inspecciona s ó l o el s u m i n i s t r o que 
merc io , l a I n d u s t r i a y l a Navega-1 a q u é l l a s hacen a los Indus t r i a les , pn-
o íón . | ra lo cua l los consumidores t i e n e n 
Creada l a D i r e c c i ó n Genera l de Sub- que hacer u n a d e c l a r a c i ó n Jurada, 
sistencias por v i r t u d de l a L e y d á mani fes tando l a clase y can t idad de 
10 de Mayo de 1918, es indudab le que ¡ combus t ib le que necesi tan y el t i e m -
esta n o v í s i m a dependencia de l a A d po m í n i m o en que é s t e ha de ser 
m i n i s t r a c i ó n e s t á func ionando ya con . consumido. C u m p l i d o este r e q u i s i t o , 
r e g u l a r l a d absoluta y que desde l o * ; se; ext iende e l pe rmiso de ven ta quw» 
comienzos de su func ionamien to ha | l l e v a l a f i r m a del D i r e c t o r Genera l 
venido pres tando servic ios de c o n s i - j d e Subsistencias y l a del Delegado en 
d e r a c i ó n con ob je t i de n o r m a l i z a r l a Cuba de l U . S. Av W a r T rade B o a r d . 
v i d a e c o n ó m i c a nac iona l . | A ca rgo t a m b i é n de Ja D i r e c c i ó n 
S u s t i t u y ó l a D i r e c c i ó n Genera l de Genera l de Subsistencias las a ú t o r i -
Subsistencias a l Consejo Nac iona l d-í j zaciones pa r expor ta r , c r e ó s e *m s n ¿ 
Defensa E c o n ó m i c a que e l E j e c u t i v o Of ic inas e l Negociado de E x p o r t a c i ó n , 






T o t a l $5.905.691.12 
A* y M a n n q u o . t e r m i n a d a t iene una l o u g i t u t f 
' " " ' " " " ' " i ' i i i i i i h i a i K i i í i i i • 
r c o í i í t e l a l l e i e p i i o o 
• S I S T E 
í e l e g r a p l ) 
M U S S O " 
«s de est* poderosa Empreea, es e l L a i n v e r s i ó n de cap i t a l en Acolo 
tt©3»r negocio ques puede hacerse 
T o d a v í a ca nsgoclo compr?. 
mucho m á s . 
A l a ñ o d* 
las *i 515 porque den t ro de poco v a l d r á u 
los Es tado , U JH?1" ^ í f ;eCk,a la ^ u u i c a c l ó n W e f f l n h * « t r . Cuba y 
^ s t a d o , L n . d o , . v a l d r á n cerca <* D I E Z V E C E 3 su va lo r n o m m a i 
« i o n e s ^ T 0 9 t!tUl08 46 10 ACCl0Q€3- Ha3r t í*1 ,0» * • 20. 25. 50. 100 Ac-« l o n e g etc.. a l prec io de $15 cada A c c i ó n . 
N o despedtele esta opor tun idad y d i r í j a s e ¿tgtílñ* a 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A g e n t e G e n e r a l p a r a U R e p ú b l i c a d e C u b a 
- i n a s : M a n z a n a d e G é m e z . 3 0 8 . 3 1 0 y 3 1 1 . A p a r t & d o ^ 1 7 Q 7 . 
H A B A N A . 
de l Roque, s iguen eu 
e j e c u c i ó n con no tab le estado de a de-
ian to . Has ta e l b r e s S la" p S K r0611»* eso C e n t r o d o c e n t j r . a p a r t e de 
. « P ™ „ J f i r o R I no r e u n i r condic iones h i g i e n e s pa-
r a u n es tab lec imiento como el de que 
se t r a t a . 
P a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de T* U n i -
vers idad, no se cuenta con u n c r é d i -
to ap l icab le po r l o que, i e nuevo- re-
comindo a l Poder D e g h . H t i v o l a con-
c e s i ó n d los s iguientes c r é d i t o s , cue 
pueden ser i n c l u i d o s e r Uresupucs-
tos sucesivos: 
E d i f i c i o para Escue la de 
F a r m a c i a $ 120.000.00 
E d i f i c i o pa ra Escue la do 
P e d a g o g í a 
E d i f i c i o pa ra Escuela de 
Tnp-enipros 
E d i f i c i o para Escue la de 
E d i f i c i o pa ra Escuela de 
Med ic ina 
C i e n c i a ? . . . . . . . 
E d i f i c i o pa ra Escue la de 
Leyes 
Cerca de l a U n i v e r s i d a d , 
comprend iendo muros , 
p i la res , ver jas , e t c . .-
Calles y j a r d i n e s . . . .• 
Pabel lones de espera 
y p o r t e r í a . . . . . 
R e p a r a c i ó n y adapta-
c i ó n del ed i f ic io Cen-
t r a l . 
apropiado pa ra e l lo , ins i s to er .pi ' í C 0 N QXRGO A I E T E S B E P K E S Ü . 
se au to r i ce u n c r é d i t o de $720.000.0.» 
para l l e v a r a l a p r á c t i c a t an prove-
chosa idea. Cada d í a que pasa se 
hace m á s in su f i c i en te e l loc : i l que 
PCCSTOS 
AÑO F I S C A L D E 1917 A 1918 








5 . 0 0 0 . 0 
75.000.0J 
¿ E l hermoso h o s p i t a l que se v e n í i 
cons t ruyendo en s u s t i t u c i ó n del a n t ; 
g i é n i c o " H o s p i t a l N ú m e r o l " como y a 
tuve el h o n o r de d a r l o a conocer en 
a n t e r i o r mensaje, se encuentra para-
i Usado por no contarse c o n c r é d i t o a l 
I GfGOtO 
L a can t idad que es t imo n o r e s a r U 
para de ja r lo t e r m i n a d o es de 850 m i l 
pesos, que s o l i c i t o de l ConRreso. 
L o s Hosp i t a les de Matern ldar t o I n -
fancia de l a H a b a n a y Santa C l a r a 
permanecen as imiemo paral laadoa, 
por lo que, a l Igua l que he hecho eu 
an te r iores ocasiones, ruego a l Con, 
Presupuesto do 1907 
a 1908 $ 679.12 
Presupuesto de 1903 
a 1909 „ 508.07 
Presupuesto de 1900 
a 1910 „ 432.65 
Presupuesto de 1910 
a 1911 41.3S 
Presupuesto de 1911 
a 1912 „ 1.234.92 
Presupuesto de 1912. 
a 1913. . . . . . . . „ 420.00 
Prosupuesto de 1913 
a 1914 „ 19.444.31 
Presupuesto de 1914 
a 1915 „ 6.585.07 
Presupuesto de 1915 
a 1916 . „ 247.257.05 
Presupuesto de 1916 
a 1917. . . . . . . . 682.121.44 
Presupuesto de 1917 
a 1918 . ) - í .945 .518 .5> 
las sal idas pa ra el ex t ran je ro , s ó l o 
en í i q u e l l o s a r t í c u l o s de los cuale? 
existe m a y o r can t idad de l á necesa-
r i a pa ra el consumo o r d i n a r i o do l a 
n a c i ó n , s iempre, como es n a t u r a l , con 
spuso 
la gravedad de las c i r cuns t anc ia s so-
brevenidas p o r l a g t i p r r a , p a r a reso ' 
ve r las d i f i cu l tades de los p r i m e r o s 
momentos . 
Y a en funcione!? l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Subsistencias fué su p r i m e r una p r ev i so ra tendencia r e s t r i c t i v a , 
cuidado r ea l i za r las gestiones condu 1 Resuel to del me jo r modo posible 
centes a obtener de los p a í s e s p r o - ¡ q u e lo p e r m i t i e r o n las c i r c u n s t a n c l a í » 
ductores la can t idad necof a r i a p a r a i é l p rob l ema de los v í v e r e s , Ta D i r e c -
el consumo de a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s i c i ó n a b o r d ó e l de l a i n d u m e n t a r i a , 
de p r i m e r a necesidad, cuya escasez a l i g u a l que h a n empezado a hace r l a 
en todas las regiones del t e r r i t o r i o i y a en o t ras naciones los o rgan i smos 
nac iona l se estaban dejando s e n t i r | a n á l o g o s é n el las creados, t en iendo 
de una m a n e r a a l a rman te . E l De- en cuenta el e x t r a o r d i n a r i o p rec io 
pa r t a me n to l l e v ó en seguida a cauo alcanzado p o r esos a r t í c u l o s . Abs -
la labor inves t igadora que r e s u l t a b a t e n i é n d o l e el Depar t amen to pn r Ju?-
Impresc ind ib le pa ra conocer an te todo tas consideraciones de f i s ca l i za r los 
ol monta je de l a ex is tenc ia de esos, m o t i v o s de los a l tos prec ios en l a 
a r t í c u l o s de que entonces p o d í a dir.-1 clase do a r t í c u l o s de i n d u m e n t a r i a 
poner ; y pa r t i endo de la e s t a d í s t i c a i 
que opor tunamente se h izo , l a D i r e c - ( C o n t i n ú a en la p á g i n a S I E T E . ) 
$5.905.242.51 
',,i,lll'"ll*1,IMI,l,l,'','"l','l,,*B^ 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . T r a t a d a s y c u r a d a s 
c i e n t i f i c a m c n t c c o n l a s 
C á p s u l a s G a r d a n o 
E x t e r m i n a n I n m e d i a t a m e n f ó el p n n c o p p r o d u c t o r de los 
- F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin m o l e s t i a , s i n p r i v a c i ó n a l g u n a . E i to s e g u r o . 
B e l a s c o a í Q í l 7 . - $ a r r á . M o s o n . - T a q ü e c t i e l . - S t n J o s á - A m c r l c s n i . 
immWIMUIIIIIIIWIMIfcniwH. 
P O R S O L O l O D I A S S 
Se l i q u i d a n tedas Ins exis tencias de C A L Z A D O de n i ñ o s , de S E x O R A S y de C A B A L L E R O S 
t an to de l verano pagado como los do Inv ie rno , en l a G R A N P E L E T E R I A " E L C H A L E T H A B A N E R O 
de C O M P O S T E L A esquina a J . 1 I A R I A . ^ 
E l nuevo d u e ñ o de e.-ta casa r ea l i za todas las exis tencias de s u antecesor & como q u i e r a n pa-
gar las , aseBuraudo que tan to en calzado como en sombreros hay preciosidades; para d a r cabida a 
m á s de |50.0O0 do nuevuc est i los de zapatos y sombreros que acaba de r e c i b i r . .,. , . j 1».^.»....-
S I Q U I E R E S G A N G A S , E N 
E l . C H A L E T H A B A N E R O , D e J o s é S i r g o . 
C O M P O S T E L A e s q u i n a a J E S U S M A R I A 
c r r w r 
Ü Í A Í U U O L L A i r i A i u M í i o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 ^ 
P O Y A L 
1 9 
¡ H O Y - J U E V E S 1 4 D E N O V I E M B R E - H O Y ! 
¡ ¡ E s t r e n o ! ! e n C u b a ¡ ¡ E s t r e n o ! ! 
1 5 e p i s o d i o , p o r 1» f " » " M 0 L L I Í ^ ^ L E 0 N B A R R , ' , i , " , a < ' ' -
" E L M I S T E R I O D E L A D O B L E C R U Z " 
í t ó r ^ D - C a l o t e fe^fe-^^. ^ f e ^ J f 
t a 1. i T r e r o " a T n 1 ̂  T u t u ^ b a T L a s o m b r a d e l n u s t e n o . U m á s c a r a m a n d a . C a r n e d e P r e s i d o , E l A g u i e r o en ,a ^ i 
c r i f í c i o d e T a r n ^ . E l p r o b l e m a d e l a d o b l e c r u z . E l r o s t r o d e l d e s c o n o c i d o . U m a r c a o c u l t a l a d o b l e c r u z . t ! % 
I m p o r t a n t e : Se r e c o m i e n d a a l a s e m p r e s a * d e ! i n t e r i o r ^ í d a n f e c h a s m m e d i a t a m e n t e p a r a c n a n d D l a d e s e e n , pues i e ^ ^ 
o b r a p u r a m e n t e s e n s a c i o n a l y d e é x i t o p o s í t í T O . 
R E P E R T O R I O D E L A C I N E M A F I L M S , d e N e p t n n o 5 0 . H a b a n a . 
una 
1 d. U 
E S P E C T A C U L O S LA CAMPAÑA PRO ALIVIO A L 
KL. B E N E r i C I O DE ROXANA 
Se celebró anteano<;li en el Teatro Ka-
clonnl, s e jún hablamoa anunciado, la fun-
ción ta honor de la notable crníoneMsta 
española Kesana. 
Zamacols, el exqulsUo cror.lPía, recltd 
uiioa inspiradís imos re^sos de nv.rera 
mag.'slr:-.! 
E ípc rao ra I r is , Juan Palmer y Jo»4 
Galeno, Ir.eron aplai idldlalmoí pnr su 
Tallosa Libor artlstlcjt. 
Consuelu Esplugas obtuvo un cu^cés 
magrnifico. interpretando 4'La Torta Aja-
da" y "Mala Entralla". 
Ortaa estuvo, como «lempre, gra.Hosi-
sime. 
Inéíi García y Emil io Alonso rep-c<«en-
taron con Fumo acierto " E l Chiquillo". 
i ^ r r e t . bar í tono do espléndidas íacnl -
üidt:-!, cantó el Prólogo de Pagltacci, qno 
fué ii:u.v aplaudido y tuvo que Éor bisado. 
La pr reja Pj-Jagán-Sevíllanlto bailó 
muy bien y mereció cntusiAstl-os ap!iiu-
sos. 
Rcxana, la val iosís ima canzonetlsti» en 
cuyo honor se celebraba la fi'n<-lón, can-
tó primorosamente lo-í mejores couplets 
do su repertorio y fu¿ con justicia r¿plau-
didfi-ima 
"Lr. maja arlstocriltAica", "1 rianrras". 
Tarpo li'atal, Kamón Ramf'n, ü n a • otra 
para m i Kosa y En el ascensor, H'níron 
Interpretados ópt imamente . 
EJ teatro Nacional se vió có lma lo de 
pAblico .En palcos y lunetas .«o conifrí»-
pabn una valiosa representación tía la 
"hlgh l i fc" haDauera;. 
Ltis gralorías estaban ¡lenna 
FÍl hecho de h a b e r l l e n a d o el ?ran 
coloco a peaar de las dlflcultadet Qne 
p a n trasladarse de un punto a otro ofre-
cift la builga, demuestra las frrandes sim-
pat ías de que poza Iluxana. 
La serata d'onnre d» la aplaudida ar-
tista resultó un ruidoso t r iun ío . 
La caiupaua iniciaca para al iviar at t r a l t o c A n t a r á "Smlles"', i ú l t i m o | 
"hJt" en New Y o r í í . 
Apdaleo con sus osos, per ros y i acab!l de VOMTHH término, está obte-
soldado que procede de la contienda a 
monos, es u n ndmero de r i sa que 
a g r a d a r á a nues t ro p ú b l i c o . 
L a T r o u p e A l b e r t en su movidís1 ' 
ma escena en Piga l le y en l a c u i l 
| alendo un br i l lant ís imo é.vito. 
So trata de recolectar $170.500.000 en-
i tra loilos los pueblos ¡illáados. A Cuba se 
i 1c hu fijado la cuota de $100.000. 
al tese de las hostilidades los ejércitos ciaron tina por Ernesto Surrá la 
tienen la perspectiva de un largo período otra por José Marlmón. Las demás aña-
de ocupación de terr i torio ©nemlgro antes cripciones anunciadas «on las si-
de que pueda iniciarse la desmovilización, guíente*: 
que consumirá muchos meses. Este perlo-: Lula Mcnocal, |100; M . L^pei , $200; 
do para los hombres que abandonaron BUS E. C. Cowell, $5; Jorgo Echarte, $20 JOBéj g^ ,^ 
ocupaciones y Hegocios para pelear por P. Medina, $2; Salvador Alvares, $5; A. j " j j i m i s t e r i o de l a doble C ruz" es 
* E L M I S T E R I O D E 1 A D 0 B L I 1 
E n breve se e s t r e n a r á en M a x i m y 
é n Tornos l a c i n t a t i t u l a d a " f i l mis-
t o r i o de l a doble Cruz" , i n t e rp re t ada 
por l a excelente a r t i s t a M i l l i e K i a g . 
fe l iz c readora de " B l m a n i q u í de New 
Y o r k . " 
Bs ta c i n t a ha sido t r a í d a por loa 
act ivos cmprepar ioB Santos y A r t i -
hn contribuido con una cantidad igual. <^do resulta mayor que cuando ellos com-I loro Montorio, $1; Ernesto Ovares, $1; p e g a r á . O enviando e l Bello (16 dOS M a r g a r i t a ooa sus fieras 
— ^ Estos hechos, a l conocerse por el Comit¿ ****** ** ¡ « campos de batalla Que el ; J o s é González. $1; A. del Valle, $1; E de 
E L B E N E F I C I O P E E S P E R A N Z A 1 en Cuba, le indujo a dar por seguro que I'uebl0 de C u ^ se ha dado cuenta de es- ja Puente, $1; Guson Lampre, $1; Da^ 
IRIS j esta UepOblica no sólo a lcanzar ía la cuo 
cho de esta suma. El total suscrito hasta. E l entusiasmo por el Pro-Alivio al Sol- doza, $100; Marcial O. Trnff in . $2; J. M. ^ 
la últ ima hora en la oficina del Comité , dado no se l imita a esta capital, habién-1 Mart ínez. 2; José Porto, $2; Arntro MenCn-; vinclfiS orjent<lieS) Be e f e c t u a r á é l lU 
c e l e b r a r á esta noclie l a f u n c i ó n en 
b( ñ o r y beneficio de l a gen ia l d ive t to 
Esperanza IJÍS. 
L a popu la r a r t i s t a mej icana ha 6V : * 
cogido pa ra EU serata d ' onore l a 
óprera "Carmen 
a l e s p n ñ o l . respondiendo noblemente. Ya aquí se afir- zado una campaña vigoroso. El interior 
. . « e m a a , h a b r á u n Concurso de i ma aun cuand0 ia paz Sea un hecho. ¡ aparentemente, se propone rivalizar con 
T a n g o . 
M a ñ a n a , " L a 
to lo prueba la manera en que está res- niel Bello. $1; B. Durán , $1; Gastón Lina^ 
res. $1; Luis Lamarque, $1; Juan Vi l la l ' 
ba, $1; Manuel García, $1; Lnis G. Men-
T!S, M ^ t ^ n A* - . I t a de 100 m i l pesos sino que. con su f.a. ! Pediendo al llamamiento de los dlrec- res. $1; Luis Lamarque, $1; Juan Vi l l a l -
E n e l g r a c tea t ro do Payre t se J * * * ^ ee^ros¡ ( la i l i exceii;ría con Inu . | tores de la campaña. 
centavos correspondiente pa ra d 
f ranqueo. 
r epe r to r io de chisteg y n 
BIK las matlnceg do 1 ^ nt0^iJia, 
de los domingos . io3 niño» 8alja<10| > 
sequiados con p ro fus ión ¿ fJ'1* ¿ 
y a d e m á s . a las damas, en l 
ccleg e l e ^ a n t ^ , se ies rep,/0s ai!ér: 
res " a t n r a l e s . saiar^ J 
Los precios del abon0 ^ 
funciones eon i08 siguiente; ' cin« 
Palcos 3in entradas. 20 nV 
netas con entradas, 5 pC80fS0i!: lihj 
Hay abonos j a r a las m a n ^ 
les domingos a )as ao , ^ " ' ^ i» 
tto de ¡a u r d e ; s á b a d o s m a t i n l H 
¡os t res de la tarde y ¿ S ^ f c 
gantes por ia n j eho . Ies 
Las personas que deseen «K. 
pueden hacer lo en las ofician, > 
L m p r e s a , Manr ique , 138. de M 
m A U X I L I O D E L O S O R I E N T A L E S 
L a f u n c i ó n a beneficio de los dam-
n i í f c a d o s por la epidemia en las p ro -
j doce entendido por todas parte de la isla,; dez. $2; José Tovar, $2; B. Bastión. g j,g £ ¿ ] c o r r i e n t e 
Los l u í o h n e i reisdidos por los ¡ y el Comitó W í b i í nnnjerOBOa te- | José María La rn izába l , $5; Pedro B r a , | ^ íunc ló in c o m e n z a r á a las CÍUCO 
miembros del Comité eran muy alentado- legramas de varias ciudades y pueblos $5; J. M. Coba, $5; León Crespo, J»5 • taj-fle y e l n r o g r a m á OUe e s t á 
Mascota" , opereta i ,]a(]08 durante muchos meses se debe fa- . causa. 
el dinero necesario para cuidar a los sol- ¡ Habana en su entusiasmo por la buena M. Calvet, $5; Z. Schnner, $10; Alberto • _ (0 ñQ ]ft TnolAre» aptos 
, L . ! \ r ^ - o i ^ - t í o . T„»« n \rA«fT« «io •» A l - c u r a n var i t»s â - ios m<?jortB a c u ^ 
en l a que se lucen Esperanza I r i s y 
E n r i o n e Ramos . 
E l s á b a d o , en l a tanda Tris, i r á a 
escena l a g r a r i o s a zarzuela " L a M a r -
cha de C á d i z . " 
E ! dominan , on l a m a t l n é e , una co-
nocida ope re tn . 
P o r l a noch?. " E l Conde do L u -
x e m b u r g o . " 
AUGUSTO O H R O Í Í E Z 
E l n o t a b l r b a r í t o n o e s p a ñ o l A u -
gusto O r d ó ñ e z . que con t an buen 
^•xltn a c t u ó en el Tea t ro Nac iona l , en 
'a ó l t i m a t e r rporada l í r i c a , se h a l l a 
de nuevo en l a Habnna, d e s p u é s de 
haber reaHrrrdo una tourn^e b r i l l a n t í 
ci l i tar e# mayor cantidad qne antes, pues Dos suscripciones de mil pesos se anun- j berto R. Buz, $23. 
i Morales, $10; Luis R. Mestré, $10 y A l 
N A C I O N A L 
E l C i rco Pub l l lones i n a u g u r a r á , 
m a ñ a n a v iernes su temporada bajo I rr,,mft Por «f t« Jv™ «e Puertn 
l a comoetont^ d i r e c c i ó n de su p r o - i ^ i r * ? ? f ' P ñ n c m á ' L l m a ^ Sant iago 
p ie t a r l a l a s e ñ o r a G e r a l d i » e W « d e ! de Chi le 
V i u d a de P u b i l l o a o s . eido a p l a u d l d í a l m o por en ex-
Reina g r a n entusiasmo por c e f v i l abor a r t f ^ c a y la c r í t i c a 
cer el cuadro do a r l i s t a s que ha t w u - i ! W * T I * ¡ le ha ca iUros is l -
ÜO Xradame Gera ld ine . ra^ e logios . 
V é a s e lo one de e l han dicho a l -
gunoft r i fa r los : 
E n GI p r o g r a m a i n a u g u r a l f i g u r a a 
n ú m e r o s t an interesantes y ex t raor -
d ina r ios como el de Lchse a n d Ste i ! 
l i n g , g imnastas c ? I á m p a g o s que rea-
l i zan suertes asombrosas en las a n i 
l ias y en el t r apec io . 
L a be l la T i t t c o m b con au elegan+e 
f igu ra y su ¿ s p l é n d i d a voz de con-
" M a r f á Rprr I fn to«( era el todo on 
l a f u n c i ó n de anoche. Pero no f u i 
a s í . T u v o u n socio en la g l o r i f i c a -
c ión de l a noche, asociarlo que l a 
a c o m p a ñ ó con ereneral sorpresa d u -
rá t r tp toda la obra, compar t i endo loa 
anlausos, los t r a v o s , y sobre todo i 3 
cuo nn »B ex t^r tor t sa . aw. es la coni 
j r lacr-ncia I n t e r i o r de los espoctado-
' ras . E l asociado fu» Or^óñéz, u n F I -
i g a r ó « s t u r e n d o , m a g n í f i c o . sob re sT 
Hén'Mt fuera de toda p o n d e r a c i ó n . E n 
el p r i m e r acto obtuvo un é x i t o f r a n -
co, co losa l . Sn fraseo c la ro , preciso. 
gracfoRo y l a i n t e r p r e t a c i ó n ju s t a del 
papel del barbero i n^ fn iono . v i v o . 
c h a r l a ^ í n y r o e n r r ó n . m a . n t o n i ó n d o - Y de voz, potente, como s i e m p r e . " 
*<» a d h t a n c l a bien cuidada del r i - • 
d í c u l o , d»nl . ro de los d i f í c i l e s l ími te? . . " E l b a r í t o n o O r d ó ñ e z h izo u n F i g a 
d«» su pape ] . , r o co losa l . Cesto, e n t o n a c i ó n , t a l en 
que en esta t emporada p r e s e n t a r á en 
el N a c i o n a l e l G r a n Circo Rub i l lonea . 
' E L C A R N A V A L Í ) É L A T 1 D A * 
Lyr^ , D o r e l l i na impres ionado una 
dt i r 3 m á a h ^ r m o i í a s c i n t a s : " E l Car-
fcaval dé la V i d a . " 
•'El C a r n a v a l do la V i d a " t iene a » 
i f g u t n e n t o m u y i n t e r n a a n t o » A d e m á n 
• h t á presentada con verdadero a r t í 
y l a l ü ú T p r ^ u c í ó n d á d a por los ar-
efitas é s m a g n i f i c a 
U L T I M A S N O V E D A D E T í S ? ? 
D A S A " L A M O D E R N A P O E s f 
J. V A L L M I T J A N A . 
La Mala Vida, drama en tres ac 
tos. estrenado eo el teatro de F / 
lava, el día 24 de abr i l de ¿ É 
t raducción de Martlnaz Sierra' 
1 tomo en rúat lca . 
RUBEN DARIO. 
El Mundo de los Sueños, prosa» 
póstumap. 1 tomo en rústica. 
Prosa. Obras escogidas. 1 tomo en* 
rúst ica ( 
Estudio prel iminar de Andréei Gon-' * 
xález Blanco. 1 t. en rústica « 
Tierras Sclarea. IlUBtraciones da* 
Enrique Ochoa. 1 tomo rústica. « 
Canto a la Argentina y Oda a Mi-
tre y otros poemas. Ilustracioneg 
de Enrique Ochoa. 1 fi. rústica « 
E. P. SANSON. 
Cocina vegetariana, manual prác-
tico de al imentación higiénica. 
1 tomo en rúst ica 
B l estreno de osta be l l a c i n t a se ™ÍL!LI.0 C A R R E R K . 
e t - n t u a r á tony p r o n t o . 
( Í R A \ CIRCO SANTOS Y A R T I G A S . — D E B U T E N E L T E A T R O P A T R E T 
E N E S T E M E S ^ - U n in tercsnnte g r n po de TVhltc Poodles, per tenecientes 
a l a numerosa t r o n p e canina de l a de l a b e l l í s i m a IHIss C a m l l l e D r a k o . 
" O r d ó ñ e z nos hizo u n g r a n F í g a r o . Se p reparan los EÍguíen teo estre-1 c in tas c ó m i c a s . 
•vn. "rw, - i.», in ertniHT-o" "T o rte ' V.T\ nfnniriñ-A. "1 nos : Duelo «n la sombra" , L a d^ ¡, E n segunda. " E l m a l nac ido" , en 
ser tora" . "S i lenc io y oscur idad" , " E l ; c inco a c t o s . " 
testamento do Diego Rocafur t" . "La? c E n te rce ra se r e p e t i r á "Resurrec-
aventuras do M a x L i n d c r " y otras d ^ j c i ó n . " 
En el "dúo con Rosa l ina en e l se- to . todo lo pnaq a prueba el s i m p á t i - acreditadas marcas . f Es ta noche d e b u t a r á n en este Cine 
t n n o o acto ?l n ü h U c o dlsnens^ co as tu r iano La cava t ina del p r i m e r 
n r a o v a c i ó n Oblfs-nndo a ambos a acto, cantada por O r d ó ñ e z , puede pre A L J I A M B R A 
T rusentarse en escena muchas vo- sentarse como modelo en cua lqu ie ra 
C^R. de los grandes teatros del m u n d o . 
O r d ó ñ e z puso anoche una ( í r an Con l a B a r i r e n t o s c o m p a r + i ó e l é x i t o 
n ledra en el pedestal de su í r lo r i a . v de l a obra ' ' 
bueno es que no lo olv ide para que , • 
«Rcale la cósp i f l e en otraa obn^s co- " O r d ó ñ e - h i / o n n A r m a n d o D u v a l 
B n p r i m e r a tanda, "Se a c a b ó la 
ma t e n e r í a . " 
E n segunda, "Eva en e l P a r a í s o . " 
Y en te rcera . " E l fuego do l a man 
z a n a . " 
mo la ha alcanzado en el F í g a r o d^ | s é n i o r , como decimos ahora por a c á 
R o s í i n i . " ¡ •orrrect is lmo y emocionante. Este j o 
^ORNOS 
E n las tandas cont inuas de hoy so 
I los conocidos a r t i s t a s J u l i a Ruiz , " L a 
M a d r l l e ñ i t a " , y T e l e s í o r o del Campo, 
no tab le cantan te y g u i t a r r i s t a . 
> U E V A I N G L A T E R R A 
E n las tandas d iu rnas y noc tu rnas 
do noy se p r o y e c t a r á n interesantes 
c in tas c ó m i c a J y d r a m á t i c a s . 
ven va le m u c í s i m o . Parece que h a ; r r o y e c í a n - n m a g n í f i c a s c in tas d r a m á 
_ . _ i - t -u: . i tinne; v PMniíí.fítj " B l s e ñ o r O r d ó ñ e z , oue nos d ló l a ¡ en t rado en calor , canta m u y bien r j t icas y c ó m i c a s 
noche nnterfoi- u n Fiirn.ro de exco-; dice m u y bien , y siento m u y b ien v ! — j p ™ ^ * 
ífiqié verbo- l u c i ó anoche PUS envi - ' os u n ar t i s ta (nie como no c é a en i V I C T O R I A 
dir>,hle«t ebnciieiones de a r t i s t a que ! v.n a r ranque de Braca le no vuelve a | E n el boniro Cine del Cerro se ex 
nabe aacsr uso d» atig facnltadoR es- j p u e r t o Rico, porque nues t ro escena-
n^ntA^ea y f lex ib lemente , en " T r a - r i o es campo m u y reduc ido para su 
v i a t a . " 
L a B e l l a T i t t c o m b , n ó t a m e canzone* 
t l s t a qne debntar j i m a ñ a n a en e l C i r -
co PuMUones 
" D e l b a r í t o n o O r d ó ñ e z di ifmor. 
ayer ene h a b í a vo lado m u y a l to Jun-
lío a l a P n r i r a n t o s . E n verdad que 
hizo un F í f - a ro de l ic ioso . Pues l ^ . 
f m n r o s i ó n de anoche se l a vamos a 
t r a d u c i r en l a í s i g u i e n t e » nalabras* 
Adelante , adelante, con « r a c i a . so l tu -
r a y e x p r e s i ó n exquis i ta como ante-
anoche en F í r a r o , y con sen t imien to 
arrnflranHa y buen decir, como ano-
c« «n Olorg io G e r m o n t : y en ambas 
ora.Mones. con voz de sonoro y a g r á 
c 'aíde t i m b r e y va l i en te e m i s i ó n . 
Y esto t iene u n f i n seguro: é x i t o - " 
g randeza . " 
S a n a t o r i o A n t l t m b e r c u l o e o d e l 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(too las facultades de N e w T e r k , P a r í s y M a d r i d . 
Q U I N T A " S A N J O S E * * 
A R R O T O APOLO. 
Sneroterapta de l doc to r D e s r a r a l n ^ y Neniae te rax a r O f l d a l 
1 T m . 
" M a r í a B a r r i c n t o s a l a a l t u r a do 
su r e p u t a c i ó n que es i n m e n s a . Ova-
cionada de l i ran temente por el p ú b l i -
co que lo e n v i ó a l a escena muchas 
f l o r e s . Von p r i v i l e g i a d a en una m u -
1er m u y graciosa, m u y In te l igen te y 
m u v e s p a ñ o l a . 
Pero en honor a l a just icia , hemos 
de c o n s i r n a r eme se e levaron a a l -
t u r a consi ' ierahle los d e m á s art is tn».-
y en p a r t i c u l a r el b a r í t o n o seño1* 
O r d ó ñ e z - f 
La l abo r de este joven a r t i s t a fu-i 
anoche digna ú* aplausos; y el p ú -
b l i co se lo a t r i b u t ó con en tus iasmo. 
C a n t ó bien, m u y b ien , con su voz 
' rosca y m u y bien t i m b r a d a . " 
Nues t ra co "dial b i en -en ida a l g r a n 
b a r í t o n o a s tu r . 
h i b i r á esta noche u n excelente pro-
grama . 
L a f u n c i ó n es de moda . 
Se p r o y e c t a r á la bel la c i n t a " B l 
e s c á n d a l o de la Pr incesa J o r g e . " 
E l p r ó x i m o s á b a d o se p r o y e c t a r á n , 
los p r imeros episodios de l a nota-
ble serie en t i t u l a d a "Sannom, l a 
m u j e r p i r a t a . " 
L A C O L E C C I O N B E F I E R A S D E 
SANTOS Y A R T I G A S 
A y e r se i n a u g u r ó l a e x h i b i c i ó n de 
fieras del g r a n c i r co Santos y A r t l - 1 K i m b a l l Y o u n g . 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T Í 
GAS 
M u y In teresante es l a serle de pe-
, l í e n l a s cuyo estreno p repa ran San-
tos y A r t i g a s . 
E n t r e o t r á s » f i g u r a n las s iguien-
tes : 
" E l m a r i d o comprado" , basada en 
ur:a ob ra m u y Interesante o i n t e r -
pre tada í o r renombrados a r t i s t as 
I t a l i a n o s . E s t a c inta de escenas ba-
l l í s l m a s , ha sido edi tada por la I t a l a 
F i l m . 
" E l C a r n a v a l de la v i d a " , por L I d a 
B c r e l l l . 
"Romeo y J u l i e t a " y "Los siete pe-
cados capi ta les" , por Pranceaca Ber -
t l n i ; y " L a o t r a . " 
, "Luchas del hogar" y " E n las ga-
r r a s de l d o b ' r " , po r Gabr i e l a Ro-
b i n n e . 
" E l e s t igma de l a sociedad", por 
M o l l i o K l n g . 
" P a r í s - L y o n - M e d l t e r r á n e o " , por G 
Serena . 
" L a r e l i q u i a d e l M a h a r a j a h " . por 
A n t o n i o M o r e n o . 
"Jaque a l R í y " , "Madame C o l i b r í " , 
"Las gav io tas" y " A n g u s t i a s . " 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " , de la Casa 
P a t h é , én quince episodios, por R u t h 
R o l a n a . 
Y " L a za f ra" o "Sangre y a z ú c a r " , 
i n t e r p r e t a d a po r conocidos a r t i s t as 
de esta c a p i t a l y edi tada « n los ta l le-
res de Santos y A r t i g a s . 
Dietario sentimental. 1 tomo en 
ntstiea 
FRANO^SCO RBINOSO. 
En la Corte del Mlkado. Bocetos 
Japoneses. 1 t en rús t ica . . . . 
ARTURO CUYAS. 
Hace falta un muchacho. Libro de 
orientación en la vida para los 
adolesicentes. Con ejemplos sa-, 
cados de la Naturaleza, de la His-
tor ia y de la vida moderna y 
numerosos pensamientos y apo-
tegmas de insignes pensadores. 
1 tomo en rúst ica 1| 
I IELGUEEA Y GARCIA. 
Contabilidad Industrial , obra muy 
út i l a los Directores( gerentes, 
administradores, Ingenieros y 
Contadorts de Fábr icas y talle-
res. 1 tomo en tela U\ 
CHE n i NOTO N. 
La Ciencia de l a venta y del 
anuncio. 1 tomo en tela 11 
ADRIANO SUAREZ. O. P. 
Levante y Anda. Auto-educación y 
cultura humana. 1 t rústica. I I 
BBRNHARD KELLERMANN' . 
El Túnel (novela) traducción de 
Ramón Marta Tenreire. 1 tomo 
en rúst ica ; 
Los pedidos por el correo dirijan» 
José López Rodr íguez . Obispo 135. 
ta do 605 Habana. 
A l interior de la República se 
ten a l mismo precio m á s el franqueo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A L C I E L O 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O 
O R á F i l C Á 
" " * ^ ^ U n a encan tadora n i ñ a , Ana Anrt 
Es t a acred i tada C o m p a ñ í a n i m c l a l ia) a I í a l uz de, ¿ mU. 
los s iguientes Estrenos en e l C i n - , tí8imo de gug desoladog padres,^ 
M í r a m a r : , . „ I esposos R o d r í g u e z Cast i l lo , de 01 
"Due lo en la sombra , por L m a Pe- j ^ a g ü e y ha vo iado a i cjeio, llevar 
l e g r i n i . i d0Be rons{g0 i a a l e g r í a que 
^S i l enc io y j - b s c u r l d a d " , por Cla ra j C1'a p0 r l a hoy t r i s t e casa ^ su8í»| 
i drns. 
gas con m a g n í f i c o é x i t o . " j ^ r e i n a dei d o l l a r " , por Ceci l ia 
L o s asistenioB a d icha e x h i b i c i ó n T r y a n , 
U - a T 
9 ) 
M A R T I 
E n la p r i m e r a tanda . " E l Ju ic io 
O r a l . " 
E n l a segunda, "Muje re s y F lo -
r e s , " 
Y en l a te rcera . " L a Re ina M o r a . " 
E n l a p r ó x i m a semana, estreno de 
" Q u é descansada v i d a . " 
P.-onto la revis ta de M a r i o V i t o r i a 
y Qu in l t o Valverde , " P e l í c u l a s do [< 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a f l a . 
1 0 T o a e l a d a s d e C a p a c i d a d . 
U E i ñ D E L H D N S O Y D E M A S G í l i l í T I A . 
E f t r e ^ a I n m e d i a t a 
A B Ü E Ü C Ü E R C l i l l C o . 
T e l é f o B O A - 7 9 3 4 . 
a m o r . 
C O M E D I A 
Esta noche, l a comedia 
ar tos "Pedro J i m é n e z . " 
M A X l » 
E n l a tanda v e r m o u t h . que co-
m e n z a r á a las cinco y media , se ex-
h i b i r á n cintas c ó m i c a s y el episodio 
q u i n t o de l a serle " L a mu je r aban-
d o n a d a . " 
A las siete y media c o m e n z a r á l a 
f u n c i ó n c o r r i d a . 
E n la pr imera, par te se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda. " E l amor manda" , he r 
moso drama en seis actos . 
Y en tercera , estreno de l a mag-
n í f i c a serie en episodios " L a so r t i j a 
f a t a i " . exhib i /ndose los dos p r imeros 
episodios, t i t m a d o s " E l d iamanto sa-
g rado" y " L a caja de h i e r r o . " 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a e x h i b i c i ó n 
de la serie " E l Conde de Montecr i s -
t o . " 
Y e l s á b a d o . " L a s o r t i j a f a t a l . " 
E l domingo p rog rama e x t r a o r d i -
n a r i o en l a tanda v e r m o u t h 
Y en l a tnnda I n f a n t i l , c intas de 
quedaron c o m p i a c i d í s i m o a de l espec-
t á c u l o . 
E n d icha c o l e c c i ó n hay m a g n í f l c o c 
e jemplares de leones af r icanos , k a r l -
f iens . t ig res de Bengala , t ig res de la 
I n d i a y M a l a y , panteras, pumas, osos, 
elefantes, u n elefante enano, c h i m p a i . 
ees, monos de todas clases, gacelas, 
e m ú s , camel lo , d romedar io , e tc . e tc . 
Dichas f ie ras e s t á n a cargo de dos 
domadores de los m á s i n t r é p i d o s que 
se conocen: H e r m á n Weden y el Ca-
p i t á n T o m . W i l m o u t h . 
L a p r e s e n t a c i ó n e s t á a' l a a l t u r a 
do los grandes c i rcos de los B s t a d o i 
U n i d o s . 
E l p rec io de ent rada es m u y m ó -
d i c o : ve in te centavos . 
L a s f ieras se exhiben en los a n t i -
guos ter renos de V i l l a n u e v a . f rente a, 
P a y r e t . 
" E l t e s tamento de Diego Rocafor t " , 
in teresante ser le . 
" L a r e i n a do] d ó l l a r " , po r L i n a M l -
l l c f l e n r . 
"Las aven tu ras de M a x L i n d c r . " 
" B l canto de '.a a f o n í a " , por T i lda 
K a n a y y Gustavo Serena. 
" B l c lub de los t r e c é " . po r Susana 
A m e l l e . 
" L a v i r g e n looa", por C la ra K i m -
b a l l Y o u n g . 
" L a b a i l a r i n a enmascarada", por 
Cec i l i a T r y a n . 
" M I d i a r l o de guer ra" , por D l l l i 
l . o m b a r d l 
" L a f e l i c idad" , por la g e n t i l L i n d a 
P i n i . 
" M i d l n e t t e s " , por Susana Grandais, 
no table a r t i s t a . 
A é s t o s , nues t ro buen amigo 
J o s é R o d r í g u e z P r i o n e l , y señora. « | 
v í a m o s nues t ro m á s sentido p ^ " ' 
d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a resignación Pf' | 
r a sobre l l eva r el rudo golpe re 
do. 
P e n i t í n y Eneas . 
E n la tanda elegante se e s t r e n a r á 
i l a be l la c in t a "Bajo dos banderas ' . 
en t r es j p0r T'.ieda Br . r a . 
I L a bel la c i n t a " L a g a l l i n a de los 
; huevos de o ro" se e x h i b i r á el domin-
' go o r ó x i m o . 
Toman par te en esta c in t a m á s de 
m i l t rescientos n i ñ o s con u n promc-
u m 
^ a n I g n a c i o , 1 7 . 
B8BE8D ¡ a r a 
F A U S T O 
Para hoy se ha combinado u n ex 
colente p r o g r a m a . 
E n las t res tandas se p r o y e c t a r á n I dio de edad de c inco a ñ o s , 
m a g n í f i c a s c i n t a s . j E l oteante es el hombre m¿is a l t o 
B n breve se e s t r e n a r á n dos cinta*' | del m u n d o : mide ocho pies y once 
de g r a n m é r i t o : "Preso p r i m e r o y pulgadas de es ta tu ra . 
l i b r e d e s p u é s " y " E l s a c r l f i c i ) de Te- . 
•.eaita." N I Z A 
Jueves: " F r o u - F r o u " , por F r a n c é s -
M i R A M A R ca B o r t i n i . 
E n el concur r ido Cine de Prado y j V i e r n e s : " L a m u j e r . " 
M a l e c ó n se anuncia pa ra esta noche j S á b a d o : " L a m u j e r . " 
u n var iado p r o g r a m a . i D o m i n g o : " R a v e n g a r . " 
E n l a p r i m e r a par te se proyecta- ¡ Desde e l p r ó x i m o d ía 15 h a b r á t an-
r á n laa c intas c ó m i c a s " C h a r l o t en- das. desdo l a una de l a ta rde hasta 
t r e aguaceros" y " E l Espejo" y el las once de l a noche, cobrando sola-
Interesante d rama " E l cabal lero del mente diez centavos, 
s i l e n c i o . " ' 
E n l a segnda parte se e x h i b i r á l a ' M \ R G 0 T 
m a g n í f i c a c i n t a " L a m a r c h a t r l u n - E n la t anda v e r m o u t h . oue comen-
f a l " , po r Gabr ie la R o b i n n e . ¡ z a r á a las c inco de la t a i de. se p r o 
La I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ! ynctar^ l a herraosa c in ta "Resurrec-
prepa^a un progntraa ex t r ao rd ina r i - ) c l ó n . " 
en ei que ge o c t r e n a r á la b ^ l l a c i n t a ; Obra adaptada de l a famosa novela 
"Raby l a r ema del do l l a r " . i n t e r p n - de L e ó n T e l ? t o l e In te rp re tada po r 
tada po r l a notable a c t r i z L i n a M i - , M i , - r a J^.cobfnf y A n d r é s H a b a y . 
i l o f l e u r . i P o r l a noche, en p r i m e r a tanda 
E L O R A N CIRCO r T J B I X L O N E S 
M a ñ a n a , -viernes, d e b u t a r á en el 
t ea t ro Nac iona l l a g r a n c o m p a ñ í a da 
Ci rco que d i r i ge l a s e ñ o r a Gera ld i 
ne Wade V i u d a de P u b l l l o n e s . 
Se p r e s e n t a r á n a r t i s t as d< verda-
dero m é r i t o . 
E n e l elenco f i g u r a n los s igu ien 
t es : 
Chineo and H o f f m a n . malabar is tas 
y c i c l i s t as notables ; Be l l a V i c t o r i a , la 
Reina del A l a m b r e ; Los Codonas, vo-
ladores t rapecis tas , n ú m e r o « e n s a c l o -
n a l ; The Sheperds, n ú m e r o origina1, 
ejecutado con l á t i g o s aus t ra l i anos ; 
C a r r o l l T roupe , acto de a lambre por 
c inco bellas s e ñ o r i t a s ; Mina F red l ch . 
no tab le t r apec i s t a ; Los Me Donalds . 
acto de b 'c lc le tas m u y notab le ; LA 
B e l l a T i t t c o m b . l a D a m a de los B r i -
l l an tes , p remiada en var ios concurso^? 
de be l l e r a ; Juan R o d r í g u e z , e l Roble-
d l l l o mej icano , en su m a g n í f i c o aet") 
ciel a l a m b r e ; T roupe S y l m a n . com-
puesta de diez á r a b e s que ejecutan 
m a g n í f i c o s actos a c r o b á t i c o s ; A n i t a ¡ :nM. 6r(jenf n í i w ° r o de í a m a m ^ n d [ n l . 
« C O S A S I > E L CIRCO»» 
LOB abonados a l C i rco y el p ú b l i c o 
concu r ren t e & Payre t pueden adqu ' 
r í r u n e jemplar de l a m a g n í f i c a obr . i 
"Cosas de l C i rco" , edi tada por San-
tos y A r t i g a s , con s ó l o escr ib i r a las 
mero 138, de donde se les e n v i a r á 
o f ic inas de la Empresa . M a n r i q u e n ú -
por c o r r e o . 
E L G R A N CIRCO S A N T O S Y A R T I 
GAS 
E l C i rco que este a ñ o p r e s e n t a r á n 
Santos y A r t i g a s s u p e r a r á a l de an-
te r io res t emporadas . 
L a fecha dO debut e s t á m u y p r ó -
x i m a . 
E n t r e los m a g n í f i c o s a r t i s t as con-
t ra tados f i g u r a l a f a m i l i a W l t h , In te -
resante n ú m e r o de ecuestres ent re los 
cuales se encuent ra Miss M a y W l t h , 
l a m á s joven , m á s be l la y mejor amar 
zona del m u n d o . 
L a t roupe L l n g - 0 n . chinos a p l a u d í -
¿ í s i m o s qne se han gastado una for-
tuna en t ra jes y ar t i s tas para los cua 
les l a p is ta no t iene secretos. 
L a f a m i l i a Hughes , c ic l i s tas de p i l 
D í a z con su c o l e c c i ó n de monos ar-
l i s t a s ; Profesor Ape lde con su co-
l e c c i ó n de osos, monos, per ros y hor-
m i g u e r o ; Lhose a n d . S t e r l l n g . g imnas-
tas de s a l ó n ; F r e d Genner, profesor 
de e q u i t a c i ó n , en su m a g n í f i c o acto 
ecuestre, p remiado por el Pres idente 
W l l s o n ; T r í o Leack L a Quln ley . g r a n 
acto de fuerza denta l y e q u i l i b r i o s ; 
C la ra y M a y , p intoresco n ú m e r e t i t a 
lado "Las mar iposas a é r e a s ; F lo ren-
ce and F red , Emperedores de l P a t í n ; 
A l b e r t et sa t roupe , n ú m e r o elegante 
por dos s e ñ o r i t a s y t res caba l l e ros ; 
' L a s Cuat ro Ef l t re l las" , o sea l a no 
tab le t roupe ecuestre L u l ú Daven-
p o r t ; Los Four Reading . cua t ro a r t i s -
tas no tab les ; e l duet to K e l l e y ; el t r í o 
B r o o l t y l a t roupe R a z i l l i a n s . 
Ot ros n ú m e r o s notables son l a co-
l e c c i é n i e perros de Miss C a m l l l e 
D r a k o y l a c o m p a ñ í a de monos dol H l -
p é d r n m o de ÍCew Y o r k . 
Es ta t r o u p e de s imios e s t á com-
puesta por monoa In te i igna t iBlmoo, 
on* t an prwnto f o r m a n u n a m a g n í f l 
ca orques ta , como hacen r e í r con una 
comedia o i n t e r p r e t a n o n d r a m a d1» 
Sept iembre , t i po o r i g i n a l , p in toresco j t o n s o c l ó » . 
y g r a c i o s í s i m o ; Dneto Egochaga, «x- i Es t a c o l e c c i ó n de mor.os, de la que 
c é n t r i c o s mus ica les ; E l Q u i n t e t o da 
l a R i sa : E m é r i t a , Augus to , Mar l an i -
T i t í y T i n y . 
•e hacen calurosOB elogios, «a u n n ú -
mero m u y no tab le . 
A d e m á s h a b r á en ia c o m p a ñ í a sela 
pays&oa europeos que t i enen u n buon 
E d i f i c i o 
PARA o n c i 
T e j a d i l l e , K i m I 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
E l d í a 2 0 d © N o v i e m -
b r e q u e d a r á t e r -
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e -
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a un 
c u a d r a d e t o d a s l a s line*5 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o ^ 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u * 
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s u ; 
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o ; 
— n e s y c a r r e t o n e s . 
S e p r e f i e r e n i n q u i ^ 0 5 
q u e a r r i e n d e n pi*0$ 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
i W C d e l « ' 
P R A D O , U 8 . ^ 
T e l é í . A - 6 8 Í 8 -
• E l F a n t a s m a 
d e l M o f f 0 
P o r M A R I ^ 
í O 
c 9151 
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E l M e n s a j e 
(Viene de l a CINCO) 
h ^ a f t e S á 6 t e ó r i í / n r í M .RECÍ'! HAY JÍVer0* COn mi,es t,e P 1 ^ 8 06 COIlseeuir ess " s u l t a d o , aumen ta r e l ) los salar los y jo rna les en el é ó m c r ^ 
S r n a n ñ o r a l r u n a c ^ agruacates, mangos, naran jos , etc., las Personal F a u u l t a ü v o do l a D i r e c c i ó n c í o . la Indus t r i a y la a g r i c u l t u r a , pa-
t n r n a n po r agrupaciones en todos los que se ponen a l a lcance de l p ú b l i c o , de Montea y Minas , a f i n de poder rea - r a hacer u n a e s t a d í s t i c a de los ttia-
i t rabajos de campo y ta l lp res 
E n l a Gran ja de C o l ó n se h a n obte 
,'wHMiven u n l u l o s u p e r f i n o , ! n l d o ^ d e a cosecha, de f ru tos m r , ^ue c o n s t i p e n m i , noreS y se ha m o l i d o c a ñ a e r c n n t i 
t r a t ó só lo d e . 7 o e , 9 ° j ^ ^ c i L e s - u ' ^ suflcientp pa r a p r o d u c l r el a z ú ' um necesidades üf las Ciases a " ! . „ r t n c „ m 0 » 1 *_ 
pa ra que sean sembradas en el p a í s y i i z a r s in má.* demora que la obso lu - ' mos. 
s i r v a n para_.dar u n mayor va lo r a • t amente necesaria y a in en to rpecen ' E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
u i l í a r a 27 el nfimero de las qn» «lebfno 
ser estudíiitles, ya (jue unas no Be ailni)-
fabnn por n<> estar escritas en i.lioinn 
<s^st^ll:lno, otras tenían m á s bien el wi-
rácter de lectura suplementaria, y otras, 
rnu* Insrrcsaban nnñálméñté, por páthk 
provincia, y Bjffliienflo esta i l l s l ^ b a d í i : 
Dos por Ja provinria de Pinar «It-l lí o; 
ó por la de la Hadarla: :! nor líi ilo Ma-
tanzas r 5 por la da Satita Claar; - jior 
! los t rabajos de c a r á c t e r a d m i n i s t r a - 1 el a r t í c u l o 255 de la Ley del Poder I por últ imo, no armonltaban con el plan la de CamaKü<-.v: y ¿ por la de orier.t 
no 1&S. nece y ' V í sentido fué el i par se consume anua lmente en 
mi diente.. 
ü r i - e r ^ c u i d a d o de a 
S í c a ! ' un""calzado e c o n ó m i c o , du ra 
£ « . y resistente, e l cua l s e r á y u 
í r o n t c ; puesto a l a ven ta en todos 
K. , establecimientos dedicados a ese 
im bajo la d e n o m i n a c i ó n de "Calza-
do E c o n ó m i c o Nac iona l . " Este ttpo 
e calzado s e r á i m p o r t a d o d i rec ta 
fente por la D i r e c c i ó n de Subsisten-
v d i s t r ibu ido en f o r m a conve-
Vnté para asegurar la exis tencia ne-
cesarla a l consumo en todos los T é r -
L a E s t a c i ó n ^ g r o n ó m ' c a posee u n i t i v o las demarcaciones ded c rec ido • E j ecu t ivo so ha conocido de var ias 
m a g n í f i c o establo de vacas lecheras y ' n ú m e r o de reg is t ros mineros d e n u n - [ contiendas "entre obreros y patronos, 
a de Santa C la ra M f m e n t a ! f s .d<? las M u a m á s f inas 1 c iando en las provinc ias de la Haba-1 h a b l á n d o s e resuel to cada caso sat is-
D i r e c c i ó n P r r - j « « J ^ ^ w .H»JIW OTW c A a A a . ^ dq ganado unvino. caba l la r y p o r c í - i B a , Matanzas y Santa Clara , que ccmg. í a c t o r l a m e n t e para ambas par tes ; y 
no. Se fomenta t a m b i é n l a c r í a do ' t i t u y e n el D i s t r i t o Cent ra l , d u r a n U ' I poco a poco, va n o r m a l i z á n d o s e el 
aves. j los a ñ o s de 1916 a 1917 E n la a c t ú a - '. pago de los~ a lqui le res de casas de 
E l Depar tamento do V u l g a r i z a c i ó n l idad hay nueve Comisiones p r a c t i - 1 obreros en el b a r r i o de P o g o l o t t i , en 
de la E s t a c i ó n A g r o n ú m l c h , r e p r v - . cando demarcaciones eu las t res e l - ' e l que se hace indispensable I n t r o d u -
7:1 
r ¿ o ñ ¡ u m i d o r en toda l a R3. P ^ y e c t a una I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
- J — que d e m á s do dar buena luz, p-opor 
c i o n a r á fuerza m o t r i z pa ra d e t e r m i -
nadas anl lcaciones . 
z o o t l c n ^ ^ e l a S ^ o t o * d f o 5 2 ? Sentado p0r el de I n g e n i o - i tadas p rov inc ias . 
a t é r c i ó n a cuanto a ese r a m o se " I Propaganda y ya se piensa dotar o Camaguey y Oriente , t a m b i é n ae h a n 
fiera, dotando a la Gran ja de m a g n í - ae nie;,or-es meaios para el exUo ^ ^ t o a f l o los t rabajos de 
campo nece-
flflcos sementales de razas e s c o d a s . S V T p e ?* . „ " " ^ f í>a ra . l a d e m a r c a c i ó n de las m l -
pudlendo a s í f a c i l i t a r a los c r i a d o - ' - Toda f t a j 3 ^ r J ? l l e ** esAU " e v a n - ; i ;a* denunciadas en dichas proTlnclaa . 
res v ag r i cu l t o r e s de l a zona, e l me- 00 f ™ho e,n ^ E s t a c i ó n A g r o n ó m i - i D u r a n t e los ci tados meses d i c t ó e l 
i'inos Municipales . Su precio 
ao a cabo en h i E s t a c i ó n g r o n ó m i - ¡ 
, de obtener e l m e j o r a m i e n t o do ca l13 loeTado a t raer la a t e n c i ó n del ! Preside te io l a R e p - . í b l i c a , " " e ñ t r ¿ 
SU ganado y pa ra cuya finalidad h a a l ^ Í ^ J ñ J ^ ^ . ^ & J ^ ^ ^ \ S & í ? 4 De?rft03. reforentes a m ¡ -« ó r r a d o de manera f á c i l m e n t e v i s i 
marcauu o -amn t í a del c o m - ! prestado numerosos servicios . 
ble. para la mavor g a r a n i u » A s i m i s m o se man t i enen g r a n d ^ los ?ue f e mant iene constante c o r r e s - ¡ zada in terpuestos con t ra resoluciones 
P r ^ 0 f n t e n s ¡ d a d alcanzada por l a epi- sembrados de p lan tas forra jer . -s ^ I ^ H ? ® * ; ^ i , de .loB « « b e r n a d o r e a 12 reconociendo 
trazado en nuestros Cnrsps de Estudios • l'O en total. 
vigentes. Después do examinadas por loa La disposicb'n cantenida en el artlcn-
ponentes deslffnndos al efecto, la Junta lo KJ del Het'lainento do la mencioiiáfÚl 
Befialrt ooátet son las series <iue ofrecen Kscnela ha permitido hacer esta diStribo-
mayores rentajss i>ara l a enseñanza. I cirtn puesto que. para cubrir el total de 
A Inlclatlras del Secretario del Depor- cada provincia (cuando sea Insuficiente el 
tamento. Be han, establecido las bibllote- nrtmero de aprobadas en una de ellas) 
ras provinciales circulantes.'Cinco de ellas pueden tomarse aiiuillas aspirantes que 
radicnHln en las Sur«r i t endenc las de l ' l - excedan del número correspondiente a 
g l o de ' ca l l e s y l a l impieza de las fo - ¡ Kío, Matanzas, Santa Clara, Ca- i otra, 
feas ya que se carece de a l c a n t a r i - m^i ie .v T Oriente, y la sexta, correspon- El examen de los mensajes que la 
jja<j0 j diente a la provincia de la Habana, con t i - i actual AdniinistrariOn ha enviado al Con-
Desde el mes de a b r i l p r ó x i m o pa- ; nunr¿ a la Oficina de la Junta de Superin- ¡ preso, al inaugurarse cada Legislatura, 
fado hasta Ja fecha ha cont inuado el ¡ tendentes. | porml t in i apreciar los esfuerzos realiza-
Observa tor io Nac iona l , l l evando c u m - ! ^ Junta conoció de rarias peticiones dos por ella en favor de la difusión de 
p l ldamente BUS funciones. <,e Juntas de Educación y de pa r t í cu la - ; la ensefianza pr imar ia ; en efecto; a \C<.)7 
Se ha Instalado la nueva e s t a c i ó n 1 re9' aferentes a conceder validez a Cer- ¡ alcanrji ya el número de nuevos centros 
que 
o í r algunas mejoras , como el a r re-
" V ' n u e se d e c l a r ó recientemente , r a la debida a t e n c i ó n de l ganado exis 
S oue la D i r e c c i ó n de Subsisten- tente. 
hÍZ0 que t • ^tA,, o l «r-/.. I r i l o 
cia 
bajos re lacionados con l a [ e ] t raspaso de l a propiedad de mi a s 
e x t i r p a c i ó n de la plaga A l e u r o c a n t h u s I ya c o n o c i d a s y 4 anulando demarca-
rpTt i r a u rgen te a t e n c i ó n a l pro-1 Cuenta l a Gran ja con una p l an t a w ^ l u m l , conocida por "Mosca P n e - 1 clones por dotectousaa. 
S í ! o n l intoado po r el a l to precio para c r e m e r í a y f a b r i c a c i ó n de que ta . han sido cont inuos , s i g u i é n d o n e I Por el Decreto n ú m e r o 869 d e21 
? d r o g a » y medicamentos cuyo | sos y m a n t o q u i l a , se ha dispuesto l a 109 nnsmos m é t o d o s y p roced lmien - ¡ de mayo ú l t i m o , fueron modif icados 
c.n to ton ía va en estudio el Depar - ; c o n s t r u c c i ó n de u n s i lo y tanque pa- t M Que se emplearon a l comenzar ! a lgunos a r t í c u l o s del Reglamento de 
f m e n t ó y dispuso, por de p ron to , ra b a ñ o del ganado, y se hace un efc- t-stos en e l afio 1916, a e x c e p c i ó n de M í n a q cuya observancia h a b í a s e de-
i c o n t r o í sobre aquel los product o t u d l o comple to pa ra el abp.stecimien- var ios cambios en el personal , con most rado en la p r á c t i c a di f íc i l don 
*" ^ H u r t o s a n í m i c o s de a p l i c a c i ó n me- to de agua en l a m i s m a . Cttj?» medida se ha obtenido u n r e s u l - I do l uga r a deficiencias o d lCcu ' l t a / i ^ 
re rentes a conceder validez a Cer- , alcanza 
m u y v is i tado por los ag r i cu l to r e s con ¡ n e r í a , 10 resolviendo rocuraos de ' a l - I m e t e o r o l ó g i c a ' en Nueva Gerona, I s l a j tlílpa«loa de ilaewtroa ya vencidos, con de instruecíón establecidos en la Kepú 
de Pinos, que r o n las de Guane y •* f ln de eupllr la escasez de profesores blica desde Mayo de 1913. 
Santa Cruz del Sur, comple tan las que <l"e 39 advierte en algrunas localidades, > Durante el tiempo a que se contraen 
productos q u í m i c o s 
Reinal que resu l taban m á s nocesa E n la Gran ja de Sant iago do Cu- tado m á s eficaz en los serv ic ios rea-
ri'os "par acombat i r e l m a l re inan te Iba , se han a m p l i a d o los -.ampos de l lzados 
obteniendo (ie las oficinas dftl Ü. S> ¡ c u l t i v o sombrando grandes porciones E n c o n s i d e r a c i ó n a haberse doscu-
War Tftúfc Board la c o n c e s i ó n do ^ icrrenor : de hor ta l i r . a r . enf^, ca- b i e r t o nueves focos de i n f e c c i ó n en 
jos indispensables permisos do ex-1 cao, etc.: sus p roduc tos <o han deé- Santiago de Cuba y en el pueblo -1 
d i f icu l tades 
que han sido subsanadas d e s p u é s do 
examina r e l resul tado de ia ap l i c a -
c i ó n de dicho Reglamento desde que 
e m p e z ó a regi r el l o de enero de 
1915. 
O t ra de las necesidades que han po r t ac ión para esos productos , p r o - j t inado a la a l i m e n t a c i ó n de los a lun- - Pue r to Bon ia to se ha c rganl^ado una 
pon iéndose f i j a r u n l i m i t e de u t i l i d a d | n0g y a ios asi los b e n é ñ c o B . c u a d r i l l a ambulan te , compuesta do Mdo atendidas en el p e r í o d o de t i e m -
rccional para los droguis tas . ge concedido v a n o s c r é d i t o s diez hombres , que v ienen real izando po que abarca este Mensaje ha sido 
Establecida en Cuba, con c a r á c t e r ; r a reparaciones impor t an t e s , las q u - berviciog de d e s i n f e c c i ó n desde el m^s la referente a la i n s p e c c i ó n y v l g l -
nfioial, por el Gobierno de los Estadoa | ac tua lmente Fe e jecutan b^ jo l a d i - de A b r i ! . en e l ú l t i m o l u p a r c i tado. ; l anc la de los t rabajos que e f e c t ú n las 
T nidos una Oficina-delegaruNn del L . r c c c i ó u de l I n s p e c t o r Genera l d j Puede a f i rmarse , que en e l p e r í o d o ' d i s t in tas C o m p a ñ í a s que exp lo tan n t í -
S. A. W a r Tr^de Boarr i , a cuyo t r e n A g r i c u l t u r a . de t iempo, a que se re f ie re este I n - ' ñ a s en el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , 
te se encuentra u n a l t o t u n c m n a r i . . ^ Ia Gran ja A v í c o l a de P i n a r del f0rme, ha d i sminu ido no tab lemente el i L a c r e a c i ó n de dos piases de Inspec-
americano, equiparaaa su c a t e t o . i a R{o so l i a a tendido a l a c r í a de a-ves n ú m e r o de í r b o l e s infectados en las lores de Minas , confiadas a I n g e n í e -
se han convenido con la D i r e c c i ó n de 
Wea the r Bureau de los Estados U n i -
das, establecer en Cuba, co n los in s -
t rumen tos fac i l i tados en ia ca l idad do 
p r é s t a m o po r dicho Centro 
Se ha Informado de las condiciones 
del t i empo en determinados d í a s a 
sin que fuera posible adoptar decisión al- 1 los datos conslpnados en este mensaje 
runa, por carecer de facultades para ello. ¡ se han concedido las siguientes autoriza-
A l Congreso corresponde estudiar este clones: 
Importante problema, y darle solución en! Aulas de enseñanza común diurna, 51 ; 
el sentido que estime más ventajoso para. aulas de enseñanza comfln nocturna, 1 ; 
los altos intereses de la educación po- | aulas de kindergarten, 35; maestras do 
pular; siendo de recomendar una vez' Corte y Costura, 1; total, DI. 
(diversos Juece1» a&í mlTltares como ! mAs' en ,a l «entldo, que se restablezcan1 Tal vez pequeflo el n ú m e r o de aulas 
c iv i les para que' Sirva e l lo como par - los OIÍlmem®8 4* aspirantes a l Certificado, recientemente creadas; ello se explica sa-
de Maestro, pues ésto, aparte de la ut l -1 biendo que sólo corresponden a los meses 
lldad inmediata que Jiroporcionani a la de abr i l y mayo; posteriormente sobre-
Adminis t ración, constituye un estimulo pa- ; vino el período electoral, después de las 
ra el mejoramiento de la cultura, ya que vapaclones de verano, y para evitar las 
no pocas personas h a b r í a n de dedicarse dificultades que produce, tanto en eQ or-
al estudio, ante la posibilidad de poder j den legal como en la práctica, se decidió 
crearse, sin extraordinarios esfuerzos, un i suspender ln apertura de nue-vas aulas has-
medio de vida decoroso. A l propio tiempo,! ta después de comenzado el mes de no-
seria posible organizar debidamente las viembre; durante el cual se despacharán 
la de un C f * ^ 0 f ¡ ^ \ £ ¡ £ $ t H,! i y a Ia s iembra de f ru tos m e j o r e s , i ̂ n a g antes descri tas, donde hace-, I ros especialistas en l a ma te r i a ' des-
Gobierno P f i ; ^ ^ ^ ; ! X "SnHSSt td r i - ü t r a s ^ las razones expuestas es t iempo se comenzaron los t raba jos de que sepuco en igo r en 1 do j u l i o 
J ^ a í í e á e f ? S ^ t o á c í e S í o i I lax G e r e n t e a que las Granjas no son ae d e s i n f e c c i ó n , teniendo que l amen- ú l t i m o la ac tua l Ley de Presupuestos, 
^ ^ I S L General de s S l s t e n - ! 6010 e s t a b l e c i m i e n t o d » e d u c a c i ó n , tarse el ha l lazgo de nuevos focos f u e - i p e r m i t i r á no s ó l o atender y c u m p l i r 
«toa en la forma de so lventar los i11,110 tfmlwf?n tocas• a g r í c o l a s en ex- , ra de dichas zonas. A I p r o p i o t i e m - j l o s deberes que a l Estado i n c u m b e n ¡ na les ; se h a n declarado en suspenso 
«¿riblamas par cuyo estudio y r e so lu - ' P^tac '611» (lue a s í deben sor consme- j p0 se h a comprobado que mien t r a s , po r lo que respecta a l a segur idad de 8 marcas in te rnac iona les ; s? h a n ano-
S S i S cre í d a esta D i r e c c i ó n E f [ radas ' dado el c s r á c t e r represen- , ia p iaga ya d i sminuyendo en las zo- ¡ a s labores de los obreros a el las dedi 
estos ú l t i m o s t iempos sobre todo, U i l a n de tocaó modelos. E n e l a c tua l i l ias de referencia , debido a los t r a - cadas, sino t a m b i é n a obtsnei 
Delegación Ü S. A . W a r T rade Boar . l Presupuesto t,e cons ignan cua t ro peo-I baj0g de poda y a t e m i z n c i ó n real iza-
se h? convert ido en \m a u x i l i a r t an « e s para cada Gran ja de l a R e p ú b l ? - ¡ dos> ia p r o p a g a c i ó n de aquel la , se ha 
valioso .le lá D i r e c c i ó n de Subsiste r ca, n ú m e r o a veces insu f i c i en te para i j ^ h o m á 3 intensa en otros D i s t r i t o s , 
t e de prueba en expedientes j u d i c i a -
les. 
Desde l o do a b r i l hasta 30 de sep-
t i embre , del co r r i en te afio, se han i n s -
c r i p t o en el Negociado de Propiedad 
I n t e l e c t u a l 12 obras c i e n t í f i c a s y l i -
t e ra r i as . 90 d r a m á t i c a s y muBica le ; , 
4 a r t í s t i c a s y 2 p e r i ó d i c o s naclonale3 
L i ^ x t í a n i e Í L ? S ^ h Y ^ d L e g a d o 9 ^ - ! I 1,amH'1:u,, pn^fianxn3 especlalee. con la todos los expedientes do esa Indole, que 
X a ^ n a S í l e s y 2 ex t ran je ras . ! a* ,1n l6 i^n de personal legalmente capa- se hallan detenidos por la causa expre-
E n e l Negociado de Marcas , so ha 
sol ic i tado l a i n s c r i p c i ó n de 844 marcas 
nacionales y e l d e p ó s i t o de 285 m a r -
cas ex t r an j e r a s ; se han rea ib ido 576 
marcas In ternacionales y se han ad-
m i t i d o a l a p r o t e c c i ó n legal , 237; se 
h a n rechazado 26 Marcas Internacio--
m e d i a c i ó n se espora í las atenciones a g r í c o l a s d ia r las , pues ; p0r cuy0 mGtivo se han aumentado 
que ' e l Gobierno Amer icano conceda i existen otras en el las , como es sa-bi- i08 t rabajos de e x t i r p a c i ó n que se r e -
lac ionan con l a misma . 
Per ser de u n resu l tado m á s e f i -
caz en la d e s i n f e c c i ó n de la phu a 
a Grifó mayores fac i l ida des p . i ra 11 ' do, ta les como las constantes v i s i 
obtención de a r t í c u l o s a l imen t i c ios de tas de personas en su mayor par te , 
primera necesidad. 1 ' con el s ó l o o b j e t ó de es tudiar los me-
Hubicra deseado igua lmente la D i - todos que en el las se adoptan, y e l lo 
rección de Subsistencias ac tua r en l¿. j obl iga a tener c o n s t a n * . « m e n t e en las 
resolución de las graves d i f i cu l t a - ¡ mejore? condiciones, t un to el campo 
(ner datos 
de c a r á c t e r c i en t í f i co o de fines p u -
rameri te e s t a d í s t i c o s que hasta ahora 
se d i f i cu l taba g r a n d e m ó n t e conse-
gu i r . 
Las d ó s i s de las vacunas c o n t r a los 
Carbuncos S i n t o m á t i c o y B a c t e r l d l a -
no, d i s t r ibu idas por la Of i c ina de! 
citado 
Asimismo se han tratado en estas se-
siones, por recomendación especial del Se-
cretarlo ded Ramo, distintos particnlares 
relativos a la mejor ortranizaclfln caco-
lar ; tales son: la necesidad de dictar un 
Kegrlamento General de nstrucclfln P r i -
marla, puesto que las Leyes vigentes (no 
estando rejlamentadas) ofrecen no po-
eo« inconvenientes para la recta aplica-
ción de sus preceptos; se ha- efect-i.ido. 
hasta ahora, una compilación de las Or-
expre-
sada. 
La dis t r ibución dada a las 54 aulas de 
enseñanza común diurna ha sido é s t a : en 
la provincia de Pinar del Río, cuatro, que-
se han establecido: una en CandeJarln. 
una en Guane y dos en Pinar del Río. 
A la provincia de la Habana corres-
ponden 14, del siguiente modo: una en 
Bauta, una en Guanabacoa, una en Güini 
de Melena, seis en la Habana, dos en Ja-
rnco, una en Marianao. una en San José 
de las Lajas, y una en Santiago de la» 
"Mosca Prieta '", se v iene empleando de a b r i l ú l t i m o a octubre , a lcanzan 
en s u s t i t u c i ó n de la E m u l s i ó n de pe- las cifras de 188,000 a 69,184 d ó s i s , 
t r ó l e o y e l j a b ó n de ba ' l ena , u n j a - respect iamente d i s t r ibu idas a todo* 
des de orden e c o n ó m i c o que Y'eneu | como los bateyes, con e l f l n de que ¡ b ó n dc. gosa, preparado especia lmen- los ganaderos pe t ic ionar los de esos 
afectando pr inc ipa lmente a las clases | ̂  resni te per judicado e l buen n o m - I te pa ra este f i n productos residentes en e l t e r r i t o r i o 
menesterosas, como es, por e j e m p l o ^ de las ni:Smas. Por l o t an to debe j ¿«on objeto de ev i ta r oue se es t r -1 n a c i o n a l ; el mayor consumo de l a 
la ocasionad por 1^ ^ t r a o r r i i r n r l a hacerge una conHignacfóiv cua l se h a - , b l e c ¡ e r a p o l u t a cuarentena por c-1 i vacuna s i n t o m á t i c a ha oorrwspondi-
olevación que han exper imentado los , ct> eI1 ia E s t a c i ó n - E x p e r i m e n t a l A g r o - ; Esta(]o de F l o r i d a pa ra nuest ros p r o - do a ía p rov inc i a de C a m a g ü e y y e l 
de Bac le r ldu ino , a l a de Oriente . alquileres de casas ( j l t imrunente , cu-
do el cejo de ^ D i r e c c i ó n en c i ren- ^ j Capataz v de los dos bedeles, p í a 
tldo indicado. Pero é s t a se a W u y o ; g f * * ™ w ac tua l p ^ J J 
de ntervenir en esta caso en bonef i - f " ' lpTr -.^o^ „ , . „ i « c , . ^0^^ . 
, i o del proletariado, por no a b r o g a r - 1 0 . eon ^ m * ?720 anuales ' iesP€C 
se facultades que la Ley no le con 
estas vacunas por nuestros ganade-
oMr. fi-oto/to ™ H-cfN.i n ó n i i c a lJ3ira ."Gí:stos diversos. ' ~ i duelos vegetales y con obje to de dar 
yo asun o ha sido t r a t ado en d s t h i ' , m r , . c u u ú , m ú í , n t a m b i é n en dicho p l i m Í P p t 0 a las disposiciones con-
tas ocasiones por l a prensa, e-tc.tan- _,.rt,;o„tri „r MvÁMátn--"ñA in -?mie ldo- i > . - J 1 aispoMciones con 
,1 r(5ri.1 proyecto el aumento ^ ao ios sueiaos t ((?nid£S en |0? j eg l amon tos cuaren-
tenar ios de d?cho Estado que se r e í a - ros y con las medidas que la A d m í n h -
c ionan con los refer idos productos . 1 t r a o i ó n va adoptando y l a obra de 
ha habi ' lo necesidad de des t inar v a - ' d i v u l g a c i ó n constante que el Cent ro 
el del personal , con u n ; (rjry5 j ; ^ lectores .especiales encar- ; t iene a su cargo, se l o g r a r á r e d u -
tado 500 traspasos y ar rendamiento ; ! 
de Marcas Nacionales 7 E x t r a n j e r a s ; 
se han expedido 288 Cer t i f icados de 
Clareas y Dibujos Nacionales y 91 
Cer t i f icados de d e p ó s i t o de Marcas 
E x t r a n j e r a s ; se h a n denegado 107 l a m e n t a c i ó n ; se nombrd nn ponente p a - ¡ frtíey Grande, una para Jovellanos, un; 
sol ici tudes de Marcas Nacionales ; y rn Ia formnc,6n de un de cle4r08 y I para MntAnzaS( lma para per l una .a 
15 de d e p ó s i t o de Marcos B x t r a n j e - , ftoríl(>.raut]os> con el f l h ^ proceder mfi8 gan ^n tonlo ae cabezas y tres para San 
José de los Ramos. 
Las aulas creadas en la provincia do 
denes Militares y Leyes de la Repflblica, Vegas, 
que se hallan en Vigor, encon t rándose Las de la provincia de Matanzas han 
bastante adelantados los trabajos de re- sido í». una para Alacranes, una para Jai 
r a s ; h a n sido declaradas abandona- ; al establecimiento de aulas de anor-
Senc lo de Ve te r ina r ios , desde e l l o ¡ das 171 de Inscr ipciones dc Marcas teale8. se re(lactrt nn rpglamento ni0(]elo. 
Nacionales y 16 de D e p ó s i t o de M a r - ¡pa r a ^ 8lrra de pauta a ,aB Jimtn3 de 1 Sanm ciara han sido cuatro, establecién-
cas ex t r an je ra s ; y se han dec la rado ] K(]l,rai.i0n ai trazar e| ,ie ^ respectivos dose una en Cienfuegos, una en Esperanza 
y dos on Santa Clara, caducaxlas 6 concesiones de Marcas I (jit,trlt.os. 8e dl6 O0InienJ!O m estudio de 
Nacionales . I un pinn qUe desea llevar p. la. práctica 
P o r el concepto de Marcas , c e r t i - el Secretario de Ins t rucción Púb l i ca y Be-
í l d a c i o n e s y m u l t a n , h a n ingresado I llaa Art<V8 (conRruente con las medidas 
en e l Tesoro $5,619-50. ,\e i p m l carácter que se citaron en men-
E n el Negociado de Paternos se han | 8flje „n te r lo r ) , relativo a l a formación 
Cuatro t ambién en la provincia de Ca-
maerüey, una en Camagüey, una en Ciego 
de Avila, una en Morón y una en Nuevi-
tas. 
A Oriento han correspondido 19 aulas, 
so l ic i tado 212 patentes nacionales / 1 ,i0 escalafones de maestros, por distritos las que han sido situadas del s lguient¿ 
Cada a ñ o aumenta el consumo de : 22 ex t r an je ra s ; se han concedido 152 
t ivamentc 
empleado encargado del m a t e r i a l y u n j crado?í (ie v i g i l a r las expresadas ex- c i r a su m í n i m u n , en no lejano tlem-» 
3 que o r i - llU:ciliar p r á c t i c o que r e ú n a las^condi-1 porta(,jonea (beb iéndose a esa medida , 'po , lan perdidas que anua lmente ex-
isa N a c i ó Piones de los " C o u n t r y Agents ame- | qUe no ge ^aya establecido l a cua ren - I pc r lmen taban los cr iaderos de gana-
cede. 
Para atender a los gastos 
finase el Consejo de Defen 
nal, concedió el Poder E j t c u t i v n , p m - ' r icanos . ' t e n a de referencia . I d o cuando h a c í a n su a p a r i c i ó n los 
Decreto número 1J,27 de sep- La E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó - 1 s a enviado ins^ric^.ioues r e í a - ; brotes de epizootias en diversas co-
Hombre dé 1917, la suma de $200,000 j mica , ha suf r ido un cambio r a d i c a l ! ( jvag aj t r anspor te de plantas , a las j marcas de lo I s la . A p r o c u r a r m á ? , 
3e les cuales el saldo eveodenro eu [ en todas sus act ividades. ¡ agencias de mudanzas on esta Cap i - ¡ s i cabe, la p r o t e c c i ó n de nues t ro 
11 de mayo ¿e 1.918, ($1',0.000) p a s ó ¡ Ya los campos, que l l egan a cerca j ^ p0r ias qUe se )pg pohibe efetuar ; Stock ganadero con t ra los r iesgos de 
a b disposición de la P i r e c c i í n Ge-! do cinco c a b a l l e r í a s de t i e r r a , e s t á n 1 t ras lado de p i a n t a a lguna , s in haber l í o s Carbuncos, obedece Ja p r o m u l g a -
hei-al de Subristenciac. | lodos cu l t ivados , y en '- l íos se l l evan ; f i i i o previamente examinadas por u n I c l ó n del Decreto 1412 de agosto ú l -
patentea nacionales y 2? ex t r an j e r a s ; ! porvenir pueda establecerse un escalafón 
se han denegado 22 patentes nac iona- ; nacional, todo ello desde luego, sin que-
les y se han expedido lf i8 pa t en t é i s | brantar en nada, antes bien apl icándolas 
nacionales y 47 extranjeras . Por de-
rechos de Patentes Nacionales se ha 
recaudado $5,880.00 y por E x t r a n j e -
ras $1,645,00 que hacen u n t o t a l ¿le 
$7,525.00. 
E l Negociado de Prensa y Canje 
y por provincias, a f l n de que en el mo<lo: una en Bayamo, una en Gibara, tros 
cuerdamente, las leyes escolares en vigor. 
Dedicada por la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Relias Artes, a los niños 
de loa escuelas ptJblicas, una circular 
intitulada "La Hora de Francia", la Junta 
El detalle de la invcr.TYm de d icha I a cabo e x p - í r i m e n t o s que t ienden a 
suma, h a ^ í i el día 30 de s ep t i embr -» I i n t r o d u c i r mejoras en los c u l t i v o s 
íiJt.'mo, que exist ía un saldo de 517 I esenciales en Cuba, como son la c a ñ a . 
. " ) / I Sn.fí2% hn sido como se expresa d tabaco, el boniato* la- y t ica , el m a í z , 
a continuadnn: \ t.tz., habifmdoso i n t r o d u c i d o muchas 
Gastos realizados por el Concejo de plantas • pa ra sntir-facer las actuales 
Oefensa Nacional y la D i r e c c i ó n Ge-
neroi de Subsistencias, durante los 
once meses y doce d í a s nue corapren-
ñi e' período de t iempo t r a n s c u r r i d o 
pr.tra el 20 de octubre de 1917 y el 
30 dc septiembre de 101?. 
Por personnl $68.907.0?. 
Por mater ia l $32.445.57 
Pfjr servicir.s diversos fCA0ó.29 
exigencias de l a a g r i c u l t u r a cuba-
na. 
L a c a ñ a Japonesa y l a ye rba E l e -
í a n t e , cons t i tuyen dos g r a m í n e a s g i -
gantestas que- p e r m i t e n e l me jor de-
s a r r o l l o de l a gaaiaderla, a ú n en re-
giones de t i e r r a s secas y pobres 
La a l f a l f a inocu lada y cu l t ivada en ¡ c;e ñ a m a c i r u g í a vege ta l , cuyo 
Inspec tor de este Dopar tamento . 1 t i m o , que regu la las formal idades que 
Constantemente se e s t á n r e c i b i e n - i deben l l ena r en lo sucesivo los due-
do sol ici tudes de t rabajos especiales, ¡ ñ o ^ de ganado cuando acudan por 
que se re lac ionan con las plagas y en- 1 cua lqu ie r mo t ivo a los Regis t ros Pe-
fermedades de las p lantas . Se han rea- j cu ar ios para i n s c r i b i r sus reses o 
l izado exper imentos con objeto dc co- ; t r as ladar las de una comarca a o t r a , 
nocer l a ef icacia y costo de u n gas I pues t e n d r á n que Jus t i f icar haber las 
venenoso pa ra e x t i r p a r insectos, ha-1 prevenido con t ra esas enfermedades 
b l i n d ó s e demostrado que el Cianuro 
de sosa es e l ú n i c o ar .ropiado a ese 
f l n , con u n gasto de 48 centavos por 
planta de t a m a ñ o mediano. 
Se ha demostrado la u t i l i d a d de lo 
Por m í S ^ V ^ ^ ^ ¿ T ^ i i í « W W » 2 c o m •enientemente d i s tanc ia - I p roced imien to s i rve pa ra 
) nr comestiLles comprados ^ i ^ W de t a l suerte que pueda é É t í W t f a r ^ J ^ , ^ y p ro longa r lí 
a me jo ra r la 
a v ida a los 
tíS', ha demostrado que ve da b ien en 1 á r b o l e s enfermos o infectados por ca-
la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , tfL dond.e 1 r j j , h a l f - n d o s c reíal if-ada t rabajos 
se ha adop*ado el s is tema del tras- (de e s ^ í n d o l e en a lgunos de los á l a 
402 
Por dietas: v v i á t i c o s $6,985.48 
Por alquileres $2,100.00. 
Per atenciones C o m p a ñ í a F r i g o r í -
fica Cubana «;»;34.6.5. 
Por obras y atenciones en los M é r 
cados Libres $60,506.^0 
Total $182.188,38. 
En los ga<,tos por. m a t e r i a l , esta 
incluido el correspondiente á la ad-
fiuisición de todos los muebles QU») 
• nofon n-cesurios pura la i n s t a l a c i ó n i cos ^ue demcs 
m ton Oficinas. E n lo-j que se expre | h i é n d o s e dado en t res meses. ! derables per ju ic ios a los anones, gua-
ran por obr?s y atencioues en los Con mai7: ñe han hecho >' se es tá r i ¡ n á h a n a s , aguacates y c f tms . 
Mercados . Libres , procede consignar j hacieml0 t rabajes de s e l e c c i ó n , ha-1 L o s inspectores competentes han s i -
Que por obras de c o n s t r u c c i ó n ÍU el i 1"én(lope ya logrado va r ios t ipos in-1 do comisionados para t ras ladarse a 
í ^ i l lanueva ce han satisfecho «51 teresantes. *.-*¡ .1 f i -
l a v a c u n a o i ó n correspo'n-mediant , ' 
diente. 
Se ha cont inuado pres tando a ten-
c i ó n a la e l a b o r a c i ó n del suero ancl-
coK>rico para, los cerdos p r o d u c i é n d o -
se en los ú l t l m o p cua t ro meses 70,000 
c. c. de los cuales se han apl icado y 
n c t u a l m e n t e ' c o f i t i n ú a n ap l Ic | lndose 
en d is t in tas piaras pertenecientes a 
cr iaderos oue a s í h a b í a n Interesado 
de este Depar tamento , unos 16,000 
plante de esta yerba, con m u y bue-1 m0c. existentes en l a Plaza de A r m a s l c c. e n c a r g á n d o s e de ¡ a s i nmun iza 
nos resul tados . - I { ren te a l Palacio Pres idenc ia l v en 
E n t r e los cereales, se ha c o m p r o b a - l n n a ^Yjecio de corcho en la f i nca " E l 
<Jo que el " M i l l o I n d i a n o " es super ior ¡ c h i c o " . 
bajo todos conceptos a las o t ras v a - i E1 ní.0 de | s i s u l f u r o de Carbono hn 
r iedades , p roductoras dc granos y ! ¿ ¿ d o u n resul tado sa t i s fac tor io eu ja 
ha ensayado una D o u r h a de M a r r u e - 1 c x t i r p a c i 6 n del insecto " A p a t e F r a n 
cos que d e o s t r ó ser m u y precoz, ha - a f e c a » ei qUC v ien ecausando cont : -
^ 894*3 s uor taxinut" r a r a oiro* ! E l ••'arroz de l a t i e r r a " r e s u l t ó e s - ¡ de, i n t r u i r 9 los d u e ñ o s de los mismos 
^ercados JS^SOiOO^ quedardo sola .1 tar., sujeto a l a enfermedad i n t e r n a - ; ^ 9l m 2 r e j o de las bombas de a to -
mente $3.161.67lpara I.-IF-, o t r^s aten-j c iona l , c a r a c t e r í s t i c a en oste i c . e r e a í : m i z a r v f ó r m u l a ' ^ e p r epa ra r emuls lo -
^onts que so han cubier to . T a m b i é n ¡ de verane, la que es conocida con ol i j , ^ q,*le se u t i l i z a n en los trabajo:; 
c o m A ^ u l g h : l r s e •que lo ! n v e n í - 0 en nombre i t a l i ano de Brausone ( P í r i c a - i de a t o m i z a c i ó n , en cuyos s e r v i d o s e l i d e que se dispone, no ha p e r m i t i d o 
P o m á K i I p(?r Jltenoiol,0f: ñ0 la i l a r i a g r i soa ) . Po r esto se han e m p r e n - , r ú b l ¡ c o ha demostrado g r a n i n t e r é s , 
^umpania F r igo r í f i ca C u b a n ha sirio dido t rabajos de s e l e c c i ó n de v a r i é - , [otía 
C:,,!K •efra(1? a 'a d i r e c c i ó n General d .- ; dades resistentes a esta enfermedad, | .ipai. 
clones a los Ve te r ina r io s adscr i tos a 
l a S e c c i ó n correspondiente , sobro t o -
do a los que ' p r é s t a n sus siervlcioa 
afecto a las Granjas Escuelas. 
Se ha dedicado l a debida a t e n c i ó n 
a l servicio áe las paradas a m b u l a n -
te? de sementales que e s t á n d i s t r i -
buidas en las comarcas de m a y o r cen-
so de^ p o b l a c i ó n pecuaria , i n a u g u r á n -
dose una nuova c r e a c i ó n en e l T é r -
m i n o M u n l c i p o l de Cle^fuegos, donde 
dis t in tas f incas y j a rd ines , con el f i n ha sido u n á n i m e el aplauso genera l 
y grande e l i n t e r é s demost rado po r 
los p rop ie ta r ios do animales do las es-
pecie caba l la r y asnal . 
E l escaso inúmerVj de e jemplares 
•lo SnpivintendenteB B© ha mostrado iden-
h a tomado Incremento o x l r a o r d i n a - j tificada en « n todo con cuanto ae expresa 
l i o d e s p u é s do SU r e o r g a n i z a c i ó n a l e n el referido .dorumento, y ha acordado 
fines del a ñ o ú l t i m o . Se ha estable- ¡ un plan para, teniendo en cuenta los I Kindenrartenes de la Kepflblica, en los que 
c ido el canj-e df; impresos con casi j proprt^itos pcrseíiuidos por la. Secretaría, j ex is t ían . dos y habta tres maestras t l t u -
todas las naciones cen t ro y Sud ame- ; obtener, en las escuelaa rurales especial-! lareK, lia cebado r a ; se ha dado a esta 
en Holpuín, una en J i g u a n í , una en Man-
zanillo, tres en Palma Sorlano, tres en 
Tuerto Padre y seis en Santiago de Cuba, 
Resumen por provincias: Pinar delRío, 
4; Habana, 14; Matanzas, 9: Santa Cla-
ra, 4; Camagey, 4: Oriente, 10. Total, 51 . 
E l aula nocturna ha sido autorizada 
para el distri to escolar de Regla, y la 
pla^a de maestra de Corte y Costura co-
rrespoTÍdo al de Gunnabaca. 
La situacirtn anormal creada en muchos 
r icanas y se ha mejorado la Revis ta 
consagrada a l a v u l g a r i z a c i ó n y es-
tud io de las cuestiones a g r í c o l a s , l a 
c u a l ha tenido u n e x t r a o r d i n a r i o é x i -
to y es so l ic i tada por mi les de a g r i -
mente, abundantes cosechas, cuyos pro-1 ensefianza una organización gradual 
ductos, a l ser vendidos, engroflarfin los uniforme, rednciéndó&b notablemente el 
fondos de la Cnii; Hoja Nacional; en aque-
llos lugares en que la Ubor agrícola no 
soa ¡posible, se confeccJonarAn trabajos 
cul tores . E n t r e esta Revis ta y d e m ñ s manuales, que tendrán ignial aplicaHrtn. 
^mrsfUblés y 
vez qu-í este p roced imien to d i 
SubsisVne' " ^ , í " " t l u " ^"JUMiai u' : i UttUtíS 41 r3"1 clli-cll ' l , : ;utt 'J ' i d e s i n f e c c i ó n se viene empleando en 
La n f / r i ^ . u u 3, í01116 d iezma l a cosecha : iel a r roz . | g^n n ú m e r o de fincas, con é x i t o sa-
PrrfVrenio í ^ « o b j e t o de | No se ha descuidado l a exp3 r imen- 1 t i s fac to r io . 
I e l la se I m a n a c i ó n con variedades do t r i g o s , p a r a : L a D i r e c c i ó n de Comerc io e Indus -
n o r m a l i d a d los t r a 
petencia y ejerce u n a 
•c.lancia y f i s c a l i z a c i ó n 
tivos- . • c u l ' se a cabo, 
iract 
t ! ^ S é m e í K ' ^ w T W 1 n l i S Í Í ! ?,a8ta,lte' W t o y * * f > m £ * ^ m w 1 i i t t l l é a i E n el t i empo t r a n s c u r r i d o : p roh ibe el sacr i f ic io & los to ros en 
ferféfas y se ba c o m p r 4 a d u c ó í G p a r t ; c u l a r se har - j desde que tuve la h o n r a de d i r i g i r a l j ios mataderos n ú b l l c o s . y 1.872 dc 
satisfacción l a eficiencia v 1 s r o . : o s ^ b l f ^ n 0 - ^ , Congreso m i Mensaje de l o de a b r i l ¡ igua l focha, que prohibe igua lmente 
g u r d o s positivos de los 
dedicado los m 
sobre las diversas C o m p a ñ í a s , B a n -
atender los numerosos r equer imien tos 
de las clases agrar ias de o t ras comar -
cas quo, piden re i te radamente e l p l a n -
teamiento dc t a n beneficiosos s e r v i -
cios en sus t é r m i n o s mnn lc ipa le s . 
Con el p r o p ó s i t o de p ro teger do-
bidamente l a i ndus t r i a ganadera, con-
t r i b u y e n d o con las medidas que fue-
r e n necesarias a su m a y o r auge y de-
a r r o l l o , se p r o m u l g a r o n los Decretos 
J m o c á n ' c o s a d m i l r í í n n n r r ! , L a cc l \a í la de la I n / : i a ™ ha cla(lc eos y Empresas organizadas en la R e - ¡ 1 , 8 7 1 de 16 de nov iembre de 1917, que ^ J l l . u i q u u m o s p<.i 1 bas tante b ien y se c o n t i n u a r á n • ' ~ . . . . . . 
el menor esfuerzo. 
la.^ Granjas 
*'1 . ^ F ^ ? ^ C0T' i ostablecido. 
o l s rtiiamS' . E n 10 <luo,í?0 ; ® f i e r ? a leguminosas : r e c m pasado se han i n f o r m a d o 271 i sacr i f icar hembras aptas para l a r e -
realizan un ideal l an ro t i p m ^ ' « f Erarnos' el c u l t i v o do l a Soya ( C l y - , expediente de Sociedades A n ó n i m a s y ' p r o d u c c i ó n . 
Perseguido: la mavo r u t i l i d a d v p ro - i t i n p HlsPlda) ^ * * * * * Proclamarse : 22 de C o m p a ñ í a s de Seguros; se han j i n sp i r ados en los mismos p r o p ó s i -
t o en el m á s ¿ o r t o t i empo v con c o ^ U n t i o d a v ^ aue se l o - • EUtcr¡5,ado u c o m p a ñ í a de Segu ros ; tos se han dictado los Decretos 1,665 
g r ó i n o c u l a r los t e r r e r o s con l a bac- p?ra operar f n el t e r r i t o r i o de la Re- i de 12 dc oc tubre de 1917, y 1,412 do 
t e n a e s p e c í f i c a , que v ive en simbiosis o ú b l i c a v se han In sc r i p to en los Re- i agosto 22 do 1918 que t r a t a n de es-
con esta l eguminosa de l E x t r e m o ; A s t r o s Merocn t i l e s de l a R e p ú b l i c a : tablecer l a v a c u n a c i ó n s i s t e m á t i c a del 
Or iente . • . _A . ' 1S5 Sociedades y C o m p « ñ í a s , con un ganado suscerrtible de padecer los 
I ^ s p l a n t a - de tubereulos han sido ; cap i t a i au tor izado de $242,44.8000.00.; Carbi incos Bac te r ld lano y S i n t o m á -
en í 0 1 6 ! 1 0-ue l a e n s e ñ a n z a : ta™b,é.n .d« estuuios, y so h a i Se ha ob-.^rvado e l m á s exacto t ico . Con e l lo se s ientan las bases pt^-
ear tpL ar*las Escuelas, dár . r . c le u n i y u , { í a r i z a d o S18tema c7e sembrar el 1 c u m p H m i e m o de lo dispuesto en el r a l a p r o m u l g a c i ó n de u n a L e y d 
bonia to de r a í z umea, con cuyo sis- 1 a r t í c u l o 254 de l a Ley de l Poder E j e - P o l i c í a San i ta r i a de loa a j i imales do 
la ~ 
Creo necesario r e i t e r a r a l Congre^ 
ra V e , c n m e T ^ a c ¡ 6 n que tuve la hon-
r ^ p r t . , r l0 en an te r io r mensa j - í 
l a ' l e g i - a. . necGSidad de r e f o r m a r 
^ar'trtor . . ^ " - " ^ l a s , uiir.r.oie u n 
«1 f n n,- obje t ivo y p r á c t i c o c o n i 4 
l  ¿nsefit ^ no se l a 0 ^ f u n d : t con i ̂  1se a n t i c i p a l a c o l c h a , sus t r a - ! CyltiVO respecto a Pesas y Medida* i m é s t i c o s , que demanda el p a í s saaa-
*ias T n ^ Z a t e ó r l c a ^ las 4cade- ' ¿,éndo4la » 103 d a ñ o s á e ] T e t u á n (CUas y en l a Orden 400 del a ñ o 1900, r e í a - 1 dero con t ra las grande? epizootias y 
Cnn^niontL I"5 y L'n,:versidad. s. E.^Í F o i ; m l ^ a r m ^ - . « v a a los Regis t ros Mercan t i l e s . Han 'enfermedades de c a r á c t e r In fec to-con-
Granin l ^ 0 1 " presente ^"e e n ! Se ha^ demostrado t a m b i é n Que 1 sido resuel tos 118 expedientes f o r m a - i tagioso, a s í como las paras i ta r ias . ran! Y."'""4 f^cBwuie que e n ' ••*• t a m b i é n 
A ñ i n o s H:?cuelas «e p repa ran '. sembrando las papas b ien greladas- | dos por consultas y a p H c a c l ó n de la i Dasde el mes de a b r i l del ano ac-
0 'm-ora l d* l a h o T ^ de capataz ; 3U c u l t l v 0 on Caba PU6de hacerse des- , L e y del Cier re , con su m o d i f i c a c i ó n • t u a l hasta el d ia 30 de sept iembre 
Gabinete r,n%Ca,mpo ^ no hombres do : t emprano en e l o t o ñ o y cosecharse | de l o de agosto del a ñ o en. curso, i p r ó x i m o pasado han entrado en l a 
?as -as EsonpiJc0^ qUte 0S tán ^ s t l n a - : ^ t a el mor, de m a y o inc lus ive . i F u n c i o n a n en la R e p ú b l i c a , 55 C o r r o - i R e n ú b l i c a 2 .&01' i nmig ran t e s , se han 
^aivers^dad v L ^ ^ r o n o i r í a Je ,a g a l a n g a h a dado m u y buenos , dores Nota r ios Comerciales y en el j despachado 1,519 sol ic i tudes y h a n s i -
tes. " u 5 c e m á s Centros l o c e n - j resul tados, p rofundamente sembrada, , n e r í o d o a que se re f i e r - í este M e n s a - i d o sacados de a bordo 957 de aque-
Sería c o n v e n i d * * . . . j de t a l suerte que no alcance l a se-; je , se h a n expedido 2 t í t u l o s para l a llo'g, v 1,944 de T l s co rn l a . á 
^ ' i ^ a c i ó n de " n T tamb,en h pro- QUia; los lotes q u e rec lb le ron u n solo : plaza de la Habana, uno pa ra la de Se han resuel to var ios expodiente? 
61 ^ n c i o n a m L * ^ 1 1 ; n; (>^f ica-] rie&o presentan un desar ro l lo doble , Q u a n t á n a m o y uno para la de Baya- sobe l a debida a p l i c a c i ó n de los p r c -
^ • i n c i a i e 3 ^ a e m i ^ det ^ Juntas | de l de los lotes n o regados mo. ceptos contenidos en la L e y de l Re-
" 0 ? Trabe-jo n n ^ f ^ ^ C ü m e r - ! , Se ha i n t roduc ido y c u l t i v a d o con i Por la Ofic ina de E s t a d í s t i c a , con- g iamento de Accidentes de l T r a b a j o , 
^Panismn* A aun - W * " estos j ̂ e n óx i t c 
arrpKlo a i . r , d e s e m * 0 l v I é n d o s e con b e r o s u s l ; 
2C Jallo de-1 c ^ r C t 0 , 0 r ^ a i e o de 26 ensayaron 
are 37 a ñ o í ' í y* ReKlamei^o que China o P 
a s í como innumerab les consul tas r e -
lacionadas con e l m i s m o asunto. 
A d e m á s se han Icoado a lgunos ex-
v o r t i d a en el Negociado, por la v í -
 1 be ros s ) ; y en t re las hor ta l i zas , se gente L e y de Presupuestos, se ha d i s -
con m a g n í f i c o é x i t o la Col t r i b u i d o ' l a M e m o r i a de l a Zaf ra de 
• a ñ o s S i r t i T i n K r J S Í i w que I V , ima 0 Po Tsa i y 108 ~eP0llos h o l á n - I 1916 a 1917 y se r e ú n e n los datos nc - i p i n t e a re la t ivos a rec lamaciones 
. aüola ^ 0 'a Me^rcpol i Es- deses y Nor t e Amer icanos . | casorios para la f o r m a - i ú n de la E s - : e;.taMccidaa por los o b r & d f c frela-
s« n lHboros do las w J , 1O ^ se ref iere a i n t r o d u c l ó n ; t a d í s t l c a Azuca re ra de 1917 a 1918. ¡ c l o n a d a s con l a L e y y Reglamento 
' " a n a cabo con r ^ L 1 ?roaela3 | oe plantas nuevas, l a E s t a c i ó n A g r o - ; Se han fac i l i t ado alos Delegados de de Accidentes du ran t e el t r aba jo . 
reali,U(!o e x c o A i n n . a , : * " i t o h » e s t á rec ib iendo dc todas par - la Jun ta de Subsistencias, datos r e - ! T a m b i é n s^ han t r a m i t a d o " y r e -
l ^ t i c a s a g r í c o l a s de caV ,'St0 -res ' I del mPllc?0' ca61 d ia r iamente , se- I ferente^ a la I n d u s t r i a de l Calzado en 
^ "cuUKÍ!: Pparaci6n d e ' ^ e í í e n o s 
publ icaciones que se edi tan por m e -
d i a c i ó n de INegoclado de Prensa v 
Canje, la Secre ta r ia de A g r i c u l t u r a , 
repar te anualmente , en. su l abo r de 
v u l g a r i z a c i ó n , u n promedio de 180,000 
impresos, con la mi sma c o n s i g n a c i ó n 
que desde hace aos t iene para ese Ber-
rido en los Presupuestes, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S 
Dos p e r í o d o s de sesiones h a cele-
brado la Jun t a de Superintendentes 
de Escuelas P ú b l i c a s durante el t i e m -
po que abarca este mensaje; u n a des-
de e l 30 de marzo a l d ía 20 de a b r i l , 
y o t r a desde e l 22 de Ju l i o a l d í a S 
do agosto . 
E n t r e las cuestiones m á s i m p o r t a n -
tes en estas sesiones, f i g u r a n las re -
l a t i v a s a d is t in tos aspectos de l K i n -
de rgar ten y . a l efecto, se r e d a c t ó una 
c i r c u l a r d i r i g i d a a las Juntas de E á u -
o a c i ó n de l a R e p ú b l i c a que t o d a v í a 
no hab lan adoptado la o r g a n i z a c i ó n 
establecida por la Jun ta de Supe r in -
tendentes, eu e l sentido de que cada 
aula de dicha e n s e ñ a n z a funcione on 
dos. sesiones d ia r i a s de dos y media 
horas cada una , con la m i s m a maes-
t r a , pero con d i s t i n t o g rupo de n i ñ o s . 
E l Depar t amen to pres ta a t e n c i ó n p re -
ferente a e^ta re forma, que p e r m i t i -
r á educar (con u n reducido aumento 
en ol presupues to) , doble n ú m e r o de 
p á r v u l o s que el que hasta el presen-
te v e n í a rec ib iendo los grandes be-
neficios del K i n d e r g a r t e n , ya que t a l 
e n s e ñ a n z a despier ta en el n i ñ o amor 
a l a escuela y lo prepara pa ra r e -
c i b i r con fac i l idad y agrado, loa co-
noc imientos formales que l a escue-
la p r i m a r i a h a b r á de p roporc ionar -
les. 
El siKnientp rfilrulo permi t i rá apropiar 
cumplidamente cn/iles son las ventajfii! 
quo se logran; según la orffaniz.noirtn an» 
torior, dos maeftraa, por lo general, es-
taban adscriptas a un mismo Kindorgar-
lian, costando a l Estado, en concepto de 
sueldos, nada más $180, . estando l i m i -
tada la labor de ambas a la edneación 
da Sí párvulos, por termino medio; conJ 
la reforma establerida, una sola maes- | 
tra e s t a rá al frente de cada aula de | 
Kindergarten, con una auxi l iar (no t i t u -
lada), siendo el grafito, en consecuencia,' 
de $138 nada m:is—.$00 para la profesora j 
y $30 d* sueldo para la auxiliar—impar-1 
tiohdo l a educacMn, en las dos sesiones, 
Preparados por la Junta de Superinten-
dentes los cncstlonarios para los exáme-
nes de Ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten, se efectuarán los ejercidos 
corlwspondientee en los días 14, 15 y 
1C (Je agosto úl t imo, con el siguiente re- , 
sultado: 
Pinar del Río, de 2 aspirantes, uno 
aproando; Habana, de 19, 11; Matanzas,! 
de 0, 0; Santa Clara, de 9, 9; Camagttey, 
de 1, 1; Oriente, de 2, 2. 
T o t a l : 33 aspirantes alendo aproba-
dos 24. | 
La Secretaria se propone dar a esta ¡ 
enseñanza el mayor Impulso posible; en 
conaecuenria, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado I X de la Circular 
n ú m e r o 11 (no derogada) de l a extinguida 
Oficina del Comisionado de Escuelas Pú-
blicas (de fecha 8 de Febrero de 1902), el 
ingreso de alumnas en la Escuela Normal 
de Kindergarten se ha ampliado hasta 
el número de 20 en el curso actual, en 
rez de doce que era el m á x i m u m de las 
T i TTr- , -— 
costo de cada aula. Con las maestros de 
que ha sido posible disponer, a causa 
de tal medida, se ha facilitado el esta-
blecimiento de ^nuevos gindergftrtenes, d i -
fundiéndose así, de manera notable, t a l 
enseñanza ; ni mismo tiempo, ha quedado 
establecida la doble sesirtn de cuyas ven-
tajas he tratado ya en otra parte de este 
mensaje. % 
P I O R R E A 
I T S K \ L A S EITCIAS 
I n d i v i d u o s que l levaban dos a ñ o s 
con o t ros t r a t amien tos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
p l a n del 
D r . Pablo Alonso Sotolongo 
Ci ru jano-Den t i s t a . 
S. N i c o l á s 64. De 1 a 5, 
2D636 5!6 n . 
£ i D I A R I O D i ; L A M A 3 1 . 
NA. ea el p e r i ó d i c a de ma-
j r t r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se han rec ib ido los estambres y c é f i r o s en todos colores, h i los y 
algodones para te jer y bo rda r con sus a lbums especiales. 
Bast idores para bordar en t o d a s formas y t a m a ñ o s . T a m b i é n se 
r ec ib i e ron p a ñ u e l o s , ca r te ras , perfume?, f inos y las sales inglesas de 
b a ñ o para adelgazar l j 4 d é l i b r a d ia r lo . 
D e p ó s i t o de la m á q u i n a p a r a b o r d a r a mano. 
Obispo, 67. 
L A E S Q U I N A 
H A I U N 4 . 
T e l é f o n o A-6624. 
C9457 4<1.-12 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a 
S E C R E T A R I A 
C u b a n a 
L a Jun ta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada e l d í a 
t r e i n t a de Octubre p r ó x i m o pasado, a c o r d ó , que se proceda a canjear l o s 
a 70 nlQos. Por conaiguiente, el costo t í t u l o s provis ionales de las acciones en c i r c u l a c i ó n por los t í t u l o s d e t í n í t i -
cada do» aulas sé ha disminuido de $.iC0jvo8 ya impresos, y que a s í se anunc ie para conocimiento de todos los I n -
a $252, mientras ol nflmero de n ^ 0 9 tere^ados; y, en c u m p l i m i e n t o de d icho acuerdo, hago saber p o r este m e -
preparadog en esta enseñanz-a se eleva do . . . . . x J , ,„„ -
^ 140 dio a los s e ñ o r e s Acc ionis tas que todos los d í a s h á b i l e s , excepto los sa-
' Tamban se acordftft-y así se La Hecho bades, de 2 a 4 de l a ta rde , j w d r á n c o n c u r r i r a las Oficinas de esta Se-
—refundir en una de las circulares sobre c r e t a r í a , Mercaderes n ú m e r o 4, a l tos , a v e r i f i c a r el re fe r ido canje de los 
oyentes de aulas de enseñanza común y ! t í t u l o s que d e b e r á n presentar , d é l a s A c d o n e s Prefer idas o Comunes que 
de Kindergarten, y, ya publicada, han j 
podido apreciarse los excelentes resul-
tados que proporciona t a l meillda, con 
la Innovación, a d e m í s , de rebajarse 
S ^ r S " * 8 ^ t a l a d V m e s . 
0 » 8 t r S c S " . d0 Créd l t08 1 
- ¡«e W • " ^ r s 
^ O n a t r ? c.0ncedido 
? * > n í a s r a v b ° n o del ^ ana ' o 
Ajo rado i , - a r a o t r a r obr:is 
cutía. 00 las condiciones de 




suelto o t ros expedientes a consecuen-
m i l l a s y p lantas de todas clases. J a R e p ú b l l ' ^ i y se han suminis t rado c ia de sentencias dictadas por los sc-
Se ha dado mucho Impu l so a l a j a r - datos y evacuado va r i a s consultas. ' o r e s Jueces de P r i m e r a In s t anc i a de 
d i n e r í a y l a f r u t i c u l t u r a . \ D u r a n t e los meses do a b r i l a se».- la R e p ú b l i c a , condenando a a lgunas 
Los ja rd ines do la E s t a c i ó n presen- t i embre d i ' l co r r i en t e a ñ n . los servicios C o m p a ñ í a s de Seguros a l pago de las 
tan u n buen aspecto, as imismo el del r amo de Minas cuyo d e s e m p e ñ o indemnizaciones de obreros les lona-
" A r b o r e t u m * ' dial •Departamonto Qe corresponde a l Estado, han sido a t^n- dos. 
B o t á n i c a que cons t i t uyen una v e r d r - | o í d o s n o r m a l y ef ic ientemente , en l o - I A c t u a l m e n t e se e s t á n adqu i r i endo 
dera joya en su clase pa ra los a m i - i d o s los D i s t r i t o s M i n e r o s de l a R e p ú - datos relacionados con el t rabajo , y 
gos de las plantas . ' b l i ca . habiendo sido necesar io para l a c o n d i c i ó n de las clases obreras , y 
modo con 
la 'Kicuela Normal correspondiente 
Por tl l t imo, fuó consultada la Junta 
sobre un plan trarailo por la Secretarla 
para difundir la mencionada ensefianea 
on la llepfiblli-a. y que se expondrá mrts 
adelante al tratarse de la crearifln de 
aulas. 
Otro de los asuntos que ocupfl la aten-
ción de la referida Junta, fué el de la 
posean. 
T a m b i é n a c o r d ó d icha Jun t a , en l a p r o p i a s e s i ó n , y por la presente 
a s í lo hago saber a los seflores Acc ion i s t a s , pagar a las Acciones P r e -
iiuince años la edad para conc u r r i r a los | £c r{¿as u n dividendo del cua t ro po r c ien to d e l va lo r n o m i n a l de las m i s -
KtndergHitenes. armonlzAndose de " t « i ma8 por cuenta de las u t i l idades del afio correspondientes a l semestre v e n -
la exipida para el Ingreso en ^ g ^ ^ Sei>tleinbre p r ó l ¿ I n o ra8ad0r y que ese pago se ve r i f ique a 
p a r t i r del d í a quince , esto i nc lu s ive , d le co r r i en te mes, en las Of ic inas 
Oenerales de esta C o m p a ñ í a establecidas en los a l tos de l Ed i f i c io Soc ia l . 
O b r a p í a n ú m e r o s 63 y 65, en esta c iudad . 
A l mismo t i empo advie r to a les s e ñ o r e s Accionis tas que ©1 pago de l 
expresado dividendo se v e r i f i c a r á todos los d í a s h á b i l e s , excepto los s á b a -
dos de 3 a 4 de l a t a rde , y que es requ i s i to indispensable l a presentac 
í ó n ' d e los t í t u l o s de las Acciones P re fe r idas pa ra poder hacer constar cu 
adquis ic ión de libros de textos, para la el r e t o r l d o pago. 
enweüonz* de l a léc tan t en los (rrados I , 103 IIIIMUUO unuci t>iuv» 
I I , I I I , y IV, que fueron presentados con Habana , 6 de Noviembre de 1918. 
arneplo al concurso de autores y edito-
roi hecho por la Secretar ía . Se recibieron 
37 abras, distintas; pero fué preciso 11- C944í> 
P K . L U I S I>E SOLO. 
Secretar lo . 
4d.-12 
F A G I N A O C H O Ü I A R Í C D E LÁ: m u m 
mSSSBSBSSmi 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 i ^ Ñ O L X X X V I S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O 
• cwüKtaB a c o p l a hoy y ayer p a s ó p o i 
los Dardane los . E l anunc io es o í i e i a l 
del I m i r a n t a z g o . 
Las tropius indias y b r i t á n i c a s que 
ocupaban las fortalezas e fec tuaron 
í o s t a sudoeste de A l b a n i a , fu¿ c o m - una parada mien t r a s pasaban lo< 
?rada po r e l ex -Emperador cu 1907 barcos , 
l e s p u é s de la muer t e de l a Empera-
£ i P r e ¿ » i ü t í n í e W i l s o n . . 
(Viene Qe l a P R I M E R A ) 
toii I s abe l de A u s t r i a , p a r a q u i e n I O S B O L S I R V I K I S SOBRE F I N * 
fué cons t ru ido en 1800. L A N D I A 
i E s toko lmo , Noylerabre 13. 
UNA P R O C L A Í I A D E L E M P E R A D O R F u e r z í i g bo lsbeyik ls rusas m n r c l i a n 
A U S T R I A C O ¡ sobre F i n l a n d i a y ahora amenazan 
CopenliagTie, N o T i t m b r e 12. ! e | puer to V I b o r g a 72 m i l l a s Noroes-
E l ex -E inperador Car los , e l l unes . ,c ¿ e P e t r o g r a d o . 
l e g ú n se dice ha expedido l a s i g u i e n - , . 
viuunu, H vtíékté l a p r i m e r a confe- E í Cas t i l lo de Ameronffon, dondo « D e s d e que se a p l a s t ó e! vieje r é g l - j e r a r q u í a s a r e n d i r homenaje d e b í - n t e n a ó n con qUe fuer 
r e n e i i . i n f o r m a l . EL Secre tar io W l l - v ive ahora e l ex-Emperador , es un men , e l nuevo gobierno debe aceptar do a l a Egreg ia Reina de los ü í e i o s , cas . 
SOE r e l a t ó los sacr i f ic ios de l pueblo e s p l é n d i d o y Y|ejc palacio, f o n h a las condiciones y c u m p l i r l a s con l e a l - que t u v o a bien conceder a esta c i u - , ¿ S e e s t a r á Jaloneando 
de los Estados Unidos en i a g u e r r a Wtaciones l u í o s a m e n t e adornadas. t a d . L o s t ra tados han sido f i r m a d o » dad su asistencia y d iv ino pa t rona to . | y s i t u a c i ó n del monumAT, 
eoropeftf d ic iendo que esos sac r l f i - GniUermc Hohenzo l l e rn Uegc a l y l i an de ser cumpl idos . L t l a r c a del E l Rey de E s p a ñ a , Condft de Ba rco - suspicaces p r o v e n - ^ m u J . 10 Qu* i : 
d o s h a r í a n que l a democracia se con cas t i l lo ej . l a tarde del lunes nuevo gobierno debe ser e í hacer l a 
se rvara pa ra los pueblos de todo e l ^oco d e s p u é s de las cua t ro u n t r e n paz lo m á s r á p i d a m e n t e posible , 
inunde , p a r a las grandes naciones y £ s P « c l a l se detuvo cerca de l a peque. — -
pa ra las p e q u e ñ a s > fi « ^ « c i ó n r u r a l vecina a l C a s t i l l o . T É L E G R A M A S OCUPADOS 
5 j t;onde von B c t t l n k esperaba a SJI Copehhague, Noviembre l á . 
LOS A l E M A N E S SE R E T I R A N L E V ^ " « s p ^ d en u n a n t o m o v i l LlOTÍá Te legramas hal lados en e l pa l ac l 
Hey ae ü i s p a u a , « jona« ue o a r u u - suspicaces proven o i i i 10 üe i 
¡ ona . quiso delegar loa esplendores e r r ó n e a m e n t e — p a r - \ , ra Dios 1 
de su realeza en l a i l u s t r o I n f a n t a " o p o r t u n i d a d " y ,„ n(l0 ^-gne 
M a r í a Isabel Francisca , para que r« f f t r í „m«_ 
ofrendase a l a V i r g e n de l a Merced 
ol r end imien to de l a Corona, rodeada 
de mi t r ados de l a Ig les i a que se con -
ie p r o c l a n u u 
"Desde m i acceso a l t r o n o yo ho 
procurado incesantemente sa lva r a 
n i pueblo de las ga r ra s de esta gue-
rra tremenda* Yo no he demorado « 1 
r e s t ü b i e r ' m i e n í o de los derer l jos eons-
i t uc loaa l e s , n i he dejado de a b r i r e l 
!:imfi?o pa ra e l desa r ro l lo nac iona l y 
sustancial de! pueblo . 
Hench ido de amor i n a l t e r a b l e ha-
lla m i pueblo, no p e r m i t i r é ooe m i 
persona sea u n es torbo pa ra su l i b r e 
E L K R O N P R I N / E S T A E N H O -
L A N D A 
Londres , Nov iembre 18. 
En e l F o r e l g n Office Brl tanSco no 
se ha r ec ib ido e o n f l r m a c l ó n a l g ú n i 
• i los rumores c i rcu lados anunc lau-
•lo que e l K r o n p r i n z h a b í a sido ase-
s l n a d r . 
cuando e l ex-Emperador, con un i fo r - de l e x - P r í n c i p e h e ' - c í o r o a l e m á n , se- g regan hoy en l a c í u ; n d grandiosa , 
Con e l e l á r e Ü e amer icano en e l me . t » ^ D ? e r a I ' de bocamangas ropas g ú n u n t e l eg rama de e r l í n . i l ^ T l - d á n d o l e con BUS p ú r p u r a s i m p r e s i ó n 
^ losa r en e í Mosela, Nov iembre 18, L S t - í l ^ t e ! : **** s in con6^0F^ f » » * 5 ^ o n a l » , demuest ran que se y matices dc flacro es tuar io en los 
E l e j é r c i t o a l e m á n es tuvo marchan- « T S t l a S J T h ^ ^ L J * ™ 7 ^ 0 * ™ 1 * - 0 p M « ! í ia&re* * * * * * * * de l a * * ^ í en l0 -
do hoy lentamente hacia su f ron te ra . s a l u d a u T j o r e l C t i e l Á e * ¿ e f l ^ . " ^ a . B e r l 1 " ' , e?.n^el m e c i d a , en el que sa r e fug ian 
j L a s fuerzan americanas permanecen 
i exactamente erj e l m i s m o p u n t o don- j fO H A B R A M O D I F I C A C I O N E S D E L 
1 de estaban cuando se f i r m ó e l a n u í s A l t ^ I S T I C l O 
t i c f o . , « _ J Londres , Noviembre 13. 
! • E n cuanto se sabe en e l C u a r t e l E l a l to mando aliado ha t r a s m l -
p r o p ó s l t o de ap las ta r l a r e v o l u c i ó n . 
C U M P L I E N D O ~ E L A 1 U I I S T 1 Í 1 0 
Mudros , Is la de Lemos . (S in fecha) . 
( P o r l a Prensa Asoc i ada ) . 
Nueve aeroplanos Ingleses a í e r r l z a -
los 
devotos para i m p l o r a r de l a Madre 
de Dios piedad hacia los humanos 
que g imen bajo el f i l o m a l d i t o de la 
espada. 
Cuanto el c ronis ta d iga de l a m a g -
n i f i cenc ia y d e v o c i ó n con que estas 
«lúe r e f ena oa en nuestra Q, 
Somos t a n a d m i r a d ^ / e i l 3 ? 0 
lentos de nueatro8 dofi 
L a Haya , Noviembre 13. 
E l ex P r i n c i p e Heredero de A l e 
í e s a r r o l l o . Tengo conoc imien to de l a mnj i i a l l»gó nver a M a a s t r l c h t , s e g ú n d( ,naron sus e m p e ñ o s pa ra c o n t i n u a r 
l e c i s í ó n adoptada po r el A u s t r 1 » ale- despachos recibidos a q u í 
nana de f o r m a r n n estado separadOu 
E l pueblo, por medio de sus d i p u -
tados, se ha hecho cargo de l gob l c r -
IO. l o me abstengo de toda p a r t í -
í l p a c i ó n en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l Bs-
Biád. I i rua lmen te he re levado de sns 
;argos a los miembros de l gob ie rno (]ice n i , despacho de Ylena 
in s t r i aco . 
L A A U S T R I A G E R M A N A 
Copenhague. Nov iembre 13. 
A u s t r i a Germana ha sido p roc la -
mada como par te de l a R e n ú M I c i 
•Hemana po r e l Consejo de Estado 
i t i m i ó hoy el m o v i m i e n t o de t renes 
de ap rov i s ionamien to y las t ropas de l 
Q u i e n DJOS que e l pueblo aus t ro- ( r A T R 0 ACORAZADOS ALEMANES f ren te se dedicaron a su labores d<? 
( . enera l A m e r i c a n o no ha habido dls t ldo a l a l t o m nido a l e m á n u n men^ r o n en Galata , suburb io de Constan- j 
p o s i c i ó n a lguna para b loquear en saje I n a l á m b r i c o , por l a t e l e g r a f í a t l n o p l » , dos d í a s d e s p u é s de haberse f,!staB 4e3tf!1 c e l e b r á n d o s e , seria p á -
p u n t o a lguno l a p a r t o del acuerdo s in h i los francesa, a d v l r t l é n d o l e que f i r m a d o e l a r m i s t i c i o t u r c o (Octubre !{do ante K rea l idad , porque Ba rce -
que se re lac iona con la r e t i r a d a d1» estos momentos no puede haber 81 ) . * lona, la c iudad gigante , se supera a 
las t repas a lemanas . m o d i f i c a c i ó n de las condiciones de l L o s t a rcos acogieron a los avia- Bl misma en to t íaa sus actuaciones; 
L o s r í e m a n e s de ma la gnna aban a r m i s t i c i o , n i de las notas adjuntas dores con g r u n entusiasmo, dec la ran- >' asf e! Pueblo revue l to por las t u r -
a i mismo, do que estaban agradecidos de que bulencias revo luc ionar ias i m p r e s i o -
Agregase que u n p e r í o d o sup lemen ' T u r q u í a estuviese l i m p i a de a lema- "a por la m a g n i t u d de sus es t remo-
t a n o de r e i n t l c u a t r o horas pa ra l a nes, que h a b í a n hu ido a los puer tos c imien tos , como cau t iva por l a devo-
e v a c u a c i ó n de B é l g i c a , L u x e m b u r g o rumanos y rusos en e l M a r Negro . ^ i ó n y exa l tamiento dc su respeto y 
y Aisac ia -Lorena se ha agregado a Una c o m i s i ó n compuesta de of ic ia - de su amor a aquel lo que por ex t ra 
human idad se h a l l a lejos del alcance 
e los poderes mezquinos de los 
H hombres . 
a e l momento deseado. • h i j o de T e n í i k B a j á , e l G r a n V I - D e n t r o de cada c a t a l á n — s a l v o las 
i s i l , con l a m i r a puesta en l a ocupa- excepcionea, que c o n f i r m a n las r e -
f i a i e m i z i n d o en aquel los pun tos 
ooude las l í ^ p a s ^ s t á n cercas unas 
de o t ras j pero l a amenaza de hacer 
fer inano rea l ice l a a r m o n í a c o n esta 
aneva d i s p o s i c i ó n . E l b ienes tar do 
nls pueblos fué s iempre m i p r o p ó s l -
fO desde e l p r i n c i p i o . 3 í i s m á s c a l u -
rosos deseos son que una pa? I n t e r -
i n pueda r e s t a ñ a r las he r idas de esta 
fuerra . , 
. SE U N E N A L A R E T O L U C I O N r u t i n a . Se d ie ron muchas l icencias y 
Basi lea . Nov iembre I I . en las poblacione sa r e t a g u a r d i a h u -
Las í r i p u l a d o n e s de los acorazados bo g r a n n l e g i í a . L a c e l e b r a c i ó n l u í 
alemanes Posen, Os t f t i es land , N « s - c iada e l lunes po r l a noche sigue au 
san y O ldenburg se h a n un ido a l m » m e n t a n d o , 
v l m l e n t o r evu i ac lona r io , s e g ú n des- i • 
LA N U E V A D E C L A R A C I O N D E G U E 
R R A D E R U M A N I A ' > 
."" •> 
^Vnshington, n o v i e m b r e 13. 
pacho de B r u n s b n t t e l , H o l s t e i n , P r u -
s ia . 
Estos cua t ro acorazado son de los 
m á s grandes con que cuenta 1Í\ es-
cuadra a lemana . E l Possen y e l Na-
L a nueva d e c l a r c i ó n de g u e r r a dc «.sen d e K p ' a í P n 18,60í> toneladas cada 
L A L I B E R A C I O N D E C E T T I N J E 
Londres , Noviembre 18. 
r u m o r e s cor r ien tes en A l e m a n i a d« 
que e l nuevo gobierno de l pueblo I n -
t en ta a n u l a r e l e m p r é s t i t o de gue-
r r a . E l p e r i ó d i c o dice que las sus-
e m j 
diez 
REGOCIJO E N G U A Y A Q U I L 
Guayaqui l , Noviembre 1 1 . 
A l r ec ib i r se hoy l a no t i c i a de ha-
berse f i r m a d o é l a rmi f i t l c io , e l Go-
b ie rno p u b l i c ó Inmedia tamente u n 
secre to declarando los d í a s 11 y 11 1 ,Va^e ' c a p t t w de Montenegro , c r ipc lones a l noveno e p r é s t i t o de 
( t u m a n í a a A l e m a n i a que se acaba de ano, y e l Os t f r ies land y e l O l d e n b u r g , de f iesta n a c i o n a l . L a s campanas re* smo l ibe r tada , dice u n pa r t e o n - g u e r r a han l legado a iez m i l ralllo-
m n n e i a r se i n t e r p r e t a a q u í co,no p ro- ^ , 4 0 0 ceda u n o . p i c a r o n y e l pueblo se l a n z ó a las l ! , ^ ? «^Ped ido el mar tes . nes de marcos . 
I m i n a r pa ra d e s a l m a r y e x p u l s a r a l . calles orsranizando manifes taciones y - f51 domingo las t ropas Serbias e n - i 
• j é r t i t o a l e m á n mandado po r von t /AUSA D E L A M U E R T E D E A D L E R v i to reando a los a l i ados . " í f a r o n , « n J a c/udad de Versecz, en REGOCIJO E N A L S A C I V 
Hacheasen que ha estado o p r i m i e n d o Basi lea , Suiza, Nov iembre 12. 
i los r u m a n o s desde que e l t r a t a d o i I a mner te ¿ e V í c t o r A d l e r , M i n l s - ! 
le Bucares t r e l e g ó a l a p o b l a c i ó n a ¡ 1 r o ^ p ^ i a d o n e s E x t e r i o r e s do A u » - i 
la smpotencia. 1 t l j a QggHMm y leader soc ia l i s ta aus- i 
Hoy g e g ó a q u í ta n o t i c i a por con-1 tr!ac0f 0CDrrjda ayer( fxié causada j 
E l cascabeleo sanitario o,,» . 
M a d r i d y o t ras provincias T W 
o i r log corresponsa^g t len« t30rhf11 
bastante t r a n q u i l o ^ a los ' h ¡ T 0 ¿ ¿ ' 
«es que por for tuna , saben d , ' 
ep idemia por referencias * 
L a g r ippe , e i baci lo de Phelnh- . , 
sabemos si 8e llaTna asf 0 de JJe! 
- o n é t u - a m e n t e ^ . ¿ , 0 ^ ) 0 la ^ o d o 
dad dc moda, no ha hecho « . ^ S 
o i ó i en nues t ra urbe, m tt^HPar!" 
m t la f a l t a q t e hace. Dicen ,'ta dí 
- ..av í]p r s t c « " t i e n d e n y saben (•>? 1" 
A m s t e r d a m , martes , Nov iembre 12. Torpederos franceses e ingleses en- Morene ta de M o n t s e r r a t ; dent ro do ^ " ' ^ ^ ^ r r e n o eg poco abonad ^ 
^ M tTopas alemanas qpe se_ amo- t r a r o n en los Dardanelos e l nueve de cada b a r c e l o n é s — a ú n de l a Casa del v ida y d i f u s i ó n dei apreclabu 
Pa- Pueblo—late el respeto a la V i r g e n ' c rob jo , pero sea de ello lo que 
¡ d e l a Merced, como dent ro de u n ma- ' « ĉ  hecho que las autorldaflp ». 
J " ^ " ~ raan í o d . clase de medidas S i ' 0 
t icas v Dios se lo pague, , ¿ 0 ^ ¡ 
fa ta hace en e] p a í s de la e n S 
•tífica, r e n t a saneada de c o n e S 
q u " beben af?ua mine ra l y d> r'nm 
fiftí ouc beben chamnaf í ; , ; m ' 
d iv idendos 
A L E M A N E S CONTRA A L E M A N E S c i ó n . g l a s . - h a y u n secreto devoto 
seamos tan v e h e m e n t e s ^ ^ . d » . 
c ión en e l Gobierno para Z ^ T 1 1 ^ 
¡ 2 S K 109 ^ o s Se n ? 1161 l í 
h u é s p e d e s cuando se r e i * ^ antoja»' 
cunstancias do t an alta Son ? a n ^ 
con turbadoras y m e z q u i n á b a l a s 
n u e « t r a p o l í t i c a de c a p l i l S ? * * • 
r r o q u l a s . porque ea l levar * % pa-
sloneg equivocadas. e8 l r ^1 Ldlni«n-
m e n o r en vez de i r de rneL**70* i 
r . c a m m o , del verdadero 
¡ Q u e loa á r ú s p i c e * ae on,,.-
que D i o s sea loado! 3 " eqUlvoqiieii ^ 
— m-v.™ u j c u i ^ « u - i   l  l  l n  
u ñ a r o n en el c í i m p a m e n t o de Bever - Nov iembre s e g ú n u n despacho de 
l o en Ke ig ica y c u s i i w l a r o n !a han- r í s 11 de N o Y í e m b r e 
dera ro ja—dice e l Hande l s t i l a t e -ata-
ca ron a o t r a fuerza que apoyaba a l SOBRE U N E M P R E S T I T O A L E M A N 
ex-Emperador . Esta fuerza fué de-
r r o t a d a y h u y ó a la f ron te ra h o l á n 
desa, donde fué desarmada e l lunes . 
l u c i o o f i c i a l de que e l goble rn ' ) r eo r - , ^ m ^ a p o p l e g í a 
fanizado en U n m a n í a e s t á p res id ido 
)or e l gene ra l ( 'oanda. 
d r i l e ñ o , de un granadino o de u n 
a r a g o n é s se ocu l ta u n ferv iente de la 
Copenhague, W e r a b r e 18. v i r g e n de la Pa loma, de l a de las 
^ ™ ^ ^ L - í ? * * - ? ^ * * ® ^ ^ Angus t i a s o de la del P i l a r . 
H a de presenciarse una de las p ro -
cesiones que ae celebran estos d í a s 
para darse cuenta exacta de lo ex ten -
so de l a d e v o c i ó n barcelonesa. Por 
railes, por decenas de m i l l a r e s pue-
de<n contarse a slm.pl,> v i s t a los f i e -
les que con las ins ignias de sus p r o -
cedencias piadosas, en donde per la 
. m a ñ a n a han confesado y rec ib ido la 
L A C O N T E S T A C I O N B E L A N S I N G ? 2 Í Ü ^ J l t á r a n 1 d ¿ c ^ ^ n t o s de las v r e 12. (Por l a Prensa Alsocií¡da>. ¡ S a g r a d a Hos t i a , desf i lan provis tos de 
\ E B E R T s ^IVV1".38; V a í i o ! . c a " ü n cuerpo dc Ingenieros ha sa l ido 1» candela bendi ta , precediendo y s l -
W a s h i n ^ o n , Nov iembre 18 ^ ¡ S J h S í l ^ ^ S S de !?late^ia,. táo de esta c iudad p a r a r e p a r a r las v íax , R i e n d o a l a Santa Imagen . Repre -
Lñ c o n t e s t a c i ó n enviada Hoy p o r e l f S é n S r o n ' r t ^ ^ Serb,0S K ^ ^ ^ A ™ Alsac,a- I mentaciones de todas l a . clases socia-
o L a n s i n g , p o r conducto del c u r a r o n ^ > o v i s s a d . Not ic ies de Aisacla d icen 
l l ung r í f c , m i i l a s aJ Noi^e de l D a B e l í o r t , F i a n c i a , " martes , N o v l e m 
que hay 1 les, de todas las j e r a r q u í a s y esta-
gene ru l regoci jo con m o t i v o de que m e n t ó ? , ocupan los centros y en b r i 
Í N C E N D I O Y SAQUEO E N A U S T R I A 
Tr ies te , Nov iembre 1 1 . 
U n estado casi a n á r q u i c o prevalece 
Mi todas las reg iones de A u s t r i a 
i n r v e ^ a d a s po r los soldados aus t ro 
t iáne-nros qne regresan de l f ren te I 
Ifi l laiDO. 1AI--> soldados han abando 
nado las f i l a s y se a n u n i d o a las I 
turbas pa ra saquear e I n c e n d i a r las 1 
propiedades. Se han comet ido toda 
ciase dc excesos. 
OTRO QUE R E N U N C I A 
Berna , Nov iembre 13. 
E l P r í n c i p e Leopo ldo de LIppe-
i Secre tar i
v n T T r i i « T ^ O X F T T M í A i í i n u i s í r o Sulzer, d« Suiza, que en t re - E L A L O J A M I E N T O D E L A E X - E M -
N O T I C I A ST.i C O M i l R J l A R ÍJO ayer l ' ' p e t i c i ó n d* E b e r t p a r a l a P E R A T R Í Z 
Par ts , Nov iembre 12. i n t e r v e n c i ó n del Pres idente a f i n de Copenhague, Noviembre 12. (mar -
E n esta c l ó d u d efreula e l r u m o r m i t i g a r las pavorosss condiciones de tes ) , 
de que e í K i o u p r l n K ha sido m u e r t » qne se ve amenazada A l e m a n i a me E l nuevo Palacio de Postdara, don 
de u n t i r o ; pero la n o t i c i a no ha sí- d j ^ n í o In c ú ' c n r l ó n dc lo p r e c e p t ú a - de e s t á n viviendo la e x - E m n e r a t r i z 
do c o n f i r m a d a . do p o r e l a r m i s t i c i o , dice que se da « ^ m a n a la ex -Empera t r i z heredera r o n ' 7 L a n s t o n r S n e c r * ^ ^ " o í i s í l ' c a ^ é r a / r i n d e u 
^ 1,3503 * ™ ^ ^ / J " ^ : i r ^ J t ^ * ^ ? ^ 0 ^ . * 1 c a f e o l e s , y s u p l i c a r o n a las au to- \ a la S a t i n a Reina de 
de l a MagiH-
. ves t imentas de los r e -
xchauge Te l eg raph Company. i presentantes de l pueblo en sus d i -
sejo po r su n ro t ecc lón" " ~ iirtLo181 comandante de los s u b m a r i - versas c a t e g o r í a s y j u r i sd i cc iones 
s r ju ¡ivi tul p r o t e t t i on , , nos d i j e r o n que no se a t r e v í a n a re-
grosar a A l e m a n i a . 
A l s a c i a va a vo lve r a l seno de l a ma 
dre p a t r i a . 
CINCO S U B M A R I N O S A L E M A N E S 
Londres , Nov iembre 14. 
Cinco submar inos alemanes l lega-
SOBRE E L H U N D I M I E N T O D E L 
" A U D I C T O U S " 
Londres . Nov iembre 13. 
E l A l m i r a n t a z g o esta noche p n b l L 
ca sn p r i m e r anuncio o f i c i a l de l a 
p ó r d l d a del « c o r a z ^ d o "Audac ious" , 
t am?nte los socorros 
mane ra gfétéAftt l&i en 
a cabo esto mismo en 
que e l P r u d e n t e lesea tener l a se 
g ü r f d M df» avr se m a n t e n d r á e l o r 
den n ú b l f e o en Alemania y de que 
que se h u n d i ó d e s p u é s de chor - i r con cIa r8 lh( í l , t e ffarantl/^rse i .na 
una m i n a frente n la costa nor te i r '^^fu^ fUst - lh i ic ión do n l i m e r t o 
landesa e l 27 de Octubre de 1914. ef|1' 
l i an te cor te jo de honor las p ú r p u r a s 
y la?» escarlatas, los b á c u l o s y los ee-
landar tes en t remezclan sus t o n a l i d a -
des majeetuosas y vivas con los se-
veros un i fo rmes m i l i t a r e s , que, den-
t r o de la f o r m a c i ó n y fuera de e l la , 
cubr iendo 
homenaje 
rAu   p a ñ a y m 
i i s sobre c a d á v e r e 8 b a r ü 
ACffft " c b e r t J i t i í a d o s . " ,0, 
L o c i e r t o eg que en Barcelona • 
7f.mos en egtos momentos de mi 
. .omnleta fe l ic idad sanitaria, ciue S I 
seamos a l resto de E s p a ñ a . 
Y a l ex t r an j e ro . 
B . Fe r r e r B I T T I M 
E N E L S E N A O D i 
P o r f a l t a de q u o r u m no se celebró 
ayer s e s i ó n en el Senado. 
, de la « t í j m n f j * ^ / e l Consejo de So ldado , r í d a d e s u V v ^ q 7 r Í o s L a . T o g a s 
que se l l e v ó J ^ ^ ^ de Pos tdam. L a ex- s e g ú n despachos de Copenhague a l a ^ t u r a y fas vest ment 
B é l g i c a ; poro S » J K » ^ s e g ú n un despacho^ de Exchanire Te l eg raph Comnanv. ; l ? ' ' r 
B e r l í n , ha dado las gracias a l Con-
L a p é r d i d a del acorazado se m a n 
Detmold r e n u n c i ó su t r o n o e l mar tes , t u v o o f i c i a lmen te secreta, a i n s t a n 
s e g ú n anunc i a l a Agenc i a TVolff 
B e r l í n . 
d^ cias urgentes del Jefe de l a G r a n Es 
cuadra* 
L a n o t i c i a de l h u n d i m i e n t o de l 
h u n d i m i e n t o de l **Andacious" fué p i p 
T A H U E L C M C E ^ F P A L SUIZA 
W a s b ^ r t o u . Nov iembre 1H 
L n hTrelsra genera l de SV'/Í», que 
M A S SOBRE E L K A I S E R 
Londres , Noviembre 18, 
E n despacho de Maar , Holanda , d i -
r i g i d o a l « D a i l y MaiP, dice qne e n t r e 
los que a c o m p a ñ a n a l ex-Ivaiser a l 
( a s í i n o de Amerongcn e s t á n los ge-
nerales 
Q U E D A R A E N S U P U E S T O 
Basi lea, Nov iembre 12. 
E l M a y o r Oenerul Scheuch, s e g ú n 
no ta o f i c i a l pub l i cad en B e r l í n , re-
i>ndrá su puesto como M i n i s t r o de l a 
que son revolncfonar los y nMít lco- i ' ^ » j yo ^ o o j e r n o . 
b l l cad en los Estados Unidos p o c » totes ínre r c o n ó m i c o s y ha sfdo i n c i - El* corresponsal agrega que ha o í . A L O S QUE V E N D E N A L B E S C U -
d e s p u é s de l desastre. L a prensa i n - t-vlo dfrBct«rmcinte p o r la o r t r n . ^ do que a l ex-Emperador no se le con-
glesa p u b H c ó una r e l a c i ó n de l a p é r - c ' ó u b o i « h e v i k l de Rus ln . s e g ú n dice s ldera como a u n o f i c i a l porque r e 
E I E R T O 
W a s h i n g t o n , Noviembre 18. 
E l C o m i t é de D l s t r l b a e l ó n de A l g o -
E L E 3 I P E R A D 0 R C A R L O S S A L I Ó 
D E V I E N A 
Bnsi lea , Suiza, N o v i e m b r e 13. 
E l E m p e r a d o r Car los , l a E m p e r a , 
Liiz Z i t a v su f a m i l i a s a l i e ron do i d W a de l barco de g u e r r a como unos H a n s Suizer ^ I m i ^ t r o Suizo en los nuncio sus t í t u l o s y sus cavgos. 
n e n a anoche a las n u í v e en d l rec-1 ¿ « s ¡ j e ^ d e s p u é s , , pero e l gobierno F s ^ l o s Unidos D e s p u é s que l l e g ó l e ! g r a p o r e l * ge- ' t ^ T i u * * T l ¡ Z l ^ \ ^ Z 
- i ó n en F c k a r t s a u , s e^ 'm desraco de l a o m I a c o n f i r m a c i ó n . A m ^ n e s in in fo rmes sobro e l des- n e r a l Onnen, de l e j é r c i t o h o l a n d é v ™ n í c ,a « e I n d u s t r i a s de Gue 
l« Í ^ U n l ^ u s t r H c í aespaco ae D e s p i l é s de chocar c o n u m{xiA e l n r r o l l o dpl plOTrmiento. ^ STlízpr é t í t í ó a todos que d ie ran su p a l a b r a ha P ^ ' ^ d » ,a e s p e c u l a c i ó n de 
F ^ r U o W fiomlo* PTISÍP u n easti- S a<'orazado p c r m a a e c i ó a f lo te doce ho- e x p r e s ó c o r a ^ W n c o n f h n z a en que de honor de no p a r t i r de Ho landa . 0!?, qiie !en<Jen a l ^ s ^ b l e r t o en las 
I b ; í s ^ sftoado sobre e l D a n n b i í 1 ras ' <Inranto Iias, t r ^ m l p rac t ic f tmen n(> s o r í a ^ T r ( ^ 0 0 i ac ta? l t i r i t e ? - E n o t r o despacho se dice que G u i - i*1™* « I ^ d o n e r a s dc New Y o r k / 
X A ^ n a v ^ e s T b u í / a ^ t o d f ^ W p n l w t ó n de ochocientos no sniz0, ^ r i i a I l d i ' o . . o n t a b a con " e r m o de Hohenzo l l e rn p u b l i c ó una New Orleans . 
S K s t e de Ylena1: " ^ l & ^ ^ ^ o S S S ^ i ^ e l ^ de m ********** d e c l a r a c i ó n diciendo qne h a K o suM- _ 
L A F L O T A A L T A D A F R E N T E A 
C O N S T A N T I N O P L 
L a f l o t a a l i ada h a l legado frente 
n d o n i i d r a 
c o l e c c i ó n 
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De L i t e r a t u r a . — P o e s í a s de don 
Francisco M a r t í n e z de l a Rosa .—El 
i lus t re l i t e r a t o y h o m b r e p o l í t i c o , el 
m t o r exquis i to de A b e u H u m e y a , E d i -
po y " E l A r t e P o é t i c o , don Franc i sco 
M a r t í n e z de la Rosa, acaba de p u b l i -
car u n nuevo l i b r o , u n v o l u m e n de 
irersos. 
H a y p o e s í a s como " E l recuerdo do 
la pa t r i a "—hecha a l a mane ra de 
Jorge M a n r i q u e — " L a Esp igadera" , l a 
" N i ñ a Desco lor ida" , " B u r l a s de A m o r " 
y u n a a n a c r e ó n t i c a "Bebamos, m u c h a -
chos", senc i l l amente admi rab le s . 
E n ' E l Cementer io de M o m o " p r e -
senta u n a encantadora c o l e c c i ó n de 
epigramas. 
E l romance de l a " G o l o n d r i n a " es 
ana j o y a de t e r n u r a . 
H e a q u í u n f r a g m e n t o : 
" N o ta rdes , l l ega avec i l l a , 
l l ega , y b ien venida peas; 
que Dios bendice e l h o g a r 
que da as i lo a l a inoccnc i í f f" 
una t e r r i b l e e x p l o s i ó n o c u r r i ó en e l 
**Andaclous,,, que se h u n d i ó . Miís t a r -
de se d ice qne e l barco f u é levantado 
y r eparado . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E N P U E R 
TO R í C O 
San J u a n , P u e r t o Rico , Noviem-
bre 13. 
A y e r se s i n t i e r o n dos t emblores de 
apovo 
c i ó n de Ir. p o M a c l ó n . 
SE P I D E F I A i m v s s T O D E Y O . í 
TT??PTTZ 
A m s t e r d a m . Nov iembre 18. 
j , o s dn inócFah i9 B o c t e l l a t a í in^enen 
í H m t e s nuevo t rob iemo a tomai i I 
b n n wMWki e l HPfMto del ATintrante i 
Y o n T ' ^ t z , e\ M i ^ ^ f r í ) dc M a r i n a I 
v fle ot ros y el c ^ r - w f ^ e n t o d . n n i Es t rasburgo , A f e a d a Lorena , No 
t i e r r a en Puer to R i c o . E l p r i m e r o a t r r b n n a l parn ^ y ^ r n tndas IrW Tiembre 18. 
A~ i„ — , «i nersonas T>T-»n,orf1'n1mpnte responsa-
Mes de eovt f i luar te rr i torra v ostor m a r á 
hay !-? naa íni Id M"* u n despacho t l t u í d o en Consejo Ñ a c l o n n U Ün ( o 
de B e r l í n a l T e l e g r r a f . m i to P r o v i s i o n a l E jecu t ivo ha sido 
nombrado . 
L A E S C U A D R A n T H , F . S A C E L E B R 3 A B D I C O G U I L L E R M O E R N E S T O 
E L A R M I S T I C I O i Basi lea, Noviembre 13. 
do de A l e m a n i a por e l deseo de fac i - ^ H - W I L S O N A U X I L I A R A A A L E -
l l t a r l a l abor del nuevo gobierno ev i M A N I A 
tóndole las molest ias que su presen W a s h i n g t o n , Nov iembre 18. 
c í a en A l e m a n i a p o d r í a causarles co i E l Pres idente W i l s o n ha enviado 
mo. por ejemplo, una t en t a t i va pa- u n mensaje a len tador a l pueblo d^ 
r a hacer lo centro de una a g i t a c i ó n A l e m a n i a en c o n t e s t a c i ó n a la «úp l i -
r ea l l s t a . | t a q^e le hizo e l Canc i l l e r E b e r t 
m v e r - T A x - i r . T T T ^ i T r̂  - A \ íS t . W i l s o í i p romete a l i v i a r la an-
. . l ü ^ » J - . J O N A( 10? iAL L > A L S A C I A r s s t tosa s i ^ ^ r l ó n qne atraviesa e l 
L O R L > A pueblo a l e m ñ n y env ia r le a l imen tos 
las ocho de l a m a ñ a n a y e l segundo 
a las els de la t a r d e . Ambas sacudl-
d a í causaron a lgunos d a ñ o s en l l u -
dades y a las ( Imadas po r e í t e m b l o r 
de t i e r r a o c u r r i d o en Oc tub re . No 
hubo p é r d l d n s de v i d a s . 
Los miembros de ^a segunda C á - ; D A R A cederlo a o t r o Concejal , que 
ara de Alsac la L o r e n a se han cons ! Tvncl,,1,(rfrtn v ü v J T n h r f t IQ "eBcrupuloso" que 61, h a podi 
M A S T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Roma, Nov iembre 1 1 . 
Ylo len tos temblores de t i e r r a con 
TVpshln«rton, Nov iembre 18 
L a A d m l n l s t m c l ó n de S^lwis ten-
f 'as a u m e n t ó hoy en una l i b r a la 
cant idad de ñXéñ»r ñ o r persona du-
r a n t e e l mes en las c ^ f s p a r t l c u l a -
A h o r a 
c í í a t r o I fbms 
Londres , Nov iembre 18— v í a M o n I E n despacho de B e r l í n se dice qne T0S ? restanraftes p ú b H c e s 
t r e a l . <4, Gran Duque G u i l l e r m o Ernes to de r " f ' a persona r e c t b ' r á c « t r 
U n marav i l lo so e s n ^ c t á c u l o noe tu - - Sax -Wcimar ha abdicado con objeto de a z ú c a r en vez de t res que r e c i b í a . 
de i m p e d i r la gue r r a c i v i l . E l des 
N ^ U T ' R A G í O ^ T E D I O S O 
ova Y o r l t , y o v l e m b r o 18. 
, ..os ve in te mar!nero?« n á n f r ^ r o s , 
i todas clases se i l u m i n a r o n s i m u l t i i f hit ^ V f ^ í í 0 h^0. l a Pres idencia recogidos f rente a l a costa de l B r a -
T O R P E D E O DE U N S U P E R D R E A D - neamente . Centenares de r e n e c t o r c . ^ J S a E r ^ s t í t t e r - ' ^ fUCr0n í 6 s e t a ^ d M a ^ í h ^ 
N O U ^ H T A L E M A N i e l é c t r i c o s d e s p e d í a n sus i l u m i n a c i o -
nes f a n t á s t i c a s , m ien t r a s los fuegos 
50 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1868 
E l estado de la g u e r r a . — I n t e n s i f l -
rtición de l a c a m p a ñ a . — S e g ú n no t ic ias 
que hemos r ec ib ido po r e l vapor 
"Clenfuego?". quo l l e g ó a Bataban6 
en l a t a rde de ayer, en M a n z a n i l l o y 
sus c e r c a n í a s 10 presentab? e l estado 
de cosas m u c h o m á s favorab le que en 
los d í a s an te r iores . Todo el m u n d o es-
taba a l l í m u y animado con l a no t i c i a 
de l a p r ó x i m a l legada del Exorno. Sr. 
Genera l Conde de Balmaaeda, y como 
se l e esperaba de u n m o m e n t o a o t ro , 
todo e?taba y a l i s t o pa ra emprender 
desde luego l a c a m p a ñ a . 
E l "Ci-^nfuegos" se c r u z ó con el 
" T o m á s Brookss" , en t re cuyos pasa-
j e r o - no h a b í a o c u r r i d o l a m e n o r no-
vedad. 
Sabido os que ese vapor c o n d u c í a 
a l E x m o . Sr. General Segundo Cabo, 
a los s e ñ o r e s B r i g a d i e r don F ruc tuoso 
G a r c í a Muño?: , Onronel / -mpud la . Co-
mandante de Retado M a y o r L l u l l 3' 
c t ro? mMitnrea y wi.r |*a<l<rt 
D e E s p a ñ a . — P o r e l cable . — Se 
cree m u y probable que no t r a n s c u r r i -
r á mucho t i empo sin que E s p a ñ a ca-
l ebre u n t r a tado de paz con las r e p t l -
b l icas de Chi le y P e r ñ . 
L a c e l e b r . " ( i ó n d e s p u é s de d u r a r 
una hora , c e s ó t a n r epen t inamente 
como h a b í a empezado. 
Saxe-Welmar e s t á en e l cen t ro de A l e 
mau la en T r n r i n g l a . 
Tiene t a anos. 0 i vnryor Yanban . nroeedente de 
A m s t e r d a m , Nov iembre 13. 
E l buque escuela a l e m á n Schleslea ! 
fué torpedeado p o r los barcos reva- i 
j l u c lona r lo s , s e g ú n p u b l i c a e l TYeser 
I Z c i t n n g de B r o m e n . 
E l Schlesien e r a u n superdread 
nough t qne se usaba como buque-es-
cuela y se a n u n c i ó qne h a b í a escapa 
do de K l e l cuando e s t a l l ó l a r e v o l u , 
c i ó n . E l buque l l e g ó a M a r s t a l , pe- ha l a p r o t e c c i ó n de l ^ , h p b r i n notas o f l d a l e s r r s p . r í o a l 
o u e ñ o p ue r to d a n é s en e l B á l t i c o , gobierno cont ra el^ ^ n o i f «spar ta^co « o r i m l e n t e dc t r m > a s ^ l ocupar 
Buenos Af ros . Los ofic 'a les del h a n 
co se npg?ron a p e r m i t i r qne friesen 
in te r rogados los s u p e r v f v l e i t » * , ñí 
cMiIsieron doet? fcHoneeo nada p.cerc-i 
de l a ident idad del bureo m í n f r a g o o 
la causa de KU h u n d i m i e n t o . 
NO H A Y M A S C O M U M Q C E S 
P a r í s . Noviembre V?. 
E l e l M i n i s t e r i o de la G u e r r a Sv-
^ " ¡ a n u n c i ó hoy que ya no se p u b i l c n r í a u 
E L L O K A L A N Z E I G E R ' m á s c o m u n l q n é s de ta l lando las opo- * 
Ccntmbn'me. marte? . N o v i e m b r e 12. raciones en ol frente de ba ta l la , ñ e r o : E L PRESTDWTT; T>r LOS CHECO 
E l L o k a l Anzeíorer, de B e r l í n , a n n n qne de cuando en cnando, s i n embar-1 ESLOVACOS 
Wnghtnvtpn^ Nov iembre 13. 
T^omns G Mas^ ry l r . PX P re s iden 
tí» d<d ("onsoíc "Vae'nn"! Cbef,oT','lova-
co, s a l d r á df» W i ^ b ^ r f o n el v iernes 
LOS I T A L I A N O S T O M A N POSESION no r U noche p ^ . a K n r e i K i con o b ^ 
l Z r * l % ^ J H ™ ¿ é l n 5 n ¿ se a p o d e r ó de, p e r i ó d i c o , d á n d o - : les d i s t r i t o s a l oeste de l R h i n . 
c ruce ros alemanes aguardaban a l lp o l nOÍ1,,!re fte * * * * * * * T?ftf,1 ' 
Schleslen fue*a de l p u e r t o . 
a f i r m a n t a m b i é n su d e v e c i ó n y cu i t e , 
cando fondos majefituosos a los r e -
l ieves b r i l l a r t í s i m o s de los u n i f o r -
mes. 
E l p ú b l i c o , e l pueblu. los que no 
t ienen puesto of ic ie ! er l a p r o c e s i ó n , 
cubren la o a r r e i a d i la tada de a q u é -
l l a , delante o d e t r á s do las f i las do 
soldados de la pa t r i a , y se pueden 
contar por centenas de m i l l a s las ca 
bezas que a l paso de la V i r g e n o de 
la Cruz se destocan en s e ñ a l de res 
peto y de a d h e s i ó n a loa festejos. 
Has ta e l momento en que e s c r i b í 
mos esta c r ó n i c a n i n g ú n inc iden te 
desagradable ha venido a p e r t u r b a r 
l a so lemnidad de l a c o n m e m o r a c i ó n 
centenar ia , a pesar de los augur ios 
y de los anuncios de uconteclmientos 
desagradablee. 
U n concejal a f i r m ó "que los radica-
les d i s o l v e r í a n las pro^eslonas a eo-
tacazos"; maa e l pueblo con su ac t i -
t u d serena, ha cuidado de mantener 
los derechos de cada uno , ji nadi '» , 
has ta el presante ins tante , ha osado 
dar l a nota d i scordan te . 
E l s e ñ o r A lca lde , don M a n u e l M o -
rales Pareja, r ad i ca l de f i l i a c i ó n , v i -
na te ro d6 p r o f e s i ó n y bondadoso has-
ta l a abu l ia , ha dejado por estos d í a s 
el mando en l a Casa C o m u n a l , para 
menod 
do l le-
v a r la r e p r e s e n t a c i ó n de la Ciudad 
en las fiestas y esperar en l a esta-
a ó n a l a r e p r e s e n t a c i ó n del Sobe-
r a n o . 
De no haber sido a s í , e l d i v o r c i o 
entre Barce lona y su r e p r e s e n t a c i ó n 
m u n i c i p a l se hubiese hecho patent? 
por medio del Mocuente " re fe rendum 1 
ixue i m p l i c a >a asistencia de l a C i u -
dad a las fiestas mercedar ia^ . 
t i . ? . 8 7 r e ^ i J o a en la llbrmi t. 
loso Alíjela, Belaweoüin, 32, h Amir. 
j s e g ú n u n despacho de B e r l í n . E l L o 
| k a l Anzetecr ha reasumido su a n t l 
gno fítrlf». 
U É L CONDE G U I L L E R M O H O H E N -
Z O L L E R N 
Londres . Nov iembre 12. 
E l ex Emperador ha f o r n i d o 
Y I C T I M A S D E L A I N F L U E N Z A 
Caracas, Ycnezueln , Nov iembre 13. 
E l Corone l A l l G ó m e z , h i i o d ^ l P ro 
sidente de Yenezuela, y e l Corona l 
M a r c h Dup la t , Subsecretar io de l a 
Guer ra , f i g u r a n en t re los muer tos ^ S ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m ^ t * ^ : * J i * a * ' Eos I t a l i anos d i -
c a u s . d o s p o r la epidemia de InHuen- ^ m S S S 11 H o l n i d a , se' ^ U ^ Z U r ^ ** 01 tC' 
ara que se ext iende p o r toda l a r e p i i - m m despocho de A m s t e r d a m a l a E x - : ^ m o ^ , 0 « ^ " ^ P a r t o ^ 
D E LOS F E R R O C A R R I L E S 
A U S T B I A C O S 
Roma, Noviembre 11 , 
i Las autoridades i t a l i anas , de 
acuerdo con los t é r m i n o s de a r m l s t l -
j c í o , han tomado p o s e s i ó n de los fe-
nombre de Conde G u i l l e r m o H o h e n . ^ ^ J w ans t r iacos e l terrlto 
b l l c a . chango Te lc i r rnph Comnany . 
E l Corone l D u p l n t era graduado de i YA Te leg raph de A m s t e r d a m dlco 
" ^ ' c t P o i n t . H a habido bas to cien ni,p só lo se le n e r m i t i ó sacar su p r o -
d e f n n e í o n e s diarfas en Caracas : ñ e r o piedad personal de l t r e n . E l resto 
B O D R I G U E Z A L YES . E N F E R M O 
R í o . J anelro. Nov iembre 1S, 
to de n s n m í " l a TreaMenfi la ^e 
nueva R e n ú b l f c a Cheeo-Eslovaca. 
a g i n a s C a t a l a n a s 
Para el D I A R I O D E L A M A R N I A 
E n SHjes. el p in toresco s u b u r b i » 
l - a r c e i o n é s , se ha celebrado u n home-
nFje a S a n t l a j o R u s i ü o l , el Finto^ 
ms igne y d r a m a t u r g o i l u s t r e , con 
m o t i v o de 25o. an iversa r io de la f u n -
d a c i ó n d H "Cau F e r r a t " Él Mn^eo p-"--
t i c u l a r ^ á n car ioso de C a t a l u ñ a por 
sus a n t i g ü e d a d e s , especialmente en 
h ie r ros y en repv jados . 
As i s t i e ron a l homenaje centenares 
de amigos del a r t i s t a y representa-
ciones de los centros cu l tu ra les de 
"a r e g i ó n , h a b i é n d o s e celebrado u n 
banquete a l que c o n c u r r i e r o n nume-
rozo?, admiradores del i l u s t r e feste-
j a d o . 
Por c ier to o u « é s t e b r i n d ó con una 
¡ copa de leche t-n la mano , a causa del 
estado precar io de «u s a l u d : t an to , 
r u é o l d ía s iguiente se v i ó post rado 
<n cama a ernaecuencta do « n ata-
que de u r e m i a de l que afotunada-
mente eg hall-i , ya m e j o r . 
e l n ú m e r o va d i s m i n u y e n d o . E l Go- de l a n - n i e d a d persona l t r a í d a a H o - t ^ ^ ^ o ^ Í ! l i t x t % ^ ^ l £ ^ S £ S ? 
b le rno ha concedido grandes suma^i l auda fué ccnflscado. fnr euformo. ¡ T O C l O I f B i R f E L O l f E S A . 
pa ra socor ro de los necesi tados. Recientes despachos han an^nc ln -
•do que e l e \>Emperador se h a b í a 
L A C O N F E D E R A C I O N P A N - A M E R I - HeTadO consifro a H o l a n d a u n ca r ro 
CANA D E L T R A B A J O i reP,eto dc 
F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O D E 
L A D E -
t r n n ' w i v . ^ D«JM KXivna ia . — T O D O 
N O T A R V 
. . F R O N T E R A C E R R A D A 
Berna , Noviembre V?.. 
L a f ron te ra a n s t r o - h ú n g a r a se ha 
T R A N S C U R R E E N P A Z . 
B I C A L D I S O N A N T E . - H O M E N A J E 
A S A N T I A G O R U S L S O L . — C A M B O Y 
Y E N T O S A A B A R C E L O N A . _ E X -
E L A L O J A M I E N T O D E L E X - E M P E 
R A D O R 
25 A Ñ O S A T R A S 
Año \ m 
N o so p u b l i c ó l i c i ó n de hoy por 
ser lunes. 
La rcdo , Texas, Nov iembre 13. 
E l Secretar io del T raba jo W i l s e n . 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l Pres idente de 
los Estados Unidos , y Samuel Gom- Ams te rdam, Nov iembre 12. 
p e r » , Pres idente de l a F e d e r a c l ó r . * 1 ^onde von B c t t l n k , en cuvo cas-
A m e r i c a n a del T raba jo , se acerca- ^ 
r o n a la l í n e a f r o n t e r i z a en e l cen 
ce r rado a los v ia jeros y a l t r í f i c o de H Í Í ^ J J W A ^ i C J O l T « « E l 
toda clase, dice n n despacho de Yie -
na-
M I M S T E R I O — P E R O \ 0 NOS D E -
J A R A N O T R L F S . — E L E S T 4 D 0 SA-
N I T A R I C ES B U E N O , 
CON LOS OBREROS Y S O I D A D O S 
Copenhague, Nov iembre 13 
E l Comandante del e l ó r c i t o a l e m á n 
t r o de l puente I n t e r n l a c o a n ! y d i e ron 
l a b ienvenida den t ro de los Estados 
Un idos a una d e l e t r a c l ó n del t r aba je 
organizado en M é j i c o con la c u n í 
t r a t a r á n de f o r m a r una confedera 
c ión panamer icana de' t r a b a j o . E í 
Barce lona , 24 de Sept iembre, 1018. 
Ho?' conmemora Barce lona el VIT 
a l e m í i n , le d i jo hoy a l « H a n d e l s b a í P de Or len te qne ocupa ahora t e r r l t o - centoner io del descenso do su exce l -
que fué ayer t a rde cuando r e c i b i ó rfo n , so }in Poioc.ndo su e j ó r c l t o a dls ** Pn t rona Nues t ra S e ñ o r a de la 
u n r supl jca repen t ina de gobierno p o s i c i ó n del C é n s e l o de Soldodos v Merced, y ol pueblo, o^te pueblo t a n 
h o l a n d é s , pa r que diese a lo j amien to ob re ros , anunc ia la Agencir . W o l f f de v i r i l , t a n proppnso a las ac t i tudes 
a G u i l e r m o H o h e n z o l l e r n y su c o m í - B e r l í i u v ivas , t a n p rop ic io a Uta sucostiones 
t i v a , s i r especif icar e l n u m e r o de in teg rado en g r a n par te de "su masa 
r o T e r k p S o r ' t í í o ^ e compone 1 0 QUE D I C E E L « Y O R W A E R T S * Por elementos avanzados, se recogo 
en s í miptno, so abstiono, rechazando 
sectarismos preOicadof. de r ad i ca l i s genera l Reynnldo Garza, Comandan- ^e c c l n u e n í r personas. I as ido nece- Basi lea, Noviembre I o 
te de In pmarn lc fón de Laredo , acorr SarIo buscar a lo jamien to a ta mnyo- F l socia l is ta « Y a n r a e r t ^ de B e r l í n mos a n t i r r - ! ^ o S v r o n t e m 
pafió a los delegados. r í a en los hoteles de las i n m c d l ? - dice que las condiciones d e í a r m l s t l - secreto o r g u l l o c ¿ m c do t o d a / p a r t e s 
E n la plaza, en e. centre de l a clones. c ió a l e m á n son t e r r i b l e s y a g r r e g n í v ienen gentes de var ias calidades y 
De a q u í a dos o t reg d í a s l l e g a r á n 
a Barce lona los dos m i n i s t r e s Camb^ 
3 Ventosa y Calven, "nues t ros" m i -
n i s t r o s . 
Vienen por pocos d í a s , s e g ú n d l -
r o n : los necesarios para as i s t i r a l a 
c o l o c a c i ó n en el lorsal de l a "Ll i . - j a 
Rec iona l i s t a " del r e t r a t o dc P r a t do 
la R i b a . 
"De paso", es decir , con aquel mo-
t ivo , los s e ñ o r e a Ventosa f C a m b ó 
e x p l i c a r á n su a c t u a c i ó n como m i n i a -
t tos d-s la Co.ona , pero se M e x p l l -
c s - á n ú n i c a m e n t e a i0s asociados de 
iHcha ent idad ya ^ne no se p e r m i t i r á 
la entrada a l ¡oca l s ino a ouien os-
lante el t í t u l o do socio. 
U n poco exc lus iv i s ta parece a l a 
gente esta d lanos ic r tn , ya que no s3 
H m ' t a con el pago de u n a u i o t a , -?! 
Interes pOr C a t a l u ñ a v por E s p a ñ a , 
pero hemos de con fo rmarnos con ]9 
v o l u n t e d do quien en estos asuntos 
lo puede todo, nucfhlndnnos sin escu-
r h a r dc labios de los i lus t res cuenta-
dantes de los tesorop feanfritaata) 
1^ r e g i ó n — o de la n a c i ó n — a q u e l l a s 
palabras, frases y conceptos que u l 
f r t ronsmit ' -dos al pdb l l co po r l a 
agremiada p l u m a del repor te ro , rder-
d r n l a v ida , e] tono y hasta o u i a á s l a 
taúo 511. Teüíono A-i»l& 
Bailliere. Almanaque para 
BaltHBar ü m e i a n . 'Tratmia Tela' * 
i lenie . Pá^Jnas escogidas. Tela. . 
Kulz de vUaicón. Páir inas eBcod-
das. Tela 
Stendhal. Un oficial t-naniorailo" '. 
i-ranchirnont. Las tropas aleinanaa 
en I lé lgka . Historia de una na-
ción o ^ 
Pocutcrra. E l doctor Bebé. Novela \A 
Caro. Pacinas de critica 
AcOítfii Cartas venezolanas. . lu 
Un diputado a Cortes, ««paña ea 
i- , • • • CM 
Dangennes. Ĵ o que debe saber toda 
recién casada o.» 
Taswn El sentido comrtn en doce 
lecciones \% 
XniU('.s. El arte do la palabra en \ i 
lecciones (,| 
Ston. La llema dc la aorenldad en 
15 lecciones (J 
Olinot. DI » i ao r manda. Novela.' '. 1.* 
.lenofontQ Vida y doctrinas de Só-
crates o.# 
Garrido. 88S coplas de diversos" co-' 
lores ,0 .* 
L a canción de Uold;hi OJ 
Eur íp ides . Obras completas. 4 to-
mos c.í 
Rodó. El camino de paros. Medita-
ciones y andanzas 1* 
Gui.\e. La nación sin alma Ensa-
yos políticos sobre la crisis es-
pañola 
Pfrez de Ayala. Polí t ica y toros. 
Ensayos. . 
EJ-O nivel Obregtfn. Influenza de 
I' .spaña y los Estados Unidos so- _ 
bre Méjico | | 
Andrcnlo. Novelas y novelistas. . 1* 
-A na ya RUU. Lo qñe interesa a 
& p a n ^ en la guerra mundial, 
Larrazáo. i l Vida del libertador Si-
món Dolívar. Tomo I 
MarpuerlUe. La t ierra natal. . • 
Izquierdo y Ooselles. Compendio 
de Geografía Universal. Texto y 
Atlas. 2 tomos. Tela 
Epistolario entre Carlyle y Emer-
son. Pasta 
Ln Science Prancaise. 2 tomos en-
cnaderuados 
Nourrison. Historia de loa progre-
sos del pensamiento humano. -
tomos en pasta 
Ammisen. E l nolo sur. La expe-
dicién rn tá r í fca de Fram «8 
11)10 a 1012. tomos en pasta. • 
ClerKet, La técnica de los nego-
cios. Elementos de Economía co-
mercial. Tela. . 
Kmernon. Diarlo íntimo. Vasta. • 
Dcrdeaux. Los úl t imos días o64 
fuerte de Vaux ,• •,;< 
Mitán na. Moznrt y la Psicología 
si-ntimenlal ' 
Pérea Lugin. La casa de la Troya-
Estudiantina \'*V^Z 
GOmez Carril lo. La Gesta de la le-
gión. Los volnntarios española» 
o hispanoamericanos on la g"0 
rra u ' ' «1 
Nosün . Lo que necesita saber «í ^ 
Joven , ', 'AP'. M 
Dangonnef.. Lo que toda mujer oe ^ 
he saber para vivir su ¡̂S[¿rM \ 
LAS MARAVILLAS D L L ^ -^{út* 
D E L HOMBRE- Obra inttre!fue s*1 








Asia. Oceanía y Africa, Araerir... m 
encuadernados en elegantes j . ^ d 0 o 
de adquirirse esta obra 
rlnzon en la Librer ía . 
BJ, 1». Teléfono A-5.S93, 
Hnbana. 
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C a b i e g r a m a s r e c i D i -
: o s e l m i é r c o l e s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
M I E R C O L E S T A R D E 
LA SITUACION ALIJÍEJíAICIA 
ES GKAVB 
.ONDBI^ . noviembre 12. 
Mr Jolin Kobort Clanes. Director do 
l l ímcatoá de la Gran Bre taña ha dicho 
iue la situación alimenticia en Earopa 
r "ue siendo trraTC. necesltAndosc « ran-
^ fDibaniues do víveres hasta la p r i -
mavera Dijo también qne esperaba con-
fiadamente QDC los Estados Unidos res-
daran cualquier sacrincio que ínjfla-
Varlos do los agresores han sido a r r e í t a -
dos, mientras otros lograron f j .arse por 
pasajes sub te r ráneos . 
L A rCOA D E L EX-KMPERAÜOR D E 
A L E M A N I A 
AMSTEKDAM, noviembre 12. 
E l "TldJ" ha podido avtrlfruar quj la 
huida del ex-Emperador a l emán fué deci-
dida después de red oírse los términos 
del nrailsllclo en el Cuartel General y la 
eomui^-a^lén del gobierno a lemán sobre 
est-j tisutito. Aunque el Kaiser, a de->pe-
cho de la presión que sobre él so ejer-
cía, se negó durante algftii tiempo a 
f i rmar la proclama con la abdicación a l 
trono por si y su dinastía, al f in HO con-
venció de que había 'llegado el momento 
do mpltular . 
A l oir las condiciones del armisticio, 
Guillermo reprocho amargamente ai Su-
premo mando del Ejército declarando 
parecer, han t e r m i n a d o , salvo al j f t i -
no qne o t ro m o t í n de mar ine ros , I>í-
cese que l a escuadra del Nor te y l u 
Is la-baluar te de H e l i g o l a n d , que de 
tiende l a costa de l a A l e m a n i a 8<;o-
t o n t r i o n a l , se ha lan en manos de Ion 
amot inados , quienes han l l amado a los 
mar ine ros p o r a que defiendan a l p r - í 
c o n t r a l a " I n a u d i t a p r e s u n c i ó n " con^ 
t en ida en e l a r m i s t i c i o propuesto pol-
los a l iados . 
Les enmiendas que se han puesto 
a l a r m i s t i c i o r o r e l a n que los al iados 
han sido m á s exigentes en sus denesn 
che se y e í a e l cielo cubier to de l i a -
mas ro jas , r e rdes , azules y anu i r i l l a s 
B l o l a rgo de toda l a l inea , 
ACUSACION S7Ñ~"FÜNDAMENTO 
L o n d r e s , N o r i e m b r e 11, lunes . 
Solf, Secretar io de Estado de A l e -
man ia a l Secretar lo L a n s l n g , dice lo 
s igu ien te : 
« H a b i é n d o s e firmado e l a rmis t io l i» , 
e l Gobierno a l e m á n ruega a l P res I -
dente de los Estados U n i d o s que ar re-
L a A s o c i a c i ó n de la p rensa ' s e ha ! gle e l In i c io de las negociaciones de 
enterado de que Aleman ia e s t á a c u - i p a í . 
fsando a los agentes Ingleses do fo- «Al objeto de ace lerar las e l S o l i t o s 
m e n t a r e l b ro te r e c o l u d o n a r i o en l a ! no a l e m á n propone que antes de na-
-Marlna A l e m a n a . Dice l a A s o c i a c i ó n | da se tenga en cuenta l a concer ta 
que t iene entendido, d e r i v á n d o s e su 
I n f o r m a c i ó n de l a m á s a l t a au to r idad , 
que no hay e l menor fundamento pa-
paiaara" ' u - ^  l j i t  declarando escuadra subamlna t e n d r á que ser en-
terra " J ^ ^ S í S . enropeos reciente- * h ^ I a slao engafiado. Uno de I ^ U n g a d f l a los a l iados . Se reduce la 
flcio ue « « i Hr.-nin-ií.íftn nlo- genéralos contra la fuga del Emperador /1«1 t>t,n?nn mt l i+nr nna fon-
mente libertados do la dominación ale | t.onsl(lerarln ^ ^ j ^ E1 r e ld 
cal von Hindenburg designó al general 
Von Faltenhayn, ex-Minisfro de la Cuel 
rra y ex-Jefe del Estarlo Mayor, para 
que acompañase al Emperador, quj en 
aquellos momentos solo tenía a su lado 
a su hijo menor. 
das de lo que a l p r i n c i p i o se d i jo . Lo? 1 ru, l a a c u s a c i ó n . Por e l con t r a r i o se 
alemanes v a n a ser despojados de í o - ¡ l amen ta profundamente l a r e y o l u c í O a 
dos sus submar inos , esos lobos de j porque ha p r i v a d o a l a m a r i n a I n g l e ' 
m a r que tantos estragos y d e T a s t a - l s a de l a opo r tun idad de a lcanzar la 
e l ó n han causado. E n vez de 160, eo-1 T Í c t o r í a n>' .val que ha estado seperai -
m o se e s t i p u l ó a l p r i n c i p i o , l a en te ra . do desde e l afio m i l noreclentos cator> 
' ce. 
mana. 
O B V m T D DE LOS FRANCESES VOtl 
LOS ESTADOS DVUDOS 
Znn el JC.'ército americano en el frente 
de Sedan, novlembru 12. (Para la l ' ren-
sa Asovloda). 
Los jóvenes soldados americanos son 
tratados carao hijos por las mujere í fran 
cesas a rntaguardla de la línea. ICatat! mu-
jeres, madrea do soldados franceses, ca-
si ' ilóran de alegría cuando s« encuen-
tran a los soldados americanos, los abra-1 dados alemanes que lilcieron fuego con 
zar* y los llevan a sus casas d á n d o l c í tra él cuando trataba de cruzar la frou-
la bienvenida romo si se tratara de sus! tera holandesa. Esto dicen los despachos 
prf píos Mjos que siguen ea el í ren to . j ¿e Amsterdam, recibidos por el Times y 
La celebración por la cesación de las j ei p0Rt. 
ho-tllidadcs eoádnAo todavía en todas las 
aldeas y pueblos de este sector. 
L A MUERTE DEL KKONFBINZ 
LONDRES, nociembre 12. 
El Pr ínc ipe Heredero de Alemania, Fe-
derico Guillermo, fué inuerto por los sol-
COTIZACION DE VIVEKES 
NIIW TOniC, noviembre 12. 
EL FROBDEMA OE I R L A N D A ^ r.rerntUo. c y f Habana. Nominal. 
L O i m S ^ nori?mbre 11. Avella ^ ¿ ¡ ¡ ^ whUe) 78 „ ^ 
1-1 punido Irlnmló* ht dirigido un l a- ga,vado en niIulear.olis. 27 94. 
mamiento al Presidente Wüson en el d í a , primavera, 100 oor 100, 10, 30 
,1^ luv. rop-ándoie que preste su a i :xi l lo t0 Q-
nar^ que se llegue a una solución do la i " 
can t idad del equipo m i l i t a r que ten 
d r á a que e n t r o j a r los teutones, p e r ) 
en rez de 50.000 TPgoues de fe r roca-
r r i l , e l n ú m e r o se ha elerfido a 150.000. 
Los t ro tados de Bucares t y Brcs t -
L l t o r s k t e n d r á n que renunciarse , y 
l a e v a c u a c i ó n de las t i e r r a s del R í a 
a ambos lados de l r í o se completar . ! 
den t ro dé 81 d í a s . Los t e r r i t o r i o s ;! 
tuados en l a m a r g e n i zqu ie rda del Kín 
s e r á n admin i s t r ados p o r las t ropas 
locales de o c u p a c i ó n , en vez do la < 
autor idades locales bajo e l c o n t r o l «le 
los e j é r c i t o s de o c u p a c i ó n . 
Dfcesc nueTamente que Carlos , E m -
perador de A u s t r i a y Bey de Hunsn ía, 
s iguiendo e l e j emplo de su p r i n c l p t i l 
eole^a en l a gue r r a , G u i l l e r m o H o -
henzo l l e rn , ha depuesto e l ce t ro . 
,nic?l!''n ;rt.in<!osa de a-merdo con BUS, 
principios de qae todua i'is naciones, as i ! 
les grandes como I¡is peq^e&U, tienen 
e1 derecho de determinar libremente su 
proiiin forma de gobierno. Una demanda! 
en el mismo sentido presentadr,. hoy en 
la C^Uírtra de loa Connmos fm; derrotnds» 
TIROS EN B E R L I N 
AMST^RUAif, noviembre 12. 
Hubo cambio de disparos el donúngo 
c-i r rMn entre los soldados y los pocos 
fi'.ir-ioimrlos que lian (inpdado ílelea a los 
Hohcnsollcrüs, s^gim informefl recibidos 
de h\ capital alein^rn. Estos tiroteos ocu-
rrieron en los alrededores del Hotel C«n-
t r r l y do Ifl e?rtncidn del ferroacrrll , «i< 
la - r r iedr . íbs t rnsse . en los cafés Victoria ^ ^ ' j ^ 
y Asiorla y en la Biblioteca Real, desda 
cuyr;: puntos los funcionarios dispararon 
contra ios soldados lilriendo a f lg\noB. 
Heno, 2, 1.55 a l . f i . j . 
Manteca de puerco refinada, 2S, h5. 
Olt-O, primavera, 2i 1(2. 
Do lubricar ICj 12] 
Semilla do algodón. Nominal. 
Papas, 100 Ibs. 3 00 a 21.85. 
Frijoles, 100 Ibs. 12.0». 
CcbollaB. 100 Ibs. 1,50 a 10 :Í|4. 
AITOZ. faney head, 10 1¡4 a 10 3|4 
Bacalao, 18.50 « 19.00. 
E L R E F U G I O D E L E X - E M P E B A B O B 
Londres , N o r i e m b r e 12. 
E l despacho de T e l p dice que u n 
a u t o m Ó T l l ocupado p o r dos miembros 
de l a cor te a l emana l l ega ron p r i m e ' 
r o y no t i f i ca ron a l Conde Bent inc l» 
l a p r ó x i m a l legnda del ex-Emperador . 
T u segundo T e h í c n l o t r a jo e l equi 
c ión de u n a pez p r e l i m i n a r y p r e g ó n -
ta en q u é l u g a r y en que fecha podrí :»n 
empezar las negocisiciones. 
« C o m o hay p e l i g r o I n m i n e n t e de 
c a r e s t í a , e l Gobierno a l e m á n siente 
j r rnn ansiedad porque empiezen m 
media tamente las negociaciones.'* 
TEMBLOR DE TIERRA 
Washinsrton, N o r i e m b r e 12. 
U n r l o l e n t o t e m b l o r do t i e r r a f ué SE R E T I R A R O í I U L O S. NAO S 
W a s h i n g t o n , Noviembre 12. 
R ó m u l o S. Naon, Embajador de la 
A r g e n t i n a ha en r i ado su d i m i s i ó n a l 
Presidente I r i g o y e n , 
A I abandonar su puesto do Emba 
jodo r , que d e s e m p e ñ a b a desde DIcIem 
hre de 1914, desea t a m b i é n renuncini -
n\ cargo de A l t o C o m l s l o m d o F i n a n . H U E L G A G E \ E R A L E N Y I E N A 
c loro j regresar a la A r g e n t i n a . Londres , Nov iembre 12. 
E l Depa r t amen to de Estado no ha | 4 n ú n c i a s e que m a ñ a n a se d e c l a r a r á 
sido not i f icado t o d a v í a of icialmente de ]íl huelga gonenra en V i e n a . 
C O R R I E N D O H A C I A L A F R O N T E R A 
Con e l e l é r e l t o b r i t á n i c o oa F r a n 
f ia y B é l g i c a , Nov iembre 11, (po r ía 
Prensa Asociada.) 
D u r a n t e todo e l d í a las f e t f g a d M 
tropas alemanas de r t t a f f v a r d i a , epnet 
tas a i f rente b r i t á n i c o , h a n cslRtf* 
cor r iendo hacia sns f roa teras COBIO s i 
sus vidas dependieran de l l e g a r a su 
t ' e r r a na t i va antes de l a MO 'he . 
L A F O R T A I EXA D E P O S E N 
A m s t e r d a m , Noviembre 11 . 
L a f o r t a l e j n de P o s ó n e s t á en p v 
der de los obreros y soldados y h»* 
nutorldades m i l i t a r e s so han coloca-
do a las ó r d e n e s del Censejo. 
B A D E N QUEDA C ^ N E L D f P M t l O 
A L E U I N 
A m s t e r d ü m , Nov iembre 1 1 , 
E l gobierno p r o v i s U m n l en que fl 
i c g i s t r a d o esta t a rde en e l s e l s m ó g r » - fniran todos los p a ^ M e a y f o n « » d e 
fo de l a U n i v e r s i d a d de Georgetov^n. | on K a r l s h u r e , ha pHWJcs*© rm* p i d -
E m p e z ó a las 4:80 y d u r ó hasta las I clama c n u n c f a » d e qm B M u n Qvedx 
5:40. C r é e s e hayn o c u r r i d o en Puer 
to R ico . L a d is tancia desde W u s h l n g 
t o n se es t ima en 1.600 m i l l a s . 
la a c c i ó n del Embnjador , n i tampoco 
se han anunciado las razones que 
u lude pa ra s a l i r de W a s h i n g t o n . 
E L N U E V O B E G n i E * 1 E N A L E M A -
N I A 
Copenhague, N o i e m b r e 12. 
E l Consejo de Soldados y Obreros 
en u n despacho hablando sobre h\ 
E N M I E N D A S A L A B M 1 S T I C I 0 
W a s h i n g t o n , Nov iembre 12. 
Las enmiendas a las condiciones de 
a r m i s t i c i o hechas po r e l M a r i s c a l 
Foch d e s p u é s de su p r i m e r a r e u n ' ó u 
con los p len ipo tenc ia r ios a l e m á n » % 
s e g ú n anunc i a esta noche el Depar-
tamento de Estado i n c l u y e n l a en t re -
ga a los Estados Unidos y Al iados 
conftscrvrion de l ^ L o K a l Anzelger , y ¡ de t(M|os lo8 g í m a n n o s alemanes, I t ras tos campanas de l a a n t i g u a C « . 
como par t e del l a p e rio l l e m á m , se 
g ú n not ic ias recibidas de B e r l í n . 
CENSUBA S U P E E S Í I D A 
W a s h i n g t o n , N e v k i m b r c 12. 
E l S e e r e t a r í í Dsn le l s i n n n e i ó e t f a 
noche que h a b í a t ene la ro lo le eennu* 
ra volunt-Bria a«nm!<la p o r l a prensa 
de los Estados UjHdoT», p e r a ne p v b l ! . 
car not ic ias re lecioandas een e l mo-
' i m i e n t o de los barcos m e r t r í n t e s qi») 
en t r an y salen de pner tes del A t l á n -
t i co . 
I N D U L T A D O S 
de l « : ' o r d d e n t s c h e Algemeine Z e í - i on vez á e log 1G0 eSÍ>ecii icados en e l 
t u n ^ po r los soclallstes, d i ce : documento o r i g i n a l de l a r m i s t i c i o . 
'•Todas las facciones socialistas en 
B e r l í n t ienen ahora su p e r i ó d I c o , ^ 
Esto es m u y s igni f ica t ivo porque es 
i e I reconocimiento que se ha - | ñ a ¿S7Mlc?fica ane se r e t i r a r a n t an p r o n 
paje , y e l t e rce ro , con las c o r t i n i l l a s re <*cl "Spar tacus Group* o 50a e í t o (.flmo 1(>s g f o ú o * t omando en cnor. 
se anearon e l ex-Emperador y dos ca- | B . i l ehev ik i smo eonio v.m f a c c i ó n so- | fa ^ s i t u a r ^ , , i n t e r n a c i o n a l de e s t o » 
ba l le r izo? , todos vestidos de paisano, j c ia l l s t a independlento . Son ahora re- t e n i t o r t o a (de Rus ia ) d e c l d a n » l a fe-
Nndse en l a «i ldea do T e l p , adyacen- j conocidos como pa r t ido , lo cua l I n . 1 ch^ on fl^in ^eban hacer lo 
te a l Cas t i l lo , t e n í a not ic ias de sn l b> ! dica el desRrrol lo de la fuerza bols-
gado. E l cx -Emperador ocupa e l a^a ! hevilci en e l errado qne hay que to-
1 IzquiertJa de l C a s t i l l o . Agrega e l dos j ne r lo en cuenta, 
pacho que probab lemento se p e r m i t í - \ Dfcese qne t o d a v í a se pub l ican o t ro^ 
co r r idas , l l e g ó p o r l a ta rde . De é-m» ¡ n e r ' ó d i c o s , pero ú n i c a m e n t e los do 
r á a tat E m p e r a t r i z ven i r a su lado. H a m b u r g o l l e g a n a Copenhague. 1 j neronianos en ves? de 2 000 
Ve lp se h a l l a a l Este de A r h e m y A m s t e r d a m , Noviembre 11. £ ] « ^ e r o de car ros de f e r r o c a r r i l 
como unas 50 m i l l a s a l Sudeste de j l n acuerdo se Im verificado ent re ! flTTe ho i l de en t regar los slemanes ae 
d i s i p a . - : A m s t e r d a m . D i s t a 80 m i l l a s do E r M los pa r t idos socialistas de A l e m a n i a en vez dp 5 0 , 0 0 o ' e n t r e g a r á n 
icomadas den, a l Nordeste, po r donde e l ex -Em- i f o l nuevo r é g i m e n parece que t en | j - ^ O O . Sobre e « ^ entrega de m á t e -
l a ' semana intima. Venrus urofo- p c r a i o r c r u z ó l a f ron te ra en la mar ñrú e l apoyo de l i prensa. A d e m á n ^ j . ^ ^ ^ e l doctor Solf, Secreta-
Bionaies renovadas Mas finaucian.icntos ñ a u a del d o m i n g o . Há l l . " s se 10 m i de l a agencia W o l f f , los soelalisias i r j0 Af¡ jtoiMÍone* E x t e r i o r e s de Ale -
dei Gobierno. Bethifiincn " B " y la nue-': Das a l N o r t e de la f ron te ra g e r m a n o - ! cuentan ahora con t res p e r i ó d i c o s , 01 j ^ e n v í s d o una pro tes ta a l P re 
holandesa, y a l N o r t e de l a c lndar t : fcYonvaerte, e l Lolr-ol A n j i e l j ^ r , e l p e . ! w n s o n , asegurando qeu l a 
a lemana de W c s e l . I Mód ico J*TWfc> de Emperador y nue ( 1 H i r m < . U n dp tífeientos en Alema-
! ha s^do b í u t ^ r l o ahora con el nombra ; n?a a ^ p ^ i , ^ ^ , , c í t í 1 w t & entorpo-
de « L a Bandera Roja" , y e l an t iguo grandemente 
L A BOLSA DE KXW VOKU 
NUKVA YORQ, noviembre 13. 
El sumario del "Wal l Street Journar', 
correspomilente a l día de ayer dico a s í : 
" i ín tns iasmo por la paz so 
Grandes noticias efetabau deseo 
s  
E n vez de l a Inmediat r» r e t i r ada d-í 
las t ropas alemanas de Rus ia , s e g í m 
se p r o v e í a o r i g ina lmen te , l a enmlen 
Se reduce l a can t idad de cierto? 
fqu ipns m l l i t e r e s que h a n de ser en-
t r e p ' d o s ñ o r A l e m a n i a a los Gobier-
nos "soeiados en esta f o r m a : 2.'>,0fl0 
ame t ra l l adoras en vez de R0.000 y 
1 va baja. Acumulación en Pit tsburg y 
West Virginia . Sumatra y l ía ldwla. fuerr 
tes. Cobres débil . Fiiint/ .a a la hora del 
cierre". 
Bl señor Presidente de la Repübllc» | 
finnfl ayer los decretos indultando a los 
señores Charles Agulrre y Bsteban Mul-
kay de las penas que les fueron im^ues-
tas respectivamente por las Andlencias d« 1 
la llábana y Santa Clara. 
C a b ' e g r s n i í i s r e c i b i -
d o s e l m a r t e s 
G U I L L E R M O D E H O H E N Z O L L E ^ 
Londres . Nov iembre 12. 
G u i l l e r m o de H o h e n z o l l e r n , CX-EKI-
perador de A l e m a n H lleiró el d o m ' u . 
go a l Casf l l lo do M í d d a . c h t e n , per te-
neciente a l Conde B e n t l n c k , sitnad.) 
ó r e r sno se ro íof ic ia l , el N o r t h Germi1!-
G;;zctte, que ha asumido ol nuevo n c m 
bre de " E l InternacioDaP*. 
E l m o v ' m i e n í ^ ) r evo luc iona r io con-
t i n ú a e x t o r d f é n d o e e , Koen igsbe rg , 
(Viene ás .a P R I M E R A ) 
M A R T E S ~ T A R D E C U B A POSEE E L A R D I E N T E E S -
F / i U T U D E C O N T R I B U C I O N 
L A C A U S A 
" P R O A L I V I O A L S O L D A D O . " 
F I E N S E C O M O V A C R E C I E N D O 
A L P U E B L O D E P A B I S 
ESTA C 0 L Ü O A D E C O N T R I B U - ! P a r í s ' S e m b r é n . 
E l Consejo M u n i c i p a l de P a r í s ha 
hecho f i j a r en todas las cal les l a s i -
guiente p r o c l a m a : 
"C iudadanos : la v i c t o r i a e s t á a q u í ; 
l a v i c t o r i a t r i t m f a n t e . E l enemigo ven-
eldo abate las a rmas . L a ssuífrre cesa 
Ot ra enmienda especifica one l o í 
p o í ^ ; ? <¡ftn?dos en l a m a r g e n Izquict-
da del B b i n evaenados po r los a lema-
nes, s e r á n adralsfcktradoi p o r t ropas 
locales de oennoc lÓB, en vez de serlo 
en T e l p . cerca de A m h e m . L a n o t i c i a F r a n k f o r t On W M y Es t rasburgo , son i 1{IS ^ t o H d a d e s ' locales balo e l 
f u é t r a s m i t i d a desde T e l p a l " D a i l y , J » c o n t r o l a d o s / p o r e l Soviete, y ! cí>r,tr¿i ios e i é r i e t o s de o c u p á c » ó n . 
Express" . | c ia lmente se anunc ia que no hay dis 1 
D e A m s t e r d a m se In fo rma a l m ' » - l t u r b i o s . 
CONSECUENCIA D E UNOS B A . 
R B E N O S 
Con e l e j é r c i t o amer icano en e l 
Mosa, Novlerafcrc 12, ((>:80 p . m ^ por 
l a P r e ñ a n Asociada-) 
ÜBOI barrenos qne d i e r o n los I n -
genieros americanos en u n camino 
que e s t á n reparando, u n destacamen-
to hizo que e l a l to mando a l e m á n e l 
lupcs po r l a ta rde env ia ra u n m e n -
saje a talto mando a l iado, manifes-
tando que los amerlconos no h a b í a 11 
cvsado las host i l idades el 11 de No-
v iembre . 
£ 1 mensaje i n a l á m b r i c o d l r i g d o a l 
c i t o mando c l iado fué t r a s m i t i d o a las 
£ p . m . y d e c í a : 
" F n e l f rente de Stenay B e a u m o n t 
a lo l a rgo del l l o s a , los amer icanos 
c e n t Í B u a r o n d isparando a pe«;ar «irl 
a r m i s t í c i o . R u é g e l e ordene e l cese de 
k - hosttUdadefi." 
l a c o i t e s t a c l ó n de los amer icanos 
s i me&saje a l e m á n d e c í a : 
"Recfibído sn r ad iog rama . Se I n a 
dado ó r i e n e s pa ra que I^s a c t i v l d a . 
def» WBerlcanRS en e l f rente de Ste-
m.y-Beaumont ces;iran i n m e d l a t a m p u -
tew. 
A s í qne los ingenieros no d i e r o n 
máfi hwrrenos e l h i ñ e s . Es ta maf innn , 
s in embargo, r eanuda ron sns t r a i ' : i -
Jos. L o s Ingenieros o r í á n r epa rando 
e l camino en l a r e g l ó n de Stenay. T a n 
p r o n t o como se firmó e l a r m l s t l - i o , 
t e m e t i e r o n en una can te ra y no cre-
ye ren qne los barrenos l l a m a r í a n l a 
R t e a c i ó n . Las explosiones hoy no die-
r o n m o t i v o ei nuevos mensajes, as i 
que t r a b a j o r o n con rudeza p a r a r e -
cupera r lo pe rd ido . 
I N S U R R E C C I O N FN M O N T E -
NEGRO 
P a r í s , Nov iembre 8. 
U n a l a s u r r e e r i ó n genera l ha esta-
l lado en Montenegro , anunc i a " L e 
Temps*. 
Las fuerzas anstrl?,cas de ocupa-
clrtn se hfrn r e t i r ado de Mon teneg ro 
y es p r e b r h l e qno l a anunc iada i n -
s u r r e c c i ó n rea n n eonfUeto en t r e e le . 
Montes de l a p o b l a c i ó n m o n t e n e g r i -
n a pa ra e d q n M r e l c o n t r o l mien t r a !» 
regrene e l Gobierno do I T n n í e n e g r o 
ose Ir» estado en F rane l a desde p r í n » 
c lp los de l í l C 
\ 0 * H I N D F V B T ' i r f í A C A T A E L 
N U E T 0 G O B I E R N O 
A m « * e r d a m , Nov iembre 11. 
E l Fe ld M r r i s r n l r o n H i n d e m b n r g 
no se h f l l s , en l í o b n d a , se i rón fe?e-
g r s m s de l t a i renc ín seml oñtía] de l 
a lumbradas por las aatorcht ts y Ince? I NesrorlRde TTolf do BorTín. V o n R i n -
de colores lanzadas a l i d r e po r la i dem^nn»- se q u e d ó en el Cua r t e l Ge-
i n f a n t e r K Toda l a c t ú d a d era rata j g ^ f t l y se ha adher ido s i nuevo g? 
g r a n l l a m a de g l o r i a y desde vtrl .ns > fefamo. 
a df l las de dis tancia , se v e í a l a l l u - 1 F l t e l eg rama ngrepra que e l P r í n -
m l n a c l ó n . D e t r á s de los t amberos a in r ¡ cfTw> Heredero Rn-^erio de B ' .y l e ra , 
c l i a ron cantondo 1 b a i i t n d o frnace- lw»A«<Uinte del Cuerpo de E j é r c i t o 
E N L A H E R O I C A V E R D U N 
V e r d ú n , Noviembre 11, ( p o r l a P r e n 
sa Asociada.) 
V e r d ó n vo lv ió en s í esta noehe. M i a u 
t ed r a l lanzaban a l a i re las not ic ias 
de p<3Z, l a d u d a d for ta leza fué an» 
mada po r u n a p r o c e s i ó n mlUt'»T, qne» 
l l evaba a l a cabeza U banda de t a m -
bores de l a 26 d i v i s i ó n « m e r i c s i n a , 
que r e c o r r i ó las chiles acoiwpsfl 'wio 
de u n destacamento do c o m e t a s f r an 
cesas, representando a los famosos 
defensores de V e r d ú i . 
Pocas horas antes los alemanes h » -
b í a n lanzado gr^wsdas l e g m e s e ca-
l i b r e con t ra los muros de la c iadad, 
a l parecer coano p a r a r e c e r í a r qao 
V e r d ú n estaba t o d a v í a a l a l c t a c e á e 
los c a ñ o n e s emplazados en l i s a l t a -
ras a l Nordeste . 
P o r p r i m e r a vez e l l a ñ e s p o r la 
ta rde y p o r l a noche. V e r d í n d e j é de 
ser c a ñ o n e a d o ca« l desde qne e s t a l l ó 
la guer ra . 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó las calles 
C í O N E S D E 
$ 1 . 0 t ) 0 . 0 0 
JOSEPH E. B A R L O W . 
"W- A. M E R C H A N T . 
JOHN Z. H O R T E R . 
¿OSE LOPEZ R O D R I G U E Z . '. 
HARRTS BROS CO 
EMPLEADOS D E í l A R R I S 
BROS CO . . . 
CUBAN T R A D I J Í G CO . ' ' ] 
PARTE D E LOS M I E M B R O S 
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T m m í ; I S T A D E L A S D E M A S CON-
DO f í l 0 N E S SE I R A ^ B L I C A N -
tiMim P o e s í a 
0»>¿PO 135, T e l é f o n o A-7714. 
eneras obras de Marden . 
******* adelante. L a a l e g r í a d , 
totUtott?3!? Pa.80, m Wter del pen- , 
Paz ^ , ln Ic lac l6n d8 ^ » n e g ó - l n 
c. ^f,. 1 r t l l e r y a b u n d a n c i a A c t l - tor 
^ c: o8;;:lr ,/a- E I ¿ m e r c i a . 2 * s ™ 'Jgtu ¿ t comBr^o**^ sejruir en 
! ino p e r i ó d i c o con fecha del domingo 
I que l") ex E m p e r a t r i z de Alemania 
á sus t ropas b ien disc ipl inadas y com- so h a i ^ enfe rma en Potsdam, w r c á 
p l o t a m r a t o l i s t a s pa ra cua lqu ie r ^ B e r i f n , y que e l ex Emperador e s t á 
e v e n t w i h d a d . , „ Sl| l¡lA¿t 
8.—Los Comandantes de D i v i s i ó n y I 
de B r i g a d a c o m u n i c a r á n persona lmen- j ) ^ j ^ j ^ H O S T I L I D A D r S 
te estas ó r d e n e s a todas las organiza- F R E N T E U T C I I I C A N O 
clones." 
Con el e j é r c i t o americano en F n u 
< la. Noviembre 11, lunes, (por Ir. P re i i 
sr, Asociada.) 
Las host i l idades a lo l a rgo del trun. 
te amer icano t e r m i n a r o n con una des 
carga es t repi tosa de a r t i l l e r í a . 
L a s p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
se h a b í a n s e ñ a l a d o po r c i e r t a d ism! 
n u c l ó n o deb i l idad en e l fuego a lo 
un cre-
do los ale 
c ier tos pur» 
tos i n c i t ó a los americanos , quienes 
desde sus posiciones a l Nor te de Ste-
n a y hasta el Sudeste de la c iudad, em-
pezaron a bombardea r objetivos fijos. 
E l fuego l l e g ó ai veces a a d q u i r i r un 
v o l u m e n casa equivalente a l ba rn ige . 
Dos m i n u t o s antes de l a r o rce <e 
f u é a tenuando e l fuego, s í l i t e ñ d o l:>s 
ú l t i m a s granadas sobre l a t i e r r a do 
nadie prec isamente en e l m i n u t o fila 
do. 
H u b o poca c o n f u s i ó n en la l í n e a de-
l a n t e r a pa ra donde l a r u t i n a amer ica-
n a apenas afectada por Ls, c e s a c i ó n 
de las hos t i l idades . E n las ó r e a s de-
t r á s de l a zona de ba ta l la , hubo c-». 
lebraciones hoy p o r todas partes , aq ' i í 
y a l l í se o í a n aclamaciones, pero n i 
r ú n estos casos excepcionales ocu-
r r i e r o n en e l f ren te Inmedia to . 
Cuando l a n o t i c i a de l a t e rminach .n 
de las h o s l B i e l d e s l l e g ó a c ie r to cam 
pamen to de a v i a c i ó n , e l jefe , que ha-
b í a dado Ins t rucc iones a sns subaltor^ 
i os l a noche a n t e r i o r para que h ic ie -
ren u n reconoc imien to , dió con t r a or-
den e I n f o r m ó a sus voladores qne 
r o se los p e r m i t i r í a c ruza r I t s l í n e a s 
a lemanas . E l Jefe de l a a r t M l e r í a ha-
F n una declnraeN'm p u b l ^ a d a po r 
e l Consejo de Obreros y Soldados ^de 
B e r l í n so anunc ia que todos los Ser-
vic ios p ú b l i c o se "Kan coló f a do ba j o e l 
c o n t r o l del Consejo y que todos los 
puestos Import , ' 'ntes e s t á n cubier tos 
po r camarades. " l i a A d m i n i s t r a c i ó n , 
agrega, es re ten ida , pero sus leoders 
e s t á n in^n i rndos con e l nuevo e s p í -
r i t u de l i b e r t a d ' ' . 
L a e r e c c i ó n de Ir-, nueva R e p ú b l i c a 
Alemana f u ^ nrocVMnada por P M 
l l l p SchcUl desde l a escalera del ed i f i -
cio de l Reichfi tag. 
nues t ro l l a n t o . 
A t e s t i g ü e m o s nues t ra i n f i n i t a g r a t i -
t u d a nues t ros grandes soldados y a 
sus i n c o m p a r í i b l e s jefes engalanando 
^ J 0 j fnnostras casas con las banderas de 
F r a n c i a y nuest ros al iados. Nuestros 
1,141 muer tos duermen en paz. E l subl ime 
BAN C O \ L CO ' " ^ 0 1 nnn sacr*'^<> e^os W ^ e r o n po r e l 
NARCISO G E L A T S i noo p o r v e n i r de su raza y la s a l v a c i ó n de 
MR. LOBO P O R GALBANÍ ¿ O - SU V í l M a 00 ^ Tai10, E l d í a de l a g l o r í a ha l l egado . ¡Vi-
va la R e p b ú l l c a ! ¡ V i v a l a F ranc i a i n -
m o r t a l ! 
M a l t e s n o c h , 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Nueva Y o r k , Noviembre 12, 
L o s c a ñ o n e s en todas par tes han 
emudecido. 
L a s hos t i l idades han sido sucedi-
das p o r los p repa ra t ivos del enemigo 
derrotado, p a r a evecuar todo e l t e r r l 
t o r i o Invadido , on c o n f o r m i d a d con la« 
condiciones d e l a r m i s t i c i o , y po r los 
movimien tos de las fuerzas de la E n -
tente , que se aperciben pa ra ocup;tr 
las posiciones e s t r a t é g i c a s que les 
M A T A N Z A D E A B M E N I O S 
Bagdad, Mesopotamia , Noviembre 
Vi. 
En e l Consulado americano de es-
ta c iudad se ha rec ib ido l a n o t l c ! » 
de oue 15.0ÍM) nj-rmenlos han sido sa-
r r i f l e^dos en T s s u , G0 mi l l a s a l Su-
doeste do B u í l s . T u r q u í a A s i á t i c a , 
R E N U N C I A L O R D N O R T H C L I F F E 
Londres . Nov iembre 12. 
L o r d N o r t h c l í f f e ha renunelodo e i 
cargo de M i n i s t r o de Propaganda . 
L o r d Northcltff*». e l m á s p r o m i n e n -
te ed i to r de p e r i ó d i c o s de l a Gran B r e -
t a ñ a , fné nombrado j i j i r a el nucsto de 
D i ^ r t o r de P r o p a ^ n d a en los p o í s e s 1 Inm^dls tnmente de A u s t r i a H u n g r í a , 
eneralcros a p r i n c m l o s de Febrero de de Rumania y do T u r q u í a . 
En o t r a e n m ' c n d ^ se nroveo que los 
Al iados y los Estados Un idos pres n 
r á n a t e n c i ó n * ) a p r o v i s i o ^ - r n f n r t o de 
A leman ia duran te el a r m i s t i c i o ba^tc 
el irredo qne se reconozca como ne-
cesario. 
Para asegurar l a e i o c n c í ó n de i"» 
c o n v e n c i ó n do n r m i s t i c l o bo lo los me-
jores cnndfelones, e l p r l n c ' n i o de uno 
C o m ' s ' ó n I n t e r n a c i o n a l Permanente 
de A r m i s t i c i o se admi te . Es ta Coml -
s | ón rc. tu)?rá bajo l a a u t o r i d a d it4 los 
Cojnandnntes en Jefe a l iados , m l l i t l a -
re<! y n a d i e s . 
U n a enmienda en l a c l á u s u l a nava l 
proveo que los barcos que han do 
ser In ternados deben estar p repa ra -
dos p a r * zarpar do puer to^ n l cmrnes 
a ln? s^ote d í a s de firmarse e l a n n i * M ' 
c i ó . Ordenes pa ra e l v h j e (bien a puor 
tos neut ra les o a puer tos aliados nue 
Sé designen) s e r á n dad^is v í a I n a l á i a -
b r í e a . 
E n otras enmiendas se i n c l u y o lo 
s i gu i en t e : 
"Renunc ia , ' en vez de "abandono" 
de los t ra tados de Bucares t y Bres t 
M t o v s k y t ra tados sup lementa r ios . 
E v a c u a c i ó n de todas l?>s fuer/a*» 
nlemanas en el A f r i c a O r i e n t a l en e l 
plazo fijado po r los d i a d o s en vez de 
serlo dent ro de u n mes. 
Las t ropas alemanas se r e t i r a r á n 
ses, amer icanos , seneg^Ienses y soj 
dados argel inos mezclados cen l a po-
l l a z ó n c i r I L Todos marcaban e l tieta 
po con los tambores y g r i t a b o n • T e r -
m i n ó l a g n e r r a » . «Viro, F^ancla•,, " ? I . 
van los Estados Unidos*. 
D E T A L L E S SOBRE L i F I R M A D E L 
A R M I S T I C I O 
P a r í s , lunes. Noviembre I I . 
E l nuevo gobierno « ü e m á n , s e g ú n 
parece, c o n s i d e r ó las c o n d i c i o n e » del 
a r m i s t i c i o en r e u n i ó n celebrada en 
l e í Grupo PeTrfi>BtrionffI. no ha h u i -
do como se h a b í a anunc iado , 
C O M E N T A R I O S D E LA P R E N S A 
I N G L E S A 
L o n d r e s Nov iembre 12, ( s e r v i r l o 
I n a l á r o b r l c o I n g l é s . ) 
11 " T f m f < / ' describe la s ú p l i c a de l 
Í O c t o r Solf, e l Secre tar io de Rc la -
floneB Ex te r io res n l e m á n a l P res i -
i e n t e IVI I son , acerca de las cond ic io -
nes del armlis t 'c io , oue dice qne afoc. 
fT>rán l a p r o v i s i ó n a l l m c n t l e i n del pue 
B e r l í n el domingo a ana h o r » avan- i Í H j í í ^ J i c o r i 0 Tí^', P ^ ^ a W e 
zada. H-tblendo decidido a c e p t a r l a » , 
t e l e f o n e ó sus Ins t rucc iones des í lo Ber 
l ín a Spa, Cuar te l G e n e m l n l emdn , «u-
í o r i z a n d o a los delegados pa ra firmar 
e l acuerdo. 
E l correo que estaba espeirjndo en 
Spa s a l i ó ID mediatamente para las lí-
neas, c r u z á n d o l a s in noveand, a l Nor -
te de Chlmay. L l e g ó a l fuer te de l tas 
t i l l o De F ranc , a eso de las dos de 
la m a ñ a n a y h a l l ó a los p lenipotencia-
fon t í í t lvn pa ra hacer d n ñ o . 
F l *^)r»lly Cron?plc,, dice que A i e -
mfnJa, que nunca se m o s t r ó m i s e r i -
ro rd losa , t iene aho ra que i m p l o r a r 
tnlf lerfeordln. Agrega que los (litados 
, f n í n d a H o m e n t e d a r ó n los pasos dic-
lados p o r e l h u m a n i t a r i s m o , has ta 
doxde iraedan hacer lo c o n s l s í o n t e m e n 
te. 
E l " D n l l y Cron le le ' ' t e r m i n a d í c i e r 
do que les cargamentos de a l imen to* 
qne A l e m a n i a ha enviado c r i m l n a V 
1Í)I7. A d e m á s de este c.^Tfro e j e r c í a y 
shme ejerciendo el de Presidente del 
C i i i r i i e l Genera l en Londres de H 
Uíisión b r i t á n i c a a los Estados U : i i -
dcs. 
E L GRA^f P I T O T E D E H E S S E , 
A R R E S T A D O 
A m s t e r d a m , Nov iembre 12. 
E l Gr"in D u q u e l ia sido puesto bnjíí 
í . r r e s t o n r e v e n t l r o . sop,'^ VT\ d « s n a 
L a e r r c u a c l ó n de las t i e r ras del 
B b i n (manren i zon l e rda y derecha) 
se e f e c t u a r á en e l p l^zo de SI dii\s 
d e s p u é s de firmarse el a r m i s t i c i o , en 
vez de u n p e r í o d o de 19 d í a s . 
M A L D I C I O N E S D E LOS B E L G A S 
M a a s t r t f h t i Ho landa , Nov iembre 11. 
. . E n medio de las m á s t remendas m a l 
diciones l anz f tüas p o r dos m i l belgas 
ic fug iados , e l t r e n especial del ex-
han KWO asignadas, a fin de que e l i b í a d a ñ o l n s t n i c c i o n o s p re l imina re s H e » s « bAb |8 d e c r e t » 4 « l a f o r m a e l ó n 
enemigo no pueda reanudar los com 
bates. 
p a r a que cesase e l fuego de los c a ñ o -
nes, pero c a n c e l ó las ó r d e n e s durante 
cío 
D Q ™ * ' * ' A l b e r t o I n n i * 
E » S a Z X™ f » . tOM tomo. 
L a hora , r * t S a , " . o a ' M-8I> ' o » o -
E l Pe l ig 
E I Mr*: $0-80 TOINO-
50.80 fó™ y 61 Cuerpo de don Juan , i I™ «>'<*caria u n c í r c u l o de h i e r r o en 
De nn Í L . ^ I Í Ü ^ J 6 las ^ Br i tá .n l ( :as y que 
Aunque los e l é r c i t o s I n g l é s , belga, mnfiana « ^ ^ o var ios Indignado-» 
f r a n c é s y amer icano han puesto h s | í e f o s 1 d e d l r i s Ion*s y br igadas d i je ron 
p a b e l l ó n , no dejan de es- ÍS,1,e 108 « ' e m a n e s d e b í a n ser eastlgs 
y preparados para cua ' - I ^ po r sl,s ato<iaes con gas a UOR-
even tua l idad , T se propone o '¿al í 0 ^ l«f¡rares. 
s l   l a m i s m a a c t i t u d hasta qne ^ A Ia I,,(lecis!11 lnK ^ l a a lborada so 
l legue l a paz que ha de asegurar n i tr j1sm"'!cron las ó r d e n e s pa ra el ces<-
mando ptsra l a democracia . ^ ,,'5S hos t i l idades a los jefes de d í -
M l e n t r a s los derrotados e l é r c i t o s i T { s , o n ^ J n l « s ^ a r t i l l e r í a y la 
alemanes, en e l Oeste, vue lven sobre ' "T{ac,',f'n' ^ n n o de estos jefes fná 
sus pasos a l t r a v é s del R i n , A l e m » . i l , amndo «l t e l é f o n o y se le l eyó l a or-
Uta pWe a g r i t o her ido una p r o n t a general del e j é r c i t o , 
paz. E l hambre amenaza ?,! desgrn-1 ()fTa T""" o fPns^n h a b í a pro-
ciado I m p e r i o . A leman ia , que en u n i yeota4n hoy ^ Est<v Ho**-
t iempo p r o c l a m ó iac tanc i o s o m e t e ' <íonfTfe 01 ^ ^ m l g o iba a ser empu jad ) 
que c o l o c a r í a u n c í r c u l o de h i e r r o en ,iní>ía atrí ' ,s to(h} Io posible, r.nites de 
t o m o de las I s las B r i t á n i c a s y que <íae pndlese firmarse e l a r m i s t i c i o , 
r e n d i r í a n i pneblo por hnbre . e s t á i Tr,'eillíras 1,0 80 r ec ib i e ron las ó r d e n e * 
eho de D ' v m s t a d t , a l " N o c h r l c h t e n " Ka i se r a l e m á n s a l i ó do n í ju í a las 
diez de l a m a ñ a n a r u m b o a l NorJe. 
Una m u l t i t u d Inmensa se congrego en 
l a e s t a c i ó n , pero l? p l i t a f o r m a e s t i -
ba rodeada por u n fuer te c o r d ó n de 
t ropas y G n l l l c r m o de Ho h en zo l l e r n 
DO blzo peto de presencia , 
D í c e s e t o u e se d i r i ge a Amerongen , 
a unas v r ' n^c m i l l a s de U t r ech t , don 
de Dusse ldor f . 
U n despacho de Dnrms tad t , fechado 
e l dominsro, d e c í a e l Gran Duque de 
c u £ r j i a ° a ° ' ' ° . w . 8 o t o m o 
l i b e r t a d ( i 
0 tomo. 
guer ra , $0.80 í „ " 
f o v ! cen m a g n á n i m o s las manos. No se i 0' 
f 1 " ^ 0 ^ y por l a L l b e r t f t i w ñ í nhora mendln i rando, no s ó l o ia wxi i ^ • í f * ! í w con t inua ron desa-
Nn 06 a K'aerra) $o 80 tomo I **no t a ;mb^n e l pan . | r r o l l a n d o sns plh.nes como si j a m á s 
tomo.0^3 pág inR8 de la Los aliados^ mien t ras t an to , le t l en ' l inh,oson o ído hab l a r de u n n r m i s t í 
ac-' " f * « F 5 " t o a m o ( 0 < , n e í " " 
P i o r n o ' (Dram* m * * * *=-
a nom-
os. R o í r ¿ 
i -anco de porte. 
de n n Consejo de Estado p a n que 
se encQrgarn de los asuntos del « c -
b í e r n o . "Ros ta ípio se pndlese efee 
t u a r la s o l u c i ó n final de las cuesrio-
res qne snrgen de l a ac tua l s i lna -
c l ó n " . 
C E L E B R A N D O L A V I C T O R I A A L I A -
D A 
L i m o , P e r ú , Noviembre 11. 
Celebrando v i c t o r i a n l l ad 'v diez 
m i l personas a cuyo frente iba u n 
n u t r i d o g rupo de estudiantes, r e to -
r r i e r o n esta noche las calles de la 
c ap i t a l pe ruana . L o s m n n l f e s t , í n t / i s 
v i s i t a r o n l a L e e a c i ó n de los Er.tfld-,.^ 
Unidos ac lamando a l Presidente WM 
son y l a so l ida r idad de los al iados. 
F A L L E C I O V I C T O R A D L E R 
Londres , N o v i e m b r e 12, 
V í c t o r A d l e r , leader de los socia-
l i s tas a u s t r í a c o s y M i n i s t r o de Estado 
en e l ppibinete germano-ans t r inco fo r 
mado en V lena e l 3 1 do Octubre , ha 
m u e r t o . 
E N H O N O R D E LOS A L I A D O S 
Santlasro, Chi le , Noviembre 12. 
Comentando l a firma del a r n i l s t i c ' o 
se 
d e j a r á que e l pueblo perezca 'por" f a í í I'05! ale,n5ines estaban t an manlf icv-
1^ de a l i m e n t o . Se le d a r á en abuu i t í , n , e n t e regoci jados con m o t i v o del 
d á ñ e l a lo que necesita para su s r b - ! ce80 de lBR hos t i l idades que no p o d i m 
s ls tencis . pero a l hacer lo a s í no deja- i ,>ou,tar e l p l i e e r de que Ips embari?.»-
r á n s u f r i r p r ivac iones n los pnebMs i 1,08 P r , « l o n e r o 8 hechos en Ste-
"! de los p r í s e s devastados p o r donde i naT s o 7 r p í a n satisfechos. Su a c t i t u d 
b r n paq^do los alemanes. i e o n t r a s t n l a v ivamen te con la de I a l e m á n , todos los p e r i ó d i c o s do S^n-
E n A l e m a n i a prop iamente dicho, o t o t ros aceptaban su suerte filosó- ' t i ago dicen que l a v i c t o r i a de los a l i a -
nuevo réor lmen srubemnmental parece ' ficamente d e s e m p e ñ a n d o fielmente Iss | dos es e l t r i u n f o do la L i b e r t a d y de 
preponderar . L a s luchas in te rnas , a l i t a r e n f ¡ 0 ol ios encomendadas. | Ir, H u m a n i d a d . 
' , E n l a l í n e a del f rente pasaba lo mis ¡ Se c e l e b r ó u n a parada en honor í!e 
m o . Los nmer lcanos se s e n t í a n f o l i e s ; los a l iados en l a (mal t o m a r o n n a r t » . 
pero estaban t r a n q u i l o s . No Inr- ínn o l p a c i ó n todas las b a n d a » m i l i t a r ^ ' ; , 
demostraciones n ingunos . L o s a lema , L a c a p l t ' l l c o n t i n u a r á engalanada p o r 
t nos ñ o r el c o n t r a r i o , se mont raban re- i una semana. 
g o c í j n d o s bas ta e l p a r ó x l s m o . S ó l o es • 
p e r a r o n hasta l a cr-itda de na noctic E L M E N S A J E D E S O L F 
Hará f l í ^ p n r a r t o d o » log r o l r d o r c s quo ' I /onrtres, N o v i e m b r e 12. 
i estaban en sus posesiones. P o r l a n o - i E l mensaje enviado po r e l doctor 
D I A R I O SdARi 
m v i s o r a v í a 
de el P ' " d e B e n t i n c h posee u n a 
esplóndÍHi;? p rop iedad campestre . Pero 
no puede (locirse a d ó n d e I rá fiml-
n e u t e , porque con objeto de e l u d i r 
h i curlosiidaf! t a l vez permanezca o n ü 
to algunos d í a s . 
OTRO P R U T I P E QUI^ A B D I C A 
Coponhagne. Nov iembre 12. 
Segi'm dospnohos de Rer í n , el P r í n -
cipe H e i n r i c h X X V I de Rcuse, de bi 
l í n e a m á s Joven, ha abdicado. 
E l P r í n c i p e E n r l n n e era e l Monar-
ca re inante de l a Casa de Fnrs tent-
h n n Reuss de la r anv , m ñ s joven . Va-
c i ó en 1858. E r a e l ú n i c o Eiecu t iTo 
y t e n í a pa r t e de l poder l eg i s l a t i vo . 
M I N I S T R O D E A R G E N T I N A 
Buenos A i r e s , Nov iembre 12. 
E l s e ñ o r F . Alv.arez de Toledo, que 
d e s e m p e ñ a l a ca r te ra de M a r i n a , h-i 
sido nombrado M i n i s t r o de l a A i gen 
t i n a en Londres , 
E L T R A F I C O F E R R O V I A R I O EP» 
A L E M A N I A 
A m s t e r d a m , N o v i e m b r e 12, 
Diez m i l f e r rov i a r i o s han decid!-?:» 
m a n f é n o r e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o en 
A l e m a n i a , 
L A R E P U B L I C A P B O C L A M A B A EN 
B E R L I N 
Z n r l c h , N o r i e m b r e 12, 
S e n í n not ic ias l legada sde M u n H i 
e l si'>bndo, se p r o c l a m a l a R e p ú b l ; ' , a 
en B e r l í n . 
p len lpo tenc ie r ios s o l l o l t í r o n u n a en 
t r ov i s t a con el M a r i s t r ' l F o r h que se 
hal l i fba en so t r e n ev*e r l a l en u n des-
viadero cerco de l « ¡ « t i l l o . 
E l Mpr f sco l Foch oeompafiado del 
A l m i r a n t e S l r Ross lyn Wemyss , p r l 
mbr L o r d de l a M a r i n a í n g l e m les re-
c ib ió . Una d i s c u s i ó n , que e l correspon 
f a l do " L e T c m p « * descrfbe eomo *aV 
go l a r g n " se e n t a b l ó sobre cier tas 
c l á u s n l n s , p a r t i c u l a r m e n t e l a r o l a t l v r 
a mantener el blnqueo. Les de l ep rdo t 
í / l e m r n e s firmaron e l documento a t a i 
c inco. 
L A C A P I T U L A C I O N D E MONS 
Con el e jc re l to b r i t á n i c o en B é l g i c a , 
lunes, Noviembre 11 , (Po r l a Prensa 
Asociada.) 
L a paz d e s c e n d i ó eomo n n manfa 
sobre el f rente de bataf la o, las once 
de esta m a ñ a n a . E l ú l t i m o c a ñ ó n do 
ser sacados a la superficie, n i s lqnio-
r a pa ra e l l m c n t a r a A l e m a n i a . 
L A S A S P I R A C I O N E S D E B E L G I C A 
T T a s h l n g í o n , Nov iembre 2. 
L a l e g a c i ó n belga, en n o t a o f i c i a l 
ha anunciado hoy que B é l g i c a no •¿e 
s e g u i r á sometiendo a u n s ta tus do 
" n e u t r a l i d a d garant i^ada ' , como e l 
f n e e x i s t í a m t e s de l a g u e r r a . A s p i . 
r a a l a " c o m p l e t a independencia" , a 
los derechos comunes a todos los pue 
bles HbreslP". 
S e g ú n e l s tatus quo de 1839, dico 
l a nota , A l e m a n i a puede i n m í s c u l T s c 
p e r p é t u a m e n t e en l a v l d s i n t e r i o r do 
l a n a c i ó n y c rear una s i t u a c i ó n i n -
t e l c rab le p a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a v 
que segwamen te ha de causar serlas 
d W w J t í d e s . 
L a no ta del ve inte y cua t ro de D i -
c iembre de I f f l ? , asrega la L e g a c i ó n , 
d i r i g i d a p o r e l gobierno belga a l Pa 
d i -grueso ca l ibre d i s p a r r ó sn p r o y e c t a na en c o n t e s t a c i ó n a su mensaje 
y u n a g ran t r a a q a i l í d a á r e e m p l n a ó e l 
r u i d o , la muer t e y l a d e s t r a & d ó i . 
Coincidiendo cas! con h» ftrma del 
a r m i s t i c i o p o r e l desesperado c a i m l -
go, l a c iudad de Maas, e a p l t u l ó ante 
ce expl le t tamente que e l gobierno be l -
n se « p e n e a l res tab lec imien to de l a 
" n e n t r a l l r a c l ó n o b l i g a t o r i a y p e r m « . 
» e n t e n , qne c o h i b i r í a su l i b e r t a d de 
e c c l ó n s in asegurar la paz a l a n u -
la e n é r g i c a p r o s i Ó a b r t f c ín lca . E n este e l ó n . Este gobierno asp i ra a la com 
te r reno consagrjfdo, las t ropas desean | p le ta independencia, a los derechos 
san « h o r a sobre sus Firmas, fsDees eon | comunes a todos los pueblos l i b r e s , 
e l p e n s a m í o n t o áe su t r i u n f o final. 
HabÉan hecho re t roceder a l enemigo 
por l a m i s m a r a í a a l t r a v é s da la 
cual e l F e l d M a r i s m l r o n B a e l h m y 
e l F e l d M a r i s c n i r o n ITIucI : l a n z a r o n 
sus grandes e j é r c i t o s coa t r a la va-
l i en te y p e q u e ñ a faerza da " f l o s p r c e l » . 
l l e s ^ de 1914. 
L a p o b l a c i ó n de Mana r e c o r r i ó hoy 
las calles v i to reando con d e l i r i o a 
í^us l ibe r tadores . 
Es ta m a ñ a n a la orden g r á f i r a de 
cesar el fuego a las onre , tm d l s t r í b u . 
yó ent re tridas las anHades , acompa-
ñ á n d o l a o t r a orden do m an ten e r pre-
cauciones defenslvns pero no t r n e r ln 
E L ARMT«TTCTO Y L A CAAÍARA D E 
D I P U T A D O S F R A N C E S A 
P j r i s . N o r i e m b t o 11, 
L a C á m a r a de Diputados r a r a VTÍ 
h , d e s p l ' ^ d o t r ' t a a n a U i n i í d a d co-
m* hev, a l ac l amar nno p o r uno los 
a r t í c u l o s de l a r m i s t i c i o , m ien t r a s los 
l e l a e l P r i m e r M i n i s t r o Clemenceau. 
T a n luesro como e l jefe del gobierno 
acaba de leer una c l á u s u l a , l a C á m a -
ra en raasR se l evan taba de u n salto 
i p r o r r n m n í a en a c l n m i c i o n e s . Por 
h gcne rn l t a n r r n n d e fué e l t u m u l t o 
MÍ» l a vez del " t i g r e " se p e r d í a en me 
Ólo del e n t r é p i t o . Solo una o dos ve-
te rcamblo a lguno con e l enemigo. E l cm o c n r r l e r o n in t e r rupc iones d c l l o ? . 
rvance c o n t l n n ó y los a r t i l l e r o s ro - radas p o r par te de los socla . is tns . 
r r i e r o n a ba t e r in* de r a n g u . i r d l a D e s p u é s de 1«er las condiciones , W. 
b u s c a u í l o el honor de d i spa ra r e l t i r o Clemecreau d i jo que lo excusasen si 
de g r ac i a . no p ronnne labe u n l a rgo discurso, pe 
A las once en wunto c e s ó e l fue ro 
con tonable exac t i t ud , E « e n 3 d r n i a s de 
aeropT"/nos b r i t á n i c a s de ja ron r a e r Un 
v ía s de luces de colores qne deseen-
d ie ron a l a ver que e l i m p o r t a n t e men 
sajp se daba a los qne estaban debajo. 
Hubo g ran regoci jo ent re las t ropas 
inglesas con l a no t i c i a de ht pae, pero 
muy pocas manifes taciones , 
r > l n tarde, s in f m b » r | f » , e l regoc l l jo 
y los demostraciones h f r fe ren t em. 
M a r la v ie ja c iudad d* Mons . B « n d a » 
j gaitas m a r c h n r o n a l a cabeza de 
mi l l a re s de m a n l f p s 1 » n t e « flwe reco-
r r i e r o n las cal les i e l a p o b l t r í ó » . VA 
r ec ib imien to t r i bu t ado a l Comandante 
Canadiense quo e a t r ó en • • a s a m i 
t ad de la tarde, fné Ur** 
mo a l t r i bu t ado a los « H a d e s « a Ta-
lenr iennes y ot ras ciudades emanci -
padas. 
re a s r r c g ó : 
" E n nombre de l pueblo de F ran . -«a 
y en nombre del gobie rno de Franela , 
s a l n i e m o s a Alsac ia y L o r e n a . 
Bstas pa labras fueron acogidas enn 
prolongadas aclamaciones, d e s p u é s d( 
l w « « T e s e l P r i m e r M i n i s t r o agioc< 
c o n M « v I d o : 
« H o n r e m o s o los muer tos del g r a i 
e j é r r l t o " . 
Se a l o m a r o n las l á s r r l m a s a l »s 
elos l e l a m a y o r í a de l a C á m a r a , i.-í-
{(r imas p o r l a m e m o r i a de los m u e r 
ttm y l á g r i m a s causadas p o r la 
í e r v ^ a r e a c c l í n del momento . IIn!>t 
p lena e o n r u r r e n c l a de d i p u t a í d o s . I-OÍ 
árnicas aslenWa vaolos e ran los mar-
cadas p a r e l t r i c o l o r y el c r e p ó n d i 
Ymi* que i e s lgnaban los sacr i f ic ios 
de u n mlemTrro que h a b í a entregarta 
l a v ida en aras fie la p a t r i a . 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 5 . 
J A I - A L A I 
IOS F T X C I O I I DE ABONO 
J l í K T t S 14 B E N O Y I E M B B E , 1918 
P r i m e r p í i i t l d o a 25 tantos 
A S m Y K A C H I N i B L U T C O S , CON-
i ' R A B A K A ( \ l l ) r S Y Á B A N D O 
A Z U L E S 
A sacar los p r imeros del cuadro ^ 
y los aesrurdos de l 9 con ocho 
i pelotas f inas 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos 
IJMUUNAGA, H I G 1 M O . O R T I Z . MA 
e m i r , A B A > D O T B A R K A I . D I I S 
Segundo pa r t i do a 30 tantos 
H E B M A i r O f l C A Z A L I Z . B L A Y Í O S 
C O N T R A I A . W L V I Y A K M ; I > J L L O . 
A Z t l L E S 
A sacar los p r imeros del cuadro 9 
y los segurdos del 9 con ocho 
pelotas f inas 
Segunda qu in ie la ^ 6 tantos i 
, M ILFZ. CAZALIZ M A ^ Í.OK 
NAGA, S A L S A M I ; M ) L A R > L I ) I L L O | 
Y P K T I T 
T R I B U N A L E S 
E L E S C R U T I N I O D E L A J U N T A 
P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
R E S U L T A D O D E L E S C R U T I N I O 
P R A C T I C A D O A Y E R 
P A R T I D O L I B E R A L 
Para Representantes 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
KM ¿ A A L U I K M I A 
P L K i r o ' UK K A T O B C'l A N T I A E>' CO-
La Sala de lo Civil y de lo Coutemioso 
adiuinj^li-üt!»-© de eaiü Audiencia, lialdeu. 
uo VIBLO ios iio-toB del juiciu de mayor 
cuautia (jue eu cobro de peaos proiuovU> 
en CÍ J u g a d o de Frimeru mstaucia, del 
Hür, Jtuu» UodrifeniL-is .Mcdlnu, comen lau-
le uomuiiJ«t:o l|{M>liaeute e" esta ciauau; 
autoh nuc «e oucueuUHii puenüieurea unte 
« t e 'IribuntU ae ayciuciAj.i uida i io ic -
nj sute al deiuautlauo contra sentunvu 
u.c deua rú cu.i íu^ur m uemanaa y lo 
condenó a pasar ul acior caairo.ientos 
tiJiciieuU pesurt ilioaeda olicial, sui ue-, j i ]nrjque Zaj'as y RUIZ . . . 
^ V T ^ V ^ ! ^ d f l a u n o i - Rafae l M a r t í n e z Alonso . . 
• Car los Guas y P a c i e r a s . . 
Fe l ipe G. S a r r a í n y Saenz . 
Generoso Camnos M a r q u e t t i 
E n r i q u e R. y F o r t e Saavedra 
Frr .noisco M a r t í n e z L u f r i u • 
Franoiaoo F . y C á r d e n a s . . 
r K X A S WE PXiSlOK PEDIDAS p o u EL , I Pedro H e r r e r a Soto longo. . 
Ba ldomero A c o s t ó y Acosta 
[ J 
O b i s p o , 21 
M i g u e l M . G ó m e z y A r i a s . 
Fe rnando O r í n y F e r n á n d e z 
Pen i to L a g u e m o l a y Rub io . 
A l f r e d o Hornedo y S u á r e z . 
R a m ó n G. Osuna y Mendive 
clentua uno; ha fallado, lonflnnaudij en 
UuiaB sus parte» la sviiteuHa apelada 
con las costaa de esta .- -«Mida InyUncfa 
de curtió de la parle apelante aunqafl no 
aa el concepto de lit.tfante temerario a 
Iva efectos de la .nada orden numero tres 
de la serie de mi l novecientos uno. 
y J SC A L 
En escritos de conclusiones provisiona-
l^h elevados a las biiui» de lo Crimina» 
Ue tJta Audiencia la^ r.-presentacioncsi 
<lel Ministerio PÍSC&] tienen iuteresadus 
la.-» penas siguientes: 
Mi l pesetas do inulta .sufriendo el epre^ 
imo penjoiial correapoadionte y el p..íípo 
<le Jus costas para el procea^do M'^ue1 
Duque Cordovés o Córdovii. com oautor 
Ue un delito de roho en ^'rado do teto« 
Ufit*. . . . „ 
Tfes» afios seis meses veint iún fliu» de 
prMtdio correccional pura el prc.csado 
í i rn iüno l'érer.. como autor de un delito 
de robe, apreciándoselo la concurrenc... 
de la circunstancia modificativa de Isv. 
lesponsabilldad penal de nortnrnidart 
Seis meses un día de presidio correc-
cional pani los procesados Sebastián Te-
jera Martínez (a) "El ña to" y KiniMo 
iíiiároj! Oan-ía, (a) " f f l vivo", como n i t o -
res de un delito de estafa en c a l i d a d 
n-uyor de rail doscientos cincuenta pese-
tfl ' ' , aprecijindosple la eoncarrencia d*. la 
t iícnuBtnnela modificativa de ia respon-
Babllida^l criminal ál procesado Teioni. 
esmero is, del ar t ículo lo del COdicu Pe-
nal, o sea la de reincidencia. Se pide <iu<- ; 
^•stos senn condojindos a ird^ninlza'; de , 
por 'mitad y solidariamente al ¡lerjuaica-
do mcdini'te el aboin) <le qtiin.leritoa ]><•• ¡ 
sos monedív olteifll sufriendo en defecto I 
del papo ile esta indeainl/.ación el aprf- | 
mió personal determinado en el . ar t ículo 
ci-íi renta y nueve del C'ódipro Venal. 
Un año ocho meses veintiún días de 
j rislón correoiional para el procesado 
Frahetaeo Fümero, louiíi autor de un de-
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32.S50 J o s é de J. Y a r i n i y Pere i ra 
Para Consejeros P í O T i n c t a l e í 
A n t o n i o Ruiz A l y a r e z . . . 88.698 
A n d r é s Sa l r za r y- Mesa . . 85.1;? 
S e r a f í n M a r t í n e z y M a r i s . . 80.509 
M i g u e l V . P a r r a d o . . . . . 43. ¡ÍS!) 
P A R T I D O Í O N S F R T A D O R 
N A C I O N A L ^ . 
autoridades civiles y docentes y todos 
los que S'i interesan por loe projereso, de 
la Arquitectura. 
IIv! uquf el programa de tan Interesante 
acto: 
1.—A. Mnr.urka húnjíura. A. Viwiot. 
l i . Uerceus. Godart . 
Por el notable violinista seilor Taal-
nilro Zertucha, acompaflado al piano por 
el distinguido proflesor Beflor Vi-íente 
Lanz. 
S.—El colegiado seGor Alfredo Rodrí -
guez Morejfm, declarará Inaugnrada la 
serie de conferencias eipllcando su ob-
jeto . 
Ü.—Diserta/?lón sobre el de^envolfl-
míento del Arte en Cuba, por. el <ü!e-
glado sofior Luis I'.ay. 
Terminado el neto, la concurrencia se-
r á obsequiada por la comisión org.-.ulza-
dora. 
SENTXXCIAS B» LO C R I M I N M , 
Por las Salas do lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencia? 
sitf ulrntos: 
Condenando a r iorentlno Gousiálo. 
Mcmlooa, como autor de un delito de 
atentado, a la pena de un año yn día de 
prisión correccional. 
Condenando a .lu.'in Delgado Dlax, có-
mo autor de un delito de rapto, a l-i pe-
na de un año, ocho meses velntir^n d ías 
de prisión correccional. 
Condenando a Uodrigo Izquierdo Iznn-
ga. (otro autor de u ndelito de atentn<:o. 
a la pena de un a ñ o un día de pris ión ¡ 
correccional. 
Condenando a Toa''- Montero Montalvo, 
romo autor de un delito de estafo, la 
pena de cuatro meses un día de arresto | 
mayor. > 
Condenando a Daniel Otero y A(r:istín I 
Itodrígne;'., como autores de un 'del i to do 
hurto, a dos años once meses y oner 
días de pesldlo correccional a cada uno, 
de ellos. 
Coridennndo a Francisco Ksoribíí por 
un delito de lesionas a la pona d» tren 
a ñ o c seis meses relntraa días de prisión 
ít>rrc(vlonal. 
Condenando a Manuel Martfnéjs Miran-
da, conin autor de nn delito <le r 'iTf». ''t 
ln iK!na de un año. ocho mese>i ve in t lú r 
días d(» r r i s ión corMwlímal . 
Condenando a Jofie B*té7eJ! Ttivis. co-
mo nntor de nn delito de r.'il>a en ii'jrar 
habitado, a la nena de tres nños. sei-; me-
ses velntltln días de presidio correccio-
nal . 
Se nh«iielTe a Kfflnnel Velazco, acisado 
de nn delito de atentado. 
Se absuelve n .Toáqüln nenitoz, acusa* 
do de un delito de estafa. 
So absuelve n Antonio M"r',ano, a» usa-
do de rn dellio de fs-tafn. 
Se alis'telve a PraneWco Frias Guzm.ln, 
S ínsndo de un delito de robo. 
S'» absuelve a Froilán Cnmernui Co-
pes, acusado de nn délilo de «"apto 
Se abstielve a l 'rneslo Alirabnl Tto-
drfguez. acosado de nn delitn de hurto. 
Se absuelve a Arturo CÍOIV.MP/. F- ' rnán-
dez. acusado de nn delito de rapto. 
Para R f pro sentantes 
Gustavo P ino y Quin tana . 
A n t o n i o Pardo S u á r e z . . . 
G e r m á n S. Lfipe-í y S á n c h e z 
M i g u e l Coyula y L l a g u n o . 
Vicen te A lonso Pu ie ''. . . 
G. F r e y r e A. y Velázqx 'ez . 
F. Q u i ñ o n e s y Gon' lcs A r a n g o 
Eupen io L . Ar.piazo y P é r e z 
R a ú l de C á r d e n a s y E c h a r t e 
A m h r o s i o H . Montebrr .vo , . 
Ben i to A r a n g u r e n y M a r t í n e z 
M i p u e l Delgado y G o n z á l e z 
J o s é D 'S t ramnos y M . Vegue 
L u i s de la C. M u ñ o z v M a r í a s 
Gonzalo A m a d o r de los R í o s 
y D o m í n g u e z . . . . 
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C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Vierte d " l a P R I M E R A ) 
R E C I B I D O S E L M A R T E S 
L A S r i { O P I i : D A I > E S Y T A I O R E S 
D E LOS E M P E R A D O R E S D E 
A U S T R I A SERAN R E -
QUISADOS 
M a d r i d , 12. 
L o s c i r cu ios i l n a n c i e r o s se dicen 
El he.aor Prieto Tuero, diputado socla-
HsU, n e g ó el apoyo pedido por el BCÜor 
Maura. 
"Los prespuestos—dijo—no contienen 
reformas sociales. Nosotros queremos la 
libertad de cultos, la democratlaaclrtn del 
Senado y la derogación de la Ley de Ju-
rlsdlecionee. Discutiremos ampliamente la 
obra económica y rechazaremos los nue-
vos Impuestos. 
E l Heíior Sánchez Guerra d i jo : 
1 "Los eflinservadores facilitaremos la 
aprobac ión de los presupuestos, pero ne-
cesitamos discutirlos." 
L o s d i r e c t o r e s , & 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
d e m á s obreros que h a b í a n sido i n -
dul tados , d i r i g i é n d o s e por el Paseo 
de M a r t í has ta f rente a l p e r i ó d i c o 
" L a N a c i ó n " . E n este l u g a r p r o r r u m -
p ie ron en V í c t o r e s y aplausos a la 
prensa. De a q u í c o n t i n u a r o n su reco-
r r i d o p o r e l m i s m o Paseo del Prado 
i hasta f ren te a l pa lac io del D I A R I O 
ET señor Alba rechazu las palabraB en ; D E ^ a i A R I N A f a l que ^ m b l é n a c l a . 
que el seüor Maura le atribula la culpa m a r ó n , como a s í m i s m o a l a prensa. 
s i g u i ó Z r T e íeÍ "f**™0- ' , Atha L a m a n i f e s t a c i ó n , d e s p u ^ 
"El Parlamento—dijo el sefior Alba— j ñ „ o '„«^^ Z^aT 
cumpl i rá su -deber do discutir los . pre- , 
supuestos. Es hora de q.\ie el Gobierno i 
muem como erjstlano.', 
E l señor Alba fué ovacionado, oTaclón 
que se repi t ió en los pasillos. 
Inmeillntamente se reunieron los minis-
tros en C'onsejo y uiooieatiofl después iba 
el seííor Maura a Palacio a entregar a l l íey 
la d imis ión del Gabinete. 
LOS NAt ' IONAMHTAS VAfiCOH P I D E N 
LA I X n E I K N P K N C I A 
MADUID, 18. 
Los diputados nacionalistas vascos han 
redartado una proposición pidiendo que 
a la* provincias VascongadáB y Nava-
basta Dragones y Eg ido d e t e n i é n d o s e 
breves momentos f ren te a l ed i f ic io de l 
Cent ro Obrero , s i tuado en e l n ú m e r o 
2 de la ú l t i m a de las mencionadas ca-
l les . Luego c o n t i n u a r o n los manifeH-
í antes por las cal les de Eg ido , Sol , 
Compostela y L u z hasta l a Alameda 
n o n ; y el t a m b i é n v i g i l a n t e Euge: 
H e r n á n d e z , vecino de E c o n o m í a o 
uue presentaba una c o n t u s i ó n en 
lado izquierdo de l a cara, producid . . 
' por un adoquinazo. 
1 E l c a p i t á n Juan M i r , de l a tercera 
e s t a c i ó n , l e v a n t ó acta del caso, d i iu 
do lé cuenta con la m i s m a a l s e ñ o r 
Juez de Guardia . 
S i m u l t á n e a m e n t e , con oí an t e r io r 
suceso, se p rodu jo o t r ^ t u m u l t o bu 
la esquina que f o r m a n las cal les de 
M á x i m o G ó m e z y Zu luo t a , mot ivado 
por el choque de dos t r a n v í a s . 
E l m o t o r i s t a n ú m e r o 968 Pascual 
Alorales Oquendo, vec ino de San L á z a -
r o 42, en la V í b o r a , s a l i ó de l a E s t a » 
c i ó n de J e s ú s del Mon te manejando * 
t r a n v í a n ú m e r o 383 de la l í n e a de Je-
s ú s del M o n t e - M u e l l e l o Luz . Con 6\ 
v e n í a n , cus todiando el ca r ro , en la pin 
i n fo rma de lan tera el v i g i l a n t e 1223, 
Carlos Patorson, de la D é c i m a Segun -
da E s t a c i ó n y en la t rasera , el v i g i -
lante 36. M a n u e l Pad i l l a de l a Es ta-
c ión de l a V í b o r a . Desde su sal ida de! 
p a r a d e r o — s e g ú n re f i e ren los p o l i c í a s 
—Mora le s t r a í a e l c a r r o a toda ve lo-
cidad y , temerosos de que pudiera 
c c u r r l r u n percance le o rdenaron que 
con tuv ie ra l a m a r c h a , indicaciones 
que no a t e n d i ó , t r a t a n d o de abandonar 
el v e h í c u l o en la esquina de Monto 
y S u á r e z . A esto se opus ie ron los v i -
3 I g i lantes , o b l i g á n d o l o a quo r i nd i e r a 
! el viaje , l o que se dispuso a efectuar, 
| abr iendo e l c o n t r o l a toda velocidad. 
I Cuando iba en esta fo rma por M o n o 
y Zu lue ta , como una de las agujas dnl 
c rucero se encont raba cambiada, el 
t r a n v í a d o b l ó con rapidez en d i r ec -
c i ó n a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , chocan-
do v io len tamente con u n t r a n v í a del 
Vedado-Muel le de L u z , a l que le oca-
fclonó serias a c e r í a s . 
Las personas que v ia jaban en los 
car ros con o t ras que re encontraban 
por aquellos! a l rededores , creyendo s in 
duda, que e l t u m u l t o de Zu lue ta y T e -
niente Rey h a b í a l legado hasta a l l í , 
h u y e r o n , s i n t i é n d o s e en esos m o m e n -
tos var ios disparos . 
L a P o l i c í a de la Cua r t a E s t a c i ó n 
a s í como la reserva de l a mi sma , y 
la de l a Je fa tura acudieron , d i s o l v i e n -
do los grupos e lmpid ;endo que se 
es tacionaran en las esquinas. 
A consecuencia del choque resu l t a -
r o n her idos el m o t o r i s t o , los v i g i l a n -
tes y uno de los pasajeros nombrado 
A l f r e d o Pardo L ó p e z , Cecino de San 
C a j a d e A h o r r o s 
a f l o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y C O n 
e l m i s m o n o m . 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O w s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
h ? t a b i o s d e L u z , V a p o r y El 
C o m e r c i o 
A i v T K í r o s D E racr.AN. C A \ A i 
\ P E R E Z ^ ' ' A I J 
C A R R I A J K S D E L U J O , M A G M P l f n 
S E R V I C I O P A R A E N T Í K K R 0 S 
B O D A S Y B A I T I Z O S . (? 
L U Z , SS. 
T E L E F O N O S A.1S38, A-1C2I Y A-ÍU* 
L A Z A R O Sü-S'fAETA, 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R £ N S U G I R O , POSE: 
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a , 3 9 . T e l . A-4463 
de Paula , doblando por este l uga r 
hasta la c a l l e de Acosta , p o r donde ¡Miguel^ 214, altos." los n i a l e s fueTon 
f u b i ó a I n q u i s i d o r y po r esta ú l t i - asist idos en el cen t ro d^ socorros dol 
m a hasta e l n ú m e r o 52, donde r a d i - y r i m e r d i s t r i t o por el lec tor Scu l l . 
ca e l Gremio de Obreros de Babia . E i m o t o r i s t a presentaba lesiones 
U n n u t r i d o g m p o de ind iv iduos p e r - I r raveS en e l r o s t ro , en l a r o d i l l a i z -
teneciente a la m a n i f e s t a c i ó n y que | qu ierda , en el pecho y f e n ó m e n o s de 
e q u e d ó rezagado frente a l t ea t ro | c o m p r e s i ó n t o r á x i c a y los d e m á s l e - 1 
M a r t í " , se u n i ó a o t ro g rupo , f o r - , . joneg ieves en d i s t in tas partes del 
P . D . 
rra l^s sean relntegradus sus instltucio- -"a, w • ^ uu ,u a s ^ y v ^ ' - | . - i o n e s leves en d i s t in tas partes 
nes f o l i a r e s , d í í ndo l^ la libertad e m-1 mando u n n ú c l e o y t r a t ó de seguir a ; c u e r p 0 í 
dependencia que tuvieron r autorlfamlo a l , " ( í ue ! l a ; cuando se p r e s e n t ó en l a 6 8 - I 
CfeMefrid imra oue pm-da trntiir con las , «í1111111 de Z u ^ e t a y Dragones e l t r r n - m pnrquf . C e n t r a l , el Paseo del P n 
dlputaflones yanca* las bases de unn r o r - j ^ n u m e r o 195, do la l í n e a de l P r í n - j ^ o y todas las calles adyacentes, 
dial IMHIVI 
.'uiuellos . 
qc^ a l i s a z ó n cambiaba el chucho 
vencía del Estado espnñol con c,Pe- Los manifes tantes c reyeron que | ̂ b a n anoche comple tamente dcsier-
territorlos. Io1 « W l e a d o que manejaba el t r a n v í a tas> habiendo desaparecido las t e r t n -
ÍR L E R 
(. KA.VíA 
71911 no checoeslovaco para nTcr lgnur las BARCELONA, 13. 
fií) iSíin propiedades y valores qne uquf p o n e n : Kn 'a (1i!fifl á< 
sr. ir.o i n fo rmados de que en breve l l egara ^ 8 » « 0 » LKRHOI X KXPONDRA SU 7 u l l , . t a „ D r a „ o n e q D r e t e n d í a 
72.706 * Espafm u n representante del ( í o b l e r r « o o » A M  (ÍLUKR ÑAMEN T A L 
l ias que a d i a r i o fonn?.ban los t r a s -
aocbadores. 
l e r p o n e r el ca r ro ante el los, y . por l Numerosos v i g i l a n t e s de p o l i c í a 
del Pueblo se TerlficO el •181 m o t i v o , u n i n d i v i d u o s u b i ó a l c a - I r ^ s tod iaban esos lugares , imp id iendo 
¿o «7; ' los destronados Emperadores de Aus- i mi t in or^antzado p^r ios radical,-. r r o y a p o d e r á n d o s e de la soga de los , ios grupos 




R e n u n c i ó e l S u b s e c r e l a r í o 
d e G o b e r n a c i ó n 
P a r á Consejeros ProTincIa les 
L u i s Be t ancour t y Robles . . 122.SM.t 
A m a d o r Qui jano y Qu in t ana 77.2S'í 
A n t o n i o L e ó n y N a v a r r o - . 73.11) 
Rodolfo A r i e t y Calvo . . . 55.971 
L o s t o r c e d o r e s 
E l s e ñ o r J o s é Bravo , presidente d ) 
los Torcedores , nos hizo entrega nno-
che de las s iguientes comunicaciones , 
de g r a n i n t e r é s para los fabr ican te :» 
do tabacos, y para los obreros to rce-
ó o r e s : 
A los s e ñ o r e s fabr icantes de í a l m > 
Con esta fecha, y por este medie, 
damos a conocer a los s e ñ o r e s f a o i : . 
cantes, que habiendo cesado el m o -
t i v o que nos m a n t u v o en paro, estos 
d í a s , reanudaremos nuestras labores 
Por el C o m i t é de Torcedores : 
J o s é Bravo . 
Presidente. 
Habana, 14 de Nov iembre de 1918 
\ LOS T O B C I W O R E S D E L A II \ -
I l W A 
A V I S O 
Con esta fecha, y po r este medio, 
hacemos saber a nuestros asociado^ 
que pueden reanudar sus labores por 
haber cesado el m o t i v o por el qu? 
rbandonamos el t rabajo . 
Por el C o m i t é : 
J o s é B r a v u . 
Presidenta. 
Habana . 14 de Noviembre de 19 i . ^ 
r e q u i s i c i ó n de los mismos. 
E L ( ¡ O B I K R N O SE I N C A U T A D E 
LOS M L i n i A í M N O S A L E M A -
NES L V T E K N A D O S 
M a d r i d , l ü . 
E l Gobierno de á m e n l o con los 
a l iados se ha incautado p r o v i s i o n a l 
mente de todos los submar inos ale-
manes In ternados 
ñ o l o s . 
E L 
El Befiw Lerroux pronumi^ un dlscur 
so diciendo que maroliaba a Madrid a ex-
poner el projjruma ¡rubernamental de los 
radicales, 
"IfatáaiQi—dijo—en el momento crí t i-
co e IntorcsantlKlmo del próximo tr iunfo 
de nueflrt^s Idéale». Creo qu» Melquia-
On pnertOS jBSpa-! de» Viran"', ba equivocado y mientras 
conllnde asi le ní*tr«reuios nuestra coo-
r u ¿ s de so l t a r l e la re t ranca , l o i m p u l - i A l sargento Edua rdo U r q u i j o , de l a 
. saron hacia a t r á s , l l e v á n d o l o h a í t a í e r c e r a e s t a c i ó n , con u n a r m a blanca, 
esquina de Z u l u e t a y Teniente Rey, | jp a b r i e r o n la gue r r e ra . Por fo r tuna , 
donde fué he r ido de u n a pedrada e l no f u ^ lesionado, 
mo to r i s t a . L a p o l i c í a de la te rcera 
P I B E peraclCn. 
Solldtrt el gefior Lerroux la confianza 
E M H A J A D O H A L E M A N 
LOS P A S A P O H T E S 
M a d r i d , ! - . \ absoluta del partido, que le fué conce-
Se dice que e l Emperador de Ato- :c í id« por aeiamaeión. 
i n a n i a ha pedido los pasaportes pa - , IyC,s eonet tweñtr t al mit in ..racionaron, 
r a t r as ladrse a H o l a n d a antes de qae pueiríwi en pie, ai ^eñor Lerroux. 
e l Gobierno espafiol lo rehuse. CAMIUOS KN r o s t r i a r o s DIPLOAIA-
MUCIIOH alemanes residentes a q u í TICO Y ( O N m r. VH 
h a n pedido t a m b i é n la sal ida del te- M A n n i n 13, 
r r i t o r i o CspnfioL 
L O S rO.NST L A B O S A L E M A N E S RE-
T I lí A N LOS E S f l BOS 
M a d r i d , » . 
A lgnnon consulados f e n t ó n l o o * qu i -
t a r o n los escudos de sus rosper t lvos 
i c d i í l c l o s . 
R e c i b i d o s e l M i é r -
c o l e s 
I V KI . SK NADO 
M A D H I l ) , 1.!. (Recibido con retraso.) 
El Senado nprobr» un proyecto autori-
zando a las corapafilas de Ferrocarri l 's 
para aumentar las tarifas. 
ES ET. COSQTOCBO. HVKC.Y. LA CRISIS 
MADUID, lo. (Itecibldo ron retraso.) 
e s t a c i ó n , i n t e r v i n o en e;;os momentos , 
log rando convencer a l p ú b l i c o , que 
t m p o z ó a re t i ra r se . 
A l i n i c i a r se e l desfi lo, se p r e s e n t ó 
un t r a n v í a de l a l í n e a de J e s ú s del 
Mon te -Mue l l e de L u z , u l que se aba-
! l anza ron los del p ú b l i c o . EÍntonceB los 
tenientes de la p o l i c í a J u l i á n D o m í n 
guez, Fe rnando A v i l a y Juan B u l l c -
é . acón los sargentos del e j é r c i t o Con-
buegra y P é r e z G i l , los soldados F l o -
i l n d o Or ta P é r e z , M a x i m i l i a n o L i m a y 
J o s é R o d r í g u e z , y la reserva de p o l i -
c í a de. l a t e rcera e s t a c i ó n , p romedia -
Kl periódico " K l Sol" dice que ej nue-j von haciendo saber a los del g rupo 
vo Gabinete oriffinará cambios en los cuer-1 (Iue eI m o t o r i s t a q ü e guiaba el c a r r o 
pos diplomático" y consular. I71© era u n rompe-huelgas , s ino u n mo 
E L r r . o n L K M A DE LAS HÜBSXSTKMCIAS toHs ta que h a b í a rec ib ido ó r d e n e s del 
MADKID . ú i C o m i t í para reanudar el t rabajo . 
Ivl sefl'or Ventosa considera que la s i - , Cua"do « t p o c u r r í a , se presentaron 
taácWft del problema dé iaH subsistencias otr0!? t r a n v í a s conducido's por orn-
es cada ver, rmís diffeit. 1 P i a d o s y s o n ó u n disparo. L a p o l i c í a 
Cree .pie el «obie rnó . de acuerdo con >' los miembros del e j é r c i t o , d i spararon 
los aliados, debe utilizar los buques ale- ^ n í r e coü el p r o p ó s i t o de i n t i m i d a r 
manos interuadou y enviarlos n Amóriea >' «Bsolver a los que rodeaban los ca-
para traer de al l í Vireres. - | f ros . Los disparos fueron contestados 
' ESC ASEZ D E ALCODON EN" C A T A L E S A con o t ros disparos y pedradas, o r i g i -
j RAUCKLOXA , 13. ^ á n d o s e una re f r i ega 
1 En toda Tatalufía escasea la seda cruda 
U á o de ios moto r i s t a s lesionados eu 
e l t u m u l t o de Z u l u e t a y Tenien te Rey, 
se n o m b r a ETEduardo Campos y Ca-
brera , veedno de Omoa, 11. R e c i b i ó 
var ios golpes en l a cara, q / ; le p r o -
du je ron d iver tas lesiones menos g r a -
ves. 
F u é asis t ido en el p r i m e r cen t ro ¿Te 
socorros. 
E L S E Ñ O R 
V a l e n t í n Yide Yíilaniieva 
HA r u . i . r c i p o 
Después de recibir los Santos Soeranirntoi 
V cli«pne'-(o su entierro para hoy, djt 
14, a las cuatro «le IH Carde, su r^po»^ 
hijo. padri-H, parlres poHiticoH, lierni.inoü, 
herntanos polí t icos y rienvi» fanilliarei j 
aniigü», rtteirnn a usted on<'On.lendi< «a 
alm i a Dios y coiicuivr, a la casa m >rino-
ria, «alie d« sama cinra número I I , pa-
ra Úmdfl ••ni acumpuñár el CMUÍVIII al 
Cen<«!ntcrio de Colón, favor por el cual 
vivirán eternamente aj;r>idecidOf. 
Habana, 14 de noviembre «19 UHR. 
MeiT.'des Novo, viuda de Vido; Valentíi 
Vfde ( h i j o ) : Manuel Vi.le Deljadfl 
(ansenti?) ; Marcelina Novo, Kui;en« 
Tabeada, Reearedo Casns Villanum-sv 
A<Jrlaldri, María. Pnra y Marcellr.a No-
vo. Modesto Frieiro, Imnlel I/iliez, Mâ  
za y Ca,, Dr. Valentín Garda. 
P. 578?̂  r . i : i4. 
A l d i so lve r l a p o l i c í a u n g rupo de ! 
personas que iban en m a n i f e s t a c i ó n • 
por loe alrededores del Parque Cen [ 
t r a l , se s i n t i e r o n cua t ro disparos s in 
que h u b i e r a que l amen ta r desgracia? ¡ 
personales. ¡ 
R E A M B A B O X E L S E R V I C I O 
A y e r , a las nueve de l a nochp, rea-
nuda ron sus servic ios ios empleados I 
de los trenes de Zanja, e s t a b l e c i é n d o - j 
se l a c o m u n i c a c i ó n en t ro la Habana | 
v M . m a n a o , que desde e l v a r t e s es- i 
l aba i n t e r r u m p i d a . 
E N H U E L G A 
Santiapo de Cuba, 12. 
Anoche, por meíliaciíin del coronel Pa-
blo G. Menocal, el Círculo Obrero de-
y el aljrodf.n. 
En vir tud de ello las fábricas han te-
nido que reducir- las horas de trabajo. 
COMENTARIOS A LA HÜIDA D E E 
K A I S E R 
E N E L C O L E G I O 
D E A R Q U I T E C T O S 
P r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
A n t e e l s e ñ o r Presidente de l a Re-
y .ú ld ica p r e s e n t ó nyer la r enunc i a do 
su cargo de Subsecretar io de Go-
b e r n a c i ó n , o l B r i g a d i e r del e j é r c i t o 
s e ñ o r I b r a h í m Consuegra, acepta.;'.:* 
o icha renunc ia por el Jefe del Esta • ¡ CnmplJendo p r w p t o s reelliment::rio!r> 
do, n o m b r ó para s ^ s t . t u í r l e i n t e r i n a - ^ n o c ^ É las ocho-y me<]ia> M 
mente , a l doctor Juan R a m ó n O'f^a-i ? u r a r á ^ pr |mera sorie de c o n f e r i d a s 
r r i l l , quien t o m ó p o s e s i ó n de aque l I q,,© tiene organizada la .Tunta IMroctiva 
puesto ayer mismo. j ron objeto «le difundir la cultura pro-
S p T r í b a s e n i B I A R I O B E L A 3 Í A R I - j Para este neto están invitados los pro-
N A y a n u n c í e s e en Ol B I A R I O D E ¡ fesores y alumnos de IR Escuela do I n -
— L A MARI>"A > grenieros y Arquitectos, además de las 
"La Kpooa" dice que es un acto cobar-
de que contraeta .con el pretendido valor 
que se le a t r ibu ía . Gree «iue Holarido lo 
entretarfl a los,aliados sí lo piden. 
Keinaba gran expectación por conocer .MADRID 13 
el resultado del debate político en el 
Congreso. 
El sefior Mnrqu^s de Alhucemas duclaríí 
que siempre fué partidario de la unión 
con Francia e lupraltcrra. 
Re^uar.ó la fórmula del señor Gambó 
para Bolucionar el problema reglonolie-
ta. 
.Se .declaró partidario de reformar la 
Cons t i tuc ión : pere sin recurrir a Ins Cor-
• tes Constituyentes. 
Las leyes actuales—/lijo—pueden resol-
I ver el problema de las reíriones. , —• 
Se mos t ró partidario de que se resuel- con las cabezas de puentes en estos 
va el problema de la libertad «le mitos puntos en u n r ad io de t r e in t a leiló-
y opaesto a la disolución do lac actúa- me t ros sobre la m a r g e n derecha y 
les Cortes. por lan guarnic iones que s i m i l a r m e n -
El sefior Cambó rectificó sns discursoa te ocupen loa puntos e s t r f é g i c o s do 
au to r idad y los dol p ú b l i c o , que h u í a n 
en todas direocriones. 
E l ten iente de p o l i c í a s e ñ o r Juan 
Pu l lo sn . vec ino de 17 y 4, en el Veda-
tío, r e c i b i ó una he r ida produc ida pnr 
Los periódicos comentan con acritud la i p r o y e c t i l de a rma de fuego en el ta -
hnfdQ del Kaiser, sin que le acompafie la del izquierdo . t*n el H o s p i t a l 
familia I de Emergenckis , e l doctor Ponce de 
Cerca de c ien t i r o s se c ruza ron , 16 de , r a ,a ^"eipa general hasta 
ent re e l g rupo de los agentes de la I esPerar contestación de la Habana; pero 
D e l a L e g a c i ó n . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones pn ra c a r g a de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcac ione i t ienen sobre Ins de 
madera las s iguiente ventn:na- H i g i é n i c a s , no admi ten bichos, aspecto agradable, vida i l i m i t a d a , baratos, 
res is ten P] cboque de loa a t a údes , l i ge ros .—l iemos botado a l agua uno d o 100 toneladas que ya e s t á pres tan-
do serv ic io . 
A. A M I G O X ( S. en C Apar tado 107. SantJnpo do ( aba. 
anteriores. . la r e g i ó n 
Kl sefior Maura d i jo : 12.— Todas las t ropas a l emn-
"EI (Joblerno trabaja constantemente, ñ a s que en la ac tua l idad ae oncuen-
Las clrcnnwtanHaa nos abllgan a activar tr<?n en t e r r i t o r i o s que antes de l a 
la r p - e b a r i ó n de los presiipuestos j p l - g n e r r a p e r t e n e c í a n a Rus ia s» r e t i -
do para ello el apojo de las mlnoHas." | r a r á n igua lmente hasta colocarse 
t • ' d e n t r o de las f ron te ras de A leman ia 
Tv " • 'L i ' . j . u j—LiLimi 1 ' , jgjJJITgfc 1 t a l como m á s a r r i b a se definen, t an 
p r o n í o como los a l iados, t omando en 
cuenta l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de estos 
t e r r i t o r i o s , de t e rmineu que ha l lega-
do el momento opo r tuno . 
22.—Entrega a los a l iados y % 
los Estados Unidos de TODOS IOM 
submar inos inc luso los aubmarino- i 
I y todos ¡oa submar inos colocadores 
j de minas ) hoy existentes, c.nn su 
l comple to a r m a m e n t o y equipe, en 
| puer tos que s e r á n especificados p o r 
los a l iados y los Estados Unidos Los 
que no puedan darse a la m a r r e r á t . 
desarmados, despojados del persona! 
y m a t e r i a l y q u e d a r á n bajo l a super-
v i s i ó n de los al iados y los Estados 
Un idos . Los submar inos que estíx» 
l i s tos pa ra darse a la m a r se prepa 
r a r á n para za rpa r de los puerros ale 
manes tnn p r o n t o como rec iban ó r -
denes por la t e l e g r a f í a s i n h i les pa 
r a que hagan la t r a v e s í a huata el 
p u e r t o designado pa ra su entrega, y 
los restantes en o l p r i m e r momento 
posible . Las condiciones de ep»e ar-
t i c u l o se l l e v a r á n a efecto den t ro del 
p e r í o d o de 14 d í a s d e s p u é s de f i r -
m a r el a r m i s t i c i o . 
26.—Las condiciones de l b loqueo 
exis ten te establecido por los al iados 
y laa potencias asociadas s e g u i r á u 
en p ió s in a l t e r a c i ó n , y todoo los 
barcos alemanes que se encuentren, 
en el m a r s e r á j i susceptibles de ser 
apresados. Los « H a d o s j los Tetados 
Unidos t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n e l 
n p r o r l í o n n n i i e n i o de A l e m a n i a du-
r a n t e e l a r m i s t i c i o hasta e l pnnto qne 
L e ó n le ex t ra jo e l p lomo, ca l i f icando 
la l e s i ó n de grave, pues le h a b í a i n -
teresado e l hueso. 
T a m b ü - n r e s u l t a r o n her idos e l v i -
g i l a n t e 1140. Oscar Becquer, vec ino 
de E c o n o m í a 34. que c í r e o e dos he-
r idas producidas por p r o y e c t i l de ar 
ma de fuego en l a cara i n t e r i o r y ex-
t e r i o r de l codo izquierdo, con o r i f i -
c io de salida, y l a f r a c t u r a del hueso 
de d icho brazo, denominado o lecra-
este medio día m a n d ó una comunicación 
al capi tán del puerto avisando que a las 
cuatro de la tarde levantar ían los traba-
Jos para i r a la huelga, desistiendo a 
flltlma hora de hacerlo, continuando tra-
bajando. 
CA S AQUI X. 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E I , a C U S E 
l o f e n z ó o - F e r o á n t o 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 9 0 . SAN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
E s t a b l o s M O S C O U y U CEIB* 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magn í f i co serv ic io p « r » entierro* 
¡ ^ n j a , 142. T e l é f o n o s , A-8528 t 
A.SSiTj. A l m a c é n » A - 4 « 8 6 ^ - H « b * » / 
- — i . 
F U Ñ E 
mommm. 
D e M i g u e ! S l n p t i r 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. T e L A - W 
p i | | | i 
i ü 
0 E L A H A B A N A 
f l A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITOR!!) C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 V 8 1 
T a E F O N D A , 3 5 8 4 r T U E f D N O A 2 d ¿ 5 
C A R R O Z A P R E M I A D A 
EXPOSICION DE CHICAGO 
ORO 
LL>>UUU U C L A m A K U t A N o v i e m b r e 1 4 ú e i s i o . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18 ; de 12 « 5. 
D r . C a r i o * P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e i o s 
ABOCADOS 




y o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
0 p. m. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vía» urinarias, estrecboz de la ori-
na, blfIro<«le, Inyecclone» sin dolor 
J e s ú s i í s r í a . £L de 1 a 4 todos los 
dtas. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MBniCO CHIU.IANO 
Bnfermedartea de la sanare, pe-
dio «efioras y niflo». Tratamiento 
espacial curativo de las í fcfr lon^s 
renltaleB de la rnn.'er CftrwnJtJja 
de 1 a 3. t t l rat ls loa Marte» .v Vier-
nes. I>ea1t«d. número 5>1 r HS. Ha-
bana. Telefono A O-JÍO. 
2C220 
D r . J O S E A L E M A N 
Oargantr., nariz y oídos. Espe-
clr.ílata del "Centro Aeturianu " 
Da 2 a 4 en Vir tud ts . 30. Telé-
Xon© A-5280. Domicüfc : Concordia 
ntl ineío 88. Telefono A-42C0 
.11 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDÍCINA Y CIRUGIA 
Con preferem.ls. partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sanzra. 
C*n«i:lUH de 2 a 4 Jesús María, 
114, altos. TelMono A-fl488. 
4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIKUJAN'O 
Consulta» d« « a 11 y de 2 a 4. 
Arenlda. do Ital ia laques Oallano) 
00. Contando con los máa modernos 
aparatos y adchintoí» conocidos 
pura el tratamiento d» toda» laa 
enfonnedades. Electrléldad Médka 
Hayos X, Al ta írec-uencla, Baño». 
Husos, Turcos, Nauhelm, Suifuro 
so». Masajea, etc. IMda su hora 
Telefono A-5üü5. f I d a nuestro fol:t 
to gratuito. 
rso in 22 s 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AJÍARGURA. U . HABANA. • 
rvble y Telégrafo: "Godelnto." 
D r . N . G O f t l E Z D E R O S A S 
Cirugía en goneral y partos. Ks-
pectaüi lad: edfc-rniedndea de muje-
res (Ginerolugla) >• tumores del 
vientre (es tómago, intentlrto, .liga-
do, rlñftn, etc. Trntamiento dt la 
úlcera del est/Smago por el pro-
ceder de Elnhorn. t'onsulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. Cü. Tek-fouo A-23UÍ). 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l « : A L Z Ü 
Hora^ de deagjachc: 
D« 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
2«213 31 o 
I G N A O O B . P L A S E N G A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Especialista en 
«nfermedadeo de n-iujeres. partos y 
oi ru í í a en general. Consultas: de 
2 a 4. Gr&tls para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-20efi. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
J í sublecJmiento dedicado «l t ^ i t a -
¡alento y curación «te las enfvtwe-
dades meatalea y neivlosas. (C i l ?* 
en su clase». Cristina, :5a Tel.-fo-
no 1-1014. Casa [.articular: üon 
Láiaro , 721. Teléfono A-4i»8. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Majecfln, 11. altos; de 3 a 4 Te-
léfono A-44tf8. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIUUJANO 
Domicil io: Aguila. 7n a,lo T 
léfono A Uabana 
Consultas: Campanario, 112 altos-
de 2 a 4.' " 
Enfermedades de seBoras 7 n r o a 
Aparatos respiratorio y «ristro i-i 
Eyecciones d e ^ Ñ S ^ 
> 1 rsu 11. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de ias vías arlnartaa 
Lnfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
F . S Ü A R E Z 
Qulrc-rdlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en I l l inois Col l« j^ , 
Chicago Consultas y operaciones 
BíttTWHÁ de GOmcz. Deparífcmento 




F . T E L L E Z 
o n R o r E D i s T A c f r ^ T i n c o 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u í r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris: y oídos. Coimil 
ta* de 12 a 2, en Neptuno ST, (v¿ 
gas). Merced, número 47. TelVfo 
no A-32-13. 
20214 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultaa: Do 12 a 
3. los días laborr Vle». Salud, nú-
moM 34. Teléfono A-5118. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrát ico por oposlcjón de la B"»-
cuitad do Medicina. Cirujano del 
Hospital número Tino. Consultas: de 
l a S . Consulado, n ú m e r o (JO. Te-
léfono A-4544. 
D r . J . M A R T Í N E Z C A M S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe üe trabr-jos 'iloiñgicos 
del Laboratorio "Pla&enria." Ex-
Inienxo del "MercetUís." \)c 12 a 2 
MalecOn, 21. Teléfono M 2123. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r i t í s -
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba. 
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias 
neurastenia, parál is is y demás en-
furmedades iierviosa«. Consultas: 
Je 3 a 5. No hace risitas a domicilio! 
Escobar, 1(2, antiguo, bajos. 
233£: 6 oc 
L F R Á Ü M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A U - L 0 Z A N O 
f iiasas R ú s t i c a s 
T o b i i c c o a n d suigar b n d i 
Ueras de oíiclna.^ para el ptilUlco: 
Manzana de Góme*. (Dto. « « ) . 
Teléfono *A-tíi32. Apartado de Co-
rrcos 2426—Uauaiva. 
D r . L A G E 
Eaf í rmedndes eeerotns; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales n i de Neosal-
yare in ; cura radical y rápida. No 
Tialto de 1 a 4i. Habana, 158. 
C 0375 in 28 <1 
E U F E T E 
del doctor 
L Ü O L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Kx-Mlnlftxo en Washington 7 ex-
Magistrado del Supremo de Rónda-
las. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. La Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático Terapéut ica do la 
üniTor.sl.;?<i de iu Habana 
Medicina genural j «•speczalinente 
«n enfermedadea Beeretas de la pleL 
Consultas: rio 8 a C, excepto los 
domingos. San Mlruol , 108, altos. 
Teléfono A-4312. 
C 2232 In 15 mz 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urlnarloí y electricidad Médica, 
.tayos X. Alta frecuencia v co-
rrientes, en Maní que. 50; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 011)7 In U ag 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D É L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de G<5mez. Departamente, 
í ü ^ ' w . t l i - Par<lBe Central. Telé-fono M-lrt02. 
D r . E u g e n i o A l b o j C a b r e r a 
Medicina en peoierai. Especialmen-
te tratamiento it« lae nfecdones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
do» de tuberruloeli» pulmonar. Coa-
sultas diarlamentv. de 1 a 3. 
Neptnne, 12*. Teléfono A-1998 
23595 30 a 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura. 7 7 . - 2 3 3 Breadway . 
Hab ana. New Y o i i . 
263S9 SI o 
Pe layo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i y i ñ ó 
ABOGADOS 
a V p . ^ 1)601112 - Tde02 
f u r a g f a 
^ D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
« K C r % \ d e A K f 0 - S a ^ r S á n . Oen-
Viernes " N W LunM- M^rcolea y 
^-S^T'DO^V110- SS- Teléfoní 
vedado. Teléfone F-44üa. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Pe loe bospitaiee de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrosoOplco» y 
cíatecópicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 60(5 
i - «14. 
y»jn Rafatl , 8a altos. D*> 1 p. m. a S. 
Tel í fono A-9051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrajano del l leapl tal de Bmer-
goncias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
en íermeda .. .i venéreas , Cisiosco-
pla, cateri&mo de los uréteres y 
examen del rifidn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Con««lt«« de 10 a 12 .a m . y de 
8 a 0 p. m., en la calle de 
C Ü & A , N U M E R O 6 9 
26215 31 o 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g n i 
Cirujáno del Hospital de Emergen-
eias. Cirugía y niyea. Coasul ta» do 
2 a 4. Obispo, 54. CsÍ7ia,da entre H 
e I . Teléfonos A-t611; F-KWt» 
^ G A R C I A R I O S 
FaC4,ltfIdnT8 f,e Barcelona y 
i á S í ^ f e <'Jos, Gargan-
f," « • 10 a m un l ara ' , ob r« ' 
K L 1 » ' n s c r l ^ l f i n " ^eS<' Bl rn«» 
f ^ f o n o M - m o T , , ^e»' tun«. 59. 
c i ^ m m o S T I N C E R ~ 
70. l e ^ o n o A - c f e Amar-
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neoaalvarsan para 
Inyeeciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-SíiOT. San Miguel. na«nero l o : 
Uabana ^ ' 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estfimago e Intestinos por medio 
de aniMsis del Jugo í r é s t r t c o . ^ n 
T e l ^ o n í V í ^ l . ^ C*™1***. 75. 
2«2ia " 
a r R ^ . R ^ D T C A I ' Y 8E<?URA DB 
LA DIABETES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I Ü L O N 
Consufus; Corrientes oléctrlca» • 
mas.njo vibratorio, en O-RciHy 0 r 
medio Mtltos); de 1 a 4; v / ' n c / 
esaulno a San Indalecio JeeOii 
del Monta TtU-fowo I-lODi).' 
n * - . M i G l * L V 1 E T A 
name-
ln í oct 
E N R I Q U E D E L R E Y 
1 / 0 ^ B A f f i ^ ^ ^ 
g l g t t f t ^ « « ^ « M y cirugía 
J(¿4 *.C&,,l?nUa*; de l a a 
te léfono A-207L 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrát ico t i tu lar de la Universi-
dad. Medicina Interna en genoral 
Especialmente: enfermedades del 
Kistoma Nervioso. Lúes y Enfenne-
H ^ * í '20)- San Meare, nUme-
M é d i c o c i m j a n c d e I i r j l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de O a 12 de la mafiane 
y de 1 a .1 de la tarde. 
Prado , 113. T e l é f o n o M-253S 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 43, esquina a Teja-
dil lo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio B Concordia, nflmero 25, 
Habana. Consultas de una a dos' 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü í 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Medicas 
y Q-jlrrtrgicas. Consultas: ü e 12 
a 2. Línex, entre F y G, Vedado. 
Teléfono V-42Z?,. 
C 4222 30*1-22 m 
EspfcaíU i'.n «m callos, uf.as, exo-
tosis. oaicogrifoBls y •oÁH >'".fl «íec-
clunus DnBUBMi de les pies. Gabi-
nete electro ijuirupídlco. Consula-
do v Aiiic—d. Teléfono M-23SH). 
2-i8Sfl 80 • 
Higos- 10 51(1. 
Quesos t l,5St! bulton. 
Éucui titlos : «15 cajas. 
P.aca.lao: l,42:i builus. 
Papas: XfiBO id . 
l'apat;; 1,0^0 id . 
Pebcado: 2,41i0 cajas. 
DE LUltOPA 
Gastaba: 472 cestos. 
Ajos: 10 (ajas. 
Vegt'taleü 727 id . 
Avelanas: 'Jó sacos. / 
Sidra: y,42H iajus. 
Cebollas; 5,150 bultos^ 
Vino : ;!,274 id. 
Aceito: 141) cajas. 
Sardinas: 14 ' id. 
Ohícbaros: 500 sacos. 
Adroz : 24,940 id. 
F r i j o l : IJ.üp;; Id. 
KXPOROACION 
I ' icndnra: SJOO libra.s 
Tabato: 1S).W)0. 
Cigarros: .TTi) ruedas. 
Aguardiente: 12 cuartos?. 
Dulces: 5 cajas, 350 barras. 
Quina : 155 l i t ros . ; 
U N Í A N O S D E N T I S T A S 
30882 31 o 
D r . R 0 B E L I N 
PIEL, SANGRP.E Y FNFERMBDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por sistema « o -
dernfalmo. Consultas: de 13 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jcuf. - María, 9L 
TELEFONO A-1332 
D r . L R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y PensylvAnia. Es-
pecialista en puentes. l ioras du-
rante el verano: de S a m. a 1 * ra 
Teléfono A-C792 Consulado 19. 
2íi5ül 
•PBIMpBaBIBSSEkHBMBi 
801. Contiiiijaci6a de este número . 
TE.THKiS: 
Gouzálci; Gurcía y Co: 11 cajas perfu-
mer ía algodón y bone te r ía . 
Menéudez Rodr íguez y Co: 0 cajas 
quiiicalia peines y boneter ía . 
Solís Entrlalgo y Co: 2 cujas tejidos. 
López 5tío y Co: 1 id ropa. 
Cohén Mizmhi y Co: 40 id id. 
Pumaricga García y Co: 2 caja'? pa-
raguas y perfumer ía . 
Mem'-nflf/ Hr.o; 3 cajas: botones. 
H u i r í a ('ifuentes y ( 'o: 4 id tejklos. 
Echevarr ía y Co: 2 id id. 
PéveK y Sed: 1 id corbatas. 
E. M . Pul ido: ] id tejidos . 
YJIU C. : 1 id ppríiiuH'ría. 
Díaz y Li /nma : 2 i d medias. 
Alonso y Vuldés : 1 id bone te r í a . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a a Chacfln, 31, 
caal os<ialna a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
O C U L I S T A S 
f ^ H T I t i ' ^"TlirWItlIlMIIIil 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Clrujla, Partos y Enfermedades de 
señoras . Tnitaralent.o especial de 
laa enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S090 
D r . J . M . P E N I C K E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculi?ta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Intcrno de loa Hospitales de 
New York y Wasliiiigíon. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarlns, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, do 11 n 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 81. Teléfono A-775C 
F-1012. 
L E T R A S 
26390 31 o 1. 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos, clínica 
para, pobres: .Sl.OO al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
& San Nicolás, 52. Teléfono A-8C27. 
£ mm mm y c o . 
c o í r r i T í t r A n o R BANCAKIO 
TIRSO EZ^CKRRO 
BANQrKIlOS. — O ' K B I L L T , 4. 
Caso, orirrlnnlntrnt» esta-
bleoidu ea 1S44. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las prlnolpalm 
AJ ciudades de loa Estados Uni-
dos y JSurope y con cspecUlldad 
•obre ISsipafia. Abre cueaitaa co-
rrlentos «os y «la taterto y hace prte-
tamoc 
T«!éfos« A-llSC OBMM CbJUa, 
García y Sixto: 4 id per fumer ía . 
R. García y Co: 1 id camisas. 
S. Soto- a M tejidos. 
Jurick F . : 15 bultos papol y ropa. 
Alvaré Hno y Co: 1 cuja ra-ilia-
Es. ajante Castillo y Co: 1 cafe pa-
uuelos. 
Revllln: | cajn^ lencería. 
J . Plntda- 2 (ajas tejidos. 
Mujin y co ; 2 id polvos, 
C.: -j cajas, tejidos. 
R. : 3 id id. 
A . F ú : ;; cajas perfumería. 
Campos y Dleguez: 1 enja camUas. 
Toyus Tamalgo y Co 1 caja bonecí.-ía. 
Oteisa Castril lón Hno- 2 Id id. 
Para jón Cells y Co: 5 id corbatas. 
Amado Paz y Co: 70 cajas paraguas y 
cintas. 
F . Il lanco: 5 cajas paruroM, 
Trasauco* y López : 3 cajas Id cami-
sas. 
G. Llano Hno: 1 id teüdos . 
Castro v Ferrc i ro : 1 i d corbatas, 11 id 
t inta . 
Frern y López: 2 Id tejidos. 
Miingü.s y Co: 2 id ropa. 
Pernas y Menéndez: 10 id medias. 
Gutl rrez Cano y Co* 5 id id , 2 Id 
ropa. 
M . Campo y Co: 3 cajas medias, 1 id 
boneter ía . 
González y Salnz: 1 id tejidos. 
Sánchez Valle v Co: 1 caja mediid. 
A . Garc ía : 18" id teildos. 
Soliílo y Suárcz: 1 id mrdia.-;. 
Alvurez Valdés y Co: 2 cajas tejides 
R. Lauzurlce: S cajas tejidos. 
L"¡va y (Jarcia: 1 Id Id. 
R. Granda: 1 Id id. 
González y Co- :« id id. 
M . Isaac: .'! id Id. 
Prieto García v Co: 12 id id 
LOoez Vlllamlí v Co: 1 id id. 
Y . c. : 1 id Id.' 
B . o . • 1 Id id. 
M . Menéndez: 1 id Id. 
L . Iz/ipez: 1 id ropa. 
J . Fernández y Co: 3 cajas corbata •? 
y pañuelos 
R. c.-; 2 cajas corbatas, 
.luclle y Sobrinos: ;; id tejidos. 
Vega y Co: 13 cajas fiuincalla. 
tíoiiZUtB • iliaverde y Co: 1 id tejides. 
i ' . C. : 4 tajas medias y tejidos. 
i>l>3: , i (v.jns juguetes y medias 
G. S. BUj l l m i : 10 « ajas ropa, 
i - i . i y Sobrinos: 5 id tejidos. 
Aívui tíx y V eraida: 1 Id id. 
IIÜVJ i ! . : 1 id id. 
KoarítLieiS González y Co- 8 cajas me-
dia f. 
»aldt a Inclán y Co: 1 id tejidos 
uuam y o : , i - . i ; i : 1 id Id. 
t i a i c a ItrttUtt y Cu: 12 id id. 
>Si.iHiiiiot ue tí Clines Mena y Co: 7 Id 
Idem. 
i wrnúitdez y Co: 7 id id. 
V; iMa.va : 1 id id 
A. \ . C : 1 Id id. 
ttarttatez Castro y c o : 12 cajas quin-
calla y jugULtet. 
M.. t'ump^ y Co: 21 cajas tejidos. 
Wrez y P t l l a - 1 caja Lulauza, 3 Id 
tímidos. 
M M I 'ernández y Co: 2 cajas camisas. 
M . F . P-jlla y CL» : 2 cajas medias, 1 id 
pañuelos. , 
I ' - . : 1 mja medias. 
K. H . : 1 id tejidos. 
Daly f ino : 1 id id, 1 id pe r fumer ía . 
tíabbal B . : 1 caja tejidos. 
Morris Heyinann: ü cajas ropa. 
V. L . C. ; 12 cajas tejidos. 
A. y C: 18 Id id. 
Monrciro y Co: 1 id paraguas. 
A . Fernández y Co: 9 cajas tejidos y 
calzado. 
Pelaye Alvarez ILJU: 1 caja perfume-
r ía . 
Solis Entrialgo y Co: 1 caja corbatas, 
i 1 Id medias, 2 uí tejidos. 
A. F á : 1 caja perfumerin. 
Jefe del E jéd i l to : 135 baltos jarcias, 
clavos, carres y t a l aba r t e r í a 
Infiesta e Iglesias: 2 calas ropa. 
| FLI - .RKTLRIA: 
M . L i a r : 2 bultos ferroter ía , 
F . Maseda: as id ¡ilntui-a, 
Feruánüez y Kyiofani: 4 id ferceterfa. 
Ptirdy y liended&on: 2Í55 id id , 20 ,ia 
vidrios. 
.1 . Fernández y Co: 100 bultos , r l g o . 
dóu. 
J . A lvá re s : iso id id. 
Viuda de Arriba y F c r n á n d o z : 1: bulto 
í e r r t t e r í a . 
POJÍS y Co: S Id id. 
B . Lanzagorta y t ' o : 21 id Id. 
Urquia y Cu: JUl id piutura. 
Gt-restiza Barañanu y C<J : 5 bultos í t - , 
d n le r ía . 
Mi.rtiuez y Co: 53 id pintora. 
.1 . Aguilera y Co; 702 rolos alambre. 
Araluw y Co: bultos l e n e t e r í u . 
F . Y . : 3 id id. 
G. B . C. : 1 id id. 2,000 : 2 id id. 
Oistelciro Vizoso y Co: 40 id id 
Viuda C . F . Calvó y Co: 7 id id . 
Quiñones H . Corp: 1 i d Id. 
Aspuru y Co: 100 fardos a lgodón. 
Gaubeca y G<JIUOZ . ^ " i ^ bultos ferre-
tería . 
V . Gómez y Co: 0 id :d . 
Am .Trail ing y Ct>: 22 id id. 
r.:ente Presa v Co: ti i i l id . 
«4: 10 id id. 
J . Basterrecbea: 115 id Id . 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINÜJCOLOGO 
DEL DISPENSARIO TA MAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y qulrúrgi'. 'o dé las afeido-
nes especiales de la mujer. Clípi-
ca para operaciones: Jesíis del Mon-
te, 3S3. Teléfono A-2fl2S. Gabinete 
de consultas: Reina, CS. TeL A-0121 
20192 31 o 
L A B O R A T O R I O S 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del es tómago 
TRATA POR UN PKOCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASJfiGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 a S. 
Reina, 90. Teléfono A-ecrí» 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIEBCOLES T VIEUNES. 
C l í n i c a " S A T U T O R I O C U B A " 
I N F A h T A . S7. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-SOaS. 
PIRKCTOB: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta CHnlca pneden ser asis-
tidos los enfermos por los médlCM, 
olí líjanos y especialistas QUO doseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, le . 11 a 1. Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: ?5.O0. Pobres: 
gratui ta: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, ds 7 a 
a p. m. 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. 
M e r a a d e r e a , 3 í ¿ , f i a b a s ® 
~SPOSITOf l y OtMantaa e»> 
artcatee. Depósito* de vmle-
nn . bocléadeee carr* ér m*-
bro y remlslda de dlvldeadoa e 1a-
tereaes. Prés tamos y plgnoradonsa 
de valorea y fmtoa. Compra y ven-
te (Se valoree pflbüco» e industria]eo. 
Compra y venta de letras de cambio, 
I Cobro de letras, cuponaa. eta, por 
cuenta ajena. Giros «obre les princi-
pales placas y también sobre los pne-
bloe d« España, lelas Baleares y Ca-
Barlao. Pagos por cable y Cartas de 
bultos fei re ter ía . 
Tel. A-5244. 
26967 17 n 
«Id lo . 
D r . F I L I B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radloloelp y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New Y'ork v ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La É s r e r a n z a . " 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
D r . A N T O N I O R I V A 
Ciirazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecbo, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BEKNAZA, 32, BAJOS. 
29343 31 a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, S2.C0 moneda oficial. 
Laboratorio Analít ico del doctor 
EmM*ano Delgado. Salud. 60, ba-
jos . ejéfono A-3tí22. Se practican 
auáf t íu químicos en gencraL 
C O M A D R O N A S 
• • — I •ÉÉlWIIIMBliW 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
ciaclón Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ardenos. Escobs"!-, número 
23. Teléfono A-2(S87. 
I Balce l l s y C e m p a i a 
c. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el csUe y 
giran letras e certa y lars i 
vtota tobre Mew York, Lea 
drs«, París y «obre todas laa casi 
tale» y jmeblo». de Bspnflo o Tslae » a 
Irires y Canarias. Af«oMa de la Coa 
paflín de Secaros soctxs lanjndtoa 
Wl.—Continuación de esto» número. 
FERRETERIA: 
Machín y W a l l : 1J bultos', f e r re t e r í a . 
F . Saavedrn: 1 id id . 
Viula de Arr iba v Ftrnítnd©-:: 10 Id id . 
Viuda C. F . Calbo y Co- Uí id id . 
A raluce y Co: 5S> id Id. 
Taboas y V i l a : 9 i d id. 
J . Rodt íguez : 9 id id . 
Canosa y Casal: 2 id id , t20 id p in-
tura. 
J . Gonzál tz : 24 id f e r r e t e r í a . 
Casteleiro Visoso v Co: 107 id id, 10 
bttrdjlfia aceite. 50 tardos a l t todón . 
J . G. : 50 bultos ferreteríii». 
l ' rquia y Co: 15 id id. 
E. Renter ía ; 50 cajas papel. 
B. Lanzagorta y Co: 28 bul¿ ÍS ferre-
te r ía . 
Purdy y Henderson: 072 id % : ] . 
J . A . y Co: 70 plan cha* 
Criarte y Viscay; 14 l 
2CC. l'ai-dos algodón. 
C. Baldeón y Co: 5 bultos ter í^eter ía . 
Carin García y Co: 14 id id. 1(\» cajas 
barniz. 
2^2: 43 tubos. 
M . Eiren: 23 bultos fer re ter ía , 
1. í i r rnr tc Hno y Co: 11 id id. 
•J . Alrarez.- SO id id . 
Fernández y Estefani: 5 id i d . 
2.''.rj: 24i: tubos. 
24^ : 100 i d . 
F . Hevia y Co: 13 bultos pintura..» 
P o n í y Co: ITl bulto» fe r re te r ía , i 
( í a ray Hno : 11 id id y abiui t rán.1 
Fuente Presa v Co: 2S id ferret t r íaL 
M . i Par: 11» id id. 
V . Gómez y Co: 30 id id . 
Capcstany Garny y Co- 7S id M. 
R. Supply y Co: 179 id id, 700 I-OIIQS 
pa peí. 
Aspuru y Co: 18 bultos ferr-^terín. 
E. Olavnrrjeta y •Co: 7 id id . 
E. Menóndez: 17 id pintura. 
Sobrinos d» A r r i b a : I Id fe r re te r í a . 
Marina y Co: 33 id id . 
.1 . Fe rnández y Co: i* Id id. 
1'. H . C. : 2 id Id. 
Varias nuinernciones • 11 Id id. 
Gatihecn y Pqrcet- 1S id id. 
.T. S. (-.Cvmez y Co: 50 id id . 
Moretón v Arniza • 9 id id. 
. i . A. Vázcirez: US id Id . 
Tabond.-i y Rodrtgucí!: 20 id id . 
L . Quesndn Corp: 10 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 17 id id. 
Caubeca Gómez y Co: 41 id jd . 
(iorostlÁn Barafiano y c'o: '¿i bulto? 
piutura, -1 id l e r re te r í a . " 
A . MeuéMea: i . ; iti pintnra. 
J . Aguilera y Co: .,5 i . ; id, 3 id fe-
uc te r l a . 
Miejomcilo y c"o: -1 M id. 
Am. ' i radlng y Co: 150 id id. 
Dasterrenca : 1S ¡d ;d. 
(i4: 10 tajas baduiz. 
E . G. Capote: bultos loza. 
J . Alvarez: 11 bultos f t r r e í e r f a . 
T IMIDOS: 
/ulunga y Co: 7 cajas tejidos. 
A'aldés y Pérez : 2 cajas iiuincalia 
W . B . 'h\fH.: 9 cajas medias y bo-
tones. 
Vega v Co: 10 cajas betún y medias. 
V . Urufiuela: «i id tejidos. 
T C . : 10 cajas medias y tejidos. 
T.' Ranero: 12 cajas -tejidos 
Tovo Tamalgo y Co: 7 id i . I . 
Triisancos y López: 9 id i *y medias. 
Garc ía Tuñón y Co: ¡d tejidos. 
Sánchez Vaile y Co: 2 id id. 
Pernas y Menéndez: 2 i d cinturones y 
mediss. 
ScITflO v Suárcz- 8 id teljdos. 
Salina Hno: 2 id bl. 
RAnchez Uno: 20 id id y encajes. 
Süárez Rodríguez y Co: 10 cajas cue-
llos, medias v papel. 
Solls Entrinlgo y Co: 25 cajas tejidos 
y cintas. 
Santedio Alvarez y Co: 3 id tejidos. 
Snárez Infiesta y Co: 1 id id. 
Pérez y Sed: 3 cajas hilo y medias. 
Pernas y Menéndez: 4 id ligas y t e j i -
dos. 
Prieto García v Co: 4 Id tejido?. 
Para jón Cells y Oo- 13 cajas perfume-
ría, tejidos y ouincalía. 
Prieto Hno: '40 cajas corbatas, betiln. 
medias y perfumfria. 
Pérez y F e r n á n d e z : 10 cajas tejidos. 
P. L t i n g : 0 cajas medias y quincalla. 
E. M . Pul ido: 23 id tej idos 
Gómez Piélago y Co: 19 id id. 
Peluyo Alvarez y Co: 1 id cnontas. 
Prendes v Paradela: 13 Id tejidos.' 
Hall ivis v Co- 1 id Id. 
Huerta Cifuentes y Co: 13 id id . 
Yau C - 3 caja? perfumer ía . 
T . Q . : l id tejidos. 
Izapnirre Menéndez y Co: 0 id id, 2 id 
eombreros. 
[ncMn Angones y Co: 1 id tejidos. 
•luelie v Sobrinos: 3 Id id. 
I . C y Co: 2id id . 
.1 . M . : 3 id ropa. 
.1 . Alvarez E . : 2 cajas medias. 
J . G. Lodríguez y Co: 3 id tejidos. 
J . González: 7 id medias. 
l^eiva y García- 7 id tejidos. 
L . López: 2 i i l ropa. 
L . B . : 2 id tejidos. 
L . R .Rodr íguez : Z cajas medias y 
tciidos. 
Menéndez H n o : 3 cajas tejidos. 
Sobrinos de Nazabol: 3 id id . 
Menéndez Rodrüniez y Co: S cajas fió-
les, medias y peines. 
Martínez Castdo y Co: -15 cajas quin-
calla telidos y botones. 
F . Blanco: 14 cajus medias y crista 
l e r í a . 
H . C; v Co: 1 cala medias. 
N . Mllr'ane H i i o ; 2 Id tejidos. 
N . S. : 1 id encajes. 
Manirás y Co: 4 id ropa y ligas. 
M . Campa y Co: 16 cdjas medias y te-
jidos. 
Morris Hevmann: 10 cajas ropa. 
L . de Yerro: 4 id tejidos. 
M . Y . : 20 id I d 
K . L . : 1 id n'edlns. 
M . Murceu: 2 id medias. 
Aferlbona y GarcLa: S fardos lona, 0 
•ra^as tejidos. 
Mostelr) v Co- 3 id id medi-js. 
M . G. Noguera: 0 id tejidos. 
M . 1?. : '10 irl Id. 
M . San Martín y Co: S id id . 
Own H : 2 cajas sacos. 
V . L . : 3 I<1 tejidos. 
Ofeiza Castril lón l i n o : 6 id id v 
Sobrinos do Gómez Mena y Co: 
tejidos. 
Hoza Fernández y Co: 8 id media y 
: tapidos. 
R. Gart-ía v C«.: 10 id tejidos. 
J . Pór t e l a - 1 id id 
Todríguez v Arambun:: 10 id id. 
R. R. Campa v Oo: .". id M. 
Revuelta y Gut ié r rez : 2 id id. 
R. Lausurica: 4 id id . 
R. Castro: 1 Id id. 
R. CebaJlos y Co: 1 id id. 
R. O n d e : 1 id Id. 
Rodríguez v Clavo: 1 id medias. 
V . V . • 2 id id. 
A'.vade.-; Fe rnández y Co- 8 id 
toiitios. 
Alvarez .y Versida : 5 Id pañuelos y te-
jidos. 
A. Garc í a : 2 id tejidos. 
Angulo y Teraño : I id id. 
Airare?; Menéndez y Co: 9 ;d id . 
Alvnr^ Hno y Co: : Id id. 
A . FÚ: A id medias y liirns 
Alvarez Valdés T Co: 5 id tejidos 
Amado Paz y Co: 20 « i j a s quincalla 
p.ipel v medias. 
A . Alfonso: 6 cn.b^ tejidos y medias. 
Arenal v Torre- 11 Id medía?. 
A . Sánchez: 13 ' id teüdos . 
•íA. •'García v Co : 2 id id. 
A . F e r n á n d e z : 1 Jd medias. 
A nueral t : 9 id tendos y encajes. 
P . E r t i z : "3 id teildos 
V . Bermúdcz y Co: 2 id libros, 10 M 
tefúlo^. 
C. S. Buy Hno : 15 cajas corbatas, me-
dir, «i V íit-rfumbría 
C F . : 5 en ias medias 
Coh^n Mizrahi y Co: 1 M {ejidos. 
Gutiérrez Cano v Co: 12 Id id . 
Castro y Fereiro: 14 id mediad y oum-
calln. 
C. T,eón: 10 id tejidos. 
r . BrkeTritz: 11 cajas medias y ropa. 
C. Grande: 4 id medias 
C R . • 1 Id encajes. 
D F Prieto- 5 Id corbatas v tejidos-. 
Escalante Castillo y Co: 31 bultos 
Crletalería. perfumería v quinoalla. 
E .T. Mano: 1 id tejidos 
Castaño Galíndtz y Co; 10 id id . 
Echevar r í a y Co: C cajas efectos de 
quincnlla. , ^ , 
Fernández y Rodríguez ' 1 id tcjblos. 
F . López : *1 id id. 
F Gómez: 0 id id. 
.T. García y Co: 4 id id. 
Ft r rer v C'oll: 2 id id 
Fednández v Solís 1 id medias. 
V. F e r n á n d e z : 7 id qulncalln y medias 
F . K l i u r i v Co: 4 cajas medias. 
F Blanco: 7 cajas betún y medias. 
F e r n á n d e z y Co: 11 id tejidos y en-
cajes. 
r.'irgns v Co- n Id tejidos. 
Gonzá lez 'Mar ibonn y Co: 1 id id. 
C. Riera : 8 id i d - y ropa. 
Gonzál tz García y Co: 8 id medias ,v 
tejidos. 
García y Sixto: í id tejidos, ropa y 
alfombras . „ . , 
González Villaverde y Co: 2 id te-
jidos. .. . . 
González y Sainz : H id id .y m*Mlri-=. 
C. Blain:" 4 cajas medias y tacotie--. 




í-11.—.Carga perteneciente a esto nu-
mero. 
V I V E R E S : 
Tí Palacio y Co- r a í pacas heno. 
H . F o r n á n d o z : 400 sacos avena. 
M . P.arreiiw y Co: l."00 id Ul 
K c n t r K i n g ^ u r y : 800 id id 
T. Otero y Co: '60 Oíd afdecho. 
Atorris v Co: 30 cajas ?ardiuas. 
Gíilbáv Lobo y Co: 10 Oíd id. 
Marcelino GarcLa: 200 id id. 
Wilson y Co: 10 Oid id. 
Mestre y Machado: 225 id id. 
20193 31 o 
C A L ; l i l A S 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pegos por cable, giran letras 
n corta f Ir.rgn vista y dan cartas 
de v'rídlto sobre: 
liendres 






y demás ca.pitrlea y ciudadea do loe 
Eatodos Tlnldo.) Méjico y Europa, nsí 
como sobre todos los pueblos de Es-
paf.a y sus pertenencias. 
• g RECIHEX DEPOSITOS EN" CUEN-
TA CORRIENTE. 
D E L D R . J . G l A R D A M O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a ^ C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a s ^ 
C u i d a d o c o a l a s i m i t a c i o n e s . 
« E L A S C O A I N , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la K. do Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta*: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12b & 2W Ber-
nara, 32. 
Sanatorio Barrete, Ooanabeco*. 
Teléfono 5111. 
C A L L I S T A R E Y 
Noptuno, 0. Tal . A-3817 
En el gabinete o a domicilio, ?1.00. 
Hay servicio do mauicure. 
0000-12-1S SI mz 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico de la Facultad de Me-
dicina. MM1«> de visita. Especia-
lista do "CoTadonga.' 
Viaa urinarias. Enfermedades de 
aofioraa. Consultas de 12 a S. San 
Ijizaro, 340, bajoa. 
su a 
C A L L I S T A A L F A R 0 
OBISPO. 8« 
Trabajos perfectos y acabados. Sin 
cuchilla ni 6oU>r. í l . 0 callos; de 8 
a 5 p m. A dornicfllo, de O p. ni. a 
8 id . $1. Aviso postal. Obispo, 00. 
2^203 20 n í 
N . G e i a t s y C o n p i a 
m , Acnlmr, 1M. «skaaln* • Awummmm 
•a. Hru«-n XMMTM par al aaM^ te* 
«Ultaa carta* A» rriéitm J 
«Ires .letma * «orí» W 
teras vista. 
ViCBN pagos sor cable, g tm 
letras a corta y larsa vlata 
•obre tedaa las oayií&lee y 
dudadee importante* de lo* Esta-
dos Unidos, iaf^loo y Barwa, aaí 
como svbre f.̂ aaa lo* pueblo* de 
K^psfie. Dan cartas de etédHo ao-
bre Mear York, PlladelfU, New Or-
kwns, San Francisco, Loadre*, Pa-
rta, Hfcmhurgo, Madrid y Barcelona. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b 
Capi ta l , reserva y t i t f l ida t te f n o r e p o r t í d n s . . . . $ 10.730,330-17 
A c t í r o en Cuba 113.772,576-83 
G I R A M O S L E T R A S F A R A T O D A S P A C T E S D E L M U M ) 0 
E l D e p Q r t a . m « a t o de A h o r r o s abona e(l 3 por 100 d a i n t e r é s 
a n u a l sobre las cantldodos depositabas caí l a me*. 
P A G U E CON CHEQC ES 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrft r e c t m c * r «mal-
CUier d l f e r é n c i a ocu r r ida en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 
A N O 
Wlckes j Cor 150 id 1.1. 
Llamas j l i u i z : 100 i i l Id. 
J . Astra y Co: 50 iu id. 
i * . I ncUn y Co: 100 id id. 
CTtrbonfll y Dalni.Hii: 10 uid Id. 
Marauetti y Bocaberti : loo id id . 
Sánchez y Solana: GQ Id Id. 
Fernández Trafaga y Co- 200 Id Id. 
J . Uallarneta y Co. 50 Id Id 
T . IMta: 50 Id id . 
I I . Astodqul y Co- 100 id id , 1,700 sa-
co» sal, ('Atú motios.) 
Itonet y Co; 2,000 Id Id. 
F . B . y Co: 100 baacales cebollrs. 
A . A n n u n d : 5«0 id id . 
F . Uowinan: 1,000 Id Id. 
A . Ueboredo: 500 cuñe tes uvai. 
Somp. Importatiora : 500 raja.i bacalao 
J I ISCELANÍÍAS: 
N . Qulroga: 25 Jaulas aves. 
K , A. M o r r i s : 3J5 terdoe. 
TrasaiKos y IsOiuv.- "JÜ cajas mei^as. 
S. Coalla U . : A» i d id . 
Central Lu i s : 2 bultos ma<uiinarnL 
J , r e d r o s » : 70 í n n i o » sacos vacíos . 
A . M . Puente > Ou: atados techa-
dos] 
l'érer, y O a r c h : TOt dollos alembre. 
> I . Lewis : SO.") Mooa .ve»<o. 
L . E . A n t l p a : 4, •.niitoa emps iuctadura 
A . L e r y : 7 «.«ijaa iiorcolana, 
oesorios. 
-.>u t SOJJB.) sojpivi t o : :JOJJOII '£ 
Moore v Uel i l ; 1 e-.tja anuncio.--, -al bul-
tos maquinarla. 
C. M . K . : 200 í>aEa-ilcR ácido. 
V . Prieto QÍO: JüO id Id. 
Comp. Azucareda tOrf»-'nte): 19 bultos 
tobos. 
Central San L i n o : 2< id ruedas. 
Unragua Sugar y Cd : 7 bultos matiui-
nu r ia . 
Florida Sugar: 1 «-ÍIJIL acxsorlos t l fc-
t r ice» . 
Central E n n l t a : 2 Ui l to ; ; maquinarla. 
Sinclair Cuba OU: lü pior.u.'í maderas, 1 
bulto tanques. 
Southern Express y Co: 1 caja '-uero, 
1 id sombrillas. 1 id y iukcs , 1 id ex-
tracto. 
M . LedcJn- 2,000 atad DS («ríos. 
Godínev H n o : 3.120 i i l id . 
EcheTarrla y Co (CánAenas ) . 250 id id . 
^12.—Carga pertenccie.ite a osto nú-
mero. 
P R U I E I I n ESITO 
VÍVERES : 
P. Gómez Mona: 8 boc!»,-es vino, 
lionot y Co: 1 caja axuü-án. 145 caja* 
ajos. 
Llobera y Co: 200 id i d . 2 cajas aza-
ft*n. 
J . Torres: 28 ardos taia>nes. 
h. V ldu l : 10 cajas nluaendras. 
Wilson H n o : 50 Id Id. 
Méndez y del K l o ; 30 Jaulas ajos. 
Wlckes v Co: 70 Id id . 
Kibas y Co: 50 cajas Id. 
A . Montaña y Co; 1 caja azafrftu. 
.T. Alzóla: 35 bulto»» Id. 
i ' i juán Uno y Co ( I s la - : 18 cajas ajos. 
K . Turdegrosa: lOO cujas aceitunas. 
(Jalbún Lobo y Co>: L:5 cujus ajoa. 
Muñlz y Co: ^3 jaailaa Id. 
Marcelino Garc ía : 25 fardos taponea. 
Pita Unos- 00 cajas ajoa. 
Suárez y hóver.: 80 Id Id . 
KUiiKli v Garc ía : 50 cajas vino. 
Barceló Camp y Co: 2W Id id , 50 sa-
cos avellanas. 
s Kovlm : -ó saccx? almendras. 
Isla (íutli rrez y Co: 200 cajas Tino. 
Zabaleta y Co: 50 Jaulas ajos, 50 ?acos 
avc-llana.s. 
(Jarcia v Co: 50 Id Id , 25 aulaa ajos. 
A . Barros: 50 Id Id. 
B. Fernández y Mandes: r 200 caja* Tino. 
Campcllo y Co- 60 cuartos vino. 
N Salas y Co: 1 b a r r i l Id. 
L6]m y Barranco (Cienfuegoa): 25 p i -
pas Id. 
Comp, M . Nacional: 28 sacóse almon-
drus . 
Tauler Sánchez y Oo? 100 cuarto* v i -
no. 
M. Rniz Rarreto jr Co : 100 Id Id. 
Armarla Lago y Oo: 20 pipas Id. 
.T. Unducll v Co: 12 pipas 14. 
J . Regó: 14 Id Id. 
Qeronea y E s U p é : 50 Jaulas a joa 
B . Cardona- 4 barri les vino. 
González Tejeldo y Co: 16 Jaulas ojos. 
1'. U. Morera: 75 bordalesas Id. 
J . Valr t l ls y Co: 300 sacos avellanas, 
485 bultos rin-.», 12 cajas ajos, 50 cajas 
atf ite. 
Ba r raqué Maciá y Co: 100 Id Id, 50 
cr.jas ajos. 
B . Lar.iclzy y Co: 30 medias vino 
Romugoa y Co: 112 cajas vegotalea, 
100 Id ajos, 5 sacos arrellanas, 77 Id cajas 
almendras. 
Fernández Trapaga y Co: 130 Jaulas, 
180 cajas ajos. 
rroveedora Cubana: 10 cajas arcl tn-
nas, 5 Id pifiones, 8 Id avellanas, 15 Id 
almendras 100 Id vermonth, 20 Id babas. 
65 id vegetales, tK)0 bultos vino ríOO ca-
jns plmlentOv 
C L Í N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m a í 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g i -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a ' o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , l l 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o « S U l U - l t 
MISCELANEAS; 
R, Antnfiano-
A . R. Vi le la : 
V . Garc í a : 3 
6 cajas libros. 
1 Id Id. 
Id Id. 
Suárez Rodr íguez y Co: 14 cajas nai-
pes. 
K. PInniol : 1,000 cajas locetas, 909 id 
azulejos. 
.T. Marsal: 1.100 id id . 
J . Alvares R ius : 5^72 Id Id . 
S. Ramos: 3 cajas ImAcenes. 
F . de Hie lo : 5 fardos tapones. 
J . L^pez H . ; 9 cajas libros. 
M . J i m é n e z : " ! caja devociones. 
Fcrrer y P u l g : 5 bultos maquinarla 
y abanicos. 
Martínez Castro y Co: 2 cajas sombri-
lla?. 
F . Blanco: 3 id naipes. 
I'ons v Co: LOSO huacales a2UleJoa,\ 
1,190 id íooetas. 
SKGUNDO PUERTO 
VIVERES: 
S. Juan: 875 cajas vegetales 
P. R. Morera: 30 pipas vino. 
Campello y Co; 20 Id id. 
López González y Co: 15 Id Id . 
Oinnls y l'agcs: 15 Id Id. 
R. del Collado: 10 Id Id . 
GonzáW. y Co: 10 1.1 Id. 
J . GOmes: 25 Id Id. 
Licorera Cubana: 100 id id . 
E, Ramírez y Co: 10 id id. 
Salnzar y Helgado: 1C- id Id. 
.lárrojíin y Manrique- :?.> id Id, 505 bul-
tos Id. 
A. Barros: 5 pipas Id. 
.1. Alzóla: 10 id id . 
,T. Janeiro (Clenfuegos) : 10 id Id. 
T. M . Ru i / y Co: 10 id Id. 
Viuda E. Corona ( C á r d e n a s ) : 10 iil Id. 
Hcrmaza y Co • 12 id id. 
Bulz y H e r n á n d e z : 10 id Id. 
RlanMi y Gadcía : 10 Id id. 
Tuler Sánchez y Co« 500 Jaulas ajo», 
100 id, 5>.'0 cajas cebollas. • 
rroveedorn Cubana: 200 cajas pulpa» 
de nlbarlcoque, 25 pipas vino. 
Bey y Co: 128 i d Id. 
Méndez del Río y Co' 25 id id , 50 Jau-
las ajos, 400 caja** vegetales. 
Lavín y Gdmea: 100 jaulas ajos. 
Riveira y Co: 15 pipas vino. 
J . Uller G . : .200 jaulas ajos. 
r i t a Hnos: 450 Id Id. 
MISCELANEAS: 
.T, Llambes A . : 2,000 cajas nzulejoa. 
J . M . Lrtpez: 2 cajas abanicos. 
TERCER I T K K T O 
VIVERES: 
.Taurregíil y Manrique: 50 bultos acel-
tunas para Holguín, 50 peras Id para 
Mnnzanillo, 125 Id Id para esta. 
M .Muñoz: 510 bultos id. 
Rey y Co: 30 bocoyes id . 
S. Juan: 100 cajas aceite. 
Marquottl y Recaberti: 25 Oíd id . 
T. López : 25 bocoyes vino. 
CUARTO PUERTO 
VIVERES. 
Cruz v Salaya: 90 cajas vino. 
Bustlllo San Miguel y Co: 70 Id Id. 
Manzabtitla y Co: 25 id Jd. 
Mmémlez y Rodríguez- Id Id . 
Méndez v del R i o : 2 botas Id. 
F . L . Barais ( C á r d e n a s ) : 2 Id Id. 
Rodríguez R . : 22 cuartos Id, 
S. Molina (Tanipa) : 200 cajas i d . 
M . Mnflor,: 19 bultos Id . 
P. Rodr íguez : 200 cajas id . 
Barrios: 2 barriles aceitunas, 5J Id 
l i d aguardiente 
Labora tor íe Zequelra: 3 bultos vino. 
Oinnls T P a g é « : 4 bocoyes i d . 
N . Merino- 4 Id. 25 cajas id . 
Riveira y Co: 3 bocoyes Id, 7tí l iultoa 
Idem. 
M. Guerrero S.: 2 bocoyes i d . 
K. Guerra S: 1 pipa id. 
M. Ruiz Barrete y Co: 5 botaf 
Comp. Licorera: 10 bocoyes Id 
l lrvlda Bravo y Co: 2 !d id. 
Salnzar y Delgado: 1 id Id. 
T. González; 3 Id Id. 
lionzález Pérw. y Co: ."0 < :ijns M . 
Hcrmaza y CO: 50 id id. 
Santaniarta Soenz y Co: 2 boíoyos Id 
l ara Cárdenas. • 
I rirtu Uno ( C á r d e n a s ) : C id Id . 
.1 . R e g ó : 2 Id Id. 
MISCELANEAS: 
B; Blázcjuez: 8 bultos efectos de cao. 
González García y Co: I enjas naipes. 
ruinarlegn García y Co: 7 I f l Id. 
M . Jurado- 06 gallos. 
A| Itevcsado y Co: 45 sacos ( Ierra, 
A . Busto: 4 gallos. 
QUINTO PUERTO 
M V E K E S : 
.T. García M . : 4 bocoyes v h o. 
N Alvarez (Sntrna) • 8 Id id 
Méndez y del Ufo: :: Id id k 
Klvira Castro- 10 Id id. 
M . Lftpez y Co (Sagua) : 7 
.T M . Rlvas: 1 bocoy id . 
J , Casal P. (Guantánaino) 
,,1rm- . . . ^ . i Domínguez y Pocbeln: 4 hocoves I . l . 
F . González C . : 20 b a r r í es id . 
.1 . Rodríguez y Co: G barrica. 'J.ft82 
(nina Id. 
General .1 . B . Altmán VValen^a): 1 
Lidio libros, 1 Ul 2 frasco* crema. 
Mai i i . t i : C id id. 
Aiiied Cuban Corp 
MADKUAtj 
1.234 Id id . 
tIOn que no posee. Un t« iu i por qué 
I í-iemiue J ca lüüas partes, y en máa o 
uteoMS gruuo, ei uoiui/r« imita o tieude 
u .untar algo. , . , 
ruuiera ueiuostraros aqu í que la i m i -
tación Bti eucueiiiru en el lonuo de loda.á 
las n e » uo son mas quu uua mMlitta d<j 
expresan oo cualquier rnwdo, ao hay 
Oudtt que entre todas las unen Imy una 
que exi^o especialmeaie la imlUición, y 
es el ai t»j Ue lonu i i r a l nombre u Ima-
gen de Dios. Lu educación, o sea la 
acción do lu paternlUad ou lu Iwruiuclon 
dol hombre, es como bi eseiutOM quo 
loirnu ui.a vina moaeiSudoia por o t ra , 
os la reproducción viva du un ejemplar 
vivo. hil hijo M la;iulla es un urusta 
que lorma un cundió CSDlflUio delante ei 
mo lo io ; el moilciu t-n io que ae le lia 
mostrado en el hogar doméstico como 
Upo de lu vida; y ci cuadro ca él Bllaiuq. 
Hl el moüelo tñiui tomado en baj<i este-
ra, la vida catará degruJadu: td está 
tomado cu una ebtera medlaua, seni vul-
gar; si en uua estera elevada, bi vida 
lo será también, porque couiu Imita un 
mudeio sublime, se levuiitu |iur si .ulsma. 
su eleva en el verdadero y mus bello 
sentido de esta paluuru. Así pue.", pa- , 
i u que llegue a su verdadera aitura la ¡ 
vida doméstica, que es el modela de la : 
vida social, ueceaita un modelo vivo, lo ' 
m á s acabado y lo mus perfecto posible. 
tQueré i s saber ahora cuál es ese mo- I 
délo que la Iglesia pone debilite de iu 
familia crlstiaaa para la coutormuciór. i 
de su vid!.'/ Pues entrad bajo ese techo' 
bendito, donde Dios, desne lo alto IK- lo<« 
dé los , contempla amoroso lo que más 
se le asemeja en la tierra, que «• uua 
fu mi l i acristiana y santa. Allí estái, los 
retratos -le los antepasados, que huu de-
Jado a 2a famil ia sus vlrtuacs poi be- | 
reucla, su memoria por escudo, su lina- | 
i¡en como predicación y su vida por mo- i 
délo. No bas ta rá pal a formar a la 
familia, Imitar u esos antepasados'/ No. | 
dice la Iglesia, no basta eso para ul en-
grandecimiento de mi raza. Allí está a 
los retratos de todos los hombres céle- i 
bres que han dejado nombre en la bis- | 
tona e ilustrado nuestra raza en dist in-
tas esferas, siemprt con gran b r i l l o : los 
U X X V Í 
S e A k n n l a n 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e ! C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
S Ganlca- 1.118 piezas maderas, grandes capitanes, los grandes n-ye^ los 
f i - grandes legisladores, los grandes jrado-
u niuc*-on; /r'ArHAnnal - i MM res, los grandes bicuhecliores de ia hu-






lio de la Almilla cristiana, imitar tan 
ilustres ejemplos'/ ¡No, dice la Iglesia, 
eso no b a n i para formar mi posteridad 1 
" • , i Allí están, finalmente, las imágenes de 
perteneciente a este n ú - l í o s santos, rodeadas de su luminosa y 
i cidestial aureola. ;Qué f i sonomías! 'Qm* 
grandeza y qué luis en aquellos ratos! 
¡Qué reflejos del cielo en la frente d« 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e ¡ a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R 0 Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 
h e r m o s o s 




N . vuirogn: 1,000 cajas huevos 
A. Armand: 50 Oid id, 1,000 huacales teos hombres que vivían sobre la t i e r ra ! 
uvas. 
Cuban Am. Jockey Cmb: 205 pacas 
beiiO. 
J . Pérez y Co: 2S0 sacos papas. 
MISCELANEAS: 
F . de Hie lo : 57,600 botellas vacíaa. 
Cemp. Cervecera; 52.0SC id Id. 
I^ingc y Co: G auto, tí bultos acceso-
rios id. 
J . Fernández y Co: 300 sacos cal. 
Cuban Cune Sugar: 5*57 bultos ra í le í . 
Tlflkuiy Studius: 41 bultos muebles. 
Purdy y H é n d e r s o n : L U I piezas már -
mol, 
Ros y Novoa: 272 atados sillas. 
J . For t t l n : 503 bultos accesorios para 
lámparas . 
Gooyder Tire Rubber: 182 bultos ma-
teriales. 
MADERAS: 
V. Benemells y Co: 1,917 piezas ma-
deras. 
J , nuca Barcelft: S.386 td Id. 
Sabntrr Hno : 2,OS2 id Id. 
Vldaurrafnga v Rodrígut-a: 3,016 Id id . 
H . L . Mostíey : 1,5SD id Id. 
P. Ouasch (Pa lml ra ) : 2.367 Id Id 
IMPORTACION 
RESEMEN DE VIVKUES.—DE AMERICA 
Huevos.. 1,894 cajas. 
Maíz: W) Osacos. 
Mantequilla: 300 atados. 
DE AMERICA 
Wlskey- 70 cajaa 
Salsas: 45 id. 
Coñac: .3.007 Id. 
Sal: .300 id. 
Bacalao: 800 id. 
Buches de Ide. 60 fnrdo». 
Ginebra: ft24 bultos. 








M3.—-Carga perteneciente a esti n ú -
mero. 
MIS ( 'FLANEAR : „ , 
A . M . Puente y Co: 30 bu l to» neceso-
rb-' p a n rnrroH. 
Central Tacajo: 20 bult/os yn^n«innrla-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Cuestiones Apologéticas^porMons \ 
Eélix A. Guerra y Fezia, Ar-
zobispo de Santiago de Cuba. 
La F a m i l i a t r i s a n u a 
(Continuación.) 
ARTICULO SEGUNDO 
; A l i ! ¿ P o r ventura no serd bastante 
¡ a r a elevar a la familia cristiana i " i l t a r 
a esos héroes del cristianismo y seguir 
las huellas de esos gigantes do Iri hu-
manidad? No, dice la Iglesia católica, 
no basta para la i lus t rudóu de mi poste-
ridad, n i aún el imitar a los santo*. 
Mas altos que todos vuestros antepa-
sados, y revestidos entre ellos de su ca-
rác ter divino, es tá el padre de ios sU 
glos futuros: mas alto que todos los 
hombres célebres hay una figura nnte la 
cual se eclipsan todas las otras: más 
alto que los más Ilustres santos es tá el 
tipo y el ideal de todos los santos • más 
alto que toda la humanidad estA el 
Hombre-Dios Jesucristo Nuestro Dios y 
Señor, A él es n quien hemos d»; i m i -
tur : sf, blos míos, dice la Iglesia » lu 
famil ia : primero Cristo, después Cristo, 
y siempre Cristo: ese es vuestro modelo, 
y todo el doloroso trabao de mi alum-
bramiento no tiene otro objeto que el 
I de hacer de todos Vosotros lm¡'|,ene3 v l -
i vas de Cristo. 
I No lo dudéis, señores: aquí está el so 
j creto divino del cugnindeclmieuto de Ifl 
' lambia (ri.stiaua: la educaclán no es 
: otra cosa que la formación constante de 
las generaiiones a imagen de Cristo por 
I mano de la Iglesia. En eso estriba to-
{ do entero, con to<la HU profundidad, con 
i (oda su amplitud y con toda su eleva-
I ción, el poderoso y suave ministerio de 
lu Iglesia católica eu la familia .-nstia-
na, que consiste en impr imir a Jes'ucris-
i to en las almas, formarlo en los cora-
, /enes y reproducirlo en la vida de los 
I l ijos. Ved ahí cual es en todas p i r tes 
I su Inagotable y diviua ambic ión . Esta 
i ambición no es más que una necesidad 
hija de su amor, qu.-» anhela con Impa-
ciencia reproducir en todas parles la 
imagen de Cristo: amor semejante al 
que siente toda madre, que goza en pa-
decer por formar a sus hijos; amor que 
| donde quiera que hay un alma en qu»1 
! v ra bar a Jesucristo o oue uueda íoi--
I Liarse a su Imagen; va diciendo esta.* pa-
labras, que revelan su maternal soiuc! 
tud y en cuyo fondo hay todavía mA"j 
expresión de a lear ía que de dolor ; " H i -
_os míos : por secunda vez estoy sufrien-
de los dolores del alumbramiento, basta 
que Jesucrltto se acabo de formar en vo-
sotros—El L I O L I M E l . QUOS ITEiUJM 
PARTUUIO, DONEC FORMETUR CI1R1S-
TUS I N VORIS. 
Pero Joaucrlsto, no es sólo en la fa-
mil ia cristiana la vida que la penetra 
y el modelo a cuya semejanza se for-
ma; sino que es, sobre todo, la fuerza 
que la protege y la defiende. 
Los autiguos, que a veces cubr ían ba-
jo los errores mitológicos grandes ver-
dades conservadoras, supouiau q ' i j la 
guarda del bogar doméstico estaba con 
i liada a ciertas divinidades tutealres que 
JESUCRISTO ES E L PRINCIPIO, E l . ' l lamaban los dioses Lares v Penates: 
MODELO Y L A E l KU/.A JÜE L A VAM1- ¡ ci-nservabau en la casa sus Imágenes y 
L I A C B I H T U M A i f 'is COU,i ".iad0!,a I,veue?ic.^" , ¿ 
¡ les tributaban religioso cuito; y cuando 
| el deatierro, la guerra, la persecución o 
Esta serla la ocaalón oportuna para I 11,8 catás t rofes loa arrojaban del suelo 
deciros cómo encont ró Jesucristo la l u - ' P^r io . Hevabau consigo el fuego dol bo-
ndila cuuudo vino a restaurar y a le- ' iriir >' e8ab divinidades tutelares como el 
vantar todas hU cosas; y asi. después : I,alKaí1u üe la familia. De esta suerte 
de haber visto el abiamo a que el paga- I la religión y la ü imi l ia se confundiau 
nismo la hubia arrojado, podr ía is medir *n ,llD mismo amor y un mismo respeto 
UCjél la altura a que Jeaucristo lu ha E la veneración para con los mu./.re; 
« a n d o con su divina a a e r g í a ; pero de | loa.-unida a la religión para con los dlo^ ello nos ocuparemos en el ar t ículo si- tes. E l culto de los dioses ma . es 
guíente. Ahora basta echar una ligera1 Celebre 611 el paganismo, y sobre todo en 
mirada sobre los monumentos de la H i s - i ,a " W M pagana. Los manes, es decir, 
toria, para descubrir desde luego los mi»- ¡ ,í,8 ulmas de los antepasados, eran en 
terlo» de oprobio que ileahonrabau a la i •"«'as las cnsas objeto de un culto part l-
fsmllla tii el paganismo y la deshonra r f l1, . í-*0111» observa un dlstlngiiitip pu-
bov todavía dondequiera que la liílcsia ' bliclsta, cu esto consis t ía principalmen-
ro ha «lado a conocer a Jesucristo, u l te ,a religión de la familia romana. "Per 
donde .lesucrlsto no ha levantado hasta; l '01"1^1 (,e los sacrificios; culto «Id al-
sl mismo a la sociedad domés t ica i llia de los antepasados, cuya alma revl-
dre, y entre los dos. como resultado de ,,re a ' lui uno ,le los grandes secro-
uno y otra, la degradación del hijo • era, tos <,e la estabilidad de Roma y de la 
en , f in, bajo sus tres fases, el oprobio l 'nmi t lva grandeza do lo» remanos. FJ 
de la humanidad entera. Convenimos en i ' r r o r ' sirviendo de velo a la verdad, pu-
q i » había en esto variedades y diteren- ao • • f í " e9e rn^ '^ ro . Pero eso, ave en 
cba ; itero en medio de ellas habla uua : 1:1 ant igüedad pacana no era más que 
ignominia y una absvecclón que era co- i ,'na fledín ingeniosa y un mito conso-
ilirtn a todaa las familias que no han I mdor, estupendas verdades adulitersdas 
adorado a nuestro Cristo. Por eso mis-1 P** el politeísmo, es en el cristianismo 
too era all í sin duda alguna, en el ho- ' 1)1 realidad más Intima y la verdad más 
í a r domestico, en la fuente de la vida1 <onlnove(,oru. Literalmente hablando. Je-
liumana, donde habla que empezar esta sncrlsto para nosotros el verdadero 
repamción que habla de preparar tautasiDlos ',el hogar doméstico y el Dios pro-
t t rua . •-•> i lector do la a milla cristiana. 
¿Qué hizo Jesucristo para operar esta! Jesucristo es en la familia cristiana 
transforniacKin radical en la familia ' el poder que la protege, y el escudo que 
f.Qu^ medios empleó para destruir ese ln ^ubre; porque con su amor vb-ne a 
despotismo de los padres, esa esclavitud Ber Ia fuerza que enlaza todos s-na mlem-
de bis madres, esa degradación de la ^ros en una cohesión poderosa y la pre-
Infancla v todos esos oprobios de la vida serva de todas las causas de reparación, 
domés t i ca ; ¿Proc lamó tal vez, con el lic ruptura y de disolución, 
ruidoso aparato de los reformadores "hu- Aúp en el orden puramente natural 
mar.itarlos," los derechos del hijo, l a ' bay un amor que la Providencia derrama 
rehabil i tación de la mujer v la destruc- I ••n el corazón de los padres, de la» ma-
clón de la t i ran ía paternaV No, seño-I «'let y de los hijos, y que es la natural 
res; Jesucristo dejó a los hombre* a l . ialvBfruardyi de todas las familias. Pe-
nsó de esos medios vulgares: en esto, ' ro <"» el estado actual de nuestra c iv l -
como en todo, obró como Dios, es decit,: Hza -Ióh, que Introduce en el hogar do-
penetrando en el fondo y en la sus- i méstlco tantos elementos de desuunlón. 
tancin de las votas. i eí! preciso que la familda busque su 
Como la familia es el principio vi-1 fuerza y su punto de apoyo en un amor 
tal de la sociedad pública. Jesucrisio se ^ ' l ^ r i o r a la naturaleza y a la bumanl-
hizo el principio v i ta l de la familia .«ris- • dad, y tsta fuerza es para la famil ia 
Cana. ; Cuáles son las divinas influen-1 cristiana el amor de Jeaucristo. 
das, los misteriosos canales, por cuyo I Jesucristo, como principio vi tal de la 
metilo Introduce la I d é a l a en la fami-• E m i l i a cristiana, la constituye. El mis -
l ia la vlds ilo .lesticristo para formarla iao, desenvolviendo on ella, por medio 
a su imagen y cubr i r la con su fne^M • «le los sacramentos, los gérmenes ae l a 
(o»n.-. «on un escudo Invencible? T | o s ; v i d a ; como modelo «le la familia c r \ t l n -
«anales misteriosos por curo medio t-n- na, la eleva. Imprimiéndole con HU efigie 
fra la vida de Jesucristo en las fhmi-1 el sello de su grandeza; y como defensa 
lia-» «r ls t lanas . loa conocéis vosotros- son. de esta misma familia, la protege, cu-
Ics sacramentoa. Los sacramentos son1 briéndola con su amor como con un es-
irioterlos eficaces, son signos operadores. cudo impenetrable. L a ' familia viviendo 
¡•istltuidos por Jesaicrlsto para introdu-i con la vida de Cristo; la familia f o n n í n -
cirio en la hnmanidail que se le ha ' de se a semejanza de Cristo; la famil ia 
incorporado. Allí es «londe ae necesita. irotc-gida con el amor y la fuerKa do 
buscar, ante toilo. el secreto divino do Cristo-, en una palabra, Jesucristo den-
la transfonrai- ión que Jeaucristo ha tro de la familia cristiana, con toda su 
obtailo en el seno de la familia c r i s - 'v ida , con toda su belleza y su fuerza 
ti . l l ia l d iv ina ; ved aqnl la obra maestra que 
K n ' p r i m e r lugar, Jesucristo no se ha ' Dios ha hecho en el Cristianismo. ¡Oh, 
contentado con poner en la base de l a ! familia cristiana: aantuario en que ha-
BO^fódiUl doméstica jr para formar el bita mi Dios; m i corazón de hombre y 
nudo siib-tanclal de i'a familia, uu con- mi alma de sai-erdote, os contempla-i con 
trato humano, en couBentimicnío mutuo- santo entusiasmo y os envían un amoroso 
«Ino ase lia nueeto en idla un ñ e r a mea- saludo! j Y o no he visto nada más dnl -
to divino el MATRIMONIO CRISTIANO: ce, nuda más bello, nada más sublime, 
v el matrimonio < ristiano no sólo tiene r.ada más divino, que lo que Jesucristo 
in í u e m i i csarla parn enlazar ante la kaec en t i y por medio de t í para elevar 
fc-cirdad n los dos Be!^«l que se juntan a la humanidad y engrandecer a las so-
••ani constituir la in^dad viva «le la ciedndes! ¡Dichosas las naciones que te 
familiar sdio <;do tiene el poder vivo de vean en el porvenir, tal como te han vls-
i iilrlo). ambos a Jettirriato comm.icán- te en el pasado los grandes siglos del 
«'oles la rracln aammentol; que es la cristianismo; porque por mt>dlaclón tu -
« cniiinb a. lón de su propia vida ¡ . omu- ya encon t r a rán en ese Cristo quo lea 
l ibación n isterIo«a, pero real, «pie trao comunica su vida y las forma a su ae-
cr.iisi"o un auxilio y una fuerza propor- mejanza. « n a fuerza q w las ponga a 
eionatloa B loa deberes que impone a los cubierto de su propia disolucidn! Por 
elmosm rae contrato elevado por eila a el contrario, «lesgraciadas las naciones 
Pi altura ño sacmniento v ese sacra.nen- que te dejen decrecer, corromper y pe-
to nue los eleva a la altura do Jesu- rrcer en medio de el.as; porque decrece-
«risiíi r ó" . furromperán y perecerán cont l . 
Nuestro Divino Maestro, no go. Tú eres el principio de In vida iMiiper 
TVi eres la baae en que des 
siglos venideros, que el saber que t t .la 
lamilla entre nosotros. SI la ramilla 
se rebaja y se emiiequeñece. no podemos 
entrever para el porvenir sino la tb-cn-
depcfa; y «lebemos exclamar con el poeta 
romano: "la generación presente, hija d»; 
un siglo perverso, dejará en pos de n 
una generación más perversa tod iv ía . 
Y nadie puedo prever a donde nos con-
ducirá, en un plazo máa o monos largo, 
este -nal heredlatrio y esta decadencia 
tradicional. . . v 
(Concluirá.) 
S E R M O N E S 
>iut oc d- i i Út preuivui. I»- m., ra ei 
KUOdO «einrNire del co rneó le *Ao. 
en la «anta Ifiesk» Cut^dml. 
Noviembre iu.—Sun Cristóbal , P. «U la 
ijubana: M. I . seúor doctor '.ndrea 
OUur. 
Noviemhre 11.—Dominica u * U->e é¡-
uerva/; M . I . señor doctor Bnrlqaa A. 
u r t U y Uulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de gavien 
to . M. i . seáor Ledo Saotlagu O. Amigó 
DMembre «.—La i . Concepción de «Ta 
ria Sauusima; M. 1. sefior Alfonso lláa 
quea i ttalieater. 
Dkiembie 15.—Dominica l l i de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méuaez 
Nuñez 
Diciembre Jfl.—J. Cirt.-uUr t>>r la c».r-
dei M. I . señor doctor Aadréa Lago y 
( ixui 
plciembre ^.—Dominica IV de Adflen 
t<> señor Pbro don Juan J . Roberua 8. 
del C. C. 
Diciembre 2b.—La Natividad del Se-
Itor M. 1. eeñor Ledo. Santiago Q, 
Amigó. 
tlabana. Junio .:> de Í91K 
Vista ia dl&tribnción de loa eermooea 
jue ante<ede, venimos en aprobarla y de 
i c tu la aprobamos. con«,e<lieodu cinouea 
ta Has ríe lndult:en«-ia en la forma HCDS 
tumbrsua por la Iglesia a todub nuestioi. 
dlo<-t*eanoa oor cada vex quo oyeren la d i 
'Ina palabra Lo decretó y firma S, 
W. R.. d» que certifico. 
-|- E l , OBISPO. 
Por mandato d»- S. B. R. . Dr. A. MEH. 
I>FZ Arcedlnno Secretario. 
¿ ' a r u mftB u i rcormes a l r l g i r ao a mandar al muelle, ext ienda los cono-1 c i ó n que d e s e e n r e s p e c t o de la C 
n s i g n a t a r l o cjmicntoa po i t r ip l i cado para caiic • nr .ean „ „ - T „ „ • ._ n .:" 
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y ] ] 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se' 
M A N U E L 0 T A D Ü I 
San Ignac io . 72. a l toa T e l A-7l)Ü') 
] U Vapor 
P . d e S í t ú s t e p 
C a p i t á n C A P A R I C I O 
Para . 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
UUJslRTC C A B E L L O , 
L A O L A U L A , 
PUI i lRTO RICO, 
CAJNARiAÜL 
C A D I Z y 
B A K C E L O N A 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
t r á p o n d e n d a . 
í ^ A M L L OTAJJUl í 
San l a n a d o 7U a l tos . T « L A-79bO. 
u i t i l i  i 
I puer to y des t inatar io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E F E S de 
esta Empresa para que en ellos se i e í | g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m . 214. 
ponga el sello de " A D M I T I Ü U . " j M i e n t r a s se e s t ab l ece l a oficina 
2o. Que con el ejemplar del cono- p r o v i s i o n a l v se c o n t i n ú a l a conta 
c imien to que el Depar tamento de Fie- u n a v e z q u e e l Juzgann 
tes habi l i te con d i cho sello, sea acooi i i • * i . 
panada la m e r c a n c í a a l muel le para n o s h a y a p u e s t o e n p o s e s i ó n de los 
A R C H I C O F R A P I A B E L A 
G U A R D I A DK H O X m 
D E L SA.GEAD0 CO-
R A Z O N D E 
JESUS 
t 
E . P . D . 
1M «efiora 
M e r c e d e s Q a e s a d a 
d e C r u s e U a s 
S o r i a d e l Coro de Snr. J o s é , 
f a l l e c i ó en e l Seftor e l d í a 16 
de Oc tubre de lí>18. p o r la cua l 
se a p l i c a r á n los slgruientes su* 
f r ag los . 
l o . — U n a C o m u n i ó n cada S o d a . 
2o.—Tres misas rezadas. 
L a p r i m e r a e l d í a 18 de N o -
T icmbre a las 8 de l a m a ñ a n a , 
l a segrnnda e l d í a L> a las 6f4 
y la t e rce ra e l m i smo d í a l ó 
u las 8. 
I g l e s i a de los P P . Pensionis-
tas. San Mar iano , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
* 
i 
V a p o r e s C o r r e o s 
DS LA 
o f n p a ñ í a T r a s a t i á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DU 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(FroTlstok a« m releicrafla sin ai iot) 
taclAn. Bl hombre ** imitador por na 
toraler^i 
su modelo. 
,Vo i i r a ' l a pprfevclftn. «lente r,ue e« per- asienta todo el edinclo; y el ed inr io no 
fertí lde La ImltaclAn. tomada en este puede ser nunca mfls sólido (|ue su r l -
méntiña- es un elemento e^neial de todo miento 
vro'rono o mAn bien. M el i.rosre^o No hay por lo tanto. .«enoroB. nada 
mtemoTM el hombre nne por medio (lo qué máa importe p.-ira ^1 p o m n l r de 
d í a " ¿ M f o m a por alcanzar la perfee- nueslra sociedad y el progreso d i loa 
Pa ra todo6 los i n í t u m e s re lac icoa-
con e s U C o m p a ñ í a , ¿ i n g i r s v a au 
i on t i l gna t a r id» 
l e u u e ; O i A K L V , 
San Ignac io 12 a lu*». i e i . A- 1'JOO 
AVISO 
Se p a n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e á p a ñ o 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
o r n p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g u n 
pasa je p a j a E s p a ñ a s in a n t e s p r e -
sen ta r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s Ü 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M K L L A S 
Para 
Coruf ia , 
G i j ó n f 
Santander. 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A. R O D R I G U E Z 
Pura 
N E W Y O R K , 
C A D I Z « 
B A R C K L O N A . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
r rcspoudoncia . 
M . 0 » ADUT? 
San lff i iaeÍ4. 72. a l tos . T e l . ¿-TOOdi 
V a p o r 
L E G A Z P I 
C a p i t á n O ARO. 
Pe ra« 
C R I S T O B A U 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O . 
PU1ÜRTÜ C A B E L L O , 
L A G ü á l R A . 
P U E R T O RICO, 
C A N A R I A S 
d o c u m e n t o s y l i b r o s q u e se hallan 
e n e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o de la 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o ocu-
r r i d o e s t a m a ñ a n a e n e l edificio 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1918 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , Sec* 
t a r i o . 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seha-
do p a g a r á *íl flete que corresponde a 
¡a m e r c a n c í a en el manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y A L O S D E P O S I T A N T E S Y CUEN-
5o. Que toda m e r c a n c í a q ' ie ' le T A - C O R R E N T I S T A S D E L A CAJA 
gue a l muelle sin el conocimiento se D E A H O R R O S D E L CENTRO 
Hado, se rá rechazada. A S T U R I A N O 
Empresa Naviera de CUIMU í 
Habana 26 de A b r i l de 1916. ! A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o la des-
g r a c i a t e r r i b l e q u e h o y pesa sobre 
l o s a s t u r i a n o s d e C u b a , hacemos 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e los li-
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s hipo-
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e valo-
re s p e r t e n e c e n a n u e s t r a Caja de 
A h o r r o s e s t á n e n ca j a s d e seguri-
d a d h e r m é t i c a m e n t e ce r radas , por 
l o q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d com-
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo. 
E s t a s ca j a s e s t á n b a j o l a custo 
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e 
[ E m p 
¡ l e s y S o c i e d a d e s 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
A d m i t i e n d o carga 
í - r t s p o n d e n u i a . 
, K A M U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio* 7t, o l top . T e i . A-7900 
Ei Vapor 
L C A L V O 
P i e s i d e n t e se r u e g a a l o s s e ñ o r e s se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n los 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e i n s - d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , puê  
^ c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s e n t r e p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a apun-
¡ e l 5 . 2 5 1 y "1 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 t a d a s n o h a y m o t i v o n inguno de 
i y e l 5 7 . 7 2 5 . t o d o s i n c l u s i v e , q u e t e m o r a c e r c a d e los intereses que 
B A R C E L O N A | s ? s i r v a n p a s a r p o r es ta S e c r e t a - n o s t i e n e n e n c o m e n d a d o s . 
paáaj«?roa y c o - . r í a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o ¡ P o r es te m e d i o Ies avisaremos 
p o s i b l e , p a r a q u e e x p r e s e n sus g r - a l a m a y o r b r e v e d a d posible , de 
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r l o s t o d o l o q u e se r e l a c i o n e c o n el tras-
d o s l i b r o s d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s - l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s pormeno-
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n res d e n u e s t r a s n u e v a s oficinas, 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o . P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
e n su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . ! a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n , C u b a , s i t o en T e n i e n t e R e y H -
p a s a r p o r e s t a S e c r e t a r í a p a r a q u e ! H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e de 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a l o s se- j 1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y Colla-
ñ o r e s soc ios i n s c r i p t o s e n e l m e s d o , P r e s i d e n t e i n t e r i n o de la 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e - ¡ j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o Asturia-
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r si l o n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , Secretario: 
p o s e e n . E d u a r d o G , B o v e s , D i r e c t o r ; y 
H a b a n a , 1 1 d e N o v i e m b r e d e C o n s e j o e n p l e n o d e la 
Caja * 
L I N E ^ Q U E S ~ ~ e i S e c r e t a r i o , R k m í R ' ' A h o r r o s - — 
' • C O M P A Ñ I A M I N E R A 
W 4 1 H V D E L A H A B A N A , S. A . 
n n R U C O N V O C A T O R I A 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z jr 
B A R C B L O N A -
A d m i t l e n d o carga, pasajerog y co 
rr^BDondencia. 
M . O T A D Ü Y , 
Han l i m a r t o 72. al tos. Tfcl. A-TW*. 
L J ^ C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e l a 
* v . n . n ^ t ^ • « i n t t T A u t T f t r r ' o o c i e d a d A n ó n i m a , t o m p a n i a M i -S E R V 1 C I 0 H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE P A S A J E S 
ñ e r a d e l a H a b a n a , e n s e s i ó n e x - ' 
t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 4 d e 
New Tork. 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A S 
S U M I N I S T R O D E AGUA 
C U A R T O T R I M E S T R E DE 191» ) 
Se hace saber a los con t r ibuye^ 
pto expresado qu< P 
cen acudi r a satisfacer sus respe j j 
cuotas sin recargo alguno en ^ 
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a . ca 
^ ¡ a r t i c u l o s e x t o d e los E s t a t u t o s . San J o s é , n ú m e r o 6. Barrio de CoCf 
desde 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r c i o , Veracruz y l a m p i c o . 
W . K . S M I T H 
Agente G e i i e n ü para Cuba , 
Of i c ina C e n t r a l : 
O f i a o i . 24 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P rado . 118. 
S p r o p o n e r e l a u m e n t o d e l c a p i t a l so- Solo , tedos los d í a s hábi les d e s o ^ 
} J ' c i a l y a l e f e c t o c i t a p o r l a p r e s e n - ¡ p r imero del entrante mes de : 
t e a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s bre hasta el t rc inta ^ I j T k 8 1 
d e es ta S o c i e d a d ; p a r a e l d í a d i e z l*1*5 hora^ c r r 5 n o m 
J r\ ' L J i r » i o i i 10 a. m . y de I a ^ p- ",-
d e D M e m b r e d e 1 9 1 8 , a las d o s bados ¿ / g a | 1 a. m-
C o s t e r o s 
F M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el dcs'co de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda tavorccei ai comerc io em-
oa rcado i , a los canetonetus y a cala 
L o í p r e s a , evitando que sea conduc ida 
al muelle m á s ca iga que la que el bu-
que pueda totnai en sus bodegas, a la 
VM , que :» a í f lo roerac ion de carreto-
nes, sufriendo este»» ia rga« iemuras , ¿t 
na dispuesto lo s iguiente: 
l e . Que el embarcador , antes de 
d e l a t a r d e e n su d o m i c i l i o , c a l l e M a r i a n a o . 28 de Octubre 
d e P l á c i d a ( B e m a z a ) 5 0 , a l t o s en Enr ique Ruiz W i l l i a m , 
de ^ 
e s t a c i u d a d . 
Se h a c e s a b e r q u e e n c u m p l i - j 
m i e n t o a l o o r d e n a d o e n e l a r t í c u l o I 
3 6 d e los i n d i c a d o s E s t a t u t o s , es1 
n e c e s a r i o p a r a p o d e r t o m a r p a r t e 
e n d i c h a J u n t a , e l d e p o s i t a r las 
a c c i o n e s , e n l a T e s o r e r í a d e es ta 
C o m p a ñ í a , c o n u n d í a p o r l o m e n o s 
d e a n t e l a c i ó n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 8 . 1 
— E L P R E S I D E N T E . 
€ 4 4 1 6 sd. 10 
Admin i s t r ador General 
G. Hernai 
Alcalde M u « * | 
28-141 
31 D I A R I O V E ^ 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s s o c i o s s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
t a n t e s a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n - ; 
t i s t a s q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a - 1 a ^ 5 B 
A V I S O ! 
«lo, no «ertn r r tpo j . « . ^ 
laclón dfl «ísta o m i ' « ^ 
H » 3 
VISO: r « I ^ f s S T l u e f i M o r ¿ ^ 
pa» Id 3*? 
13 »• 
m l x x x v i DIARIO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1918. PACIMA TRECE 
-"30 caballos en buenas klog 




C ¡ j ¡ í R e s e r v a d a s 
|AS tfn«snos ca 
tra bóveda «mftraí-
áa con todo» U» ade-
lanto* modernos y 
las alquiían*0* pa» 
^ • T l a propia ctt-ítod» do U» fe-
teresado*. 
En esta oficina daiemoa toa» 
lo, detaík* qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Academia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de Noviembre. 
Liases iiocuiriias. Ii peaos al mes. Cla-
ses particulaies por el día en la Aca-
demia y a dotMicillo. Hay uiofesorn» pa 
ra las señoras y señorita* Desea isted 
aprender pronto y bien el iriloma ingles í 
Compre usted e: MKTOÜU NOVISIMO 
KOlíEKTít, reconocido unlversaimente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
<üa publtcaoos. Ga el ftntco racional, a 
la par aenoillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en hoco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en «ata Kepnhllca. 3a. adición 
Ln tomo er. 8o., pasta. SL 
2S014 13 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
San Francisco, 2S>-A. Víbora. Profesora. 
Ana Martínez de Díaz. Se dan oiases a do-
micilio. Garantizo la enaefianza on dos 
mer<es. con 'lerechu a título; procedimien-
to el más rApido y práctico conocido. 
l'redoH convenrionaies. Se venden los 
útiles. 
A 
O E A L Q U I L A E N COMPOSTELA, NC-
k3 mero 112, esquina a Luz, una acceso- . 
ria grande y fresta. muy apropúsito pa- ! 
n cualquier industria chica o depósito. | 
La encargada informa. 
20204 
V A R I O S 
17 n ' C E A L Q U I L A Y S E V E N D E : L A H E R - ^erapre abierto Precio d 
*. —. ) O moi»a casa, moderna, de mampostería, P^PP'- Manuel González 
c i u n T n r m C C T R F I I A l'ífi SOLICITA UNA CBIAI>A QUE S E -
t L n U I L L l I U , 1 I V t l - I - r t , I Z V f i ^ j ra coser para bi limpieza de ¡r._s ba-
.«n.iinii oonendo esplendidas babitacto- blta<.lone3 y servir la uiesa,. L s para un 
n T rden^ndlent^ montadas con confort, matrimonio soiol Tiene' que llevar re£e-
íuSnÍi^bl t? r ^ ? : e $2 a ^ P « X | " ~ g * Aguiar, «0. SuexUo; | 3 » ^ 14 n. 
OF I C I N A D E AJLQUILER.PS, P E S A L - I con sala, 6 cuartos, comedor, cocina ino-ver, SO, altos, inquilinos no pierdan ' doro, duchas, con llaves de agua alum-
tlempo buscando casa, tenemos varias ya, brado de carburo, próximo a tener luz 
25510 28 n. 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito I lata 
ñero. Teléfono A-0105; de 0 a 2. 
2781Ü 21 i 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus deposlumiea fianzas para \ l 
qaileres de casas por un procedimiento 'i 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeio-' 
dr t> a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 i 
u p. m: Telefono A-041]. 
HOTEL LOÜVRE 
| U E N E C E S I T A UNA CELADA P E N I N -
suiar, con referencias. Sueldo: 20 pe-
sos. No hay niños. Concordia, 1U2. bajo.-i. 
20604 14 n. 
L J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
í i i m OE Ul MURtMl 
el^trica, con una porción de terreno pro-
pío para siembras, y una cria. ínfor- ' « M Rafael y Consulado. Después d« 
marán en la misma finca Vll'a Dolores «randes reff rma* este acreditado hotel 
próxima al Cano y Arroyo Arenas en lá ofrece esplénddios departamentos con ba- peninsular, para corta familia que sea 
Calzada de Guanajay, entre el kilómetro ño. para familias estables; precios deiJoveu^y saludable. Sueldo pesos y 
15 y 10; y de 7 a 0 P. m., en Arzobis-
po, número 4. Cerro. Teléfono 1-1100 
20203 1G 'n 
VAíUUS 
verano. Telífouo A 4568. 
VEDADO 
T7N 10 NUMERO 15, CASI ESQUINA A 
JL-Í 13, Vedado, se alquila una casa mo-
derna con jardín portal sala, comedor, 
5 huuiuicloues. cuarto de baño, dobles ser-
vicios, cocina, en $80. L a llave, en frente, 
en la bodega. I n í o n n a u : Empedrado, 47, 
de 1 >i 4. Teléfono A--*?!!. 
20430 10 n. 
H A B S T A C I O M E S 
HABANA 
C E A L Q U I L A L A M P . V R I L I ^ , S», L A MI 
kJ tad üe una sala • 
f p E l S O N A S D E 
I G N O t i A O O P A R A D E R O 
c ^ f e i l ^ p , ¿ o S l n , t r f a 2 5 1 T i l **** trílta,:' \Se &0^tan. estereotípadores, 
' que sepan tirnáur y retocar. Infor-14 n. 
Se solicita una buena criada de ma- man: DÍÁRiO DiL LA MÁKÍNA 
no que traiga referencia*, en calle 15, Adminisíracion. 
número 448, entre 8 y 10. Se paga 
buen sueldo. 
19571 31 n. 
SOLÍCITO 
un socio con 400 peses, para un negocio, 
CÍE S O L I C I T A 
^ las habltac_. 
Informan en Línea 
Casa de Juncadella 
294SG 
17 n. C E A L Q U I L A PARA E L P R I M E R O D E Dclembre, la casa cade E, número 113, I TTm 
en el Vedado, compuesta de sala, ualeta,' ^ , A L Q I I L A E N RERNWZA, 2S UN 
cuatro cuartos de dormir, portal, hall, i _ hermoso local para cualquier clase de 
cuarto de baño, agua calleute, tres cuor- i establecimiento; todo montado en colum-
os y con-1ntt8. mide 330 metros superficiales. Infor-
13ARA UNA H E R E N C I A . I N T E R E S A E L 
X doctor Trujiilo. Industria. 42, bajos, 
JSS. ae "',a ?ala-1 U^Pla para un ca- a Francisco de Paula Retortillo. Isabel 
ía'análogi11; l l S S ^ U d ^ S S ^ D^6¿mbreCl1 7 Tere8a 15 n l ^ ^ 5 w ~ « " f Y ^ K . ' ^ . ^ wia es sastre- 20W3 ' tener buena presencia y traer buenas re-
. w-x-. í H T . u » ŴT̂WA ' 11116 trabajando deja 200 yesos mensuales 
l - fo o,,'̂  i • y 8i no sabe se ensena; ts buen negó-
esquina a T v e S o 0 ; ^ * i m p ó s t e l a , cagfé. 




Isabel Q E ^ E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
O acostumbrada servir para corta fami-
^ . r i e F ^ D E C O R T E COSTURA, CON-/BLASES U*' \ " tidos ladados, costu-V fetción _de ^estiao^ 2 a 4 y media. OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: E l tínico que garantiza la com-blanco. Clases de 
de 5 eu adelante. 
2074S 10 n 
Institutriz francesa, desea una 
BÜai , para ocuparse de eüas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
r F en esta Administración. 
20820 ^15-n-
T^nnii'ESOR A D E T O K T E Y COSTURA, 
P E s ? S a Martí, dan clases a domW-
X Seüom Julia Méndez. Apodaca. 32, 
Kamón l'lfial, Jesús del Monte, 534. 




21KJ70 26 n. 
naSÓBA A-MERICANA O F R E C E PARA 
S dar clasero conversaciones en inglés, 
f p e r onas a quienes lo necesiten en sus 
domicilios. Informan: Escobar 144. 
20572 13 n. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
ílasis particulares de contabilidad e ln- H 
riél para auxiliares de escritorio de 8' 
a y-'i;- P m. Informes: Zulueta, 73, se-
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
roitura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Be garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A-5152. 
28650 30 n. 
tos de criados. Precio: 110 pes _ 
trato por .un año. informa el doctor Pp-I m^£i Monserrate, 75 
míuguez, calle once entre E y F . Ve- < 20727 
dado. Tel. F-1325. | 
C-9404 15 d, 9 
18 n. 
^ f E D A D O . S E A L Q L ' I L A L A CASA 3a. i EL ORIENTE 
"P^ESEO SABER E L P A R A D E R O D E ferencias. Calle Dos, esqulua Once. 
Eduardo tTallde, natural de Itoen, 20492 13 n^ 
Orense, España, i^ra asuntos ^ I I f A K W A P O m A l SE S O L I C I T A eÑV, 
ia. Lo «olicita, herafín Seljo. Cerro,, Ĵ JL esqulna ll ^ ca8a (lel seflor Aiva. 
rSS& • *labana- . rez, una manejadora, que sea formal y 
-^•k» ™ «• , i traiga referencias. 
C E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 204S0 13 n 
C O L I C I T A M O S RUENOS O F I C I A L E S . 
y uprendizas. O'Keíily, 83, Aiaison .Ma-
gei 20740 17 n. 
Lî -N MARINA V ENSENADA S E DESEAÍf 
A-Í dos jóvenes para fregar botellas; tie-
nen que ser españoles. 
S87tf5 17 n. 
C O L I O I T O COSTURERAS Y A P R E N -
kJ dizas para el taller. Ganan cuarenta 
centavos liasta que aprendan. Las apren-
| (lizas las deseo mayores de diez y siete 
k_) de José Ai va rez y Adellno Alvarez Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. E N Amargura, 83, fábrica de gorras; 
Lace dieciséis meses que estaban los dos ^ el número 180 calle n esqu¡na i , | ^bdb ia n 
trabajando en Ciego de Avila en café vedulo ; W „ ~ — 
. Cuba-Cataluña, calle Independencia núme- ¿oso»' 13 n ¡ J N HOMBRE TRABAJADOR, P A R A 
t número ^02, próxima al parque V i - : Casas para familias. Espléndidas habita- ro 48; su hermano desea saber de ellos „ , , vender periódico y otros. E n el puea-
llalón, con sala, comedor, seis cuartos, dos clones con tuda asistencia. Zulueta 36, para asuntos de familia; a la persona que T ? N ZANJA, NUMERO 10, P R I M E R P I - , Oonert Lstación Central, 
para criados, ambos servicios, patio, tros- i esquina a Teniente Rey. Tel. A-lü28. sepa el paradero lo comunique a Iteiua. Sh so, entre Galiauo y Rayo, so solici- 1 -iObül 
patio y jardín. Informan ai lado 200. 1 V T Í — T " , — « " S T S r í i a ' c T i ^ „ -« 35. Manuel Alvarez. ! ta una criada, que sepa trabajar y ayu-
0360 4d.-8 |VIj1PK-tKDOí ORAN CASA D E HUESPE-1 29868 16 n. dar algo en la cocina; sueldo 25 pesos; 
des. Prado, 60, altos, esquina a Tro-1 ^ - J ^ : I y además una muchachita, para ayudar 
15 n. 
C E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 37. E N - ¡ cadero. Hay dos espléndidas habitado-1 C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E : ¿ ]a mesa- sueldo 10 pesos 
kj.tre R y C, cuatro cusas acabándose de nes con vista ai paseo y otras interlo-1 ^ la señorita Adelaida Conde Martínez,; 205oS ' 
construir. Son dos pisos bajos y dos a l - . res; chicas, medianas y grandes, desde 1 la solicita su hermano Julio Conde. Es 
tos. Los bajos tienen: portal, sala, como- ^O. con comida, variada e inmejorable; 
tior, iros cuartos grandes, cuarto de cria- esmerada liiupie^a y asistiencla y estric-
dos, cuarto de baño moderno para la co-, ta moralidad. 
S£i y servicios para criados. Los altos tie-, 20716 15 n. 
nen una amplia habitación más. Escalera 
n 
de mármol y mosaicos y todos cielo raso! O 'KEILUY, 58. e n t r e HABANA V 
^ X-J Compostela. 
criban por correo a Prado 117. Hotel C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L 
Chicago. O comedor, otra para las habitaciones, 
20571 17 n 
CE S O L I C I T A UN SOCIO CON P E Q U E -
KJ ño capital, para un negocio ya esta-
blecido en comercio. Informarán: Julio 
Orta, San Julián y .Máximo Gómez kios-
co. Gü Inés. 
20675 15 n 
que sepa cóser y tombién una manejado- I S^a^rmra1 bfvnr^. ^ n ^ t \ A V f A ^ -
— _ ~FT TT' ñ tmír referencias de las ca- . ,ríV I"lla la%al 0,1 111 casa. Informan: 
O E S O L I C I T A : SABER E L P A R A D E R O 1 ^ s ^ i ^ ^ l J o r ^ ^ ^ j J 5 ' de ocho a una. 
k3 de Enrique Torres Gogiar y Manuel la caiie > 11Q «ntr» i s v ir> 1 -Jlj0- 1 j n 
Bajos, $85. Altos, $95. Informa: Francisco . 
Pintado. Aguiar y Muralla. . ¡frescas, en 
20352 2° n tuicos. 
- _ 20661 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto d« ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro. 240. Habana 
cundo' piso. 
20343 22 n. 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Corto y costura A dos cuadras de Pra-
do Directora, Manuela Dono. Dos horas 
de' clase diarias, 5 pesos y dos horas daJ 
noche altérnns 5 pcs:>s. lloras' de clase,) 
de STa 4 í de 8 a 10 de la noche. Se dan ' 
f'ase» a ftómicUlo y se vende el Método 





STA. CEUA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo; se ofrece 
rara dnr clames, rápidos adelantos, pues 
ce toma verdadero interés por sus dis-te to a 
cípwlos. Habaua, 183, bajos. 
27627 19 n. 
Q E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O 
kJ> Bult-Terry, que entiende por Yone, 
color blanco, con un collar de cuero y 
tina argolla de bronce, debajo del cual 
tiene una cicatriz redonda y otra en el 
pecho. L a persona- que lo entregue en 
la casa calle G, número 120, entre 13 y 
15, Vedado, será gratificado con esplen-
didez. 20C(j5 17 11 
CE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S I C T S ! : , . 
KJ altos, con todas las comodidades mo-i b , 
dornas, de la casa calle C, al lado de la r-f líl u"il 'w' 
esqulna de 17, acera de la sombra, cinco ¡''''"'.'^ s'- l'1'-
habitaciones y una de criados. Llave en I «WW 
la bodega de la esquina de 17, e Infor-1 
mes: Teléfono I-2SS1. 
C 0246 8d-8 1 
alquilan habitaciones I Montes. Los solicita, su hermano Antonio, | en L.j Vedada 
nü y precios econó- en Tampa, para asuntos de familia. In- 29531 
forma en la quinta Covadonga, do 6 a 10, 
15 n P- ni. José Gutiérrez. 
20052 13 n. 
t^N E L R E P A R T O BUENA VISTA, S E 
JLJ alquila un bonito chalet, estilo ame-
ricano, con muchas comodidades y gara-
je. Todo cercado con reja de hierro, en 
la gran Avenida Quinta esquina a la ca-
lle Diez. Informan., sus dueños, en el Ve-
dado, Línea esquina a D. "Villa Campa", 
o en Ja Habana, calle Aguiar, 06. "Bazar 
Inglés". 
29044 13 n. 
C E "ÁLQILAN E N L A C A L L E 2 7 ^ 1 ^ 
kj tre A y Paseo, con tranvía por la 
esquina, ciratro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos" grandes, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
servicios paro los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos ,y todos cielo raso. 
Bajos, $85. Altos $95. Próximos a termi- 1 
narse ocho pisos iguales a ésto. Informa: 
Alberto García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
20351 22 n. 
*, BAJOS, S E ALQUI-
• .'soníis de mera-
''•i ••ij. sola. 
15 n 
SE A L Q I I L A UN DEI'ARTAMENTo" D E tre-v piezas para oficinas o profesio-
nal. Aguacate, Si, ultos. 
19603 15_ n. 
MU R A L L A , 18, ALTOS. SE A L Q U I L A un cuarto grande, con vista a ia ca-
lle; es casa de orden y hay agua y luz 
todo el día y noche. 
20604 . 15 n. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-bladas. Luz eléctrica, toda la noche. 
Se da llavín. Monserrate. 6. 
20426 18 n. 
y s 
C'OLICITO UN VENDEDOR PARA L A S 
J ^ n ^ O provincias de Pinar del Río y la H a -
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA PA-1 {?ana Para vender al por mayor somb 
ra limpieza de habitaciones y coser,1J-0*' 
ha de saber cortar y coser bien. Saieldo 1 ^n0íllí,lun. siete por ciento, y mitac 
el que amerite siendo buena; no se re- fajaos. Al solicitar la plaza manden 
para. San Miguel 49 altos. ! .re.fer-e",?.iíl.s completas y direcxión 
20560 19 n. 
1™U.I <; , W a IKV^ -mrpm^rln nnri. H T I T l ^0 DE CHAUFFEUR EXTRAVIA-
Inglcs! M oesea usiea aprenaeno apn-1^ d0i se Slipli(.a a la persoIia qv̂  i0 
sa 7 bien asista a ÍES clases colectivas baya encontrado lo devuelva; llevaba 29 
. , , . j pesos peni lo que so desea el el titulo noctunsas qae a cuota mooica se dan ¡ y ia circulación de la 4839. Calle 17, en-
en la Peas Commercia! Schocl. O'Rei - j^ A y Pa,e0-á^5>^'B Fernández 
Uy, SVa, alio:, los Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 8 a S3/̂  y quedará com-
placidc. 
íTteü • 21 n TX EZCVRRA. PREPARACION COM-
JL pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda I 
BnseSaant Partida Doble y Cálculos Mer-/ 
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensunles. Villegas. 46. Departamento, 
número 7, altos. 
2891.') 12 d 
J A C0 R K ES l'OND ENCIA Y TECNOLO-J srH romercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, seprún las capacidades del estudian-
ie. Por profesor competente Reina, 3, 
RltM. 27231 16 n 
ACADEMIA CASTRO ^ T 
Clases de Cálculos y Teneduría de Mbros, 
l'or i»ro.'».in>ii» ritos modernísimos hav 
cnmpLi?1?'31'!8 para dependientes ded 
M?MÍ ^ xpcr ln noclie. Obrando cm.tos 
v Lrr?r?,m:ia5 director: Abelardo L 
oc-.V0- ^'ercaderes. 40, altos 
- ^ - l ^ . . ^ 30 n 
ACADEMIA VESPUCÍ0 
fanonSiaZaT^ ^ " ^ r a f í a y me-
ra ef i n ^ c H , cEotas 80,1 al m«s: Pá-
1 $ • Concordla, 01, bajos. 
5 d. 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O , negro, lanudo, con una mancha blanca 
en el pecho. Entiende poz Biuti. Se gratifi-
cará generosamente al que lo entregue 
en BeJascoaín, 30, altos. 
20026-27 13 n. 
L V * ? ^ ? ^ ™ LIBROS, T E O 
mercantil ^rÚCt ir ' inclu8o el cálculo 
— ^ . 16 n 
1 : 
G a s a s y P i s o s I 
APRENDA INGLES 
^ e ' r d a i JeorR"pcí?sa. "¿lirsc Práctico y 
Pida inf^0fPSOr ^^'^'ado en New 
^ i ^ o ^ ^ - J ^ s o r Cabe-
4 d 
Cía» UuKA L DE BEUARD 
^ ^ . ^ r . ^ T O S . TEL. A-9802. 
SPANiSS LESSONS. 
HAfeANA 
ÜN PISO PARAOFíCINAS 
En un magnífico edificio para 
oficinas que se está acabando 
de construir, se cede el tercer 
piso enteio, compuesto de nue-
ve departamentos con una su-
perficie total de 300 metros 
cuadrados. Ha esquina y está 
situado en el centro comercial 
y bancario de la ciudad. Estará 
listo para primero de diciem-
bre. Tiene ascensor y todos los 
adelantos modernos. Pida in-
formes al apartado 608. Ha-
SK D E S E A A R R E N D A R CON BUENA girant ía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. E l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Kelna. No se quiere perder el tiempo. .No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na, 00, altos. 
l.,8224 30 n. 
VIBORA Y LUYANQ 
^ TIBOR A, PROXIMA A T E R M I N A R S E , 
y se alquila, Juan B. Zayas, casi esqui-
na a Milagros, 2 plantas, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, hall, cuarto de 
criado, cocina, garaje, servicio criados, 
altos, 4 habitaciones. Baño can todos sus 
aparatos Terraza. $150 mensuales. I n -
torman: A-3»3(', de Lí 1Í2 a 2 y de 6 a 8. 
20618 15 n. 
CJE A L Q U I L A L A ORAN CASA ACA. 
't̂ > bada de construir y sin estrenar, éri 
la hermosa Avenida Serrano y San Leo-
nardo, Reparto Mendoza, barrio Santos 
Suárcz, compuesta de portal, sala, seis 
habitaciones y otro para criados, galería 
cerrada, comedor al fondo, traspatios, 
gran baño, servicio^ de criados, cocina 
con agua fría y cálíente y lavabos en to-
das las habitacionés;. alquiler noventa pe-
sos. Informan: San Leonardo, 31. Telé-
fono 1-1003. 
20833 15 n 
D03 bonitas habitaciones muy 
espaciosas, bien ventiladas, lu-
josamente amuebladas con todo 
nuevo, lavabos, agua corriente, 
se alquilan a personas de orden. 
Reina, 77 y 19, altos. 
20575 13 n. 
CASA D E F A M I L I A . HABITACIONES éon vista -a Ja calle e interiores, se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
teatros y Prado. Empedrado, 75, esqulna 
a Monserrate. 
20540 13 n 
A LOS HOTELES, RESTAURANTS 
Y FONDAS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CBL1DA de mano, para una familia corta, qua 
duerma en lo colocación y tenga referen-
cias. Sueldo, $20. Calle C. número 190, 
altos, esquina a 21. 
29410 16 n. 
Criada de mano: Se necesita una 
que conozca sus obligaciones. Es 
re-




tal. Dirigirse por' correo a G. S. Abéllo, 
Apartado 888', Habana. 
206U7 •' 16 n. 
EN SEGUIDA NECESITAMOS^ 
vendedor de verdad para la Habana y por 
toda la isla; l̂ ay que tener marchantería, 
en el giro de sedería y quincallería; se 
exigen referencias y garantías. Dirigirse 
a Monte. 53. Sánchez. 
29707 21 i l 
ras, procedente de las Se pairan los viajes a las que va- de víveres Provincia Matanzas, $25 
is de la República de r 1. . r r • 1 £ 1 -
más que ninguna otra, | y¡in a pedir iniormes. | ropa limpia,; 1 proresor, la. ensena 
Les ofrecemos manteca pura de cerdo en 
latas de 40 lib 
grandes haciendas 
Colombia, rinde as que ninguna otra, j yan 
y do un gusto especial a la comida. Solí- ' 
citen precios y cantidades a 
ANTONIO PUENTE E HIJOS 
OFICIOS. 28. TELEFONÓ A-7794. 
20307 22 n. 
irada Palma, 41. Jesús del Monte. ¡ Necesitamos 1 criado para almacén 
A LOS EMPLEADOS 
E n el restaurant del Gran Hotel Amé" 
rica. Industria. 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio Inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los ijalones más frescos de la Habana, 
industria y Barcelona. 
f l» ' i ii i i n — — n ñlii 
SE A L Q U I L A N S HABITACIONES, CON cocina. Revillaglgedo, 98, 
20202 14 n 
HOTEL PALACIO COLON 
rropletarlo: seíior Manuel Kodríguez F l -
Doy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4713. Por me-
ses, habitación, §40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diarlo Prado. 5L 
na . 
29720 18 n. 
TIÍALECON, 36. L I N D O PISO A L T O PA-
i r i ra matrimonio. Espléndida vista del 
mar y del paseo. Hay elevador. Puede 
verse de 10 a 5. 
Ü0T2!) 18 n. 
COLEGIO 
^ "SAN AGUSTIN" 
Piaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
B idi0n!a ofí«aI es el inglés 
^ o s por Padres Agus-
^ de |a América del Norte. 
^ SECCI0N PARA NIÑOS 






QOLIC1TO E N A L Q U I L E R O COMPRA, 
O una casa de esqulna, de mampostería y 
grande, en cualquier estado, para bode-
ga, se realizan todas las obras necesarias 
se paga buena renta, se da regalía, se 
quiere contrato de diez años, solo se tra-
ta con el propietario. M. González. Pi-
cota, ."0, de 9 a 1. 
28717 20 n. 
SE S O L I C I T A UNA CASA D E INQUI-linato o casa particular por una ha-
bitación para él y su familia y una corta 
gratificación. Dan razón. Peña Pobre, 
22, entre l lábana y Aguiar, 
20612 15 N. 
LOCAL D E ESQUINA, KN C A L L E D E mucho tránsito, cedo parte con arma-
toste y gran vidriera de calle, luz y te-
léfono. Propio para camisería, sombrere-
ría o algo análogo. Neptuno y Gervasio 
sastrería. 
--.«r,2i JS „ 
ZAPATEROS. VENTAJOSA OPORTUNI-dad. Se alquila magnífico local, cen-
tro comercial, con máquina instalada pa-
ra fabricación y composición de calzado 
Informes: Monte, 22. Tel. A-3067. 
_20566 13 „. 
rpOMO E N ARRENDAMIENTO O ^ O M -
-L pro acción de casas para inquilinato. 
No soy corredor. Son para mí. Para tra-
tar: Tulipán, 13; do 12 en adelante. 
29406 13 B 
HEKMOSOS Y AMPLIOS DEPAJtTA-mentos para oficina. Frescos lim-
pios, ventilados y punto muy céntrico. 
También una habitación amueblada coii 
agua corriente. Precio módico. Obispo. 54 
altos del Almendares, 
20421 14 n. 
J E S U S D E L MONTE. L A C B E T ESQUI-
t> na a Cortina. Se alquila un lindo cha-
let, propio para matrimonio sólo o cor-
ta familia. Tiene toda clase de ¿cmodl-
dades, hermoso garaje y jardín. L a lla-
ve en la casa \de al lado, por Lacret, Su 
dueño: en Aguila, 43, piso segundo; de 
12 a 5 p. m, 
20487 ^_^7_n 
Q E A L Q U I L A , C A L L E MILAGROS, E 8 -
lO quina Pasaje Enríquez, Jesús del 
Monte, una casa propia para bodega u otro 
establecimiento. L a llave está al lado. 
205G6 13 n 
Q E A L Q U I L A PARA E L 10 D E L P K K -
O senté mes loa bajos de la casa Mila-
gros, 125. entre Cortina y Flgueroa, Vír 
bora. Informarán: Gervasio, 32, y San-
tos Suárez Teléfono A-3450. 
20237 13 n 
Se a l q u i l a u n a sala, comedor y 
una h a b i t a c i Ó R , propia para u n a 
f a m i l i a . Informan en la misma, 
Zanja, 93. 
C 8370 ln 8 o 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqul-
"s de Neptuno y Consulado, conatrucclóa 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen bafios partí 
L-uiares, agua caliente (servicio comple-
to.) I'recios módicos. Teléfono A-9700 
28641 30 n 
Se alquila: Para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyánó esquina a Fá-
brica, gran salón y dos habitaciones 
para familia. Se da en buenas condi-
ciones. Informan en Muralla, 113,' si-
tos, o Vedado, calle 13, entre H e Y. 
F.5033. 
28927 14 n 
: MANHATTAN 
Q E A L Q U I L A . JUNTO A L CRUCERO 
O de b Ilavana Central, ?n la Calzada 
dé la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compnesta de jardín, portal patio, tras-
patio, sala, comedor, 6 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderho 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
do Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235, 
C 9009 ln lo. o 
CERRO 
XPN L A MAMBIS A S E A L Q U I L A UNA 
JLLÍ casita con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y baño, acabada de fabricar; 
toda de cielo raso, en treinta pesos. Re-
parto Lawton, Porvenir y Dolores. 
20605 16 n. 
de A. VTLLANÜEVÁ 
& LAZARO V BELASCOAXN 
Todas las hubitacioues coa LaCo prtra-
46, agua callente, teléfono y •levador, día 
j aoefea. Teléfouo A-OSO. 
• 
n-
sd.-s i za o Bachiller con título $40 a $45. 
g E S O L I C I T A UNA BUENA S I R V I E N - ! Casa y comida. Provincia Habana. 
titu^s.qBazgóT*LiiyL6f)i52,%rrttfría. ^Ea \ Varios dependientes café y fonda, $25. 
en28i59misnic> para(lero tle 103 c a r í r n í Informan: Villaverde y Co. O'Reiüy, 
S S S O L I C I T A UNA CRIADA DE—MT- \ 32- Antigua y acreditada Agencia. 
O no. seria v formal, para un matrlmo- 29u36 13 n 
E S L I C I T A  CRIADA  A-
_ y i
nio solo Reina, 126, altos. 
20165̂ 66 14 n 
B S O L I C I T A UNA MUJER PARA L A 
limpieza de una casa; solamente eu 
las horas de la mañana. Informes: E l Dis-
loque, Monte, 229. 
20073 13 n. 
S1 
EN INDUSTRIA. 111, ANTIGUO, S E So-licita un criado de mano que esté 
j acostumbrado a ese servicio y traiga re-
ferencias. 14 n. 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO, PARA IEA 
O limpieza de una casa. Industria. 75; 
de 12 a 3. 
20526 13 n 
l S E W E C E S I T A W 
CK1A0AS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En B, número 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una jovenciia pa-
ra limpiar tres habitaciones. Sueldo 
$15. Se puede ir a dormir a su cata. 
X>ATR<)ClNIO, 6, VIBORA, P A R A D E R O 
X de tranvíae, se necesita un criado, tra-
bajador y honrado, de mediana edad. Se 
le dará buen sueldo. Cumpliendo con su 
Q E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , QUE S E -
O pa además de árboles frutales y. de 
cultivos menores. Para informes: Calle 
D, número 192. Vedado. 
20566v • 13 n. 
QE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE S E -
O pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412. Farmacia. 29608 14 ñ. 
QE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A UNA 
O tienda. Se exigen referencias. Obispo, número OS, 
29471 13 n 
COSTURERAS, O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas. para coser, se solicitan en Tro-
cadero. 14, bajos, entre Prado y Consu-
lado. ' 29524 , 17 n 
O E S O L I C I T A N I N S T A L A D O R E S D E 
O tuberías para un Ingenio, cerca de la 
Habana. Solo se necesitan operarlos de 
primera calidad. Prado, número 33, a l -
tos. 29538 • 13 n-
biigación. Que traiga referencias. ínfor- de sobcita una señorita para trabajos 
rnan:g Peletería " L a Democracia." Mon- de escr¡torio> Farmacia de la Esqui-
20535 17 n 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO, en Calzada Jesús del Monte, 601. 
20531 17 n 
CB S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO-
kJ no o manejadora en Línea, 90, entre 
Paseo y Dos. Sueldo: Veinte pesos. 
20759 21 n. 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
kJ ra los quehaceres de una casa corta 
familia. Sueldo: $25, Consulado, 110, al-
tos. L a puerta de la Izquierda. Se suplica 
no molesten en los bajos; ni en la puerta 
de la derecha. 
297456 17 n. 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA Y UN (O 
na de Tejas. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
29460 '.•:*'*- 13 n ' 
Se solicita un buen dependiente en la que sepa servir y tenga referencias. _ 




C E S O L I C I T A UNA M U J E R F O R M A L . 
KJ para cocinar y ayudar a algunos que-
haceres de la casa. Sueldo: $15 y ropa 
limpia, que duerma en ia colocación. Cár-
denas, 4/. bajos. 
20758 17 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA F O R -
kj mal y con referencias en Kelna, 104, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
camarero, que sepan cumplir con su SES JS n' 
obligación. Se le da buen sueldo. Prado. I Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 117. altos. 
29737 
S 
K S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA, 
, kJ corta familia. Sueldo, veinte pesos. Sau 
17 n. Lázaro. 215. 
20626 1«) n. 
Calzada del Monte, número 412. 
29470 13 n 
Se coiieitan obreros para trabajos de 
acero. Dirigirse a el almacén de la 
American Steel Co. Hacendados. 
20527 13 n 
«E SOLICITAN APRENDIZAS A D E -
) lantadas. 0,llellly, 83. Maison Murlé. 
29028 . 13 n. 
que sea formal, para cocinar y hacer S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
a limpieza de una casa chica de un ma- £ sular que sepa 8U übiiga^ón 1)ara 
trimonio 20 pesos; puede dormir en la ; ua matrimonio solo y se paga buen ¿uel-
COi?-Cíiri6n- Monte' 2D' alt06- Ido. Calle 6, número 28, esquina 15. Ve-
}1 n. dado. 29682 15 n 
BU F F A L O , Z U L U E T A , 33. E N T R E PA-sajo y Parque Central, hospedaje, po-
cas familias, esmerado servicio, buena co-
mida, agua - callente y duchas. Lo más 
céntrico y a la brisa. 
29333 ? 7 d. 
E 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cor. 
su baño de agua caliente, luz, timbr^ 
y elevador eléctrico. Precio sin coñu-
da, desde un peso por persona, y con 
N TULIPÁN, 44. CASI ESQUINA "A i comida, desde dos pesos. Para fami'ia 
Ayesterán, se alquila un hermoso lo-1 v Dor mes(.s nretios convencionales 
cal de 300 metros cuadrados, propio pa- yT P , m c s " . precios convencionales, 
ra Industria o comercio, está eh la prln-1 1 e l érono A-2996. 
clpal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
28550 14 n 
BlA&lAN^O, vhiiíA, 
COUJfil&A i ^ O G O L O T T I 
\ VISO: S E A L Q U I L A UNA CASA, D E 
XA. moderna construcción, frente al Co-
legio Americano, l ísparto Sau Martín. 
23745 17 n 
HOTEL ROMA 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos do Consulado. 24. Pueden verse 
de 2a 4. 
20342 17 n. 
CASAS AMUEBLADAS 
NECESITAMOS UNA EN 
Marianao o sus alrededores, aunque no 
sea may grande debe de ser bonita y 
estar bien amueblada; se paga hasta 
$300. Con contrato por seis mese*; 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado Hay en él de 
partame-.itof) con hafloa y derus serví 
cios orlvudos Toda» las DQbitaclone.s tle 
nen lavabos de agua corriente Su oro 
pietario. Joaquín Socarráa, ofrece a Im 
ramillas estables, el hospedaje mfts se 
rio. módico y cómodo de la Habana. Te 
léfono: A-9268. Hotel Komi: A 1630 Quln 
ta Avenida- v A-1!UW Pmdo 101. .. 
SAN LÁZARO, S5, ALTOS, S E A L Q U I - otra casi en las mismas condiciones,; la, acabada de fabricar, cdn sala, ga- _ j coco r»«_ i i r J J 
bínete, recibidor. 5 habitaciones, como- i P*ro "e jgWPi Utra en el Vedado, COU 
garage y jardín de $175. Otra también 
ln 13 o 
dor, buen cuarto de baño, dobles servi-
I dos, gran cocina, agua callente. Puede 
i r,e/se toJos los días, de 4 a 5 p. m. Te-
I lefono A-2711. 
I -^39 . i6 n . _ 
SE A L Q I I L A UN HERMOSO D E P A R T A -mentó a una familia de gusto en la 
! quinta Villa Muría. Calle de Patrocinio, 
, entre Estrampes y Flgueroa. Víbora. Pa-
I ra Informes: J . García Rivero. Tel. A-2614. 
i T3ROX1MO A T E R M I N A R S E . SE AI -
1 A quila un local, que mide quinientas 
varas, en la caUe San Rafael, número 
134. entre Belascoaln y Gervasio, pro-
pio para establecimiento. E n el mismo 
informan 
2030S ' 15 n 
en el Vedado, de $150- Otra de tres 
habitaciones de $125. Todos estos pe-' 
didos son para familias extranjeras,! 
recién llegadas que pueden dar toda; 
clase de garantía. The Beers Agency.! 
O'Reilly, 9-12. Tel. A-3070. Unica ¡ 
Agencie. Americana de Alquileres-
Alquilamos amplios y bien 
ventilados departamentos pa-
ra oficinas en nuestro edificio 
social. Todos con balcón a la 
calle. Esquina de brisa. Hay 
elevador. Compañía Cubana 
de Accidentes. Amargura 11, 
esquina a San Ignacio. 
Ü N EMPEDRADO 78, A L T O S S E SOLI-í B O C I N E R A , SE N E C E S I T A UNA B U E -
11/ cita una criada de mano, be da buen ^ M ^ alg0 de repostería. Buen 
sueldo. 205(0 Ü..11'..„ j sueldo; no hay piala; de 1 a 4 de la tar-
Q E S O L I C I T A UNA CAMARERA QUE I d.e- Cülle 5a.. número 56, Vedado. Entre 
kJ conozca bien sus obligaciones y ten- iL' JL^V" Iieíertíncla8. 
ga buenas referencias para hacerse cargo 29700 15 n. 
de la limpieza de un piso del hoteL E n C E ¿OLICITA UNA BUENA COCINE-
MUCHACHOS PARA ESTABLECI-
• MiENTO 
Se solicitan varios. Sueldo, de $35 
a $40. De 15 a 20 años. Droguería 
"Sarra". Teniente Rey y Compostela. 
De 10 a 12 de la mañana. 
20304 16 n. 
esciulna 
2063: 
a J , Vedado. 
15 n. dado. Altos. 20603 14 n. 
O J O . * E S O L I C I T A UNA CRIADA D E ^ ( A L L E Aüt STINA E N T R E AGOSTA Y 
V / mano que sepa cocinar, para un ma- i , Lairueruela Víbora so soliclt'i iinn co-
trimonio, y que duerma en la casa, ftwa I Í ^ ^ S » w O b U ^ S 




/ C R I A D A D E MANO, QUE S E P A SU 
Se paga buen sueldo. 
20600 14 n. 
obligación Sueláo. 20 pesos Calle 25. j pleza de la Casa. Sueldo $25. I 
e n A Í y CMMad, Vedado.^^^ j los^vlajes. Milagros, 160, VIbon 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA un matrimonió y a la vez haga la llm-
Se pagan 
15 n 20400 13 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA IIA-
bltacloues, española, y de mucha mo-
ralidad. San Miguel, 117-A. 
20617 15 n. 
EN BASOS, 230. E N T R E 25 Y 27. V E dado, se solicita ana bueua criada 
que sepa cocinar. Sueldo ?28. Se paga el 
viaje aunque no se coloque. Tiene que 
Se necesita un mecanógrafo o 
mecanógrafa que pueda to-
mar dictado taquigráficamen-
te en inglés y español. Dirí-
janse las1 solicitudes a S. S., 
administración de este perió-
dico. 
C-0405 6d. 0. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA. do.l^. eu la colocación. para comedor. Sueldo: 25 pesos. L I -
lie.%.y, M- Vedado. altc,s. Teléfono F-137». p o C I N E R A : E N V I L L E G A S . 22. A L T O S . 
lo u. i \ j 8e soiicita una, que sepa cumplir con 
p i T Í A D A D E MANO QUE S E P A SER-1 «u obligación. Se paga buen sueldo. 
v7 vlr bien. Buen sueldo. Necesita trear 293'-0 13 n 
referencias. Calle. 5a. número 56. entre ¡ Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA ¡DO-
'Ki-no' ^ U 1- I O cinar para un matrimonio solo. Ha de 
• 15 P» m traer buenas referencias. Ua de dormir 
MUCHACHA. NO MENOS D E 13 ASOS. en «» casa; sueldo, 30 pesos. Darán razón se solicita para ayudar a los queha- el d% la- Mambisa Porvenir y 
ceres de casa corta familia. Sueldo y ropa Do ,̂rteu8(sollepurto Lav.ton, Víbora 
limpia. Se piden referencias. Informarán, I . . ^ ~ 
Obrapía, 00, Imprenta. [ O E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
-•'ttoo 15 n. | criada de mano, que traigan referen-
Q l S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- ci**- Vedado Línea 3^-387 (moderno) 70 
fe nos con referencias, para un matri- | an"íí,u..u' entrc 1)18 calle8 2 ^ ^ „ 
monio. E n Oficios, 36, altos. 
20615 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el PORU que ba me-
recido el nombre de fántauma Cblqaitu 
que cranó en las carreras del Oriental 
,  li it    i , | i>arli fué preparado por ios discípulos 
' en el taller de la Escueln de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
nvudante un ilscípulo, todos enseQadoa 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albort C. Kelly. 
13 n 
15 n. O B S O L I C I T A UNA PENINSULAR QUE 
I ¡ 3 sea formal para cocinar y hacer los O E S O L I C I T A UN A CRIADA D E MA- 'chaíCeTCB de uñ matrimonio/ Sueldo ?25, 
O no, en Malecón, 6, altos. 20 pesos, ro- . g. j afueras de Luyanó. Informes: 
^ - r 1 ' - 15 n I T I S ^ . 
SE SOLICITA UNA CRIADA llI .ANtA, de respeto, para todos los quehaceres 
de una casa pequeúa. Que no so presente 
con muchas pretensiones. Informan en: 
29108 13 n. 
COCINEROS 
l ; APRE>TDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
Pasaje de la Crecherle, número 24, entre c t E SOLICITA UN COCINERO O COCI- ol mecanismo de loa automóviles moder-
21 y 23, Vedado. ; S ñera Suelda b n l t a i i t e b ^ n o Para: nos- Kn M"* tiempo usted puede obte-
20CS3 15 n Í A S S h . ¿^^hJSSr^ T^í A55M ner el título y una buena colocaciyn. 
. nfoi-mes. san Aiiguei. /. caic i ^ s a i i u j Escuela de MR. K E L L Y es la- única 
MOI.ICITA UNA MUCHACHA, PA- 1'»^ 
' uel- , _ 
do. | ~ _ 
15 u , O cocinera, que traiga referencias. No se 
SE ra cuidar una señora enferma. S l 
do $25. Calle 11. entre H e I . Veda . 
20687 
C-935S 'd. 8. 28071 13 n. 
REINA, IOS, P A N A D E R I A E L C E T R O ^Paj"*, sueldo. Animas 141 (altos.) de Oro, se solicita una muchachita •̂458 
para los quehaceres de la casa do un ma-
trimonio solo, se requieren informes. 
25CSS 15 n 
Si: S O L I C I T A UNA CRIADA PARA COR- ; ta famiua. Buen trato y buen sueldo, solicita una criandera de buena 
y abundante leche, que no tenga: 
^ más de tres meses de parida. Se ' 
.tuno, ¿ prefiere que sea del paíf. Infor-
14 „. í marán: Malo ja 6. 
San Benigrno letra C (entre Correa y Santa 
Irene.) Jesús del Monte. 
20590 14 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIAD blanca, que sepa cumplir con su obll 
. ^ J3 n i en su cli»se en la República de Cuba. 
i S O L I C I T A UN BUEN COCINEÍÍTS PARA SER UN VERDADERO DRÍ-
V E R APRENDA CON MR K E l l í , 
director de esta grao escuela, el exper» 
to fliáa conocido en la renúbllo» de Cuba, 
» f'ine todos los documentoi» y título* 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten í quieran comprohar sus méritus* 
1'KOSrKCTO I L I S T R A D O ( .RATI9. 
Cartilla de axamexu .10 eentavoa. 
Auto Prá<t|co: 10 oentaroe. 
CRIANDERAS 
SAN LAZARO, 249. 
altos. 
20502 
F R E N T E AL PAHQUB D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta da esta gran escuela. 
MGINA LA IUKUL J l A K l V U L L A W L A I U n ! \ nnviemwe 1 4 ú e i g i o . 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Socursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todaa horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día eo 
automóvil. Para criar a los mños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactaocia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA T T X HOMBRE D E EDAD 8E COLOCA E N Farmacéutico Solicita «irencia CH !a de criada de manos; tiene buenas re- \ J casa particular o comercial para cria- *.*«U«J. oouciu 
fer«nc<as. Sueldo- 20 a 21" pesos y uní- do o <»ildar un sefi<vr Inválido. Para in- H a b a n a O CUalauier otTO lugar de ía 
l Jesüs del Mon- forrnes: Maloja. 63. eL A-3000. ^ ^ Repúbl¡c^ Doc^r Fernández. 
SI R V I E N T E AXTO T PBACTICO E N E X Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado, Ha-
servlclo de comedor, desea casa día- btUlíU 
„ importa _ 
te o la Víbora, pagándole los najes, 
tarjetas. Inquisidor, 28. 
290iW 15 n. 
2M80 1 d SE D E S E A COEOCAR UNA MUCHACHA tlngulda don  presrtar sus rvi ios; hay i 
de criada de mano; sabe cocinar; pre- otro para portero de oficinas. Informa- , 
fiere cocina gas; tiene buenas referencias, rán en el teléfono A-76a2. por la ma- TQÜEÍÍA OPORTIJVIDAD PARA SEGUN 
Sueldo: 30 pesos. Inquisidor. 29. ! i * ^ ww«,TÜNiWAW — ol 15 n. 
nana 
2Í1507 14 n. 
p 
CASAS EN EL VEDADO í O ' ^ Í P » 
Vendo en tí, a una cuadra de 
25 a media cuadra del Parque 
i $ia.00(> K, a una cuadra 
mil pesos. Linea, próxima 
I , a media cuadra de U 
$16.(!0(». 15, cerca de 20. con 760 metros, 
en |17.000. Tengo solares muy bien situa-
dos. Miguel Belaunde. Cuba, M, esquina 
ü'Keilly; de 9 a 11 VJ y de 2 a 5. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mono manejadora; 
tiene referencias. Diarla, 38. 
29696 " 15 n-
S manejadora, una Joven, peninsuiax, ha 
manejado y servido en buenas casas. Se 
pueden pedir referanclaa. Informan en I n -
quisidor. 19. ^K 
29710 15 ^ _ 
DE S E A N COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano con buenas referen-
cias. También se ofrece un bnen chau-
ffeur, un matrimonio y nn portero, I n -
formrán Teléfono A-47,92. 
29573 13 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de manos, para 
cuartos o comedor. Tiene referencias. In-
forman: calzada de Luyanó número 148, 
bodega. Teléfono I-102L 
296Í8 13 
COCINERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsnlar de criada de mano Entien-
de de cocina. Tiene buenas referencias. 
Informarán, Vives, 148 No paga viajes ni / B O C I N E R A , MADRILEÑA, D E S E A CO 
COCINERA D E MORALIDAD, D E S E A cocinar para una corta familia. Bgi-
do, 79, 
29«27 15 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA cumple con 
fuera de la Habana, 
154, 
2ÜC31 16 n 
JL> dos dependientes de farmacia con al-
guna práctica para auxiliares de Dis- , ,, ,, ,. , , 
pensarlo. 68 pesca. Salida medio día a la 1^ A ^ j e s ú s María, Paula, San 
^ t n a y una n e ^ otra no, Ade- d s p¿gan muy bien y al contado. M. 
más un áominso si y «tro no. Uroguría P^ota, 30, de 9 a 1. 
29717 ' 20 n. 
/COMPRO S I E T E CASAS GRANDES BN 
•• Is l -
i V / renta mil metros ,i EiNTS 
¿3, en $19.500. ' alzada, con casa ,i ^rrató 
,_e Medina, en y muoha arboleda .í'ivion(ia 
de 17, en 25, 40. 48 t/os del paradero , L V v 
ía a J , en $55.000, tnvos m^tro Tratn ,.Víbop 
la Calzada, en Monte. 534. R. ^recto 
do IJ 
20821 P. m 
JESUS DEL MONTE 
Sarrá. 
29747 18 n. 
r-KAtixi T — — ^ T ^ . rTA TTV /TIOMPRO CIENTO S E S E N T A Y DOS CA-
C l f í S ^ P . ^ " * S S S ? 2 í d ¿ S ^ 8a8 d0 mamposterla, grandes, antiguas 
de $150, para empezar. Escribe en máqul-: u a l y de 4 a o. 
na y habla poco Inglés y francés y ofrece _ 29717 M n' 
•encías. Sol, 63, departamento núme- | C O M P R O . PARA CASA D E UNA M-AÍJ" guel Belaunde. Cuba, 66, esquina a O'Kel 
REPARTO 
Vendo hermosa eso 
para un buen chalet 
HABANA 
bodega. 
Vendo, en loa mejores punto», cerca del i 29692 
Prado y de Galiano, casas modernas y l * 
reconstruidas, desde 4 a 80 mil pesos. Mi- 1 
NEGOCIO D E OCA^ÍT^ metros de esquina ^ 
de.su valor. M l i l g ^ ^ a > ^ 
ro 1, altos. 
29CG8 
su obligacldn. No sala T"^3 JÍ?VI^ES. P E N I N S U L A R E S . R E - F, ° - S7-5? 
um. Informa. Manrique,, T cléu legados, soUcitan colocarse en b 0 ^ í ^ J 
j el campo de pesadores, listeros o cosa Aubó 
! A^^P T^1^6^08 O£LCLD? í ^ ™ * f i 6 n - T ^ B *« A $12.000 S E D E S E A COMPRAR | 
¿ 5 9 9 Indu8tria. 113. PrluclpaL Habana. \ J Vedado o_ Habana, trato direc 
, y j ta, azotea, servicios sanitarios, pró- h iy ; de 9 a liVü y do 2 a & 
ion. _ | Xima a Keina, Beiascoain y Corrales. Pre- j 29523 
$7.500 a $8.500. Crespo y Beraal,: • 





i \ J locarse, para matrimonio sólo o casa 
15 n. de comercio. No sale fuera de la Habana, ¡ j ^ S E A COLOC.AKSE UN MUCHACHO, 
to. Obispo, 34, H. B. C. 
29(»± 15 n. 
A LOS MATRIMONIOS, S E N E O E S I ta uno serio y formal para encargado nejadora, sabe cumplir con su obligación 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
Informan: Escobar, 144. 
29&Í7 15 n. 
de una pequeña casa de huéspedes, a cam 
bio de habitaclfin. Informes: Prado, 51, 
Señora Bolita. También acepta un criado 
o criada. 
293S0 18 ^ 
LICENCIAS 
y lleva tiempo en el país. Informan: Si-
tios. 9 
29673 15 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, tant* sirve para manejadora 
como para criada de mano. Informes: In- T O V E N , E S P AROLA, D E S E A 
X J español, en giro de tejidos y confec-
ciones de caballeros Tiene práctica y 
contabilidad. Informan sus tíos a todas 
horas, en Angeles, número 49. | 
29472 13 n 
lo menos, A$^."Diri^rse ^"s^^lWnardo^ Q E «ESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E L 
22-A, No se admiten tarjetas, h^J'*1?'^Para lavar eu casa_ decervte, sabe 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-ciuera, en casa de moralidad; no hace 
plaza ni duerme en el acomodo; sueldo. 
HERMOSA CASA 
Se vende, en el mejor punto y lo más 
SANTA A M A L I A ^ 
Se traspasa el contrato A 
lo mejor del Keparto-^V1^8 *o\it̂  
por 47 de fondo, a $ ^ , , . ^ 8 
por la misma ciutid ;,7 Jara- ^ ¿ J S 
$460, Informan ¿¿ Ü l l * u e ^ ha 
Teléfono M-191Í5. 'rrt™ai£ura. 5 ^ 
dueño. 
EN LA VIBORA CALLTT: ^ 8 
de un solar'barato"'de7?"4^48 





número 3, altos; cuarto, nú 
15 n 
UNA P E N I N S U L A R , ACOSTUMBRADA a servir, desea colocarse de criada 
f ara portaj- armas de caza y para cazar, gualmente para uso de revolvere; y 
compra de pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en loa 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa- de m^im y ayudar a la cocina, sabe la-
xroquias de toda la Isla. Se redactan Ina- Tar - planchar, no se coloca menos de 
tandas. Tacón, 6-A. Doctor Tiburdo , velntid()(, pesos y ropa limpia; no admite 
Aguirre. Mandatario Judicial. ! tarjetas. Paula 22. 
29168 M j | 29089 " 15 n 
( J E SOLICITAN^ BUENAS^ O F I C I A L A S ^V ¡ Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , " R E -
i cien Uegada, de criada de mano. I n -
t l carso de cocinera, ha cocinado en es-




E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
lavar ropa muy fina de señora, gana $30 
— en adelante y ¡os viajes. Informan en 
COLO- velázquez, número 103, Luyanó. 
/COMPRO UNA CASA QUE E S T E SI -
tuada bien en la calle de Correa en 
las primeras cuadras o en la Calzada de , , , 
esta esquina a Entrada Palma, que esté céntr ico del Vedado, una amplia y C0-
a la brisa, no menos de cuatro cuartos „ i„ r i • i i _ I . 
y su precio de 6 a $7 000. Informes a nUKla casa í a b n c a d a en un SOlar COm- OEPARTO ALMEXTÍARFOT 
Cerro 635. 1 — ' J - - w? •» j _ X t den dos i**,, ni > ..^ í51 
2i>25a 
mero 615, bodeea 
29314 
, Por 6o del 
u „ jpkto de «quina. E * i compacta de ¿ V S . X r í í S V " ! , ^ ^ 
— I k^Mm : . . j £ _ l : _ vtirR.s v fnnHn 00 , , Ia linea, J 'A 
28S06 13 n 
S 
pesos para arriba, según trabajo. b i ; E ^ JARDINERO. S E O F R E C E ^ r ^ 1 1 6 i®»-
d, 136, entresuelo. i ^ Para cuidar jardines de casas partlcu- gPg» 
1 lares a precios económicos. Se dan las 
, 1 referencias que sean necesarias. Informes, 
E COMPRAN B I C I C L E T A S Y S E 
de por la mitad de su valor una 
quina de escribir que está como nueva. 
S 1 
VKN; bonito jardín, amplio portal,_ grao « - j ' f ™ . ^ ' C n S ; i ^ l \ 
má-jla, recibidor y comedor: seis hermo- informes: Neptuno 127 ^ «i» i?4 
esjjañola y a la criolla, no duerme en 
lu coloc-aclón. Informan: Aguila, 116. le-
tra A ; habitación, número 145. 
29649 15 
en la calle 
P-126a.. Vedado. 
29376 
7a. número 133. Teléfono 
16 n. 




29213 16 n 
sí simes cuartos para familia, lujoso 29325-26 
TPiESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O , 
. r ^ u ^ l 0 V e n Í ? n d , ^ ° en ^ Í ^ ^ . O ^ n O M P R O T R E S C I E N T A S S E S E N T A Y 
cuarto de baño, tres cuartos para S ^ k f * % o ^ 7 i E Í Í 
criados, gran galería, pantry y g a r a - : ^ 0 ^ 
l ^ s ^ í X ^ V ^ r d e 0 0 ^ J ¿ : Precio $50 000 pudkndo dejar la;cie ^ ^ ^ - W ^ P ^ 
mitad en hipoteca. Para mas informes; sos, eu dicho lugífr tienfi t 
en Lscobar, 24, altoa. 
VJ medias oficialas. O'Iiellly. 83. Malson 
Marie. 
29259 13 n _ 
ARA UN IMPORTANTE NEGOCIO D E 
representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
f iital y puedan representar en su loca-idad las agencias con comisión y ade-
m á s un sueldo. Dirigirse a Representante, 
Apartado 2584. Habana, 
28788 2 d 
— 1 arboricultura, horticultura, para casas, 
q E D E S E A COLOCAR UNA O A S T E L L A - quintas o inge^V,"TnTofAiacíón: jardín' ¿ ¿ ^ u ^ i u d ^ '^ue ^ b u e n e^ 
O na de cocinara; sabe a la española, Lajpiamela, Teléfono F-1170, J ^ t J ^ A ^ ^ ^ L forman; 
29686 
Progreso, 26, bajos. 
16 n 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TBAMI-tan testiimentarías donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notaría da 
Lámar. Oficios. 16, altos, 
27239 15 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, cación; no le importa que sea en casa de moralidad para come-I ^ ^ ^ o para informes: Veláa 
dor o cuartos, es formal Ofrece buenas 
recomendaciones. Informan: calle 16. nú-
mero 6, Vedado. 
29686 14 n. 
y cumplir con su deber; no se cól-
menos de $30. Duerme fuera de la colo-
casa de 
comerdo. Para infor es: elázquez, 103. 
Luyanó. 
29639 15 n. 
1Í9265-WJ 17 n 
T ^ E S E A N COLOCARSE, DOS I N G L E S A S , 
JW de cocinera. Son muy buenas coci-
, ñeras. Hacen dulce y ganan buen suddo. 
lar, de criada de mano; sabe cumplir 1 Viven eu calzada, 116, entro C y 8, Ve-
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
con su obligación o de manejadora; no 
admite tarjetas. Informan en Acosta, 65, 
bajos, antiguo. 
29585 14 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano. Infor-
dado, cuarto número 6. 
29162 15 n. 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene raíerenclaa. Informan: 
Jesús del Monte. S77. 
29655 16 n. mes: Dragones, número L L a Aurora. 29482 13 n 
S— T,„0„ . „ „ - Tng. " ' T\E8EA COLOCARSE UNA SEÑORA QUE E " « S E A C ^ ° 0 ^ ^ ^ ^ J í ? 5 enüende de cocina; no le Imporata criada de mano ^ casa de morali- lar a limpiar. pero ^ n a buen ¿^l io . 
dad y sabe coser a máquina y a mano referencias Inforinan en Inquisl-
y no se coloca menos de 20 o 25 pesos d ^ ^ m3iVto número 1 
v no admite tarjetas; quiere viajes pa- O<VÍÍ7 • 1A _ 
„ : f o gos. Informan en Corrales, 46, altos. 
necesita capital ni experiencia, üa-,6 29501 14 n 
ran ti zainos $150 al mes, hay quie 
N HOMBRE HONRADO Y D E FOR-
malldad. sin grandes pretensiones y 
que trabajó er oficinas, se ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, para ad-
ministrar fincas urbanas o establecimien-
tos u otro negocio en que se exija mo-
ralidad. Se da tooa clase de garantías. 
Háblese al Teléfono A-1894. 
29122 17 ^ 
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain y Robertson. 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, EE. UU. 
p. 30d . 6 n. 
MINEtíOS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Alcantarillado de Gua&abacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa 
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
27565 18 n 
PARA CAMARERA O CRIADA D E MA-no, desea colocarse una señora de me-
diana edad, sabiendo bien su obligación. 
Informan: Mercaderes, 43 moderno, 
20501 14 n. 
T T N A J O V E N , PENINSULAR^ D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 27, 
29601 14 
COCINERA, PENINSULAR, QUE GUI-sa criolla y española, desea casa mo-
ral, no se coloca menos de $30; tiene 
buenas referendas. Calle 17. entre F y 
G, número 228, Vedado. 
29490 13 n 
c o c m t R ü s 
Aspirantes a Chauffeur! 
(100 ai mei y más gana an bae& 
clu utíeur. Empiece a aprender ¡;?y 
mismo. Pida un folleto de Ins 
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr, Albert C Kelly. San Láza 
ro, 240. Habana. 
í r M N E l R O E 
¿U-í / t 
H I P O T E C A 
j / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E PRüFÜ-
sióu, español, se ofrece para hotel 
MANEJADORA FORMAL T CARIÑOSA 0 también ya al campo; es formal y de-con los niños, desea colocación, sin f611 formalidad, conooe oon perfecteión | TnrIpOT:ECAS S E DAN E N DISTINTAS 
pretensiones. Factoría, número L , , ̂  cocinas iconómacas. K M. Corrales, , J-j^ cantl(la,des; hasta la sunia de ^ mil 
29522 13 n | 17 ^k***0- „ „ pesos en primeras y en la ciudad al ocho 
£J0Já , ¡ por ciento. M. González. Picota, 30, de 
ta do de sanidad, pinturas de maniposte-
ría y titulación limpia. Se pagan el dlei 
por dentó de más sobre el predo de su 
valor, en realidad, todas las compras de 
contado, Manuel González. Picota, 3<K de 
9 a 1, 
29200 ' 18 n. 
29554 13 n 
A $4.500 VENDO 4 CASAS, D E SALA, saleta, 3 cuartos, en Misión; otra en 
Suárez; otra en Aguila; otra en Gloria; 
todas son de azotea, pisos, sanidad, San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2, 
Berrocal 
concermento a saludable comodid,.^0 ^ 
quilidad, barno pintoresco u S 
moderna, no sólo piense en el , ^ ' í 
la carrera y los negocios f<.KM 
gusto para vivir. 1 ^ v ¿ a a a ^ 6 a ¿ 
- M González. Plcot^ | ) ; »? ra. M. 
29200 
COMPRO CASA E N E L VEDADO CON cuatro cuartos y patio, Predo. 7 a 
8 mil pesos. Sin intervención de corre-
dores. M. T. Calle C, 215, Vedado. 
28811 16 n. (gll.BOO VENDO, E N SAN M I G U E L . MUT 
/-VnMi>Tift nASAs TVR r r v r o A OTN- W cerca de Galiano, casa moderna, de 
muelles y de Reina a San Lázaro, Trato 
directo. Ibarra, Teniente Rey, 60, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27345 18 n 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se comprar: los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real 
Estate, A, del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
\ j e s f t a M e c i m í e i n i t o s } 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-/"lOCINERO PARA R E S T A U R A N T S FON B B L 
nejadora; tiene recomendaciones, 
tria. 122-A, 
29555 
JE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
Indus- ^ da o negocio, es práctico, español, de 
¡ confianza, va al campo, por carta o per-
13 n i sonalmeute a N, Sánchez Aguila y Zanja, 
— 1 almacén, 29611 14 n. 
29717 20 n. 
I S lar, de criada" de mano, desea coarta TJN COCINERO, P E N I N S U L A R D E S E A 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
AGENCIAD Ü£ CQLOCACiONES 
THE NEW YORK AGENCY AND 
TRADE C0. 
Sosa y Martínez. Obrapía, 98, Departa-
meato, 22. Teléfono A-3059, Es ta agenda , na ra comedor • nrpfi«r^n inr, 
se hace cargo de proporcionar personal i * ^ r ^ ^ m a n ™ Bem^J ^ prefieren ¡xm-
Á*r-.,̂ n ir,oo ir.A.-a . las. inxorman. iternat u 
familia y de moralidad; no se coloca me-
nos de 25 pesos. Para Informes: Calzada, 
116. en 6 y a Vedado. 
29598 14 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para habitadones 
colocarse en casa de comercio. Para 
informes eu Suárez. número 94. tienda 
de ropa. 
29506 17 n 
B O C I N E R O B S P A S O L D E S E A COLO-
\ J caise en casa de comerdo o parti-
cular; cocina a la criolla a la perfección, 
es aseado y repostero, llamar al teléfono 
A-1568 y se presenta. 
29564 13 n. 
idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
a las familias toda clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado 
29752 17 n. 
seleccionar el personal También nos 
hacemos cargo de conseguir casas de al-
quileres. 
28743 2 d 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha. española, para criada de habita-
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O^ReilIy, SVa, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal ^ue us-
ted necesite desde el más humilde ein 
pleado hasta el mas devado, tanto pa-
-iBAoa é\i oiuoo sopsiua «p oi.Bq'BJ4 [a UÍ 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
m^s facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
geolfts. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior 
Solicítenos v se con vencerá, Beers Agen-
cy, O'Uellly, 9^, altos, o en el edificio 
Flatirca. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway. New i'ork. 
C 7189 3üd,r 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Difi CULUCACIONBS 
81 quiere usted tener un üzsu cocinere 
de casa particular, hotel, fonda e ^ a -
blecimlento, o •amareros. criados, depon 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido 
fes, aprendices, etc., que sepan su obll 
gadóa . llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se ios facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de ia isla y trabajadores 
para el campo. 
QE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ peninsular, de criandera, leche fres-
ca, abundante y buena, sabe cumplir con 
su obligación, tiene quien la recomiende, 
informan en Dragones, 36, altos. 
29607 13 n 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
i > pañola, de criandera; tiene certifica-
do de Sanidad; tiene magníficas reco-
B, bodega. 
M. Fernández. Santa Clara 24, 
altos, esquina San Ignacio- Telé-
fono A-9373; de 1 a 4. Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. Préstamos en pagarés a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
ei pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
tos cada piso, 2 más altos, San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal 
C O L A R E S T R E S E N E L 1 ^ 5 ^ 
O parto de Sania AmaUa^Tm» 91 
de muy poco será el l u g ^ p ^ V . 9 ^ ! 
muchas personas, allí se resDir» '•i 
ro, se alarga la vida, terreno nf* N 
seco, estos citados solares unidor10 i 
tienen unas medidas tremendas •«' 
de frente por 51 de fondo. pr'oDlo 
construir un chalet de eetüo i Z i 
un jardín, japonés, a a-112 vara rL055! 
lez. Picota, 3a ^ 
29230 
T T E D A D O , VENDO L«00 METBoT 
c l d ^ ^ D T o ^ : a 20 ^ 
- i ^ u s 
(g9.800 VENDO. ESCOBAR. D E R E I N A 
*¡P al mar, casa antigua, de 11X18, entre 
2 de altos, acera de la brisa, es negocio 
gado a Monte; de 11 a 2 y dé S^a^O. ¡REPARTO MENDOZA. VIBORi 
errocal, Solar de esquina. Avenida de Santa (i 
©7,000 VENDO, MEDIA CUADRA D E ' l^rfiHp,00,^ f i ^ E ? ^oí.oallTlafiÍ0C¿vn una » 
^ Angeles casa moderna, de altos de ^ i c i ^ a 
sala, comedor, 3 cuartos, escalera de már-
mol, servicios, pisos finos, $60. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; da 11 a 2; 
de 5 a 10. Berrocal. 
parte contado. Trato 'directo.'"iirforaS" 
San Julio número 74. Teléfono I-GWj, 
Un. 29379 
VENDO UN SOLAR E N SAN MAmS no y Lawton, Víbora, única fwnnuií 
»1*.000 VEJTDO. ESQUINA MODERNA,1 sin fabricar, que mide 11Í25 metroa?l 
^ de altos, con establedmlento, muy formes: Teléfono A-6658, Preguntar MI 
cerca del Campo Marte, un solo recibo. Cabal, No me entiendo con corredni»i I 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 290C0 u?" 
a 2 y de o a 10, Berrocal • — SE V E N D E N 3 SOLARES. DE ESmi na. Juntos o separados, Víbora, ¿jl 
Francisco y Avenida de Acosta a mtiA 
•.-uadra del carrito de San Francisco ftj 
rreno seco, llano y firme Sus me' 
$6.200 VENDO, SAN NICOLAS, UNA cuadra de Monte, casa con estableci-
miento, de bajos, toda azotea, pisos y 
sanidad, San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal, i B?n, 1<le'ales, 7X30 metros, se da buatJ 
> al lado se están fabricando grandes ca-| 
©17.300 VENDO, E X L O MEJOR D E B E - i S*3, * , chalets. Propietario: Q. Alnml 
«P lascoaín, casa con establecimiento, mo- i guie . a del ca oi í^- I8la• Galiai10 J S« 
derna de altos, punto Eruperlor, de 9X25 l ftarac'1- 2S-m 
• \ 7 E N T A CALZADA D E TOVO. 70 POR San Nicolás. 224, pegado a Monte. Be^ 
t 40 a $10, parte contado, lugar por- rrocal 
venir. Otra, frente Apolo 5 dos saleta 500 
varas. &U>,00a San Leonardo 3-B. Villa-
nueva, de l a 7. 
29743 17 n. 
29511 13 n 
T UPANO, CASAS NUEVAS, P O R T A L , 
JLU sala, comedor, dos cuartos, sanidad, 
manipostería, mosaicos, azotea, $2.400, es-
quina 2,500. Tranvía Luyanó bajanno. L u 
SE V E N D E UNA CASA E N E L OERROj, propia para industria. Informan 
ni la, 9. 
29508 
C e r m Teléfono 1-2483. 
Ma-
13 n 
RODRIGUEZ ESQUINA A JUANA Alonso, dos casas con sala y dos 
cuartos, a una cuadra de la Calzada. Mi-
yanó esquina Guasabacoa, Las casas calle den 157 metros. Rentan, 40 pesos. Precio Comercai. 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Beiascoain TE¡1I| 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cetJ 
cana de ésta, de 1.310 metros, al mUnil 
precio; 961.74. a una cuadra de Cailtil 
111, a $14,60 metro. 
Tengo más de 60.000 metros en raaj 
a 11, 14, 16 y 17 pesos, lugar de ?PJ| 
porvenir y próximo a una gran Tlil 
3,600 pesos. Para verlas, dirigirse a callé 
Habana número 7, bajos, 
29446 13 n 
dones. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha servido. Informan en San Lá-
zaro, 290, bajos, 
29691 15 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Ejí-pañola, para limpieza de habitado- mondaciones. Informes: 19 y 
nes y zurcir y una manejadora del país ; Teléfono F-157L 
es carlfiosa con los niños, Neptuno, 237. '¿^v? 
29701 16 n. 
TTNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C O L O -
<J carse, en casa de moralidad, de criada 
de cuartos y zurcir. Tiene referencias. I n -
forman : Bernaza 49. 
29582 14 n. 
29657 13 n 
CHAÜFFEÜRS 
29022 28 n. 
DINERO 
7 OVEN, ESPAffOL, D E S E A OüLOCAR-
* J se de chauffeur, entiende boda clase! 
de máquinas y tiene quien lo recomien-
Dirijause a Maloja, 3L Habitación 
ü. 29756 17 n. 
nejadora de niño chiquito; no se coloca 
menos de 25 pesos. Dirección: San Car- /XllALJb-FKUK, MECANICO, S E O F R E C E 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067, 
28227 30 n. 
Santana 11, esquina Guasabacoa, Infor-
man frutería. 
29728 17 n. 
A PERSONA D E GUSTO. S E V E N D E ASGA: E N L A AMPLIA C A L L E D E 
X X la casa de dos pisos, Juan B, Zayas VJT Príncipe, una cuadra dd Malecón y 
eaai esquina a Milagros. Muros de 42 cen- de Marina, dond.e se está vendiendo el 
tímetros. carpintería cedro, cantería 354 metro a más de cien pesos, se vende una 
metros cuadrados, jardín, portal, sala, ga- ; espaciosa casa de cerca de 800 metros, | metros de terreno, en tres lotes de i.* 
bínete, comedor, hall, cuarto de criados, j produciendo más de 200 pesos mensua- ; metros cada uno; tiene cerca varias b 
cocina 4 habitaciones grandes, baño con | les, en $25.500. Sale el metro a menos i dustrias, se encuentra muy cerca de Ca." 
También tengo alguna cantidad de(»J 
rreno en ia Víbora 
Tengo oferta de compra de doi i 
sas grandes una en la calzada de 
lascoaín y otra en el radio compreiit 
do entre San Lázaro a Reina y Pn 
a Beiascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 
todos sus aparatos, garaje, etc., $22.500 de $35. Su dueño 
Informes:: A-383r7. de 12 1|2 a 2 y de 6 ¡ Teléfono F-1293. 
a 8, su dueño. I 29553 
29619 15 n. 
7a, 68. esquina Baños. 
15 n 
loa I I I y Beiascoain. Es oportuala! 
comprar este terreno ahora 
Chalet: Se vende un bonito chalet, Ul 
cantería, con jardín y entrada pul 
araje. Sala, Saleta, Hañ. cinco euait»| T T E N D O , C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E 
SE V E N D E UN C H A L E T , D E ESQUINA, I > Reina y Monte, una casa 6x38, sala, i natio,~ traspatkT' co'rredor dé radrllio! a 3 cuadras de la Calzada de Jesús saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos, Sa-( r e j a ' oisoe finofe de mosaicos, en U o-
r.vî rvnnr> 1 ÍY7fk TI i A O fl TTIMlYIrt r»TÉM»1rt CdíVin T-KI ̂ Â w. o , î l . . . <̂  • . , .... _ J« i , . del Monte, reparto "Mendoza", con 1,070 nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa: C, 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R S E de, para limpieza de habitaciones o ma- >uúm. 
los, número 19-A, Cerro; tiene referen-
das; desea casa de moralidad, 
29183 13 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENIJíSU-lates, para limpiar y coser, lo mis-
mo para manejar, desean colocarse Jun-
tas; no admiten tarjetaa Cárdenas. 4. 
altos. 29530 13 n 
CRIADOR ÜE ÍVÍAJNÜ 
\ J para casa particular o comerdo; tío- ( 
uc recomendaciones de las casas que ha 
trabajado, Telfono A-2523. 
29757 17 n, 
PARA AYUDANTE D E C H A U F F E U R O para acompañar a caballero que ma-
neje, se coloca un Joven, español, con 
buena práctica y referencias. Dirigirse: 
Obispo, 18, café, a l cantinero. 
29(j90 • 15 n 
Í^IRHAFFEUR ESPAÑOL D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular o de comer-
cio, manejo toda ciase de máquinas y 
S E O F R E C E N 
í MANEJADORÁo 
tmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmtm 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R R . D E S E A colocarse de maneja dora, sabe cum-
plir con su obligadón. informan en Agui-
la. 112. 
29741 17 n. 
T " \ E 8 E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
J L / mano un Joven, de 18 años, español, tiene referencias. Llamen al TeJL A-1564. 
tiene quien le garantice, nforines: Te- i 29608 14 n. 
nieuLe Rey, 85. eléfono A-796íi — — 
29657 | Q E O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, 
• — . | O para ayudante de chauffeur, en casa 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 25 AÑOS D E de comercio o para acompañar hombre edad, con ocho alños de resldenda en solo que maneje. Sé manejar y tengo ti-
la Argentina, desea colocarse en casa de tulo, pero desconozco el tráfico. Infor-
familia distinguida, para ayuda de cáma- mes &11 Reina, 31, dulcería, 
r a sabiendo planchar toda clase de ro- 29491 13 n 
pa de casimir o para criado de mane. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta j com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 ID 27 • 
DINERO EN HIPOTECA 
io facilito ei todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos 1 a repartos También lo á v / 
para el campo y sobre alquileres Interés 
de 
ay udaite de cha uáour Dortero P n . X n TfcESEA COLOCARSE UN J O V E N . 
avisar: Campanario 230 antfffuo- da l a -^chauffeur, en casa particnlar con ca-j el más bajo de plaza. Emuedrado, '7 
6 ¿ r d ^ J M Franco ü s u o • ae 1 a , ballero solo, o auxiliar de otro chauffeur, ' a 4. Juan Ferea Telefono A-2711 
29077 " * n n no Üene pretenciones y tiene quien res-
0 n 1 ponda de su conducta, Compostela y Acos-1 
"pkESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, D E ta, café, vidriera de tabacos. De 8 a 12 J L / criado, en casa de comercio o para 
limpieza y cuidado de oficinas. Entien-
de Ingléa Informes en Sol, número 8. 
Teléfono A-8082. 





CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A OOLO-carse en casa particular o de comer-
cio, maneja toda clase de máquinas. L l a -
T J N J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A C O L O - 1 men al teléfono A-1274, 
SE DESEAN COLOCAR T R E S P E N I N -sulares, y una seüora, para criadas de 
mano o manejadoras; saben cumplir con p r e ^ n t e m ü b í ^ d ó n T ' ^ r ^ 7 n t o e r o 
' solar, prefieren para el caiApo. 
carse de criado de mano, tiene refe-
rendas y sabe cumplir con su obliga-
c ión Calle B. número 6, bodega T d é í o -
no P-25ia 
29082 15 n 
N MATRIMONIO, JOVEN, D E S E A 
colocarse; él de criado de mano o 
portero; ella de cocinera, cocina a la 
criolla, americana y española; también 
entiende algo de repostería y con refe-
rencias; si no es casa formal que no se 
292:iti 16 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita desde $100 basta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n. 
U 
SE D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R un Joven español, en casa particular 
o comercio, tiene recomendaciones y no 
le importa ir al campo. Informa nal te-
léfono F-3107. 
29252 14 n. 
iu.LüOKES DE ÜBK0S 
su obl igadón; para cualquier lado de la 
isla pagándole los pasajes, en casa seria 
y de moralidad. Informan en Salud 128; 
habitación 30. 
29734 17 n. 
29665 15 n 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CRLV-do de mano, peninsular, para casa 
\ DON, T E N E D O R D E L I B R O S , D I S -
X X * pone de varias horas durante el día 
y se ofrece para llevar contabilidades, 
dirigirse a Campanario 152. 
29577 17 n. 
DINERO D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquieres. 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400,000 en 
casas, terrenos fincas. Havana Businesu. 
Agu lar, 80. altos. A-9115. 
28724 1 d. 
metros y con todo el confort necesario. 
Informa, su dueño. Santa Irene y S. Be-
nigno, de 1 a 5 p. m. 
20624-25 17 a 
OCASION, E N L A LOMA D E L MAZO, J . A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-
rril l , vendo voy hermoso chalet de dos 
plantas, acabado de fabricar. E n los ba 
Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo. 
29364 - 8 d. 
SE V E N D E N , D E J A N E L D I E Z POR ciento libres, tres casas nuevas, pre-
paradas para altos, pegadas a la casa 
le de San Mariano, Víbora, a dos ca l 
(iras de la Calzada y cerca del parque «I 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hactr MJ 
godo Reserva absoluta 
50.000 pesos se dan en hipoteca. 8 parauas para aiios. pegacias  i  casa ,T„,7 „„„ K„„„« „o,-„r,f<Q a» poi' 
que hace esquina a ' l a A lzada del Mon- quUnea ̂ a 
te, se componen cada una, dos ventanas, rf* nnihiÍT sanaao. ieJÜB 
tres cuartos, gran sala, comedor, terreno. 
jos, portal, sa la gabinelie, comedor, tres 8leto Por y 8Íete' alquiladas a cua 
cuartos, doble servicios, jardín y patio; 
en ios alte cuatro cuartos, cuarto de 
bafio completo, hall y dos terrazas. In-
formes, en la misma Teléfono 1-1270, Pre-
do, $24.000. 
29638 17 n. 
s 
renta pesos, se dan a cuatro mil qul 
nientos pesos, juntas; se admite parte en 
hipoteca Más informes: Teléfono A-2774. 
29210 14 n 
E V E N D E , E N $75.000, E S P L E N D I D A 
Habana Renta, $6.000. Señor Fernández. 
Lagunas, 34. 
29633 21 n. 
SE V E N D E N 2 CASAS, D E 2 PLANTAS, en Soledad y Animas, de nueva cons-
trucción, techos hierro, cielo raso, sala, 
2 cuartos, comedor, servicios, rentan $60, 
una predo $7.500; también se vende la 
esquina. Trato directo: Francisco Rodrí-
guez. Animas. 789, 
28974 14 n 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O Y CASA particular. E n la Calzada del Monte, 
dos cuadras de "Cuatro Caminos", de r 
nueva construcción, de dos pisos. E n los ^g11"18. Máximo Gómez, número 62, Gua-
bajos hay establecimieno, pero el com- Propia para una gran familia 
prador dispone del local desde el momen- . fLF11,8^ ,5o? 10 hermosa8 habitaciones 
to que adquiera la propiedad de la finca ^ ? „ y i < ait8- ea-iaje pa.T& 2 autos, ro-
Se vende sin Intervención de corredoret ^daA^emilardlíieS' bomH Portal de< V141" 
Malecón, 328, esquina a Gervasio:: de n ^ L » Hmlí0 P**?*?0* W 0 P8""*»1 
7 „ q v de 4 a 7 '«•"w,. uo Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
oofin ia „ I Bon. cajero Harris Bros Co. O'ReiUy, 
19 _ 106, Habana, 
VENDO E N L E A L T A D , PEGADA A ' _28754 2 d 
San Rafael, casa moderna, dos ven-
tanas, tres cuartos, sala y comedor y 
lo mismo el alto. Renta, 95. Precio: 13.000 
pesos. Chalet, Vedado de madera, en so-
lar completo, calle 13, entre 4 y 6, $16.500. 
Informan: Figuras, 12, GaglgaJ. no corre-
dores, J 
29590 14 n. 
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4.500, con "I 
metros. A 
t metros en Estrada Pslmí. 1 *l 
Dos casas grandes en la calle Hit»'j 
na, se dan en ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 P 
BBLASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-8l« 
C 7851 in 27 1 
TTIN L O MEJOR D E LA VIB0^fv l 
C E V E N D E , E N $27.000. L A SUNTUO- ^ ^ " y M ^ 
O s a , elegante y espaciosa casa de Las dos p S ^ d o l t ^ 
ta Catalina y Bruno Zayas, bodeg» 
Leonesa 
28068 
Vendo en el Vedado, dos solare» 
4 POR 100 
S , establo de familia fina pocos de familia Tj1 X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , CON E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS, Tiene buenas referendas de donde ba 1--' práctica como corresponsal español, peninsulares, de manejadoras o cria- trabajado, es de mediana edad. Sabe BU inglés y francés; se ofrece a casa de co-
das de mano, en casa de moralidad. Su obligadón. Informan en el teléfono P-1408 I morcio u oficina Tiene buenas referen-
edad, 30 añoa Son pobrea Con buenos in- I No gana menos de $30 y ropa limpia, ' cías. P. R. O. Damas. 1, bajoa 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento d> 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biene* 
que posee la Asociación No. 61. Prado • 
Trocadero. De 8 a 11 a. tn. 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A-5417. 
C 0926 In 16 s 
Vives, 174, ba-
15 n. 
formes. Dan su informe 
jos. 7, 
29GD6 
D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
lar de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación. No se admiten tarjetas. 
Informarán: Corrales, 78, 
29616 16 n. 
SE U 
295.SS 14 n. 28859 15 n 
T T N PENINSULAR O F R E C E SUS S E R - . r p E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
U rldos como criado de limpieza de A para llevar la Contabilidad por horas, 
casa de comercio u oficinas, como tam- I Jesús del Monte, 246, T d . 1-2377. 
blén de sereno o portero de alguna casa 29140 13 n. 
respetable. Tiene buenas referendas. I n - ) tmmBummBm B̂Ktmtmnmmmmmmmm^mBBm 
formarán: Ofidos, 22. T e l A-S582. 
295ÍV1 14 n. 
JQE8EA 
VARIOS 
S ^ o ^ m u c h a p^ráctí^ en d" ser v i c i o ' d S T T N MUCHACHO, J O V E N . ESPAÑOL. 
U desea unéa colocación que pueda tra-
J E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , 
mano una peninsular o limpiar cuar-
tos; es de mediana edad; sabe cumplir comedor y en la limpieza de la casa; es 
con su obligación; prefiere corta familia de mediana edad. Suddo: 30 pesos y ropa bajar de una de la tarde, hasta las seis. 
Informan: Suárez, 69. .limpia TeL A-S082. 1 Informan: Inquisidor, 33. 
29688 16 n. 1 29583 U n. I 29751 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
17 n C 715e in lo. c 
GUSTAVO MORENO 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sulta: $̂10. Linea, número 111, entro 12 
y 14. Teléfono F-4093, De 12 a a 
T T E N D O E N CALZADA F I A D O R SOLI*. 1—-^^ — 27 n , 
V darlo, cinco años contrato, gastos por T > F P A R T O L A W T O N , A L A BRISA, S E 
cuenta del inquilino, Gana $100. Vale 13 vende una casa, en la calle de Con-
mil pesos. Informa su dueño en Indns- i cepción, entre Avenida de Acosta y Dé-
tr1»;, altos- I « m a compuesta de sala, saleta, tres ha-
U n. | bitaciones, baños, bidé, lavamano, agua 
SE V E N D K LA CA<<\ s4-v snSm W lf ía 7 callente, cielo raso, citarón, piso V e E L u D y ^ y C ^ i c 8 e ^ ^ u e ^ S ^ £ ^ £ ^ 1S!4Cüa¿08-
mampostería y tabla y tejas francesas. 2ST38 
Mide 122 m. cuadrados. Informan: Mon-
te, 387. bodega José Fernández 
la calle C, próximo al parque . 
dina. Informan: C y 29. A. G J f 
de 1̂ 
2S547 
E V E N D E . BARATO, SOLAR 
^ zana 69, calle San Ma™no. ^ í l 
Ampliación del reparto J ^ ^ u a s . "I 
•ITQÎ O cerca de la Quinta UTO*0" | 
S 
varas, Bernaza, 8. formarán 
17 n 
20372-73 16 n. SE V E N D E N 2 CASAS, E N 10, E N T R E Concepción y Acosta, de portal, sala, 
v f^i Jl'-Ji c ^ t o 8 . comedor al fondo, do-
ileto, una en $6.500 
Informan en San 
todoe puntos, portales, sala, saleta, tres 
habitaciones, servicios, pisos de mosaico 
patio, tdéfono, lugar tranquilo, se goza 
de salud, aire lejano del mar. Precio úl-
timo de cada una, $3,000. Manuel Gonzá-
lez. Picota. 30; de 9 a 1 y de 4 a 0, 
20260 13 n. 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en Io1 
mejores puntos. 15 por lOOc0 
tado; resto a plazos cóm 
informan: Cuba, 81, alto»-
léfono A-4005. 
SOLARES YERMOS 
Q**1^14 EIÍ TAMARINDO, 400 VARAS A 
RUSTICAS 
\ J na cielo raso^ escalera de mármol in- inmediato a la calzkda v tránvi.•xs \ í íion ' l a Calzada de l a , . ^ ^ , ^ 
dependiente, 6X23 metroa cerquita da zález. Picota, 3a de 9 í L 
Misión, Figuras. 78. Tdéfono A-60ei; de 09717 oe v a i . 




G a ñ i d a Santa Catalina, Víbora, con 600 Vdw~ÍBdíuíSlaWo 'eMUflcS^^x^ • CteA l t^iatSlSSMo. mñó 
^ ^ r í ^ o T / . ^ ^ c l ^ o . Miguel esquina "eoSSgf ^ 1 % ^ ^ a ^ ^ o r m a r á J * * * ^ 
INGA: SE V E N D E UNA CASA, A V E 
n " P ^ A F A B R I C A R , SE V E N D E E N E L 
I x Reparto Betancourt, un terreno 
ia tr i u  ao ía ,̂ r~:& usto P81*, l̂ 8* 
Cuatro Caminos. K s t a ' ^ J ] 
el 15 de Diciembre. 1W de ̂  / 
sobrante, a l precio c e r n e n ^ 
dicción. * & T n r J ^ P a £ & J \ venderse todo ^ a a ií de vend^se . í ou" «urtía a '^c 
punto inmejorable para cual- : genio QuiJaft» que ̂ l e r á " ^ d » . ^ 
29602 15 n 
i ra Ariete 
1Í9660 28 n. 
^ E N D O C E R C A D E K E I N A Y D E B E - O E C E D E E L CONTRATO D E DOS SO-
V lascoaín, una casa. 6x36, compuesU O lares de esquina uno en la parte a -
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran *~ J " -
des. azotea, pisos finos, sanidad 
predo: $6.00U. Trato directo. 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
293(i3 
ta del Reparto Almendares y d otro en 
Lltimo la ampliación; parte al contado y el res-
Informes : to a p^zos a la Compañía Daniel I r a -
zoqul. Industria. 124. 
8 d. 1 20681 ^ 10 n 
baña, 
20724 
^T-EYDEMOS ^ ^ " ' ¿ e ' c o m P ^ ^ 
V potrero maginnca- ; «""¿jP. 
cabañerías, ^ . ^ ^ ^ f ^ 
ñas aguadas, d W a ^ 0 . 
leguas. Precio: 5 ^ ^ ^ A ^ H * 
nández. Prado, K»-
29754 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D S A H O R R O S " á t l B a n e e E s p a f s @ ! d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g f b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s J • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s u e s e s / 
. i A I . . ^ ^ . i R A N C O cuan e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O ci 
d o s e d e s e e : : a : : " " 
1 
Mí 
á S - ^ 
A N O L X X X V 1 J l A R I O DE LA MARINA Noviembre 14 de 1918. PAGINA QUINCE, 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
' U » " ? « " J S J S de cabe»» debld. a 
í r m a i t « r e » Cpllcos. 
P^ra 0 » . esto. erLtaíes M nee."Tlo 
S oís , . « o eolo poodo Meeri. a »»-
tico competente. 
vo confíe MH ojo. a cunlqulora. VI-
,it*a « i gabinete y mis 6pticos lo aten-
jerán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E U F O N O A-225Q 
I T E N P O D I E C I S E I S CABABIZAS, T R E S 
V c^arTos higiénicos, terreno 24 por 
47 entre (loe Calzada. Ganga. ?8.000 ban 
Leonardo. Z-B. Villanueva, de 1 
F F C E D E POR NO P O D E R L O atender 
S su dueño. Un negocio de siembras de 
^.tos menoreB, en una finca a media ho- . 
^ Z distancia de la Habana, por ca-
ntera y a 20 minutos por el Ferroca-
^ de "Havana Central" Tiene en la 
.dualidad 22 mesanas de boniatos, o de 
S £ » de malanga y máp de media caba-
?Pr(a de tierra de millo y hierba del Pa-
- T rerca de 400 avea. carretones para 
K L ¿ T p « r t muchas bestias y toda c^a-
rntoaUne de labranza. Dirigirse a Cu-
ba. 42. Se le informará. 
20637 w - t 
GRAN COLONIA EN MATANZAS 
Produce sobre 2.500.000 arrobas, toda pre-
sarida para la prflxinm ¡safra situada 
Tn el mejor terreno que tiene Matanzas, 
Ion «0 cal)allerías, hay sembradas sobro 
natran a 0 y 7 arrobas. Miguel Bc-
launde Cuba. 06. esaulna O'ReUly; de 9 
• y de 2 a 5. ^ n 
GARAJE 
Con accesorios, se vende; buen negocio, 
garantizado, dueño tiene que atender otro 
negocio. Monte, 47.'.. esquina Romav 
20020 19 n 
\ rHNOO, E N $3.000, GRAN KIOSCO D E bebidas, punto de más tránsito de 
la Habana, cerca la Estacl/ín Terminal. 
No puede atender. Figuras, 78; de 
11 a 3 y de C a 0 de la noche. 
MANUEL LLEMN 
20532 19 u 
ÍJE C K D E E A ACCION A UN K S T A B L E -
U cimiento propio para peletería, som-
brererta, puesto de frutas extranjeras, o 
industria pequeña. Tiene una vidriera a 
la calle y armatostes. Uno de los mejo-
res locales de la Plaza del Polvorín. Vea 
a Arredondo, baratillo do ropa hecha. Pla-
za dol Polvorín. Zulueta casi esquina a 
Animas. Sirve para platería y relojería. 
27415 18 n. 
IMl'OBTANTE INDUSTRIA EN CAPI-tal de provincia, cerca Habana, se ce-de por no poder atenderla su dueño. Va-
le sobre $25.000 incluyendo hermosa pro-
piedad Trato dilecto con interesado. V. 
Martínez Oblppo, 2, altos, "Ambos Mun-
dos," do S a 9 a. m. 
29295 15 n 
ODEGA HERMOSISIMA, CANTINERA. 
sol en esquina, en situación especial, 
surtida, bien administrada, marchanteria 
toda de personas buenas, bonita venta 
diaria, bien saneada, dueño de finca di-
vino, en esta citada venta solo se tratará 
de legalidad Precio fijo: |10.000. Manuel 
González, Picota, 30. altos; de 9 a 1 y de 
7 a 6 -
2920') 13 n. 
FONDA .SOIAMKNTE B I K N A . INSTA-lada desde hace treinta años en la 
misma casa, calle la más4 céntrica y co-
mercial de esta ciudad, con una venta dia-
ria hermosísima y un buen número de 
clientee abonados, una sala divina, bo-
nitos reservados, una cocina colosal, ins-
talación sanitaria, pinturas todo termi-
nado, tranvías, contrato, precio fijo de 
contado: $4.500. Manuel González. Pico-
ta, 30. 
29260 13 n. 
V~ BHDO Y COMPRO BODEGAS E N TcT dos precios, en todos los barrios, ven-
gan a verme, interesados no les pesará. 
Figuras. 78 Teléfono A-tJ021; de 10 a a 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR CON L I C E N C I A 
29541 17 n. 
PUESTOS Y VIDRIERAS 
Juan Sánchez, que está en TacOn, 6-A, 
entre ü'Reilly y Empedrado, gestiona en 
el Ayuntamiento y Junta Local de Sa-
nidad, Ucencias para abrir, trasladar, tras-
pasar o dar de baja establecimientos o 
industrias, especialmente en carbonerías, 
puestos de frutas y huevos y ares, y 
vidrieras para venta de billetes y taba-
cos. En las diligencias se emplea el sis-
tema de electricidad y economía de /-gul-
rre. Calle de TacOn, 6-A. 
2910!, 16 n 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corseta recientes modelos fraacwe», dt 
perí tita lineas, calidad superior y te-
lar a elegir. Corset faja, higiénico, cd-
modo e insustituible en muchos caso». 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
•ets especiales para evitar la incllnacián 
del talle. Seflora P. Allsr de Fernán-
des. Neptuno. 84. Teléfono A 453a 





espléndidas, de codos tamaños, en cal-
tada cerca de la Habana, propia.» para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
LOnJova San Ignacio y Obispo: de l a 
S p. m. 
C 3862 m a m 
ESTABLECU «litó VARIOS 
FONDA, I NA D E EAS M E J O R E S D E la ciudad, establecida en la misma ca-
sa hace treinta y siete años, con muy 
buena clientela, hermoso local, gran ba-
tería de cocina, riquísima loza, cubierto» i 
paños y demás utensilios. Precio: $4.500. . 
U. González. Picota. 30, de 9 a l . 
29717 20 n. j 
BODEGAS BUENAS Y R E C U L A R E S , 43, puedo» indicarle solas, en esquina, en 
distintos lugares de la ciudad, con bue-
nos contratos de arrendamiento. Pre-
rlos módicos, de paz. sin necesidad de 
entreRür toda la cantidad, la mitad que- ¡ 
fla en plazos cómodos, sin interés. M. 
González. Picota, 30; de 9 a 1. 
i'.'717 20 n. 
K IOSCO DE BEBIDAS, EL, MAS CAN- ' tlnero y en el que más dulce v con- : 
ritiiras so expenden dentro de la ciu-
dad en eí módico precio de .$2.800. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 9 a 1 J*'17 20 n. 
i de un café, en el centro de la Habana. 
Vende 50 pesos diarios de cantina, alqui-
ler 23 pesos, contrato 6 años, en 3.000 pe-
sos. Una bodega de S.OOü pesos. Vende dia-
rlo 80 pesos de cantina y tabaco. 12 años 
de contrato 12 pesos de alquiler. También 
vendo una de dos mil quinientos oesoa. 
por enfermedad de familia. Informan* 
Adolfo Carneado. Zanja y Belascoain ca-
fé. 29207 6 d 
AVISO 
La excelente manicure y masajista de 
la gran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra a! servicio de las señoras en 
la peiuquería de Juan Martínez. Poi 
este medio se avisa a la distinguida y 
num^osa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta forma 
la agtomeraciÓD de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan 
señoras. Servicio de manicure 40 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
29658 15 n 
OPORTUNIDAD 8B V E N D E UNA V i -driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por no poderla atender su dueño, 
en \fonserrate y Animas, Plaza del Pol-
vorín. Informan, en la misma, y en Tro-
cadero v Zulueta.. La Mascota. 
29070 13 n. 
FARMACIA, EN PUNTO D E PORVENIR, sin gravámenes, fe vende o se admite 
socio pan. drrla Impulso. Pocos gastos. In-
formes • Habana, 120. Sr. Felipe. 
2910:! 12 n. 
SE VENDE 
ATENCION 
Vendo nn café en 2.700 pesos, que hace 
fle venta 60 pesos. Tiene contrato, por 
omutos de socio. Aprovechen ocasión. 
S ^ d e s r i í Compost*la- ^ Ben-
17 n. 
VENDO UNA VIDRIERA 
a? í S o r ^ n - ,haee1 de ventn diíiria 
do- « nneK calza(la (le mucho comer-
tóá.^.JSJT5 " ^ i " : no compro sin 
Be™aVlnf0rme8: y ^ P » ^ -
^ 17 n. 
Tren tunerario. por no poderlo atender su 
duefirt en pueglo próspero, provincia de 
Habana, también se liquida toda la exis-
tencia, compuesta de dos carros, caballos, 
arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal, banquetas y demáfi 
utensilios. Todo se da barato. Diríjase a 
F. Noreila. Melena del Sur, 
2^1 v 19 n. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E HOJALA-tería. Muy bien montado; tiene es-
tampe con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
ques y 30 máquinas; se da barato por 
tener que ausentarse su dnefio. José Gar-
cía. Santa Cruz y Gacel, Clenfuegos. Obra-
pía. 12. 
27804 13 n 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la tasa. 
Vlamcure, cuarenta centavos. Ptlad 
niños, 40 centavos. Lavar la oír 
oeza, 50 centavos. Arreglai o perííc-
cionar las cejas. 50 centavos. Marajt. 
)0 y 60 centavos, poi proíesoí o 
•rofesora. Qur . o quemar las hor 
-luetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
jumpren la Mixtura de Bojute, ¡5 c > 
ores y , dos garantizados, estuche. $\ 
tViando al campo encargos que pida o 
le postizos de pelo tino u otros gé 
ñeros o artículos que la casa tenga 
' .dan por teletono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de. 
juan Martille? ¡Vptuno. 81 entrt Sa* 
Se venden magníficos estantes para 
libros, muy elegantes y prácticos de 
caoba y cedro. Barnizados de muñe-
ca. En Monserrate 5. Tel. A-8391. La 
casa de J . Corbella. 
28868 1S n. 
SE V E N D E UN J l LGO DE COMEDOR en DO pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión coa 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria. 
103. 20039 je n 
M ROBAINA 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran f-urtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertos 
desplata y toda clase de objetos 
de «fantasía, Penubad Hermanos. 
Neptuno. 189 Teléfono A-4956. 
SE V E N D E UNA NEVElíA GRANDE D E madera, doble fondo y rellena de cisco 
vegetal con herrajes metal blanco nique-
lados, dos puertas, una pequeña arriba y 
otra grande más abajo. Puede verse . la 
calle 5a., nOmero 42, entre D y B, al lado 
de la botica. 
29278 i s n 
I 
Acabo ae recibir un gran lote de Taca8 
recentína., y próximas, de frran cantidad 
de leche on lote de cerdos de pura ra-
za- perros de venado, nuevos T de bo-
nitos tipos; una partida dt mulos maes 
tros di tiro bueyes de arado y caNUtaj 
de siiia de Kentuky lambían recibirá 
pronto 50 toros Cebú» de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografía» en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
Buik, tipo Sport, 4 pasajeros, 6 el-y 
lindros* Se vende o se cambia por cual-





sr t il e b s jer s. ce-
y San Rafael, garaje; preguntar 
Alonso. 
D96 13 n. 
SE VENDEN DOS A U T O M O V I L E S Buick, tipo Sport o SalOn. magníficos. 
Un camidn Ford, para reparto de víve-
res, y un Ford de plasa. listo para tra-
bajar. Informa: Alonso y Ca.. Prado, 101. 
Teléfono A-9781. 
SE V E N D E UN FOHD, CON RUEDAS de alambre, gomas Micbellu. es del 17. 
Puede verse a todas horas. Belascoain, 
número 4. Teléfono A-1560. 
29409 13 n 
C¡E VENDE CNA CCSA FORD, CON 
O arranque eléctrico y todo moderno, del 
17: se puede ver en Cháve» número 1. es-
tablo de coches. Informon en 2, número 
06 Teléfono F-5410. Señor Rodríguez. 
29238-30 14 n. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta i'aaa, 
donde saldrá oler servido por poco di-
nero; bf • juegos de -uarto con ounetu, 
uiodernisfas escaparates desde $8; camua 
con bastidor a $5 peinadorea a $9; *pa-
radorea d estante, a $14. lavabos, a ?*3. 
i.esas rii noche, a $2: taiubien uay juegos 
•ompletos y todi clase de plozas suelta»» 
relacionadas al Kiro y los precios /intes 
.neMclonados Véfio y ae eon?encerA 6JS 
.'OMl'KA Y CAMBIAN .MUKBL.ES F l -
iRNSk m Rií icr t i l 
SE COMPRA. EN ANIMAS, 47, TODA clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie. Telé-
fono M-265L 
28057 4 d 
"LA P E R U " 
Aminas, 84, casi esquina a Galiano 
tfista ee la casa que vende muebles 
uás baratos; 
Juego-- de cuarto. 
Joegoa de aels tapizados. 
Juegos de eoinertor. 
Camas, lámparas escrltorloa y m* o 
jetos mils H precloi» mny reducidos. 
DINERO 
Dáteos dinero sobre allujas a mdu. 
o Intei» rw MO1* baratísima» toda 
r* d< lovas 
Tel 
d e MMc* 
END0 UNA CANTINA 
' V . e reSOS; bIcn monada, con 
^ W m J ^ k S y otr.a contadora. paten-
^ J a f f - ¿ e í i r " LUZ y C0mP08-
• 17 n. 
NEGOCIO SERIO 
"0 pesos v tfií, ; íiev.e buena venta. Gn 
^ir es nn ^o1 ene habitaciones para vi-
Co^posto a^ cn^"^0^0- l^orme¿: Luz y 
20738 ' ' en ,a ent ina; de 8 a l i 
17 n. * 
Se venden un magnífico piano Pleyel 
y todort los muebles de una casa par-
ticular. Pueden verse a todas horas 
en la Farmacia de la Calzada del 
Monte, número 412. 
Q t H K l . I S T E D SER S I E M P R E JOVEN v bella V UHS IOÍ irtu "llosa" y lo COD-
seguirá De venta en Monte. 16. ' 'E l Acul-
lá," .Monte 12. La Ceiba 
20501 ' i3 n 
AGUA D E B E L L E Z A . PARA REAN-quear y suavizar el cutis. Depúsito: 
Cuba, 87 altos. 
28471 23 n 
LA MADRILEÑA 
Profesora especialista en Manicure de la 
oristocracia de Madrid, sirve a domicilio 
Empedrado. 75 Teléfono A-7898 
27287 • 15 n 
PARA LAS DAMAS E L E G A N T E S : P E I -uadora L a Madrilefia gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid recién 
llegada de BspaRa bonitos peinados y 
elegantrs peinados de novia y para tea-
tro, ondulación Marcel Manicure. La 
Madrileña. Profesora especialista en ma-
nicure. sirve a domicilio por abonos v 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado. 73. 
Teléfono A-7898. 
27130 14 n 
29813 15 n 
ATENCION 
« o n T 'ni'Míüiato con 32 ha-
otra en s s ^ l llj£a 1(50 P^os libres v 
!'• )!^jamín T - i i f 7 ' y Somi>ostela. t,a-l'al,:1na. 1<)(las 611 el centro de la 
C E VENDE L N PIANO CHASSAIGNE 
kJ Freres. con regulador de pulsaclCn 
y sordina y un cuarto cola Pleyel. Te-
nerife. 61, 
29534 13 n 
»738 
'•,as- ilobiTilrf" Itf*? exl8t£>"<--ia mercan-
Oe dicho nesocío n f" ? efectos ^ P * -
' ^ . ^ U r d S 1 % s ^ - - : ¿ ^ e r a ta-
'V'uejor di uXxln s°cio' s^uada en 
Priora ¿el U^M r™?' lnforman en la 
28713 Uotel ^""tinenal. Qificios 54. 
ra^Ir-ada d ^ v^^6^"1' 'le esquina en 
^ i l e r ^ l »?u«n contato l ad«P« í«eS-. l ^ l n f o n n a ^ 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topiano» de los mejores fabricantes, 
/ianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan v afinan pianos y auto-
oiacos. 
SE \ E N D E L N ARMATOSTE. CON 8Ü mostrador. Informan: Pruna y Pedro 
Pernas. LuyanO. 
29C40 15 n. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas do go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
T A HISPANO CITKA. REALIZAMOS 
JLi toda clase de muebles n precios ven-
tajosos. Si vende sus muebles no deje 
de avisar a nuestro Teléfono A-8054. Lo-
sada y Ilennano. Villegas, G, 
C 93:)7 
SE VENDE UN PIANO THOMAS F I L S . casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puedo verse en ller-
naza. 6. L a Segunda Mina. 
28536 u n 
Q E V E N D E . EN ANIMAS. 47. MiCDIO 
O Juego de sala, caoba, con espejo ta-
maflo grande, un Juego cuarto moderno, 
y un lavabo, estilo francés; se da todo 
muy barato. 
28958 19 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL F E M E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se ío 
propongan esta casa paga un etncuerta 
por clent" más que las de su gire. Tam 
blén compra prendas y .opa. por lo qn* 
•'ebet; hacer una visita a la misma otee 
de Ir a otra, en u seguridad que eneon 
trorán todo ¡o que deseen y serán Berri-
dos Men v >t satlsfacHrtn Teléfono 
BP E N NEGOCIO. S E V E N D E N 17 VA-cas con un despacho de $30; un carro, una araña y tres caballos; también se 
arrienda el terreno con casa y 9.000 me-
tros todo se da barato. Informan en Mi-
lagros y San Anastasio, bodega Víbora. 
29235 14 n-
0 © c a i r r o a j o s 
AÜIU&UVÍLES 
DUEÑOS DE F0RDS 
Recargar los imanes del magneto 
Ford, es indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con pilita o vobi-
nas. Se trata de la misma relman-
tacirtn que Cedrino hace a los mag-
netos Boscb. tan afamada. Mande 
sus imnties a cargar; le cuesta so-
lo tres pesoa. 
Cusa de Cedrino, Calcada de In-
fanta, casi esquina a Haa Rafael. 
GARAGE MODERNO. E L MEJOR INS-talado de la Habana. Sin columna* 
en el centro. Storuge, $8 mensuales. Miu:ho 
cuidado y esmero con las niáyuinas. Car-
los I I I , número 251, frente u la Quinta 
de los Molinos. Habana. TeL A-62oO. 
29744 1 d. 
SE V E N D E N D I E Z B I C I C L E T A S O CA-rros de volteo, americanos, con sus 
arreos y 20 carretillas. Informan en Cris-
to, 18. bajos. 
20722 21 D. 
AUTOMÓVIL R E N A U L T , T I P O V AN-derbilt. 35145 H. P. Se vende. Infor-
mará, Boiisario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
29614 20 n. 
FORD D E L 17 CON V E S T I D U R A . F C E -lie y pintura nueva, motor de lo me-
jor, buenas gomas y licencia paga. Se 
vende en 770 pesos. Puede verse en Vir-
tudes, 173. 
29594 15 n. 
wLa Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tei. A-3976 y A-4i¿^ 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
rta Ldpez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
oersonaJ Idóneo y material inmejorable 
GA L L I N A S D E RAZA FINA. S E V E N -den gallos y gallinas da más de 20 
razas importadas, a precios sumamente 
baratos, por estar liquidando una finca, 
se pueden ver a todas horas. También 
se venden conejos, palomas, patos y puer-
cos. Alfonso Sáez. Apartado 15. Guanaba-
coa. 
29721 17 n. 
SE V E N D E L N F O R I ) E N MUY B L E -nas condiciones, puede verse a todas 
horas. Garage San José, 138. 
29711 15_n. 
O E V E N D E I N E O R D , E N MAGNIFI-
C5 cas condiciones, se puede ver en Mo-
rro números 8 y 10. 
2962S 16 n. 
CAMION EORD, C A R R O C E R I A D E R E -partu, hecha en los Estados Unidos, en 
perfectas condiciones, propia para casa 
comercial. Garaje "Santiago," Santiago. 10 
y 12 Prec'o |700. 
2967;) 19 n 
A VISO A LOS CUAÜFFECRS: Mauri-cio Cabrera Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte. 303. Cuatro Caminos, Telé-
fono A-1988. Habana. 
270S1 20 n _ 
SE V E N D E ÜN FOBD. E N BUENAS condiciones, en la Quinta del Obis-
po. Pregunte por Manuel García üuan-
cbe. en el café de Tulipán y Ayeaterán. 
28Ó51 M o 
GANG.X: S E V E N D E UN DODGE BBO-thers. casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrales. 90-112. garage. 
28210 30 B. ^ 
A UTOMOVILKSl S E VENDEN D E LAS más acreditadas marcas: Hudson Su-
per Six. Limousin T Colé. Se dan com-
pletamente nuevos. Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Bulck. mediano, de B pasajeros; 
Apperson de 7 pasajeros: Brlscoe. de o 
oasajeroB. propio para aiqnller de plaza 
y una cuOa Buick. de 4 pasajeros tipo 
Bulldog: pueden verse en el , « a r a j e 
"Aguila," de Darlo Silva. Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. . 
27171 14 n 
V A R I O S 
"MACK" Camiones "MACK* 
E l Más Poderoso 
DK 1 a I V z Ton. 
CUBAN IMPORTING 00 . 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6831 In 21 as 
MOTORES. COMPRO Y VENDO TODA clase de motores, nuevos y en buen 
uso De 11 a. m. a 1 p. m. J , Martlnee, 
Tejadillo 63, bajos. 
29602 l1* 
M AGNETO BOSt'H : SE V E N D E LNO tino ZF. número 4, con ampliación, 
es de cuatro cilindros, puede verse en 
Villegas. 79, en la misma Informan. 
89485 17 n 
POR AUSENTARSE SC DUESO SE V E N -de casi regalado un Overiand 00, cin-
co pasajeros, con sus gomas nuevaB y 
una de repuesto sin ninguna abolladura, 
tiene seis meses de uso; está trabajando 
de alquiler de plaza. Informan: Oquendo y 
Poñalver garage, de 3 a 4 p. m. 
29595 16 n. 
E S E A USTED UNA GANGA? SOL, 
entre San Pedro y Oficios, Garaje 
Vlícaya, se vende un Ford, del 17, como 
nuevo, vestidura acabada poner, de $50, 
fuelle nuevo, parabrisa moderno. Defensa 
atrás y alante, motor a prueba, carroce-
ría nueva. Se puedo ver basta las 9 a. m. 
Pregunte por Arias. 
20519 17 n 
SE VENDE 
VACAS. VACAS y VACAS 
Acabamos de recibir un lote de va-
cas de las razas Jersey y Holsteic. 
Están preñadas y próximas a parir y 
de clase muy lecheras. También te-
nemos de venta un lote de novillas de 
la raza Zebú. Recibimos encargos pa-
ra cerdos de las razas Polan China, 
Duroc-Jersey, y Berkshire. 
Pueden ver las vacas y novillas en 
Concha, 11, frente a Fomento. 
Harper Bros. 
29044 19 n 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
Máquina contadora, marca 
National. Toda niquelada. Se 
vende. Informa: J . M. Rodrí-
guez. Habana, 24, bajos. 
Ganga: Se vende una máquina regis-
tradora National, completamente nue-
va. Vale lo menos $600. Se da más 
barata por haber adquirido su dueño 
una mayor. Informan: Aldaya Bo-
fill. Departamento de Caja. Gran Dro-1 
guería Sarrá. 
29518 I ? » 
GRAN E S T A B L O D E B U R E A S DE u E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
a«IaMo«lB y Pooltw. Tal. A-Mío. 
Burra* ciluüaa touü* del pala, con ser-
vicio a domicilio o en el eatabio. a todaa 
uoras del día y de la aucüe, pues t*ugo 
un servicio Mpeclai de uutmsajuroB so bi-
cicleta para deepacbar tas órdenes en aa-
xuida que M reciban. 
Tengo aucursaie» en Jesús uel Aléate, 
efi ei Cerro; en ei Vedado. ..alie A y 17, 
teieiouo IT-JUItB: y en Guauabacoa. calle 
Mtximo Gdmcz, uúiuetu 109. y en u>doi 
loa barrios de la üabaua, avisando ai te-
léfono A-4810 que serán servido* tume-
dlaUuMnte, 
Loa que tongas que comprar bertas pa-
ndas o alquilar burras de lecba. diríjan-
se a su dueño, que eatá a ioda* Horas «a 
Belascoain v Poclto. teirtouo A 4i4lü. qoe 
ae las da mAs baratak que nadie. 
Notat Suplico a loa numerosos nav-
chantes que tiene esta casa, en sos qoe-
la» ai duaflo avisando al telefono 
MA^Uli\AKlA 
VhJNUtN 
Calderas horizontales desde 50 
H, P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
tigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja de) Comercio. 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
na» para pesar caña y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, maquinas 
motores, vrinches arados, gradas, desgra-
nadoras de naaiz, carretlLas, tanques, tic. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla tí, 
Haoana 
13606 31 m 19 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana-
in 9 o C 83S6 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicia 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH/' 
Motores de petróleo erado, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana, 
6üd-18 o C 8590 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal pura codorniz. Fox, sin gatillos, ca-
libre 1A dos cañones, el derecho cilin-
drico, el Izquierdo full-clioke. enteramen-
to nueva. Puede verse Luz ndtnero 84. 
14 n. 
• f E N NEGOCIO 
500 Jli qUe de Sasolina. 
ra 30 l ^ 8 ' c a f e i d a 
trato bue» *>n-
Para ¡nf q,l,ler A e r a d o . 
« 7 Co. Amigad 71-73: 
15 d. 
PELUQUERIA "LA PARISIEN" 
SALUD, 47. 
frente a la Iglesia La Caridad, es la 
casa predilecta de las familias. Cuenta! 
con excelentes peluqueros franceses,! 
hábiles peinadoras y buenas manícu-j 
res. Tiene nn salón para peinar y la-¡ 
var la cabeza a las señoras. Se da ma-
saje y se arregla y perfecciona las! 
cejas. Se reforman toda clase de pos-
tizos. Se aplica la excelente tinture 
"Margot," única que usan las perso-
nas distinguidas. Esmero en el trato. 
Precios razonables. 
C 9444 4d-12 
A las damas: Vean nuestro departa-
mento de sombreros en la misma pe-
luquería Josefina, Galiano, 54. Gran 
variedad de estilos y al recibir un pe-
dido de cincuenta modelos franceses. 
Se venden formas; se adornan y 
se reforman. Galiano, 54. Teléfono 
M-1642. 
10 n 
i. \ de l'rovinciusf después dts liaüei in-
troducido graiidea refurmuc* pura un sa-
lói de exposición en Noptunu número 
l"*), donde existe uu gran almacén de 
muebles y objeto» de arte titulado "La 
Kspeclai." desde el primero de iullo del 
corriente afio. '¿Ib por ciento descuento en 
todas las mercancías, iiecomeiidam'i^ a 
n>do el .jue «juieiu cwmpiur uiueOlea, pa-
•e por esta casa en la seguridad que en-
oiitrara todo lo que dosee con on '¿¿ por 
cieuio más baruto que en uira casa del 
giro. Jduy canuta de metai. cuinaa ue ÜK 
rro. cunaa de nlüo de las mejores tá-
uricas Me los Ustados Unidos, sillón a d. 
mimbre de ludas clae«s. slUones de nor-
ial espejos jurados lámparu» de los úl-
Umo» modelos, ílguras eléctricas, l/bro-
IOB aevclouurios v comentes, burúa me-
sas planas, al.'las giratorias, juegos taul-
udos bay muclioa modelos cua'irus Jue-
gos de cua.- de dos y tres cuerpos d« 
. coba uní i queterla. nogal, me de. "antai 
u lus y dt cedro. Juegos de evmadoi muy 
tino» y muy Daratus. Juegos de sala lúe-
4>.> de recibidor, espejos esmuliados. me-
st de cent o v porta maceta» MHUaiu-
las con cristal v mármol muy barata» 
parauora. dei paia y ajaertcanua. u-.ii 
ioie». escapaiaies VitriHae, ooauetas 
.ul.os. Ciaiiibroras columnas. icvéras 
uosaí- cun wltsrah. escrltorioh ^y carden.» 
ic señora soiri^-en ra». íspejos in i T 
. . UÍ.. mesai U ceutro, «Ulas y sillo 
e«- del oala. uay velniinuevt molelr 
..i.aii|uer->B adornos y <itros 
inicb<" ••líjelos aue no -"8 Cosible ( ta 
lar ii»- Kf1*w uu^ La Wsp»-. ial Italia 
eu Neptuuo. L3Ü. entri- Iflscobar y Uer 
»a<io. u ^ne A Í<K¿Ü. L.«S ventas ra 
i caupc son iibiee de etivu.se »• ^fiMtaa 
i-n la K'st». 'do o mucllM. oaia la pro 
.iiH-ia d« la Habana, donrte buya Talxa 
la son IÍ.MV> de flete Se rii..it"-nn aius-
i.les de en argo a gusto del más tc|. 
. - t iNj<a' también reUMUetu 04 
¡i- • casa de or<xi -¡ituarta en >l uá 
¡a ro i8 de Is nr*»»** -'ir> i'onde coa 
«en eruon* r f̂ -in • i;i«e de •iniH'iie» 
;» "ndan ,• ropax pn- la muail 1-
oor ser pror#dfel|« -u empeño de da 
dinero cobrando nn mMloo Interno «o 
' mn-íhle». prendns. ropas y óblelos 
de .Vî » . 
C eOW in 38 11 1 
SV. VKNDKN DOS MAGNIFICOS CAUA-llos americanos, irtvenes, de silla. Edi -
ficio llobins. 505. Obispo y Habana. 
20812 13 n 
/ C A N G A S ! J GANGAS! S E V E N D E CN 
XJT caballo nuevo y sano con BUS arreos 
y un carro liecho para aves y bnevos. 
También una incubadora para 400 hue-
vos, con BU criadora y unos armatostes 
propios para puesto. Informan: Jesús del 
Monte. DBS, moderno, esquina a Milagros; 
a todas horas. 
4d-10 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos da pura raza Inglesa, 
vershlre. aclimatados desde sus tatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamaflos. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Real. 4.1, Glllra de Melena, inforrna 
el Licenciado Domingo Hernández Mílr-
guoz. Hay Calzada 
2W16 27 n 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo? 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. í ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuc.ky, pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 14e. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
STUTZ de dos pasajeros, con 
fuelle, ruedas de alambre, pin-
tado de nuevo, en perfectas con-
diciones. Motor intensivo de 
ocho válvulas. La cuña más ve-
loz de esta marca en Cuba, sin 
excepción alguna. Modelo más 
moderno, pero del tipo de la de 
Máximo Herrera. La vendo 
exactamente en la mitad de su 
precio por haberme casado y ne-
cesitar un automóvil de siete 
pasajeros. Pueden verla en Ma-
rina, 12, y tratar allí o en Cu-
ba, 33. 
SE VENDE 
1 motor de gasolina, de 6 a 8 
caballos, y un dinamo de 110 vol-
tios, suficiente para 100 lámpa-
ras de 16 bujías. Puede verse en 
San Joaquín, 20. Fundición de 
Velo. 
i 
s c e l a h e A 
C 0432 8d-10 
SE V E N D E DM MOTOR E L E C T R I C O Uobblus y Myers, de 15 H. P., prác-
ticamente nuevo, es de 220 y tiene su caja 
de retención; no lo vendemos en ganga, 
pero sí a un precio razonable. Pérez Her-
manos, S. en C. Luyanó frente a Boada. 
29272 15 n 
A EOS HACENDADOS Y COLONOS: S E 
vende un trasbordador de uso, sis-
tema González y Novoa, de hierro. E n buen 
estado. Para informes: Venero y Marín. 
Palos, provincia Habana, 
282X7 1C n. 
205Ó1 13 n 
T T B O B L A V EN TA D E UN F O R D . SE 
U da barato. Informuu: Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
2'.i4'JT 13 n _ 
SE V E N D E ÜN CAMION MARCA BENZ, propio para agenda de mudada o mue-
blería. Se da muy barato por no nece-
sitarse. Véalo hoy. Sau José casi esqui-
na a Espada. Tren de bicicleta». 
2!)48S 14 n 
Se vende: automóvil Jeffry, de seis 
asientos, no tiene un año de uso. Pa-
ra iníormes: San Ignacio, 24. Telé-
fono A-3078. Víctor Pérez. 
29509 17 n 
A LOS I N D U S T R I A L E S . VENDO T A N -ques cuadrados y redondos, cabida 
000 a a.000 galones y 65 fluses de cal-
dera, buen estado a 30 centavos el pie 
de tres pulgadas grueso por 12 pies lar-
go. Un punzOn Búfalo $175. uri alamblauo 
no completo, muy barato. Poleas, ejes, 
cable de 3|8 gatos, pedestales, un lote de 
plancha de 3|16 por 4 pies por 10 pulga-
das, terraja de 2 a 4. barato todo ésto 
eatá en perfecto estado, Apodaca.. 51 
20736 17 n. 
SE E L O S . S E V E N D E UNA COLECCION do sellos, compuesta de 9 a 10.000 di-
ferentes. Informan, en Monte, 131, bajos, 
de 8 a 11 a. ra, y de 3 a 5 p. m. 
296W 15 n. 
VENTA URGENTE 
de nna caja contadora, está casi nneva. 
Se da barata. Habana. 197. Piñal. 
20609 14 n. 
SE VEN R E UNA CUSA E O R D , D E L 17, y un Ford del 15 en magnificas con-
diciones los dos. Urge su venta por au-
sentarse su duefio. Informa:: Favi la Mar-
tínez. Zulueta, 15, bajos del Hotel Plaza. 
29378 13 n. 
CUSA LOCOMOniUE. PROPIA PARA 
camión. Se vende en Belascoain 30%. 
Teléfono A-6185. 
29170 14 n 
SE ALQUILA AUTOMOVIL L1MOUHIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja. 91. Teléfono A-3326. 
292GS 7 d 
MAQUINA Kt'KOPKA: SE V E N D E EN ni uy buenas condicionas, de 7 asien-
tos. Muy barata. Monte. 374. 
i.v.)_v.i ' 17 n 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenta que, aun cuando 
sea un hecho la pronta terminación del 
actual conflicto europeo, ha de aumen- ¡ 
tar considerablemente el costo de deter-
minados artículos, haciéndose más dlíí-
cU por lo tanto la adquisición de los 
mismos, proponemos los eiguicntes a 
quienes estimen sus Intereses en algo y | 
deseen realizar una operación más quel 
V'I-.NA^ÁIAQVINA HORIZONTAL. con! 
tres años de uso, 35 caballos, cilindro de 
15112" dt recorrido y 7.1|4" de diámetro,] 
y volante de 72", siendo su engrase au- ¡ 
temático, en $1.20íi.O0 
UNA MAQUINA HORIZONTAL, con 
uso de tres años. 16 caballos, cilindro de 
7" de recorrido y 7.1|4" de diámetro, vo- ¡ 
lante de 35.112" y una pdlea da 24", sien-,1 
do igualmente automático su engrase, en 
"^UN0 CARRO D E CUATRO RUEDAS, de 
poco uso y apropiado para reparto, en el 
ventajoso precio do $300.00, y 
UN CARRO D E CUATRO RUEDAS 
también chico, en buen estado, de oso, 
como el anterior, y para enganche de 
una sola muía, en $100.00. 
Para obtener más Informes, pueden di-
rigirse i la Compafiia Nacional de Per-
fumería. S. A. Apartado número 2005. o 
en su defecto, a laa oficinas de la misma, 
Intaladas eu Monte nümero 3141320 de 
esta ciudad. _^ 
290^5 20 
Se venden, en Muralla, 113, altos, 3 
máquinas de hacer ojales, 1 motor, 1 
máquina de reproducir películas de ta-
maño natural y gran lente. 
2892» 14 n 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrífuga, nueva, de 23 
pulgadas, para secar filtros en InKenlo. 
También se vende una lavadora, de «jala-
se puede ver y tratar de su precio. Tro-
cadero, 67. _ 
28Í305 22 n 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
Para vendedores ambulantes y para to-
da clases de vehículos como carretillas, 
carros, carretones, automóviles, camiones, 
etc.. se gestionan, en el Ayuntamiento. 
Se 'emplea en las diligencias el nuevo 
sistema de electricidad y economía de 
Asuirrfe. Tacón, 6-A, entre O'Kellly y 
Empadrado. Pregunte por Juan Sánchez. 
29108 16 n 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 38 
pulgadas COL su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. AríücÜes, 
112, Cienfuegos. 
0-2935 
<.e...os miles vía eatrechí y vía *n-
•ha de uso en buen i»«ado W J * «J" 
wm, uuero». para caldera. * * * * * * * 
mecui!. *rea Bernardo ÍJinrsgorta v C a 
Monte nftintro 377. linean». 
C 1344 1W Jn 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
SE VENDEN 00 TUBOS D E C A S E R I A S de 2 y 2-l|2 pulgadas a 3 pesos v me-
dio quintal, pueden verse en la finca San 
Alberto. Kilómetro 14 carretera de Vento 
a Wajay, su dueño Dr. Domínguez, San 
Miguel 107, Habana; de 1 a 4. 
C-9404 15d. 9. 
Arena suoeríor. Se vende arena de 
supenor calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Joan y Martí-
nez. 
C 3290 30d 7 
E»N AMISTAD, 46, SE VENDEN VA-i rías cajas de hierro para audaies 
de distintos tamaños. Precios módicos. 
27173 W n 
C O M O N i A O Q O 
Se venden cinco i atros "FAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
Teléfono A-3518. 
«a . * 
jL> B caballos, en bnen estado. Informan 
KrBnomco L*pe«. yrarelras. 
c-wia j» • ii-
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera ciase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 441. 
C 82*" - » * • 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s I 
Y G A S T A D O . ^^^ÍGU A. A^^^^^!^L^^EÍ^^^D^A^^K^^^^^ 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL ñANAUTIAl 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A M U R A S D E U N P A R A G U A S 
üna señora al salir del Conserva-
torio Musical Talcón", tomó equi-
vocadamente un paraguas que no era 
el suyo- Al llegar a casa advirtió el 
enor y examinp el paraguas. Eira un 
paraguas negro, de señora, y que te-
nía el puño en forma de bola, del 
tamaño de un huevo, o poco menos. 
Dentro de este puño, al agitado, so-
naba algo metálico. Por lo demás, 
nada extraordinario. 
Entretanto se presentaba en el Ins-
tituto del señor Falcón una señora. 
La señora mostró un gran contento 
y exclamó: 
— ¡Ohl ¡Démelo, démelo pronto! 
El señor Falcón le dijo grave-
mente: 
—No está en mi poder. 
—¿Quién lo tiene? 
— L a policía. 
—¡La policía! ¡Oh, Dios mío! 
La joven austríaca se había pues-
to densamente pálida y parecía pró-
xima a desmayarse. 
El señor Falcón dijo para cfiscul-
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e 
joven, de buen aspecto y de marcado j parse: 
acento extranjero. —Como usted no venía, no me con-
—Ayer alguien ha debido tomar mi | sideré autorizado para guardar lo que 
paraguas y yo me he visto obligada, no era mío. 
a coger éste que no es mío. Vengo a 
restituirlo y llevarme el mío. 
—Nadie ha devuelto ningun para-
guas—dijo el señor Falcón. 
La señora mostró una gran con-
trariedad. 
—Tengo samo interés en recuperar 
ese paraguas, que es para mí de la ma-
Y se abstuvo de hablar del puño 
y de su extraño sonido. 
La señora se marchó precipitada-
mente y al parecer desesperada. 
Por la tarde se presentó en la Je-
fatura de Policía. 
— E l Jefe no está, pero si quiere 
usted decirme lo que desea tal vez 
u i U a 1 
Concurso D r a m á t i c o 
_ Productos naclooaflcs absolutamente puros de lecl» y da crema do leche. Se garantiza su puma, 
«frociendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada oon cre-
ma pura de locihe. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo ténni» existen las mejores ganaderías 7 los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinarla j el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en este capital: 
Angel Francisco AngeL-Amargara, M e l é f o n o A4SS2.-i!abana, Cuba. 
B E Y E M A £ 3 IOS SIGUIENTE LUQABES 
yor importancia. ¿No sabe usted de | podré servirla—le dijo gantemente un i 
quién es éste que yo he llevado? 
—No, señora. 
Volvió a mostrarse desolada, la da-
ma, y dijo: 
—Figúrese usted que lo he traído 
funcionario. 
—Yo vengo a buscar un paraguas 
que ha remitido el señor Falcón. 
—|Ah, sí! ¡El paraguas de la aus-
tríaca ! El que tiene una bomba en el i 
de Alemania. Yo soy austríaca y el,puñoI 
paraguas ese es un recuerdo de fa- j La señora se tambaleó como si fue-
milio. Volveré otro día. | ra a caerse y recobrándose pronto 
Al siguiente la primera señora man-; preguntó: 
dó a casa del señor Falcón el para-| —¿Qué bomba? 
guas de la austríaca y recuperó el j —Eso lo dirá el Laboratorio Nacio-
suyo. j nal que habrá de analizar el explo-
El señor Falcón examinó por cu-jsivo. Por lo demás—dijo el funcio-
riosidad el paraguas y aunque aparen- • nano, ya sabe usted que no es la pri-
rentemente no tenía nada, le pareció mera mujer, espía, que se fusila, 
muy extraño aquel puño redondo que, Apareció el paragua5 ^ un 
sonaba como si tueviera algo aden-j emp)caílo y a su vista la austriaca 
reccbió toda su energía. 
— íQué bomba ni qué cuentos se 
• • • . « . • a • • • >. . . . . • 
tro. 
Esperó dos días y como la austria-
ca no volvió a aperecer, decidió man- tiaen ustedes! Miren bien. El puño 
dar la prenda a la Jefatura de Po-jse destornilla y en su interior guardo 
licía. 
Contó la historia, dijo que aquel 
paraguas pertenecía a una joven aus-
triaca y que no podía dar ninguna 
unas moneditas que son unos recuer-
dos, y cuya historia no tengo por qué 
contar a nadie. En cuanto a mi aquí 
tienen ustedes mi nombre y mis señas. 
explicación acerca del extraño sonido Soy una honrada mujer que se gana 
que de él emanaba. | ia ^ lecciones de música. 
En la Jefatura guardaron un silen-! Los funcionarios de la policían pe-
cio prudente acerca de aquel paraguas a (juras penas< retener la úsa 
misterioso, y le pusieron pegado al Entregaron a la joven austriaca su pa-
mango un papel que así decía: "Ex-
pediente número 16.634. Negociado 
de Orden Público. Sombrilla entrega-
da por Alberto Falcón Palacios." 
Al día siguiente la señora austria-
ca se presentó en el "Conservatorio 
Musical" que está como todos saben, en 
la Calzada de San Lázaro, núme-
ro 114. 
Al verla le dijo el señor Falcón: 
*—Ya apareció el paraguas. 
raguas y la acompañaron hasta la 
puerta, con el mayor respeto y las 
mejores cortesías. 
Una distinguida y amable señora, 
muy guapa por cierto, me contó esta 
verídica historia, colaborando así en 
• mi diaria tarea con una nota tan gra-
ciosa como simpática. 
« * * 
V I D A O B R E R A 
•f^f^ ^ tuvo efecto la velada anun-
tíaáa jn j l Centro Obrero para con-
memorar la muerte de los obreros 
ajusticiados en Chicago en 1886, en 
los momentos en que se desarrollaba 
I una huelga de grandes proporciones. 
| siendo una de las aspiraciones de 
| entonces la Jornada de las ocho ho-
ras, hoy casi implantada en todas 
partes. 
Habló sobre la fecha luctuosa el 
señor Villami&ar. 
Después el señor Ramón Rivera, 
acerca de la organización de los tra-
bajadores, encomiando la unión de 
los elementos del trabajo, sin cuy* 
i . M. Blrrfz e MJo._ N^ 
J . M. Bérria X l q u é s . . . . 
José M, Ángel . . . 
Bostülo S. Mfguiel Ca . . , . . . . 
Angel y Guttérrca... . . . 
José Rodríguez... . . . . . . 
BU Sánchez y Ca , , . . . . . .... 
IA Cubana . . . 
Casa Mendy... _ ^ . . . 
Casa Petí» . . . . . . 
J . A. Sal samen di . . . . . . . . . 
Salvador Sabi... 
5. de J . Casañeras... . . . 
Apolinar Sotólo... . . . . . . 
Antonio Cnanda... . . . . . . 
Bernardo Manrique.., . . . . . . 
Domínguez y Ponchelú... . . . 
Manzabaitla y Ca. . . . . . . . . . 
.VaroeliBo Portel»... ^ . . . . 
h. Vidal 
Surlol Pasenal y Ca. . . . 
Jaime Ventosa. 
J . Amor 
Vflche» y Uno rf 
Rentauront **La Unión'»... 
Juan Retro 
Angel Pornandcz 
Enrique do la Vega 
CastellTlt y Malct 
Arturo Vargas... . . . ^ 
Reguera y Sobrino 
Andrés Oca y Co.... . . . 
Miguel Abadía... . . . . . . 
Ramón García . . . 
Molla y Hermano.^. ..^ 
Reguera y Pérez... . . . 
Francisco Díaz 
Oamaño y González.^. . . . 
Laureano Martínez... . . . 
Gutiérrez y Mier. 
Manuel López... , 
Lucio Fuentes... . . . . . . . . . 
Venaneio Cuervo... . . . „ 
G. Prats y Hno.... . . . . . . 
Fernando Miguel « . . . 
José López Soto 4 . . . 
Segismundo F e r n á n d e z . . . . 
Manuel García w *^ 
Kdnardo Préstamos... . . . . . . 
Manuel Santana.., 
6. Lista y C o . . M 
Tomás Pérez... 




Ricardo Novoa... ., 
Prieto y Alvarez... , 
Café Central , 
Villa Hermanos . . . 
Juan Ríreira.. . . . 
Oastoas y Ca, . . . — • . 
Peña y Maceen na . . ..>.. 
Ahrarez y ReSgosa . . . 
Benigno Airares 
Pérea y Castados . . 
«««I . . . c 
.—. 
M 
»* . . . . 
. LA TOA , . . . . . . 
. SueunwJ de LA TEÑA... . . . . . . 
, E L A>GJSL ,. .... . . . . . . 
. PROGRiíSO DEL PAIS. . . ^ . 
. E L BRAZO FUERTE 
. E L BOMBERO 
. ALMACEN DE VIVERES FIKOS. . , 
. LA CUBANA 
. CASA MEftDY ^ ^ . 
. CASA POTDf « 
LA AKTIGUA CHIQUITA. _ . . . 
, SANTA TERESA 
SAN JOSE ^ 
. SANTO DOMINGO... ^ 
- Î A LUNA . . . M. . . . . . . 
• E L ALMACEN... . . . . . . . . . . . . . . . 
CASA RECALT. . . . . . . . . . . . . . . 
LA VIZCAINA 
LA ABEJA CUBANA... . . . 
CUBA-CATALUÑA « . ^ . 
Calé -EUROPA» 
PUESTO DE FRUTAS. ~, 
LA FLOR CUBANA... 
PUESTO DE FRUTAS... . . . . . . 
LA UNION 
LA CASA F U E R T E . . . . . . . . . . . . 
BODEGA ^ . . . 
LA CAMAGÜEYANA . . . . . . 
LA FLOR DE CUBA... . . . . 
LIBERTHT GROCERY . . . . . .. . 
VIVERES FINOS . . . 
Café E L NACIONAL. * 
LA NTVAEIA M . . . . . . 
LA ROSALIA 
PANADERIA Y DULCERIA.. . . . . 
"LA PURISIMA» . . 
«LA EMINENCIA» . , . . . . 
«LA VTCTORIA» panadería... . . . 
LAUREANO MARTINEZ.. .... 
LA CONSTANCIA 
E L AMPARO, Puesto de Frutas... 
BODEGA ^ . w , . . . 
E L INVASOR . . . . . . . . . 
LA MILAGROSA . . . 
BODEGA _ ^ . . . 
NUEVA INGLATERRA... . 
BODEGA . . . 
BODEGA ^ 
PANADERIA Y V I V E R E S . . . . . . 
EL CAPIRO 
VIVERES FINOS . . . 
BODEGA . . . „> 
HOTEL "iÑ^ATERRÁ.'.'.'r. "7. S . 
BODEGA ^ . . . 
BODEGA... . . . . . . ^ ^ . . . 
BODEGA... . . . . 
BODEGA 
CAFE CENTRAL... 
BODEGA . . . . „ ^ 
CAFE - ^ . 
CAFE . . . . . . 
CAFE . . . 
BODEGA . . . . km 
Vírereg finos 
CAFE ^ 
. . . ..* 
• • . . *~m Mr) 
. . . .<(. 
Reina, 2L 
Jesús del Monte» BSk 
Aconta, i», 61 y 63. 
A reñida de Italia. 78, 
Arenida de Italia, 1SS. 
A reñida de Italia, 128, 
Beiascoaín, 10. 
Aronlda de Italia, f» 
0,EeÍlIy, 1 y 8. 
(PReflly, 87 y 88. 
Drcaonés, 56. 
Teniente Rey, 63. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
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A reñida de Italia, 91. 
Oblvpo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
A reñida de Italia, 84. 
A reñida de Italia, 86. 
Cnba y Amargura. 
Monté, 485. 
O'Iiellly y Aguacate. 
Galiano, 58. 
O'Reílly, 86. 
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Reina y Lealtad. 
San Rafael y BelaseoaUb 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O^lellly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Rirfna, 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. v 
Ave. de Italia, 57, 
Monte y Pfla. 
Peéalrer, 46. 
Neptuno y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulados. 
San Miguel, 187, y GerrafH 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 118. 
O'Reilly. 48. 
San Rafael y (Vnsnlado. 
Lagunas y Perseverando 
Zanja y Lealtad. 
P. de Marti y S. RafaeL 
San Miguel y Manrique», 
Fernandina y Zequetra. 
Galiana y Barcelona. 
Galiano y. Son Lázaro, 
Neptuno y Znlneta, 
Carlos m y Oquonda 
Egido y Corrales. 
Beiascoaín y Neptuno. 
O^RelUy y Bernasa. 
Neptnno y Gerraslo. 
Avenida do Italia número TI 
Avenida de Italia y AT>fmmtl 
La Sociedad "Teatro Oubanví,** de-
sie îada por la Comisión Nacional Cu 
baña de Propaganda por la guerra y 
sus víctimas, para acordar las bases 
de un concurso destinado a premiar 
las obras teatrales que influyan en 
el alto fin a que dicha Comisión en-» 
camina sus gestiones, ha acordado, 
según leemos en el "Boletín de In-
formación," correspondiente al mes 
de Octubre, las siguiente 
) BASES: 
i Primera: Se otorgará un premio 
de $150.00 m. o., a la mejor obra lí-
rica en uno o dos actos. 
, Segunda: Se otorgará otro primer 
premio de $150.00 m. o. al mejor dra-
ma en tres actos, en prosa o verso. 
Tercera: Se otorgará otro primer 
premio de $100.00 m, o. a la mejor 
i comedia en dos actos, on prosa. 
Cuarta: Se otorgará otro prime' 
premio de $50.00 m. o. al mejor saí-
nete, paso de comedia o comedia, en 
un acto y en prosa. 
Quinta: E l Jurado podrá conceder 
una Mención Honorífica a las obras 
j que respectivamente sigan en mérito 
a las que obtengan los premios se-
: fialados en las Bases anteriores . 
Sexta: E l tema de todas estas obras 
í será siempre referente a asuntos de 
I la actual guerra, enalteciendo la cau-
isa de los países aliados y fomentam 
! do el patriotismo cubano en favor de 
dicha causa. 
1 Séptima: Es condición Indî pensa-
i ble para tomar parte en el concurso 
j la de ser ciudadano cubano, 
| Octava: E l plazo para la admisión 
I de obras será desde lo. de Octut>ra 
iBl 31 de Diciembre del año actual. 
Novena: Las obras deberán ser re-
mitidas dentro de eso laoso d.i tiem-
po al Secretario de la Sociedad, doc-
tor Salvador Salazar, San Kieolás 8, 
Habana, en un lema y acompañadas 
de un sobre cerrado y lacrado con 
el mismo lema en la parte exterior, 
y dentro el nombre del autor. 
Décima: Si por cualquier motivo 
fuese conocido del Jurado el nombre 
de cualquier concursante, perderá és-
te todos sus derechos al premio, 
i Oncena- La propiedad de las obras 
premiadas, de las mencionadas y de 
todas las remitidas al concurso, será 
de sus respectivos autores; pero la 
Comisión de Propaganda por la Gue-
¡ rra podrá disponer la representación 
I de cualquiera de ellas en los teatros 
do la República en las fiestas que 
K u p i d o B leno 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
Am«rlo» AOrer. Oon*— 
ción de algunos autores, el pl.'izc pa-
ra la admisión de obras se nrorw 
ella organice sin que tenga que abo-í ^ ¿ J í f t a e l 31 de enero del ^ 
nar derechos de autor. | am^» ^ 
Doce: Los sobres conteniendo los 
lemas de los autores, serán abiertos 
en una sesión pública de la Socieda» 
"Teatro Cubano," a presencia de loa 
^ í - ^ f ^ S 5 - T i i E l Ministro de España, Excmo, t* 
. í l J Z ™ d 0 S t ™ . 1 * C*lficíl-'ñor Alfredo Mariétegui y Carratalá, 
Z t S L } ™ ^ l ^ 1 ^ ^ estuvo ayer a saludar al Jefe del 
^ E l M i n i s t r o d e España 
laudo antes del 20 de Enero de 1919. ¡ tado, con motivo de haberse firmado 
L ^ Í Í ^ J ^ 1 ? 0 Ju"do con8-jel armisticio, hablándole después w ;tituído para la parte literaria, por. 
I Señor doctor Sergio Cuevas Ze-
, queira, Presidente; señor Juan Po 
¡ nieli. Secretario y doctor Guillermo 
'Domínguez Roldán, Julián Sanz ? 
Evaristo Tabeada, Vocales. 
Y para la parte artística, por; 
Señor Alberto Falcón, Presidente; 
bre la libertad de los subditos al» 
manes, que se hallan detenidos. 
Según nuestras noticias, el Gobien 
no de Cuba, no reslverá este asunta 
hasta conocer la actuación de las de» 
más naciones aliadas en casos anáx 
logos. 
señor Vicente Lanz, Secretarlo: y se- Sll8críbaM ^ DJARIO DE LA 
nerita Julia Crespo, Casimiro Zerm- DT^T. w ~ ^ « " - ^ ^ -
cha y Eduardo Peyreüade, Vn. aka. RiNA y anuncíese en el DíARIÜ WS 
Tenemos noticias de que, a peti- LA MARINA 
C5¿ia a l L ln-13jL 
base—entlend-. el orador—es Inútil 
que luchen y laboren por su engran 
uecimiento. 
Enrique Plaza pronuncia un dis-
curso sobre la caída de los tronos y 
¿oblemos autncráticos de Europa Í 
mereció grandes aplausos. Manifes-
tó que el despertar de los pueblos, 
representaba tíos de sangre, pero las 
ideas al fin se abrían paso; que no 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - O d o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
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T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751 , 1 -6368, A-4862 , A-4287 
M u r a l t a . 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
podía predecirse su alcance y exten-
sión, pero sí EU avance hasta en los 
remotos lugares del planeta. 
Habló de la obra de los revolucio-
narios rusos y alemanes y de otros 
asuntos relacionados con las luchas 
del proletariado. 
Hicieron uso de la palabra otros 
señores, terminando el acto a las 
once y media de la noche. 
Asistió a la velada la representa 
ción de las obreras despalllladoras 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
E L PROBLEMA SANITARIO 
DD O R I E N T E ' 
Los doftores Diego Tnmayo y Fran-
cisco Dellundé, se entrevistaron el mnrtee 
con el ceneral Menocal para tratar del 
poblema sanitario en la reglón oriental. 
Recabaron del Jefe del Estado que en 
lo sucesivo no se envíen los recursos pa-
ra combatir la enfermedad reinante, en 
la forma qne se venía haciendo; qne los 
créditos que conceda el Gobierno para 
dicha atencldn. serán puestos a la dis-
posición del Comité Central qn© «o en-
cargará de distribuirlos con la equidad 
necesaria. 
ABONO DB T I E M P O 
A los efectos do retiro, paga y antlgtle 
dad, por Decreto Presidencial lo han si 
do abonados al soldado retirado José 
Alfonso Aifonso, los dos años, cuatro me-
ses y quince días que sirvió en el ejército 
libertador y que contados como tiempo 
de campaña hacen un total de cuatro 
a ñ o s y 9 meses. 
A LOS MEDICOS NO M I L I T A R E S 
Se ha fijado en $150 el sueldo men t al 
de los médicos civiles que sean designa-
dos por el Estado Mayor del Ejército, 
como miembros de las comisiones médi-
cas para la comisión de reclutamiento. 
OBRAS E N UN H O S P I T A L 
Se ha dispuesto que las obras q îe se 
hnn de ejecutar en el hosplal de demen-
tes de Sagua la Grande, con cargo ai 
crédito de $9.049.70 centavos, se hagan 
por administración. 
T R A N S F E R E N C I A DB C R E D I T O 
Ha sido autorizada la transferencia de 
crédito de $8.250, del concepto Cuerpo de 
Policía Nacional, Material y gastos di-
versos, al de "Para la adquisición de G0 
caballos para aumento do servido mon-
tado de dicho cuerpo. 
INDULTO 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto Indultando a R a -
fael Garría Pare ra, del resto que le que-
da por cumplir déla pena do un año y 
un día de prisión correccional que el fué 
Impuesta por el delito de atentado. 
LOS S E C R E T A R I O S DB DESPACHO 
Ayer visitaron al general Meno sil to-
dos los Secretarlos de Despachos. 
Suscríbase a) DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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